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МИОДРАГ МАРКОВИЪ
РЕЧНИК
НАРОДНОГ ГОВОРА У ЦРН01 РЕЦИ

УВОД
Црну Реку чини валовита котлина, преко које тече истоимеиа
река са својим притокама, и њој нагнуте стране планина и побрђа, који
је окружују. На истоку се ова котлина атаром села Звездана отвара
према Зајечару и прелази у долину Тимока. На западу се теснацем
Честобродице везује за Поморавље.
Очекивало би се да су је, природно ограђену планинама и брдима,
у прошлое™ имала мимоићи померања нашег и других народа и мешања
која прате оваква померања, те да је и развојна линија језика у њој јед-
ноставна.
Међутим, бурни догађаји који су се по инвазији Турака одиграли
од XIV до XVIII века на тлу Вардарске и Моравске долине имали су
делимично поприште и на подручју Црне Реке, а лшога помер ања нашег
народа која су ови догађаји изазвали прострла су се и на њу, што је било
од великог утицаја и на развој народног говора у њој.
Народно језичко благо данас, услед динамичног развоја његове
друштвено-економске основе, нестаје брзо: у годинама после другог
светског рата у селима Црне Реке већ је нестао значајан део њене нека-
дашње језичке грађе. Данас овде у селима многи старији људи, који
нису суштински изменили свој начин живота, неће моћи тачно и без
колебања казати значење многих речи свога говора које су само пре
тридесетак година биле у употреби. Социјална померања села према
граду и утицај града на село вишеструко су се одразили и на језик у
селу. Већ одавно жеља је скоро сваког нашег човека у селу да се изра-
жава, да говори, као варошанин, и то не само у општењу са људима
из града, већ и са онима из се;га. У овоме су први били демобилисани
војници, ратници и кадровци, који су међу првима из села „прошли
свет," за њима службеници, колико их је било, и рацници, којих је
из године у годину све више. Тако се у село уносе речи и други јез ички
елементи градског говорног језика, који је донекле једнак у свим гра-
довима и гфиближава се, мање или више, књижевном ерпскохрватском
језику.
Велики значај за језик имају промене у начину рада и живота.
Индустријализација у нашој земљи има, поред осталога, за последиц-у
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и напуштање читавог низа радова у кући, у пољу, код стоке, на читавом
плану сеоске привреде и сеоског живота. Ово повлачи и напуштање
многих израза који су означавали врете радова, оруђа за рад, произволе,
материјал и слично, што су нестали са видика свакодневног живота у
селу. Они прелазе у заборав. Отуда неке од н>их данас не знају ближе
и тачније ни они који још нису доспели у дубоку старост, а ньихово
непознавање од младих људи је сасвим разумљиво.
Са новим облицима рада, новим средствима за рад и другим поја-
вама које прате измене у раду и животу, уносе се у говорни језик села
нови појмови и изрази за означавање делатности и објеката насталих
као последица измењеног рада и живота. Настаје противречан процес
једновременог осиромашавања и обогаћивања говорног језика.
Изношење говорног материјала прошлости и данашњих језичких
посебности има циљ и да пружи делимичну слику нашег човека у прош
лости и садашньости, да изнесе неке облике његовог рада, неке стране
његовог живота, облике мишљења, нарави, веровања и заблуда, најзад,
без којих би његова слика била једнострана и непотпуна. Сакупљање
и објављивање језичке грађе ужих рејона може у извесној мери допри-
нети и обогаћењу нашег савременог језика. Објављивање овог рада
треба и да покрене што већи број људи на сакушьанъе језичке грађе
читаве Тимочке крајине, које би, ако би се спровело у дело, било од
великог научног значаја.
То су само неки од разлога који покрећу на сакупљање и изучавање
језичке грађе појединих рејона.
У овом раду износе се речи народног говора у Црној Реци како
се он чује у селу Малом Извору (у бољевачкој општини), које се налази
на око седам километара северно од Ртња и на око један километар од
десне обале Црне реке, тј. у средишту њеног слива. У обзир су узете
речи којих нема у „Српском рјечнику" Вука Ст. КараииЬа. Унет је и
мали број речи које су ушле у Вуков речник у истом или сличном об
лику, али са значеньем које се разликује од значења у Буковом речнику.
Говор Црне Реке припада косовско-ресавском типу говора.
НЕКЕ ФОНЕТСКЕ ОСОБИНЕ ЦРНОРЕЧКОГ ГОВОРА
Г Л А С О В И
Народни говор у Црној Реци има тридесет гласова. То су гласови
које има и књижевни ерпскохрватски језик, изузев гласа х, који се у
овом говору не чује, и гласа 5, кога у књижевном ерпскохрватском
језику нема, а у црноречком говору постоји.
У одговарајућим речима, у којима књижевни језик има глас х,
у овом говору, по правилу, нема никаквог другог гласа: греота — гре-
хота; ора — орах; стра — страх; или на његовом месту стоји глас ј: греј
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— грех; м$а — муха; см-ё) — смех; снгуа — снаха; стрё)'а — стреха;
или глас к: ваздук — ваздух; кож^к — кожух.
Гласа х нема ни у аористу: винну1 — викнух; дог)6 — дог)ох; ч^
— чух.
ГЛАС 5
Ова| глас у црноречком говору чу)е се у малом бро)у речи. Изговара
се кад се као )едан глас изговоре гласови д и з: звезда — звезда; вид
— зид; зйпка —■ скакуНе; назйрне — навири, погледа; озвркне — од-
скочи.
САМОГЛАСНИ ДИФТОНЗИ -Е И О
Ови сложени гласови су посебност црноречког говора и веома
су чести. Због тога што се у н»има меша)у по два чиста самогласника
— и и е у #е; у и о у о —, могли би се назвати самогласним дифтонзима
или помешаним самогласницима.
Дифтонг -е доби)а се тако што се као )едан глас изговоре самоглас-
ници и и е — ие: детё (диете); млекб(млиеко); п-ет(пиет); сено (сиено).
Дифтонг о доби)"а се кад се као )едан глас изговоре самогласници
у и о — уо: кон, (куонъ); н>егов (гьегуов); он (уон); пл-от (плуот); тво)
(твуо)).
Ме1)утим, у неким изведеним облицима дифтонзи -е и -о се редуци-
ра)у на сво)е основне (чисте) самогласнике: е на е, -о на о: л ёд — лёден;
кош (кон>) — коньски (конъски); торба (торба) — торбйче (торбица).
У овом раду дифтонзи е и о написани су са тачком испред слова,
а ако су наглашени, написани су са тачком испред и знаком ' одозго
— ё, "6.
СОНАНТ Л НА КРА1У СЛОГА
У црноречком говору л на кра)у слога задржало се у унутраш-
№ости речи: жалка — жаока; к-олцй —■ кочеви (али: тёоци); м-6лба —
моба; сгёлна — стеона; белка — бела; малко — мало; толку)е, тблмачи.
У радном глаголском придеву се не по)авл>у)е: трчао, платно, видео,
дошо; слично и код придева: цёо, бёо, кйсо. У неким случа)евима се
губи: раник, зава, санйце, понедёник; пёпе.
УМЕКШАВАН,Е ГЛАСОВА Д И Г
Испред гласова е и и д се понекад умекшава у г): по)ёг)ен; украден
украден, тук: завёЬина —■ заветина; пилёЬина — пилетина.
У некил! речима чу)у се и т и Ь: типа, Кипа — крпа.
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ИЗОСТАНАК ГЛАСА /
У црноречком говору нема гласа ) у неким речима у копима га у
кн>ижевном српскохрватском )езику има: едан; едва; ел (е л') добро?;
ел дошо?
У неким речима нема ни гласа е испред кога у юьижевном српско
хрватском (езику сто]и глас ); у ньима )е глас е заменьен гласом и: идва
— )едва; идинаес — )еданаест; изйк — )език.
Гласа ) нема ни у неким демонстративном заменицама: ова — ова),
ова; та — та;, та, и у императиву глагола чи)а се инфинитивна основа
завршава на и: пи, пйте; сашй, сашйте; убй, убйте.
ОТКЛАН>АН>Е СУГЛАСНИЧКИХ ДОДИРА
Ова по)ава, ко)а )е веома честа, састо)И се у откланьан>у кумулаци)'е,
додира и сусрета сугласника. До н>е долази: на почешу речи — р-ё^а
— (в)ре!)а — позле^у)е; на кра^у речи —■ мйлос; радос; у простим речима
— одё — овде; стала (трпезу) —■ ставльа (прирезе) помен умрломе;
при формиран>у сложених речи префиксима — на граници измену пре
фикса и основне речи: прёседник; ицёри (зуби); при формиран>у деми-
нутива — на додиру измену основне речи и суфикса: брёче — брег-че;
па чак и при сусрету две)у посебних речи: каЬеш (кад Ьеш); куЪеш
(куд Неш); отводу — о(д) тво)'у.
Неста)анье гласа т иза с дешава се само на кра^у речи: бу^ос — бу)-
ност, бес; жалос; рус — трун; платйчас — шьоснат; плочас; штрюъас.
Ме1)утим, у другим облицима, кад нще на кра)у речи, т се по)авл.у!е:
од бу)ости; од жалости (генитив плурала); рустйЬ (деминутив од рус);
платйчаста, платйчасто; плочаста, плочасто; штр^кл^аста, штркл>асто.
ИЗОСТАВЛ>АН>Е САМОГЛАСНИКА
До изоставл>ан>а самогласника долази да би се избегао зев: д'йде;
д'йду; з'инат; н'умём.
СРАСТА1БЕ ПРЕДЛОГА И ИМЕНИЦА
Неки предлози се об)един>ава)у по смислу са именицама и изговара^у
се као )една реч: не мбже йзглаву (из-главу) — боли га глава; не може
йзгруди (из-груди) — боле га груди. Понекад )е ово срастан>е тако чврсто
да наста)е нова целина, прилог: дозем — до земл>е, до корена; назем;
пбзем; узем; надан — дневно; нанок — преко ноки, ноКу.
Ово спа^'анье предлога и именица повлачи и померан>е нагласка
на први слог новог склопа: йзглаву, йзгруди, наглаву, поглаву, уво)Ску
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(у во)ску, у во)сци), углаву (у главу, у глави), док ван устал>ених обрта
именица задржава сво) нагласак: Гё га ударно? — По главу (Где га )с
ударно? — По глави); Гё му искочйле красте? — На главу.
НАГЛАСАК
У многим речима црноречког говора нагласак )'е на истом слогу
као у каижевном српскохрватском )"езику. То )'е на^чешКе случа) код
двосложних речи: вода; дрво; река; шума. Ме1)утим, има и двосложних
речи у кощма )е нагласак на другом слогу: глава; глиста; трава.
Уколико реч има више слогова, нагласак често одступа од нагласка
у каижевном )езику: артй)а; ливада; воденйца; воденйчар. Често се
налази и на последаем слогу: Драгутйн; Миланка.
На поснедаем слогу )е и нагласак 1) у множили неких >едносложних
и двосложних именица мушког рода: г)ацй; к-олцй; свецй; 2) у )еднини
и множили неких именица ко)е се завршава)у на -ар, а означала) у а)
радника: говедар —■ говедарй; козар — козарй; овчар —■ овчарй; или
б) везаност неког лица за одре^ен простор: по^атар — по^атарй (човек
ко)и живи на по)ати); поселар — поселарй (човек ко)и траЬи време
по селу); или в) густиш, одн. скуп стабала неког растшьа: грабар —
грабари; дуаар — дуаарй; )есеаар —■ )есен>арй; топол>ар — топол>арй
и 3) у |еднини и множили именица ко)е се завршава^у на -ач и означав а)у
радника: копач — копачи; косач — косачи.
На последнем отвореном слогу )е и нагласак многих деминутива:
кочинка (кошчица); кошул>ка; паничка (зделица); перце; чарапка;
звонце.
У неких речи ко)е у ]еднини има)у нагласак на последшем слогу
он ^е у множини на првом слогу: рана (купа цепаница ко)а се о Белим
покладама пали „за душу покойника") — ране (номинатив плурала).
Неке именице има^у дво)ак нагласак: грненцё и грнёнце (лонац);
детенцё — детёнце.
У овом раду место нагласка )'е обележено знаком ' одозго. Нагла-
шени дифтонзи е и о, као што )е веК изнето, обележени су знацима'.
НЕКЕ МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ
ИМЕНИЦЕ
Неке )едносложне именице гаьижевног српскохрватског )езика у
црноречком говору су проширене са а и двосложне су: хлеб — леба;
лук — лука.
У овом говору род неких именица не поклапа се са родом истих
именица у кн.ижевном српскохрватском )езику. Тако су многе именице
у црноречком говору мушког рода, док су у гаьижевном )езику женског
рода: крв; мае; слас; со.
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1едну посебност овог говора чине именице ко)е се завршава^у на
ор (или ор) и означава)у невелике скупове живих биЬа (л,уди и живо
тинка), т). )едну множину посебне врете или )едан збир: уган,ор (деца);
Влашор (Власи, Влашчад); Циган/ор (Цигани); прачор (прасад). По
значеньу то би могла бити и )една врста збирних именица.
Овако настале именице има)у благо погрдно значенье.
ДЕКЛИНАЦИМ
У црноречком говору нису под)еднако разви)ени сви падежи ерпско-
хрватског кн>ижевног резина, а махом се и не граде као у кн>ижевном
)езику.
Генитив )еднак са акузативом )'еднине неких именица гради се као
у кн>ижевном ерпскохрватском )езику: кон> — конъа; овчар — овчара;
пас — пца; човек — човёка; Вйдо) — Вйдо)а; Милан — Милана; а у
неких )е )еднак акузативу: (од) поток; (од) пут; (од) пол»е; (од) село;
(од) жену; (од) ливаду; (од) -овцу; (од) судй)у; (од) Илй)у; (од) Данйцу;
(од) Л>убицу.
Генитив множине гради се, по правилу, од одговара)уЬих предлога
(и акузатива множине: (од) кбньи; (од) овчарй; (од) л>уди; (од) потоци;
од) путови; (од) пол>а; (од) сёла; (од) жене; (од) ливаде; (од) -6вце;
год) судй]е.
Сви падежи збирних именица, осим вокатива и акузатива без пред
лога, граде се од одговара)уЬих предлога и акузатива: лйс)е, од лйс)е,
на лйс)е, у лйс)е, лйс;е (лишНе!), с лйс)е, по лйс)е.
Датив )еднине се у неких именица гради као у кн>ижевном ерпско
хрватском )езику, т). одговара]уКим наставцима: вук — вуку; |унак —
кунаку; човек — човёку; дрво — дрвету; пбл>е — пол,у, при чему име
нице женског рода ко]е се завршава)у на -а доби)а)у наставак -е, ко^и
води порекло од )ата: жене — жени; краве —■ крави, -овце — овци.
Ме1)утим, датив множине гради се с предлогом на и номинативом
множине односне именице: Да) на л>уди да )еду; Да) воду на коньи;
Да) лйсник на овце; Да) на )аганци траву. Има и облика датива мно
жине и на -има: Не да л>удима ни лети ни зйми ни да про!)у прёко н>е-
гово иман>е.
Акузатив (еднине поклапа ее са акузативом )еднине у юьижевном
(езику: носи воду; воли д-етё.
Акузатив множине врло често )еднак )е номинативу множине:
Видим нёки л,уди; Видим овце; 1ури пйлиЬи.
Шести падеж )еднине се на)чешЬе гради од акузатива )еднине с
предлогом: Лако се ради с човёка [Лако се ради с (добрим) човеком];
Довёзо кола с крёвет; Дошо с Ьёрку; Мйлица отйшла с д-етё на пй;ац;
Душан )ош оре сас соплушку (Душан )ош оре ралицом); Милйво) уда-
рйо Милана с камен.
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Посто^е неке именице ко)е су некада имале 6. падеж )еднине без
предлога, т). са наставцима као у кшижевном )езику: страной (косо,
попреко); тавнином (врло рано У)утру, )ош за )утарн>ег мрака). Те су
именице добиле прилошко значение и постале су прилози.
Ови случа)еви, ко)и су малобро^ни, остаци су некада1шье шире
употребе шестог падежа без предлога, а само у неким случа|евима се 6.
падеж без предлога „окаменио" и тако остао, добивши прилошко зна
чение.
Шести падеж множине гради се од одговара)уЬих предлога и аку-
затива множине: с жене — са женама; с руке — рукама.
Седми падеж )'еднак )е с акузативом и увек иде с одговара)уЬим
предлогом (уместо предлога о долази за): Дёца су у школу; Деда прйча
за Мйлоша ОбйлиЬа; Помети по куЪу, па иди с -6вце; Шта ти прйча
за т-о детё?
ДЕМИНУТИВИ И АУГМЕНТАТИВИ
Док се у кн>ижевном српскохрватском )езику деминутив гради
само од именица, у црноречком говору среЬе се код именица: детё —
детёнце; )агн,е — )апьенцё, придева (у сва три рода: слаб —■ слабачак,
слабачка, слабачко; танак, таначка, таначко; убавачак, убавачка, у^5а-
вачко; или само у женском и средн>ем роду: црна — црнка, црнко;
белка, белко; или само у средшем роду: црвёно — црвёнко) и при-
лога (брго — бргачко [брзо]; полако — полагачко; толко — толйчко).
Употреба деминутива )е у црноречком говору веома честа: Довёзо
една кола сенцё (Довезао )е )една кола сена); Отйшо да напасё онё
овчйце; Одвёзо пченичку у воденйцу.
Многи од ових деминутива су и изрази )едног ман>ег степена ми-
лоште (хипокористици).
Широка употреба деминутива створила ]е у Црно) Реци деминутиве
ко)И су се толико осамосталили од сво)е основе (именице од ко)е су
постали) да су постали искл.учиви, т). употребл»ава)у се само они, док
)е н>ихова основа изишла из употребе: югупче (од клубе); ^сница (од
усна).
Неки деминутиви су били основа за граг)е1ье нових деминутива:
косица — косичка; усница —• усничка.
Овакви деминутиви могли би се назвати деминутивима другог
степена. Они се среЬу и код именица ко)е нису ишчезле из употребе:
коса — косица — косичка; прёг)а — прёг^ица — прёг)ичка.
Деминутиви од придева и прилога су нешто друкчи)их квалитета
него деминутиви од именица, што се види и из аиховог друкчи)ег
облика и значен>а. То, уосталом, произлази и из посебне суштинске и
по)мовне структуре ових речи (придева и прилога).
На друго) страни, посто)е искл>учиви аугментативи, т). они ко)и
•су се толико осамосталили од сво)е основе (именице од ко)е су настали)
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да се чу)у само они, или )е н.ихова основа ретко у употреби: кочйна
(основа: кос [кост]); мачйна (основа: мае [мает]).
И аугментативи су врло честа по)ава у црноречком говору: Ел
дошле онё жёнштине? Оесу ли дошле оне жене?).
Врло често аугментативи има)у погрдан смисао.
АПСТРАКТНЕ ИМЕНИЦЕ
Глаголске именице су много ре1)е него у кшижевном ерпскохрват-
ском )езику: идён>е и ид-ён>е (од йде —■ иКи); моран>е (од мора —■ морати);
седёнъе (од седй — седети).
Ове именице махом има)у самосталнщи и шири знача) од глаголских
именица насталих од одговара^уНих глагола у кн>ижевном ерпскохрват-
ском )език>г. Тако именица моршье значи и обавеза, принуда, именица
седёнье значи и посело, седел>ка итд.
Мислених именица има тако1)е маше него у нашем кшижевном
резину, а нарочито оних ко)е се у кшижевном )езику завршава)у на
-ост (у црноречком говору на -ос): големос (гордел^ивост); прн>6с (тврдо-
главост); светлое.
ЗАМЕНИЦЕ
Посто)е енклитички плуралски облици личних заменица у дативу
(ни — нам, нама; ви — вам, вама) и акузативу (не —■ нас; ве — вас);
затим облици треЬег и седмог падежа (еднине са наставном е: мёне (мени);
тебе (теби) и скраКени дативски (мён — мени; тёб — теби) и акузативскн
(мён — мене; тёб — тебе) облици.
Лична заменица 3. лица женског рода има овакву промену: у )ед-
нини —■ она, н.-6 (2, 3, 4, 6. и 7. падеж); 4. падеж има и облик: )у ()е, )у)г
а у множини — оне, ньй (2, 4, 6. и 7. падеж), н>йма (3. падеж).
Присво)на придевска заменица 3. лица женског рода гласи у )ед-
нини:вьон, н>о)'на, н>6)Но (ньен, н»ена, шено), у множини: н>6)ни, н,о)не,.
н>6)на (н>ени, н>ене, ньена).
Посто)и тако1)е облик за сва три рода: н,йн, ньйна, »йно (н>ихов,
аихова, н>ихово) у )еднини, и вьйни, айне, н>йна (н,ихови, шихове^
ньихова) у множини.
Присвоена придевска упитна заменица 3. лица гласи: чй, чи)а,.
чи^о (^еднина); чи)й, чи)ё, чи)а (множина).
Показне заменице су: ова, ова, ово (ова), ова, ово); овй, ов-ё, ова
(ови, ове, ова); та, та, то (та), та, то); ти, т-е, та (ти, те, та); она, она, он о
(она), она, оно); они, онё, она (они, оне, она).
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Нагласак двосложних заменила ове врете )е на друтом слогу. По
томе се неке од н>их (она, оно; они, он-ё, она) ко)е су гласовно исто-
ветне са одговара)уЬим личним заменицама (она, оно; они, оне, она)
разлику)у од ових код ко)их )е нагласак на првом слогу.
П Р И Д Е В И
Неки придеви нема)у мушки род, век само женски и средней : тй)а,
тй)о (тиха, тихо). Средней род неких придева има два облика — )едэн
на -е, други на -о: опьё, син.6 (модро, плаво).
Од неких градивних именица настану придеви додавааем наставка
-)"ив. Такви придеви означава)у да )е нешто умрл>ано материям ко)'у
означава именица од ко)е )е настао придев, или сво)ство суда услед
тога што )е у н>ему била та материна: брашн>йв — умрл>ан (посут) браш-
ном; сво)ство нечега услед тога што )е у ньему или на н>ему било брашно;
гасайв — умрл>ан гасом, сво)Ство суда услед тога што )е у н>ему био
гас (петроле)); катрашйв — умрл>ан катраном.
У оваквим придевима нагласак ]е увек на -ив.
Неке именице има]у и придевско значение, услед чега би се могле
назвати попридевл>еним именицама: )унак — храбар, ]"ак; муж — }ак,
снажан; сирбма —■ сиромашан. Оне се и пореде: Нисй ти по муж од
мёне (Ниси ти )ачи од мене). -Он )е на) муж од свй н>й тро)'йцу (Он )е
на^ачи од ших тро)ице).
Компаратив придева се гради помоЬу прилога по и позитива при
дева ко^и се мен»а: Л>убомир )е по )ак од Милана. Прилог по и позитив
одговара)уЬег придева изговара)у се у компаративу као две посебне
речи.
Неки придеви могу градити компаратив и помоЬу прилога по и
по правилима каижевног ерпскохрватског )езика: )ак, по ^ак, )ачи;
лак, по лак, лакши.
Неки придеви праве компаратив само са прилогом по: л ён>, пб
л-ен>; убав, по убав (леп, лепши).
Хедан бро) придева гради компаратив наставцима -е]' за мушки,
-е)'а за женски, -е)е за средши род, на чи)и дифтонг -е (за мушки род)
пада нагласак. У облицима компаратива за женски и средней род диф
тонг е из компаратива мушког рода редуцира се на е, на ко)е таког)е
пада нагласак: млаг/ё), млаг)ё)а, мла^ё)е; старё), старё]а, старё)е.
Суперлатив се код неких придева гради ставл>ан.ем речце на) испред
позитива: на) )ак, на) )ака, на) )ак6, а код неких испред компаратива:
на) млаг; ё), на) мла!)ё)а, на) млаг)ё)е; на) старё), на) старё)а, на) старё)е.
Саставни делови овог облика суперлатива задржава)у сво)у посеб-
ност при изговору.
Код неких придева суперлатив се гради и на изнет начин и као
у юьижевном ерпскохрватском )езику: на) )ак, на) )ака, на) )ако и на)
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)ачи, на] )ача, на) )аче; на) лак, на) лака, на) лако и на) лакши, на) лакша,
на) лакше.
Да би се изразио на)веЬи степен сво)'ства ко)е показу)у неки придеви,
они се употребл>ава)у двапут, с тим што се други пут наведени придев
узима у облику проширеном наставком -цит уз одговара)уКе гласовне
промене на додиру измену овог наставка и основног придева: бёо—бел-
цит; бела—бёлцита; бело—бёлцито; цёо—цёлцит, цела—цёлцита,
цело—цёлцито; сув—сувцит, сува—сувцита, суво—сувцито.
Као што се види из наведених примера, речи ко)е улазе у састав
оваквог склопа задржава)у сво)у посебност и сво) нагласак.
Код неких придева на^ачи степен основног сво)ства изражава се
на та) начин што се дода)у наставци -шат, -шата, -шато (у )еднини),
-шати, -шате, -шата: мокар—мокришат, мокра—мокришата, мокро—
мокришато, мокри—мокришати, мокре—мокришате, мокра—мокришата.
Има известан бро) придева ко)и су, добивши или заменивши наста-
вак, добили облик и значеше именице са погрдним значением: груб-на,
од груб (ружан) — ружна жена; Ь-6рна — слепица (у смислу: несмотрена);
шашна — безумница.
Б Р О I Е В И
У црноречком говору не посто)'е збирни бро)еви дво]е, тро)'е, чет-
воро, него се уместо н.их употребл.ава)у бро)не именице дво)ица, тро)Ица
четворица, ко)Има се исказу)у односни мешовити скупови лица оба пола.
Бро)ним именицама петйна, шестйна, седмйна и другима исказу)у
се скупови само лица мушког пола.
Таког)е не посто)и именица пар (ко)а )е, уосталом, немачка). Уместо
н>е употребл.ава)у се збирни бро)еви дв6)И, дв6)е, дв6)а (Отерао на пи)ац
дв6)И волови) или именица чйв[т] (Купйо чйв опанци; Сашйо чйв дрё)е
— Сашио )е пар одела; Исплёла му два чйвта наглавци).
ГЛАГОЛИ
Од неких градивних именица наста)у глаголи став.ьан.ем префикса
у- и наставка -иви.
Такви глаголи означава)у да се нешто мрл>а (запрллва) матери)'ом
ко)у означава именица од ко)е наста)е глагол или да се та матери]а ставл»а
у одре^ен суд: угасайви — умрл>а(ти) нешто гасом (петроле)ом), насути
петроле) у неки суд; узе)тшьйви (у-зе)тин-иви); укатран>йви.
У говору Црне Реке нема инфинитива. Услед тога нема ни футура I,
юми се града помоНу инфинитива, одн. инфинитивне основе.
Недостатак инфинитива отклаша се у неким ситуащйама употребом
свезе „да" и презента глагола ко)И се мен>а: Она )е морала да стйгне
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до сад. Мег)утим, остаци напуштеног инфинитива налазе се у изразима:
бйКе (можда), можебит, оке бит — нёКе бит.
Таког}е нема глаголског прилога прошлог. Недостатак овог облика
надокна!)у)е се одговара)уЬом темпоралном реченицом: Кад )е стйго у
шуму, наложйо )е 6ган>.
Императив. Понекад императив }е без наставка -и: трч — трчи;
беж — бежи; од — ходи. Примери: Трч одма куд шёга, па му рёкни:
„Беж од »о док )е времё!"; Од овам да ти кажем нёшто!.
Императив нема 1 . лице множине. Уместо н>ега служи конструкци)а
од свезе „да" и презента глагола ко)и се мен>а: Да пй)емо ово вино!
Императив неких глагола тако1)е нема глас ) у 2. лицу )еднине (ви-
дети излаган>е о недостатку гласа ) у одел>ку „Неке фонетске особине
црноречког говора" на стр. 248).
Напред )е век речено да у црноречком говору нема гласа х, те га
нема ни у имперфекту, а по)авл>у)е се уместо нъега глас ): Они копа)у
(Они копаху), а у некима нема ни гласа у. Они плаЬау (Они плаЬаху).
Глаголски прилог садапльи гради се у неких глагола кад се треКем
лицу множине имперфекта дода наставак -Ни: копа)у-Ки — копа)уЬи;
плакау-Ки — плакауЬи; плаКау-Ки — плаНауЬи.
Нагласак овог облика )е увек на треНем слогу од кра)а.
Глаголи пак ко)и одговара)у глаголима у кньижевном српскохрват-
ском )езику чи)а се инфинитивна основа завршава на-и граде ова)
облик додавашем наставка -оки 3. лицу множине свог презента: )у-
ре-оки — )урёоки ()уреКи); косёоКи; носёоКи; радёоКи.
Нагласак }е увек на кра)н>ем слогу поменутог презентског облика.
Ме1)утим, употреба овог облика )е нешто друкчи^а него у нашем
кн»ижевном )езику: он се употреб.ъава само на кра)у реченице, а не
на почетку сложене реченице као у кн>ижевном српскохрватском )езику:
Убйо се плакауНи (т). много )е плакао); Искидао се бежауКи.
Ова) глаголски облик се ретко )авл»а, а од многих глагола се и
не гради.
Неки глаголи има)у глаголски прилог садаипьи са завршетком на
-чки: лежечкй; сто)ечкй.
Нагласак овог облика )е на наставку -чки.
Ова) облик има прилошко значение: К-0) ради леж-ечкй?. М6)а
мати )е увек )ёла сто)ечкй.
Такав облик глаголског прилога садаиньег гради се кад се 3. лицу
плурала презента односног глагола дода наставак -чки.
Аорист. Ова) облик нема глас с измену глаголске основе и личног
наставка у 1. лицу множине: дог)6, дог)ё, до!)ё, до!)6мо, догрсте, д-о1)6-
ше; рёко, рёче, рёче, рекомо, рекбсте, рекоше.
Као што )е век речено (у одел>ку „Неке фонетске особине црноречког
говора"), аорист нема глас х у 1. лицу )еднине: ]& се омй (]а се умих);
)а падо; )а рипну ()а скочих); )а трго.
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Футур I. Ова) облик гради се од личне заменице, кракег презентског
облика помокног глагола оке (хтети), свезе да и презента глагола ко)и
се мен>а: )а Ну да радим, тй кеш да радиш, -он (она, оно) Не да ради,
мй Немо да радимо, вй кете да радите, они (оне, бна) ке да раде ()а ку
радити, ти кеш радити итд.).
Посто)И и облик овог футура од личне заменице и 1. лица )'еднине
скракеног презентског облика глагола оке (хтети) и без свезе да за 1.
лице ]еднине и са 3. лицем скраЬеног презентског облика истог глагола
за сва остала лица и презента глагола ко)И се мен>а за сва лица: )а ку
радим, тй ке радиш, -он (она, оно) ке ради, мй ке радимо, вй ке радите,
бни (оне, она) ке раде.
Врло ретко (у неким препьама, клетвама и псовкама) по)авл>у)е се
и футур начишен од инфинитивне основе и краких презентских облика
помокног глагола оке: Платйке -он мёне ову мо]у муку! —■ Убйку га
ка) пца! — Изёкеш 1)авола (Изешкеш врага)!
Оптативни футур. То )е облик ко)И не посто^и у кшижевном спрско-
хрватском )езику. НЪиме она; ко)и говори изражава да жели да се догоди
радньа глагола ко)и се мен>а. Гради се тако што се основи замишл>еног
инфинитива (према одговара)укем глаголу у кшижевном ]езику) глагола
ко)и се мен>а додаче наставак с (за сва лица) и одговара)уки краки пре-
зентски облици помокног глагола бке: до-с-ку — д-6ску, доскеш, д"6ске
(вал.да ку доки, вал.да кеш доки, вагьда ке доки). Примери: Доскеш
ми ти кноки на коматйк) — (Ах, доки кеш ми ти довече на вечеру!)
— Паднуске киша, па да посё)емо ту пченичку. (Кад би пала, Вал>да ке
пасти киша . . .).
Радни глаголски придев. Напред ^е изнето да глас л не постощ на
кра)у радног глаголског придева. Он ]е прешао у о. Ме^утим, вокала
а испред кра)н>ег о у мушком роду овог облика нема код неких глагола:
дошо (дошао); отйшо; прёшо. Но, ако )е нагласак на том вокалу, он
)е сачуван: плакао, плакао, причао.
помоъни ГЛАГОЛИ
Глагол >есам. Краки презентски облици овог глагола истоветни су
са истим облицима у юьижевном )езику, док дужи облици посто^е само
у ^еднини: )ёсам, |ёси, )ёс /;есам, |еси, }ест(е)/.
Одречни облик презента има у свим лицима, осим 3. лица ^еднине,
друкчи)и нагласак него у кньижевном )езику: нисам, нисй, нй|е, нисмо,
нистё, нису.
За употребу овог помокног глагола карактеристично )е често изостав-
л>ан.е шегових краких презентских облика: Благо) дбшо да те з-6вне
на оранье ]утре; Лаза звао на свадбу; Радини покосили целу ону ливаду
у реку (кра^ реке).
Глагол буде. Презент ]е истоветан са истим обликом у юьижевном
|езику. Ре^е се употребл.ава и облик: бйдем, бйдеш, биде, бйдемо, бй
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дете, бйду. Исто тако ретко се чу)е и ова) облик презента: бйднем, бйд-
неш, бйдне, бйднемо, бйднете, бйдну.
Имперфекат: ]а б'ё, тй бёше, %бн (бна, оно) бёше, мй б-ёмо, вй
бёсте, они (бне, бна) б-ё>у.
Аорист: )а бй, тй бй, -он (она, оно) бй, мй бймо, вй бйсте, они (бне
бна) бйше.
Перфекат: ук сам бйо, тй си бйо, 6н )е бйо (бна )е била, бно )'е билб)
мй смо били, вй сте били, они су били (бне су билё, бна су била). Као
што се види, сем нагласка, све )'е као у кньижевном )езику.
Посто)И и облик овог времена без личне заменице: бйо сам, бйо си,
бйо )е (била \е, билб )'е), били смо, били сте, били су (билё су, била су).
Футур I: )а Ку да будем, тй Кеш да будеш, -бн (бна, бно) Не да буде,
мй Немо да бу\цемо, вй Кёте да будете, они (бне, бна) Ке да буду.
Радни глаголски придев: бйо, била, билб, били, билё, била.
Оптативни футур: бйсКу, бйсКеш, бйсКе, бйсКемо, бйсКете, бйсКе
(вал>да Ку бити, вагьда Кеш бита итд.).
Глагол 6Ке (хтети). Презент: краКи облик )е исти као у юьижевном
)езику. Дужи облик: 6Ку, бКеш, 6Ке, бКемо, бКете, бКе.
Имперфекат: ул Ка, тй Каше, -бн (бна, бно) Каше, мй Камо, вй Касте,
бни (бне, она) Каше (и Ка>у и Ка$).
Аорист: )а тёдо, тй тёде, -6н (она, бно) тёде, мй тёдомо, вй тёдосте,
они (бне, бна) тёдоше.
Одречни облик аориста може бити и овакав: )а не те, тй не те, #6н
(бна, бно) не те, ми не тёмо (и мй не т-ёмо), ви не тесте (и ви не тесте),
бни (бне, бна) не тёше (и не т-ёше).
Перфекат: тёо сам (и: |а сам тёо), тёо си (тй си тёо), тёо )е (-6н )е
тёо, она }е тела, оно )е тело), тёли смо (мй смо тёли), тёли сте (вй сте
тёли), тёли су (они су тёли, бне су теле, бна су тела).
Футур I: 1. лице )'еднине и множине не посто)и. Дал>и облици су:
Не да бКеш, Ке да 6Ке, Ке да бКете, Ке да 6Ке.
Оптативни футур: тёсКу, тёшКеш, тёсКе, тёсКемо, тёсКете, тёсКе.
Поегози и облик код кога )е у првом слогу дифтонг -е: тёсКу, тёсКеш,
т-ёсКе, т-ёсКемо, Т'ёсКете, т-ёсКе.
Радни глаголски придев: тёо, тела, тело, тёли, теле, тела.
Кондиционал: )& би тёо, тй би тёо, -он би тёо (она би тела, оно би
тело), мй би тёли, вй би тёли, бни би тёли (бне би теле, бна би тела).
Посто^и и облик: тёо би (за сва лица )еднине мушког рода), тела
би (за сва лица )еднине женског рода), тело би (3. лице )еднине средаег
рода), тёли би (за сва лица множине мушког рода), теле би (за сва лица
множине женског рода), тела би (3. лице множине средн>ег рода).
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П Р И Л О 3 И ,
Неке именице имају и прилошко значење: л-ечак (деминутив од
л-ёк) — мало: Штб си ју дали л-ечак вуну, да не мбже нйшта да исплет-ё
(Зашто си јој дала (тако) мало вуне, да не може ништа да исплете);
камара — много, пуно (Дбшли му камара гости); првица — први пут
(11М се бојиш — није ти певица да бдиш прёко брв).
НА КРАЈУ НЕКОЛИКО НАПОМЕНА
Још увек је у употреби један број турских речи, односно, речи које
су у црноречки говор дошле преко турског језика: п-ёнпер —■ прозор;
фгаь-ёр — фењер; џам — окно (прозорско). Ове речи се све ређе употреб-
л>авају.
Имена као што су: Ђ-брђе, Илија, Јанко, Јован, Павун, Јана,
Јована, Марија дају деци само Власи, а Срби их сматрају влашкима
само зато што су код њих изишла из употребе, а задржала се код Влаха.
Утицај црноречког српског говора на влашки језик овог краја је
веома јак, што се огледа у великом броју речи тог говора у влашком
језику. Обратан утица} није изражен: у српском говору овога краја
нема влашких речи. То се објашњава вишим нивоом рада, културе,
традиције и живота у целини српског становништва у прошлости.
У црноречком говору постоји богата специфична лексика. Ово ће,
надам се, бити видљиво из речничког дела овог рада, коме је поклоњена
главна пажња, док је неколико основних граматичких појава само додир-
нуто.
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РЕЧНИК
Придеви ко)и нема)у сва три рода дати су у родовима ксуе има)у.
Глаголи су дати у 3. лицу )еднине презента, а ако нема)у ова) облик, дати су у
3. лицу множине истог или 3. лицу )'еднине неког другог облика.
У тексту, на одговара)уЬим местима, дати су и пеки изрази, изреке, као и пе
ке друге примедбе ко)е нису примери употребе речи.
СКРАЪЕНИЦЕ И ОБ1АШ1ЬЕН>А
ак., акузатив
аор., аорист
аугм., аугментатив
безл., безлично
бот., ботанички
бр., бро)
в., нидети
вок., вокатив
ген., генитив
гл., глагол
заг., эагонетка
зам., заменица
зб., збирно
зб. им., збирна именица
зоол., зоолошки
и. аугм., исюьучиви аугментатив
и. дем., исюьучиви деминутив
изр., израз, изрека
им., именица
ими., императив
импф., имперфект
инстр., инструментал
ир., иронично
дат., датив
ДВ., дво)ина
дем., деминутив
дем. II, деминутив другог степена
деф., деформисано
деч., деч)'и говор
енкл., енклитика, енклитички
ж., женски род
ж. плт., именица женског рода ко] а
има само множину (ршгаиа (апгшп)
комп., компаратив
л., лице
лок., локатив
м., мушки род
м. ж., именица ко)а означава и мушки
и женски род
мит., митологи)а, митолошки
мн., именица ко)а се употреблава пре-
тежно у множили
множ., множила
м. плт., именица мушког рода ко)а има
само множину (р1игаНа (апшт)
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нар. мед., народна медицина
нем., немачки
непотп., непотпуни, дефектни глагол
непрел., кепрелазни глагол
непром., непромешьив
несвр., несвршени глагол
н. п., народна песма
н. поел., народна пословица
н. пр., народна приповетка
оном., ономатопе)°а, ономатопе)ски
опт., оптативни футур (будуЬе време
ко]им се иаражава жел .а)
парт., партикула
п. и., именица са придевским значешем
(попридевл>ена именица)
повр., повратни глагол
погрд., погрдно
подр., подругл>иво
п. п., поименичени придев (придев
ко)н ]с постао именица)
празн., празновер)е, су;евер)е
предл., предлог
през., презент
презр., презрнво
прел., прелазни глагол
прибл., приближно
прид., придев
прил., прилог
пр. пр., прилог прошлог времена
пр. сад., прилог садаштьег времена
рлг., релипца, религиозно
р. пр., радии глаголски придеп
с, средвьи род
сам. аугм., самостални аугментатив
сам. дем., самостални деминутив
св., свеза
свр., евршени глагол
с. дем., средши род, демин>'тив
син., синоним
ел., слично
с. плт., именица средшег рода ко)а има
само множину (р1игаНа (апшт)
суп., суперлатив
супр., супротно
трен., тренутни глагол
трп., трпни глаголски придев
тур., турски (реч турска или примл^ена
преко турског ]езика)
узв., узвик
уч., учестани глагол
фиг., фигуративно, у преносном смислу
фосил (остатак)
хип., хипокористично, одмила
ш., шал>нпо
а, прил., чим; замало; управо, таман; скоро. — А ]& д'о^еэд, -6н ме под-
вати (Чим до!)ем, он ме спопадне). — А да ме увати, кад )а рипну^
^страну и утёко. —■ А да га стйгнем, кад бн утече у куКу. — Колко
године има тв-о) башта? Па йма а как педееёт (Па има скоро педесет).
а, узв., )е ли; шта? (узвик одзиванъа); тако (ли )е то)? шта! (узвик изне-
на^е&а). — Дошли чергарй у село. А? — ^)утру га вйкнем: „Сине !"
•Он се одз-овне: „А?" и па заспи (. . . и поново заспи). — Нй)'е Ми.7ан
исёко крошку на мё^у, него Данйло. А? (Тако?) — Нёмци с камиони
наи^оше у село! А?! (Щта?!).
а-а, св., да, )ест. — Ел Де л(и)/ ймаш да ми даш мало брашно на за)ам ? —
А-а (Да),
а ... а, св., или . . . или. — А тй йшо куд н>ёга, а )к — све)ёдно.
а ... а, прил., час . . . час, сад . . . сад. — Вучё га а там, а овам.
а)дамачи, трен., удари, одалами (батином). — Одлази одотле, да те не
ащамачим !
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а)Дук, м., натега од тикве дугачка рога; исп. чаша. — Она извади винб
из буре сас а)дук и да и да пй)у.
щет, м., тур., отворен куКни трем на сводове. — Лети спимб пред щеп
(Лети спавамо под тремом).
гулук, изр: Слуга без а)лук (Слуга без плате).
ака, непрел., луду)е (деца), немиран ]е, несташан )е. — Не ака) тблко,
Л>упче, Ье те заболи мешйна.
ака се, гл., труди се узалуд, ломи се узалудно. — Ббл>е би му билб да
се не ака тблко.
акне, трен., стави; наспе; навали; удари. — Шта си акнула овблки сб
у ову^ л'ёЬу? — Акне воду у винб, па продава на пи)ани. — Акнули
на мёне да ме урнйшу. — Ако те нападне, акни га с нбгу у колено
што мбжеш, па бёжи.
акне се, трен., проневал>али се; занемари се; олеши се; упадне у нешто;
легне на нешто. —■ Одавно се -он акнуо (проневал>алио). — Акнуо
се све до мало, па йде дрпав ка) нйко. — Акнула се, па нёЬе нйшта
сама да повати (Олешила се . . .). — Бёж' овам, Ье се акнеш у та бунар,
па те нйко нёЬе мбж' извучё. — Щта си се акнуо обут на та бдар
(Зашто си обувен легао на та) кревет)?!
ала, м. ж., лешивац; леньивица; немарна особа; грдоси)а; )уначина;
р^а; зми]а. — Нё'м (не знам) на кбга се метнуЧ> таква ала (такав лен>ивац,
таква лен>ивица). — Млбго )е -бн испао ала (немаран). — К-6н> му
ала (грдосща). — Т-б )е ала чбвек (То )е врло снажан човек). — Не
дйра) ту алу ни)ёдну (Остави се те р^е). — Ту^, прска) пбток, йма
млбго але (много зми)а). — Неки л>уди у селу осеЬа)у такав страх
од змще да избегава)у и саму реч „зми]а" и уместо н>е кажу „ала"
или „они дугачка."
ал-абар, прил., тур., све^едно му )е, не мари, као и да не чу)е за нешю. —
]а му казу)ем да су ми н>егбве свйше изрйле компирй, а -6н ал-абар.
алав, а, о, запуштен, одвратав. — Йде алав ка) нйко. — Мани несрёЬу
алаву.
алавужда, м., р^ав човек. — Море, то )е голёма алаву^кда; н-ёма)
нйкакву работу с н>ёга.
аламан, м., лешивац, нерадник; лгкомац. — То су аламани — глёда)у
свё од другога (да им све други да). — Г'ё )'е она аламан што глёда
само нёшто да довати?
аламун>а, м., неозбил.ан човек, ветропир. — Дошла она аламун>а,
тражи те.
алачуга, зб. им., ж., опрема, справе, алат. — Шта" си повуко тблку ала-
чугу, кад не мбжеш све да нбсиш?
алев, а, о, отворено црвен. — Учинила сам за покровйце у алеву фарбу
(Обо)ила сам пре^у за покриваче у црвено) бо)и).
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алея, а, о, в. алев.
али, прел., мази; исп. уали. — Немб) тблко да алиш т-о д-етё — н-ёКе
за н>ёг да вал>а.
алйс, прил., готово, скоро. — Милутйн грйзне печёне лудеуе, па каже:
„Ов-6 алйс дббро за )ело."
аловйт, а, о, шкодл>ив, опасан. — Ора )е аловйто дрво. — Неки веру)у
да Ке она) ко лежи у хладу ораха навуКи на себе неку болеет.
алосан, а, о, трп. од албше се (в.), сатрвен неком недаком; запуштен. —
Мани га — вйдиш колко )е алосан (колико )е пропао). — Нисам знао
да )е тблко албеан (да се толико запустио).
алоеща, м. ж., грдостца. — Тй Ьеш да се обараш с н>ёга — вйш
колка )е алосй)а?!
албше се, повр., запусти се, занемари се. — -6н се сав албсао (Он се
сасвим запустио).
ал>йне, изр.: По кишу и ал>йне (После кише халлне [су сувишне]).
амин, м., рлг, проклетство; неодре^ена фантастична невидтьива сила;
бог. — Убйо га нёки амин. — Убйо те амин, шта оКеш од ме
не?!
амшица, ж., погрд., развратница; р^ава жена. — Вйдиш шта чини она
амшица с он-6 зелено д-етё (Вйдиш ли шта ради она развратница
с оним недораслим дететом)? — Мбре, т*б )е амшица, бёжи далёко
од н>о.
андара-андара, израз за неспретан ход и површан рад. — Заопао се
па андара-андара прёко мб)е жйто. — Куд н>ёга ти )е, кад ради, андара-
-андара, и за час уради како буде.
антерйче, с дем. од. антерща, женска блуза од танке фабричке
тканине — Шта си обукла т-о ново антерйче кад нй)е светак?
ао, узв., зар тако, ва) (узвик изнена^еша, жал>ен.а). — Милбрад украо
кола гр-ёде — ао (Милорад )е украо кола греда —■ зар тако) ? ! —
Ао ма)ке — лйпцало теле Ми)а)лу!
апне, трен., смота; дохвати; добще. — Србин држао Турчиновога
рта у пбдрум п-ёт дана без лёба и без воду, па му тад баци )едну
кйсел,ку, а он )у увати ка) с р^ке и бдма )у апне (па му онда баци )едну
киселу дивльу )абуку, а он )е дохвэти [^ош у лету] као рукама и одмах
)е прогутг). — Мачка апну мртво пиле, па у^тече йза куЪу (Мачка смота
мртву птицу...) — Вук апну )агн>е, па стругну уз чуку. — Апнуо )е -он
голём мираз.
арвалй)а, ж., велика незграпна гра^евина или просторна. — Шта гради
тблку арвалй^у ка) да му трёба б'огзнашта?
арлй)а, узв., тур., среНно ! нека )е са среКом ! — Тебе паре, мёне крава
— нек )е арлща!
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арлуче, непрел., завща, урла (пас, кур)ак). — Што ли арлуче она пас?
арна, прид. (само женски род), добра, вал>ана. — Арна вечера.
Арнаута, ж., име реке (десна притока Црне реке). — Арнаута протйча
кроз Б6л>евци.
арно, прил., добро. — Како йде работа? Арно.
арталйше, непрел, (махом у перфекту), претера сваку меру. — Море»
он )е арталйсао сас ту ньегову злоКу (злом нарави).
артйка, ж., дем од архива, харти^ица. — Збёри т-е артйке, па баци у
огавъ.
артйца, ж., в. артйка.
артйшкэ, ж., в. артйка.
аршйца, ж., зрнасти каменчиЬи ко)Има )е покривено и прожето неко
земл>иште (махом на планинским странама). — Н>егове су н>йве сама
аршйцэ, прегор ёва'у и не раг)а)у нйшта.
астрзган, м., мушка капа од црне )агн>еКе коже, астраганка. —■ Накривйо
астраган на уво, па ко) ка) он.
астраганка, ж., в. астргган
ау, узн., (узвик запрепашЬешз), ух. —■ Ау, брё, шта се направи од браЬу
— побйше се1
аферйм, узв., тур., зар тако?! наопако! — Милйво; утёко од башту,
велйш? Аферйм! — Зар га он*6 детё )6ш н'ёма из р-ёку? Аферйм!
ачй)а, м., тур., кувар (на гозбама). —■ М6ра)у за свадбу да узну ачй)у.
ачйка, ж., тур., куварица. — Ко)а ти била ачйка за ов-6 )ёло?
ачка, прел., прл>а; (у)маже. — Не да) тбму детёту да ачка дрё)е с т*ё
сливе. — Немб) да ачкаш руке, треба да ме полй)еш да се омй)ем.
ачка се, повр., прл>а се. — Шта се ачкаш с т§ё црёшн>е?
ба, св., како да не; шта зар; }ош како; као да ни)е (израз за по)ачаван>е
тврг)ен>а у на)краЬим реченицама). — Вйдо) пушта -6вце у тв6)е ливаде ?
—■ Ба нй^е! (Како да не!). — Да л' ти Благо) однёо коло? — Ба нй)е!
(Шта, зар ни|е? !). — Т*6 )е свё аегово масло. — Ба нй)е — (1ош како !).
— Ти мйслиш да сам ти )а убйо пца? — Ба нисй! (Као да ниси ти!).
баба, ж., ташта, жена (супруга). — Баба ми пбшла на копшье два дана. —
За мёне и за м6)у бабу Ну да имам док сам жив. — Изр.: Сйлом баба
у ра) не йде (Не може се добро учинити силом).
баба-дев-6)ка, ж., уседелица. — Шта се Ружа не удава? ОКе да буде
баба-дев'б^ка?
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бабац, ж., погрд., бабетина. — Та бабац ме пб)'еде живбга.
баба-шкурда, ж., погрд., в. бабац.
бабине деветйне, ж., (щ. деветйна), тричарще; празне приче. — Ман'
да прйчаш бабине деветйне. — Прйча ми ваздан бабине деветйне.
бабичи, прел., фиг., бави се много око нечега; уга1)а некоме. —■ Не могу
)'а млого да му бабичим. — Око дёцу трёба млого да се бабичи, па
да буду здрава.
баб^ра, ж., бот., врста крупне паприке, бабура. — Бабуре нису л>утё
багйм, парт., тобоже. — Мйлка багйм рёче да д-61)е куд мене, али )у
н'ёма.
багрен, м., бот., багрем. — Што си одсёко она багрен, кад ти ий)е смиЬао
нйшта ?
багреновина, ж., багремовина. — Е л' ти овё дуге од багреновину?
багреаар, м., багремар, багремов густиш. — Натёра) овце у багрешар,
па нек планду)у док )е жёгг.
баданйца, ж., суд од издубл>еног дебла, сличай велико) ступи. — Стопйо
;е мае ^едну" канту и )едогу баданйцу.
бади)ав, прил., узалуд; бесплатно. —■ Свё му бади)ав кад н-ёма здравлл. —
•Он воли свё да довйти бади)ав.
ба!)ав, прил., в. бади)ав
ба1)авцй)а, м., беспослен човек, бадаващф. — Нисам ба!)авцй)а да се
бакКем с т-ё ситнйце.
ба1)авцйка, ж., беспослена жена, бадавацика. — Море, т-6 су ба^ав-
цйке, не глёда), тй н>й!
ба^авцйше, непрел., беспосличи. — Нёка га, нек ба1)авцйше док башта
може да га рани.
базар, м., бот., зова (ЗатЪисш пщга Ып). — Исёчи та базар, да ми не
заузйма место у градину.
базаровина, ж., зовина, материна од зове. — Дёца праве пуцал>ке од
базаровину.
базйка, непрел., погрд., скита. — Нёка )у, нек базйка док може.
ба)а, м., нежевьа. — Нёка га, нёка, нек се не ожёни )6ш нёку годину,
па Ке да остане ба}а.
бакар^ша, ж., ситан бакарни новчиК. — Да ми )е да на^ем нёку бакар^шу,
да ми каладофа удари на рупу на бакрач.
бакла, ж., дрвен суд за воду у облику буренцета. — Донеси воду у баклу,
Ье да ни йма до пладнё.
баксу^ж!ъив, а, о, несреНан, злосреКан, малерозан. — Млбго )е та човек
баксужл>ив: што гбд узне да ради, свё наопоко.
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баксуз, м. ж., погрд., намЬор, зао човек; злосреКник (особа ко>а нема
среЬе и за ко)у се веру)е да доноси несреКу); несрека, малер. — Н'ёма)
послу с н>ёга, т-6 \е голём баксуз (зао човек). — Мани се од н>-6, бна
)е баксуз — што год почне, свё отйдне уг)авола. — Свё што радим
од нёко времё, свё ми убй)е баксуз.
баксуалук, м., зла среЬа, малер; опака нарав (злоЬа). — Да) да пй)ем,
баксузлук да разбфем. — Докле Не они с та н,йн баксузлук да ме
муче?
бакЬе се, повр., труди се уза:гудно; заузима се. — Дйгни руке кад н'умёш,
немб) вйше дэ се бакЬеш. — Адам се доста бакЬе, меж' и да направи
куЬу донесен.
балдйше, непрел., малакше, умори ее, посустане. — Да) да )емо мало,
баш балдиса одглади. — Пушти те краве, нек се мало одморе; вйдиш
да су балдйсале од толко )урён>е. — Не може млого да ради, брж
балдйше.
бпегара, ж., зоол., котрл>ан (инсект ко)и иолаже )а)а у балегу, а затим
од н>е направи лоптицу и котрл>а )е). — „Вйдиш балегара какву куКу
направила", каже деда унуку, „и свуд )у гура пред себе."
балешка, ж , дем од балега. — Узни лопату и изрйни ту балешку одотле.
банда, ж., труба (музички инструмент). — Ми)а)ло свйри у банду, а
Вйдо) бй)е тупан.
бандрльа, непрел., гунг;а; брбл>а. — Болье ти )е да радиш, да не бандрл>аш.
— Ъути, не бандрльа) ми ту).
банков, погрд., неотесанко, груби)ан; глупак. —■ Шта тражиш од тога
банзова, вйдиш какав )е?! — Праги си банзов, зар не вйдиш како
раде л,уди?!
банка, ж., десеюдинарка (новац). — Кад сам )а бйо момак, оро )е бигю
банка (коло )е ста|ало десеа динара).
баша се, повр., купа се. —■ Бан>а) се, бан.а), док }е вода тошш, па чак
друго лето (па Ьеш чак идуЬе1 лета).
бапне, прел., лупне; удари; баци. — Бапнуо га с мотку нс-главу, па утёко.
— Бапну с камен у врата и она одлетёше. — Бапни му бремеп>ак с-ёчо
у )асле, па 'ко 6Ье, нек )ё, 'ко нёЬе, нек дрёмл.е ваздан.
бара, ж., локва; влажна ливада; влажна н>ива. — Што си направила
толку бару у собу? — Н>егову бару он коси по два пут сваку годину.
бараба, м., човек без имовине, бескуКник. — Направйо се на барабу.
барётина, ж., мушка капа од овчи)е коже са дугачком вуном. — У)утру
се омй)е и обрйше с барётину, па пушти -овце по ладовйну.
бари, прел., прокува. —■ Она прво бари п-етла, па га тад печ-ё.
барка, ж., дем. од бара, барица, локвица. — Сац/едйла се барка од н>ёга,
толко )е покйсо.
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барке, узв., узвик ко^им се овца ко|а се отима при мужи позива да буде
мирна. — Барке, Ку те бфем!
барл>йв, а, о, влажан, подводан, баровит. — Н>егове су айве барл>йве,
зато и ра!)а)у на сушу,
батка (и батка), м., хил., дем. од бата (вок. батке), старики брат. —■ Батка
ми наградйо ову^ кудёл>у ]6ш док сам била дево)чица.
батло, с, нащижи део стабл>ике кукуруза и других зел^астих бюьака. —
Добро си на!)убрйо иьйву, вйди се по батло на кукуруз —■ глё какв^о ;е.
баца, изр: бацали д-етё, празн., оставили неворо^енче поред пута, да
га на^е неко од пролазника; први ко наи!)е поставе кум детета; ово
су радили они копима су умирала деца, да до тога више не би дола-
зило. —| Найма су мрёла дёца, па ово бацали и нашо га Милутйн.
бацамак, м., блато. — ВрЬа) се овам' — кУ'Ьеш у та бацамак?
бач, м., она) коме роди на)више пшенице у селу, „првак." —■ Ову
годину ]а. сам бач у село сас пченйцу.
бачй)а, изр.: разбй)е бачщу, растури друштво, растави. — -Он Не да
разбй)е ту ньйну бачй)у.
баш, парт., зар, )е л', ни|е вал>да; не (щце). —■ А: Миле погодйо да му
свйре Луковци на свадбу. Б: Баш? (Зар?) — А: Л>^ба )е рёко да д#61)е
да ми помбгне данас у ораше, али Ье да изневёри. Б: Баш ! (НеКе вал>да).
— Мй)а оставйо жену и дёцу и утёко куд башту\ Баш! (Нще!)
башкареае, с, подва)ан>е; одва)ан>е; ту^ен>е. — Жйвка Ье довек с то
ну6)но башкарен>е. —■ То н>егово башкаре&е ми досади. — -Он с та
н>ег-6в срам и башкарен»е ка) да у планйну живи!
башкари се, повр., одва]а" се; ту!)и се. —■ До^и овам' куд нас — шта се
башкариш толко? —■ Рёкни му да се не башкари —■ нек до1)е овамо.
башта, м., отац. —• Кад )е бйо млад, м*6) башта ]е бйо на; )ачи у село.
баштйн, а, о, очев. — То ми ^е баштйн сат, донет од Солун.
беда, ж., невол>а; наиаст. —■ Да сам знао да Не да ме сна^е та беда, не
би ни йшо там. —■ Такву беду )6ш нисам доживёо у м*6) живот.
бёди, прел., лажно (неосновано) окривл>ава, набеге. — Кажи )у да
ме не бёди куд н>ёга, кад зна да )а то нисам учинйо.
бедовйна, ж., невестински вео. — Мйлица турила бедовйну — вучё
)у се позем.
безглаван, а, о, сво)еглав, тврдоглав; непослушан. —■ Млого )е -он
безглаван, ал зато млбго и пати. — Она )е безглавна — не слуша
матер, али Ье да се ка)е.
бездётка, ж., нероткшьа. —■ Щто )е морао да у*зне бездётку?
бездёткиньа, ж., в. бездётка.
бёка, ж., деч., овца. — „Деда чува бёке," казусе баба унуке у крило. —
(„Деда чува овце," говори баба мало) унуци на своме крилу).
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б-елац, м., беланац 0"а)ета). — Ова дёца се опситйла, па )'еду само б-елац
а жутац баца)у.
б'ёле, ж., мн. ()Д. б'ёла), деч., руке. — Да) бабе б-ёле (Дэ) баби руке).
белёга, ж., ожил>ак; камен мег)аш. —■ Ударно га с камен мёг)у вёг)е —
Ье да му остане белёга. — Милорад млбго воли да помйча белёге.
белензуке, ж., плт., женски украс за руке од нанизаних стаклених ко-
мада у бо)И (врста наруквица). — На гушу \у врста дукати, а на руке
зелёне белешуке.
беленй, непрел., луду^е, немиран )е. —■ Беленёо, беленёо док га заболела
мешйна.
белёшка, ж., запис, забелешка; свеска. — Направи белёшку кад
се отелила крава, да не заборавиш. — Понеси си белёшку у школу,
да те не кара учителка.
белила, ж., бот., белица (пшеница). —• ПролеЬ )е била толко кйшна,
да )е н>егова белй)а истерала до груди.
белило, с, пралиште (место на реци где се пере рубл>е и бели платно);
козметички препарат за бел>е1ье лица. —■ На белило ми вода однёла
два пешкира. — Влгцше у Красину толко тура)у белило на лице, да
су бледё ка) да су болне.
бёли се, повр., пере; умива се; употребл>ава белило. — На кра) село
скобимо две жене с мокре дрё)е на кобйлке. Нана и рёче: „Вй сте
се белйле, }к не знамка'ьу." —■ „Добро )утро, дево)ко ! Щтарадиш—
бёлиш се?" (умиваш се?). — Нёкад су се дев-6)ке млбго белйле,
а сад се не беле.
белица, ж., зоол., бела овца беле губице; врста трепнье отворене бо)е;
врста крупне округле шл>иве бледожуте бо)е (бот.). — Она белица
ми близнйла, оба мушки. — Милйво)ева белица на кра) н>йву веЬ
узрела (трепиьа). —• Сливе белице су се одавно изгубйле.
белйчас, ста, сто, плав (човек); овца белог руна и беле губице. —■ Дра-
гутйнов зет ми дошо нсшто млбго белйчас, ка) да шце од наши л>уди.
— Мйлетину белйчасту овцу у)ёла зми)а.
белка, бедко, прид. (само женски и средши род), хин., дем. од бела,
бело. —■ Да) ми ту белку кокошку, да ти дам ову м6)у )астреба)ку
(Да) ми ту (сво)у) белу кокошку, да ти )а. дач сво)у )астребасту). —
НёЬу да кол>ем ово белко )агн>е, жао ме за н>ёга.
белка, ж., бела женска марача; бела крава. — Омй се и забрали б ёлку
крпу, па иди на оро. — М6)а б-ё;пса се отелила )ош прё два дана.
белке, ж., мн. Од. белка), деч., дем. од б-ёле, ручице. — Да) ми б'ёлке,
да те водим да спавкаш.
бело)ка, ж., бот., врста коношъе ко)а да)е влакно отворене бо)е. —
Данйчине бело)ке у реку стйгле за бран>ё.
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белол^чи, прел., посипа постел>у ижваканим белим луком „ради здрав-
л>а." — Драга Увек белолучи н>б)ну дёцу кад )е у село болечйна.
беломуас, ста, сто, плав (за л>уде). — Нёки нёпознат беломуас човек
прбшо данас кроз село.
белосвёта<а, п. и., ж., погрд., жена из бела света, скитница. — Докле
Не Миле да доводи те белосвётске?
белосвёчанин, м., погрд., човек из бела света; нёпознат човек; ту^инац.
—■ Жйвка довела у кУНу нёкаквога белосвёчанина. — Како смёш
да ггуштиш у куЬу белосвёчанина, кад не знаш ни к о) )е ни шта )е? —
Он ]'е дббар с белосвёчани, а с н>егови крв и нбж.
бёлоша, ж., хип., бела дево)чица (дево)ка). — М6)а баба каже мб)е
сестре: „Д-б1)и, б'ёлошо, да те мало помйлу^ем".
белужшав, а, о, отворене бо^е. —■ Не вблим те дрё]е — млбго ми белуж-
н>аве.
бёлут, м., перифери)ски део стабла (ко)и )е отворенное бо)е од унутрапньег
дела). — Бёлут )е Увек мёк и трёба да се одёл>е.
бёлцит, само са придевом бёо, ла, лб: бёо-бёлцит, бела-бёлцита, белб-
-бёлцито, потпуно бео, а, о. — Дбшо дома бёо-бёлцит од прашйну,
ка) да )е бйо у воденйцу. — Дала сам му )учёр контужу белУ-бёлциту,
а -6н глё данас канву" )у направйо ! —> Он о н>6)НО детё белб-бёлцито
—■ не лйчи ни на нуо, ни на башту" си.
бёлче, с, бело теле. — ]а продадо мб)е бёлче — нёмам са шта да га ра
ним вйше.
бёл>а, м., плаво;ко (плав човек); бео пас. —• Дб1)и ти, бёл>о, овамо, да
ми помогнеш нёшто. — Гё ти )е бёл>а, да ме не ицёпа.
бенац, м., лажан дукат. — Сирота Душанка — нема да вёже дукат
на гушу, него носи бенац.
бенцё, с, клатно звона. —■ Испало ми бенцё из звоно на "овцу, па
ми сад овце нёма^у $вбно (Испало ми клатно из звона на овци, па
ми сад овце нема)у звоно).
бёре памет, изр., наметан )е. — Памет да бёреш — немб) да бдиш ка)
му)а без глав^!
бёре рана, изр., отйче рана. — Рана му )6ш бёре на ногу, )бш не може
да бди.
бериНёт, м., бот., бшька према ко;о) се, по народном веровашу, може
предвидети ко)их Не плодова те године бити, а ко)Их неКе бита. —■
Вйш какав )е вр на бериНёт: нёЬе да йма гр'6)зе и вино ову годину.
бёсловесан, сна, сно, неразуман; тврдоглав. — Нй)е чудо што су дёца
бёсловесна, кад и }е башта такав. — Докле Не да бУде тблко бёсло-
весна, да >у нйко не може нйшта да докаже?
беснара, ж., опака и<ена. — Дбшла па она Бовина беснара — тражи
да )у дам брашно на за)ам.
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бесблан, лна, лно, ко)И не лиже со (стока). — бвце му, бесолне, бле)ё.
бесраман, лша, мно, бестидан. — бна )е бесрамна: мрзй }у да ради, па
крадё г ё шта довати.
бесрамник, м., бестидник. — Г ё )е та бесрамник, да му извадим очи,
кад ]'е мбго тблко да налаже за мёне?!
бесрамница, ж., бестидница. — Бесрамнице, зар си могла да ми бй)'еш
д-етё ? !
бечёсан, сна, сно, непоштен, нечастан. —■ Нй)е беч-ёсан, да глёда свё
од другога муле да довати.
бйгар, м., земл>иште поред извора (подводно). — Ё, да ми )е она тв-6)
бйгар у Плужник, не би се )л секирао за сёно назиму.
бй)е $воно, безл., звони звоно. — (ударашем у звоно са звонаре у школ-
ском дворишту позивани су 1)аци у школу и оглашавани су смрт,
погреб и помени). — Бй^е звоно за г)ацй. — Што ли бй)е звоно? Да л'
нй)е нёки умрео?
бй)е свишу, кол.е свин>у. — Мй Ьёмо у недёл.у да бй)емо свишу — Д'б^и
да ни помогнеш.
бй)е шёгу, изр., подсмева се. — Зар не вйдиш да бй)е шёгу с тебе?
билет, м., исправа о сво)гаш стоке (сточни пасош). — Морам да вадим
билет за ову краву; у недёл»у Ку да )у тёрам на пана^ур, ако могу да
)У продам.
бйлл, с, отров за риболов. — С бйл.е может да ваКаш рйбу само у
мащак вир и што не отйче. — Изр.: Г-6рко ка) бйлл (веома горко).
Бйна, ж., име жене (скраК. од Госпо^йнка). — Бйна Драгйна се обо-
лёстила )6ш детётом.
биошёгл>ив, а, о, подсмешл>ив, она) ко^и се подсмева. — бни су био-
шёгл»иви — свакому на1)у за шта Ье да се см-е#, а не виде на) прё
себе.
бирбв, м., викач при сеоа<о) општини. — Изр.: Вйче ка) биров. — Што
вйчеш ка) биров, нисам глуЪ?
бит, а, 6, трп. од бй)е, бщен, бивен. — Чу)еш ти: бЬеш да будеш мйран,
ёл Ьеш да будеш бит?
биНё, с, батина1ье, туча; би)еиье. — Докле Не -6н с то шегово биЬё?. —
Кад ли Ке да се ману бни с т-6 н>йно биКё?
бйЬе, прил., можда (бйЬе )е фосил футура I глагола бити од ш^фшш-
тивне основе). — Нёки кажу да Ми)а)ло крадё нбЬу по пбл>е, а )а
мйслим бйКе нй)е он покрао свё што се лётос украло у наш кра).
благ, изр.: блага рана (лака храна); блага среда (среда ко)а се не поста);
благи петак (петак ко)И се не пости).
благдан, м., дан када се не пости. — Лёба ти трёба и за пос и за благдан,
а друго колко буде.
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благодари, непрел., захвал>у)е. — Дё да рз^чаш с нас. — Благодарим,
ручао сам, нисам гладан.
Благо), м., име човека. — Благову Гмитрйному умреле две жене.
благота, ж., масноКа од ко)е се прави сапун. — Жене збйра)у благоту,
па над стбпе мачйну, направе сапун.
блажак, м., мрсни дани (време када се не пости). —■ Шта Ке да ^ед^ у
блажак, кад у п-6с блаже.
блажан, жна, жно, мрсан, мастан. — Е л' ти овб )ёло блажно ёл нфе?
блажи, гл., мрси (в. пример под блажак).
блажно, с, п. п., мрсна )елэ. — Да л' бни данас гбтве блажно ел поено?
блантав, а, о, бл>утав. — Блантаво )у онб )ёло данас бёше, нисам мбгла
да ^ём л>уцки.
блатарка, ж., алатка за узимшье блата при лешьелу зграда. — Иди
ми донеси блатарку од Будймира, ^зо ми )ош лётос.
блато, с, подводно земл>иште; исп. бара. — -Он аегбво блато не мбже
да бре кад )е гбдина млбго кйшна. — Немб) да ми пу1нташ говёду
у блато, да ми газе; кад се осугпи, остину руле ц-елб лето.
бледуньав, а, о, блед; слаб. — То детё ти нёшто млбго бледуньаво. —
Од како )у знам, она )'е свё бледун>ава и мршава.
близнакйнье, ж., мн. Од.: близнакйн>а), дво)ке (женске). — У наше
село само )е Л>^ба Милентщина имала близнакшье.
близначе, с, дем. од близнак. — Ова -овца о)агн>йла )еднб белб, а
)'едн-6 црнб близначе.
близнйКи, м., мн. Од. близнйК), близанци (у стоке). — Изнёси ми они
близнйКи од )учёр, да и подб)имо.
близнйца, ж., челик у облику четвороугластих шипки. — Та ти секира
нема близнйцу нйкако (нема нимало челика).
близнйчи, прел., обнавлл челиком сечиво секире. — Идем куд Цйгани
да ми близнйче секиру.
блйзо, прил., близу. — ,,Нй)'е блйзо ни далёко, век до двбри Давйдови."
(из н. п.)
блуткав, а, о, в. блантав.
бл>йне, непрел., плине (вода). — Немб) да чёкаш прблеЬ, кад пбчне
да се топи снег, и бл>йне вода, па не мбжеш ни с кола ни са сана.
бл>уштура, ж., погрд., (р!)ава) ракита. — Шта ми даваш т^ бл^уиггуру
за мб)е убаве паре?
ббба, ж., деч., пасул». — бЬеш бббу да ти дй баба да р^чкаш?
бббеш, м., зоол., крпел> (одрастао и угоден). — Поскйда) бббеши т-ё
•овце, вйдиш да Ье да )у умбре.
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бббице, ж., зоол., мн. (щ. бббица), тачкице, округде пеге; паштъичара
(трихина). — Купила сам за антерйче свилу на бббице. — Немо) да
)ёш лгёсо куд н>й —■ н>йне свйн>е йма)у бббице.
бббичаво лгёсо, месо с пантл>ичаром. — М'ёсо трёба дббро да варит
ел да га печёш зато што мбже да бУде бббичаво.
бобрика, ж., бот., пупол,ак, пупол»чик. —■ УпролеЬ рУже ггбво пуште
бобрике, па се после рацвета)у.
бог, изр.: Да )е богу на путу (да хоКе; кад би хтео). — Да )е ова мб)а
кашл>ицэ богу на путу, па да ме не дйра ову зиму (Кад би ова; мо)
кашал> хтео да ме не дира ове зиме).
богатлУк, м., имуКност, богатство. — 1адан ли )е н>йн богатлук: ц-елу
годину се убйва}у од рад, а голи су и )едУ само качамак и пасУл> ка|
гбд и )а.
богшье, изр.: бодУ богйае, пелцу>у против великих богшьа. — Не знам
кад Ье да )аве да Ке да бодУ богшье на ову дёцу.
Боговшье, с, име )едног села у Црно) Реци. — Ббшко узо жену из
Боговйнье.
бог'бвски, прил., силно, добро, лепо, дивно. — Л>Упчини раде дббро и
паметно и живё богбвски.
Ббго), име човека. — Деда Ббго) нй)е волёо да чУва бвце.
ббжем, прил., тобоже, као да. — Радо) ми ббжем рёче да ке да ми одвёзе
цак сас жйто у воденйцу; не знам шта га нема да Д"6г}е.
Божйка, име жене. — Божйка Цйганка )е послёдша од Цйганке у наше
село йшла да проси.
божурйка, ж., бот., врста питомог божура. — По наше чуке йма млбго
божУр, а у село р-ётко гё божурйка
бб), м., спрат; стае, раст; батинан>е, туча. — Адам наградйо куЪу на
два бб)а. —■ Година била кйшна, па кукуруз израсо до човёчи б-6). —
Гита утекла од мужа — шце могла да трпй вйше толки б'б).
бодана, изр.: Ъе те наг)е бодана (ИзвуЬи Ьеш батине).
б'блан, а, о, прид., болестан. — Она свё болна, а ни)ёдан закон )у не
промин.У)"е (Она )'е тобоже стално болесна, г нщедна светковина не
прог)е без н>е).
болёдуван>е, с, болованье (за стоку и растгаье) и туговаше (за стоку). ■—■
И стока и дрво йма болёдуванъе кад и се нёшто слбми ел исечё. —
Сваки жив ств'бр йма болёдувахье кад се одвб)и од матер.
болёду)е, непрел., болу^е, трпи последице повреда или оштеКеша (живо-
тшьа, растшье); тугу)е (животшье). — Штб ти такб смршавёла та
крава? — Уббла се на нёки гол-ём трн, па болёду)е. — Штб ти ова
крУчица (крушчица) не растё? — Пролётос сам )у извадйо йзпол>е и
посадйо овдё, па болёду)е — Штб рйче тблко Ми)а)лово теле? —
Прбдали му матер, па болёду)е.
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бблес ти (се), узв., нека 1)аво носи, до!)авола. — Более ти таквбга мужа,
кад он нёЬе ни дрва да накрати, ни у воденйцу брашно да самёл>е,
него му то свё жена ради (Нека ^аво носи таквог мужа . . .)• — Бблес
ти се и у паре, кад и нйкад нёмам колко ми трёба (До1)авола и с па-
рама . . .).
болечйна, ж., сам. аугм. од бблес, болештина, болеет. — Найшла нёка
болечйна у дёцу, па н-ёКе нйшта да окусе.
боли га пета, изр., ни)е му жао, све)'едно му )"е. — Боли га пета за н,б
— штб да плаче.
бол>евски, а, о, боллвачки. — Б6л»евски дуЬанй су сад затвбрени, не
могу нйшта да купим.
Ббл>евци, м. плт., име града. — Влада нрбдао тёоци на пана1)ур у Бо
ливии.
б*6л>ка, ж., болеет. — Ёте, за шегбву бол>ку имао л-ёк, а за н>'6)ну н-ёма.
бомбрцне, прел., гурне у воду. — Бомбрцни га у воду сэ свё дрё)е, да
се мало окушье.
бомбрцне се, повр., падне у воду. — Не иди такб по йвицу Купрй)у,
Ке се бомб^цнеш у вбду.
ббрице, ж., мн., сам. дем. ()д. ббрица), набори на сукаи. — Оне су обе
срезале бпрези на ббрице (Оне су обе скро)иле сукн.е са наборима).
борбвина, изр.: Гори ка) борбвина.
Босанка, име жене. — Е л си чуч> да )е Умрела баба Босанка?
ббеке, мн., деч., ж. ()д. ббека), ножице, ноге. — Обу^ ббеке, да ти не
зебу.
бравйк, с, дем. од брав. — Од стоку йма нёколко бравйЬа 'бвце.
брадичка, ж., сам. дем. II од брада, жилице у празилука. — Исёчи
дббро брадичку" на л^ка, да не остане зёмгьа.
брашиште, е., браник, шумски забран. — Йма и у наше село десетйну
човёка што воле да сечу дрвёЬе у ту!)а браньишта.
братанац, м., син ро^еног брата, братучед. — Сто)ан нема дёцу, па по-
синйо братанца.
бргтьев, а, о, братов. — Сад йдемо да вйдиш братл>еву куКу, што )е
градйо наш деда.
браКй)а, зб. им., м., сродници ко)и потичу од браКе. — Они су нёка бра-
Кй)а и раде за)едно.
браца, брат по тазбини (Тим изразом снаха ословл>ава свог девера). —
ДОтре Ье брала да чУва -6вце, )к морам да гбтвим за копачи.
браче, м., вок. од братац (братац се сада не употребл>ава); чу^е се само
у следеЬо) народно) причи: Бйо нёкад )едан сирбма и прбс чбвек,
кбга су нёпоштени л>Уди могли лако да преваре. 1едн б ^Утро -бн
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пог)е у шуму да набёре дрва. За )ёло понёсе качамак завит у )'еднУ
крпу. На пУт пред птуму скобе га два леньйвца и пйта^у га кУд Ке и
шта носи у крпу. 6н и одговори да йде у шуму да набёре дрва и да
у крпу носи качамак. Леиьйвци рёше да га преваре и да му уз1г/ ка
чамак. 1едан од вьй рёкне сиромау: „Што си лУд да носиш качамак,
кад )е ту"), йза овб брдо, на чистину, свадба и свакога кане да )ё бёо
пченйчан лёба, печёае и дру>а )ёла колко 6Ке, и ракй)у и вино, кол
ко може да пй)е. Него баци та качамак, па иди и на)ёг)и се ка) чбвек."
„1ёс, )ёс, тако )е" — тврдйо )е и дрУги лешйвац, „мй баш сад йдемо
од свадбу." Сирома повёру)е, па баци кр'пу с качамак прёка) пут и
пограби у лУг „на свадбу." Чйм )е -6н зашо у лут, лешйвци Узну н>е-
гов качамак и, како су били мр"тви гладни, што одавно инсу" нйшта
)ёли, за час га по)еду\ Сирома )е йшо млого кроз нг/му, али од свадбу
и гозбу нигде ни траг ни глас. Али -он ^е ]6ш йшо у налу да Ке да
най^е на свадбу. Кад )е изгубйо наду у то, врне се и потражи ка
чамак, ко]й )е бйо бацйо. Али ни од качамак не на!)е ни траг. Он )е
йшо од грман до грман и викао: „Качамаче, браче, изй!)и из трньаче,
па ме упУди!" Али шегове молбе осташе без одговор.
брашинар, м., дрвена пречага ко)а спа)а Кракове пйска (в.). — Изломйо
ми се брашинар, па не могу да ти по1)ем )Утре с кола у дрва.
браппьйв, а, о, брагшьав, посут брашном; умрл>ан брашном изнутра;
са траговима брашна ко)е ]'е било у н>ему (вреКа, торба и ел.). — Воде-
нйчар )е увек бранпьйв. —■ Што нией истрёсла ову" браипьйву торбу,
него тураш у въ-6 чйсте дрё)е?
брбори, непрел., брчка по води; гун!)а; мрмл>а. — Она дёца цёо дан
брборе по реку ка) пловке. — Да) му што иска, немб да ти брбори
тУ) ваздан. — Брбори нёшто, ни ]а не могу да знам шта врёви.
брго, прил., брзо. — Штб )е брго то )е кУсо.
брго)те (брго-)те), прил., брзо, хащете брзо. — Брго)те овам, л>Уди, по-
гину.
брданка, ж., берданка (старинска пушка )еднометка). — Гё удари мётак
од брданку, тУ) нема лёк.
бр-ез, м., бот., бреет (1Лти8 сатрезгпз). — Мйта исёко брёз и направйо
кбло (точак).
бременъак, сам. аугм. од брёме. — Фрл>и му бремек>ак сёно, па, ако
6Ке, нек уё, ако нёКе, нек Кути.
брестар, м., брестов шумарак, брестик. — Отйдни у мо) брестар, па си
исёчи пруКе и исплёти кош.
брёКе, непрел., брекНе. — Щта брёКеш тблко ка) да вучёш кола?
брёче (брег-че), с, дем од брег, брдашце. — Кад тв6)'е краве не мож
да извучу кбла уз то брёче, како Ке да вучу уз планйну?
брёчиК, м., в. брече.
Брёшко, м., зоол, име пса. — Тв-6) Брёшко Каше да мс искйда.
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брж, прил., брзо (комп. пббрж, суп. на) брж); исп. брго. —■ Како )е пбчео
да ради, брж Не да искуса пбпару с иьй (да изгуби н>ихову наклоност).
брзак, м., непромиьшъен човек (кощ доноси брзе и непромгашьене
одлуке). — Млбго )е брзак -6н, н ёКе далёко да дотёра.
ббзи, прел., )ури. — Брзим га да ми врне паре што сам му дао на за^ам.
брзи се, повр., )'ури; )ури за нечим; жури. —■ Седй ба!)ав, па се бр"зи по
село од сабгцле. — Цёо дан се брзим по овце, па увечер не мбгу да
сто)йм наноге (на-ноге). — Шта се бр'зиш тблко?
брзомётка, ж., вощичка пушка (петометка). — Од брзомётку нема заклбн
ни йза горун.
брйтви се, повр., бри)е се; лин>а се, мен>а длаку (животшьа). — -Он
се не брйтви и не шйша, ка) калуфер. — Влада рани дббро н>егбве крйве,
па му се бритве, милйна ]е да и глёдаш.
бриКё, с, бри)ан>е. — Кад ^зне да ради нёшто, куд н>ёга нема ни миКё
ни бриНё.
бр^ка, прел., дира. — Не брка) тб, кад ти нще за работу (кад ни)е тво)
посао).
бркл>а, меша се; исп. убр"кл>а. — Немб) да ми бркл>аш кад нёшто радим.
бр"кне, непрел., завуче руку у нешто. — Бр^кни у санд^к, па ми извучи
)едну~ крпу. — Изр.: Бркне у очи (рекне некоме нешто непрщатно). —
Ка) да си му бркнуЪ у очи (Страшно си га нал>утио).
брлбг, м., смеЬе; нечистоКа. — Нбси та брлбг на буайште. — Да знаш
ти колки )е брлбг у н>б)ну сббу!
брлбжи, прел., наноси смеКе. — Немб) да ми брлбжиш по куЪу, да
те не истёрем напол..
брлбжл>ив, а, о, са смеКем, нечист. —• Сбба ми брлбжл>ива, морам да
)'у помет-ём.
брл6жл>иви, прел.; в. брлбжи; исп. убрлбжгьиви.
брл>авштйна, ж., вртоглавица (врста болести мозга у овала); болеет. —
•Овца му уватйла брл>авштйну, па мбра да )у прекбл>е, да не липче.
— Не ч^ва се нйкако, док не увати нёку брллвштйну.
брл>ак, м., погрд.; в. брл^авштйна.
брл>йв, а, о, оболео од (овч)е) брл>ивости. — Дёсини су рётко кад имали
брл>йве -6вце. — Трчй ка) брл.йв сваку ноК негде, па $утру не мбгу
да га разбудим да йде на шйву. — И.-р. : У сваки бул>у^к мбра да йма
по )еднб брл>йво бравчё.
брл>йвица, ж., погрд., безумница; обесна жена. — Вйдиш шта ураде
она брл>йвица: бстави детё на пут, да га згазе говёда! — Та брл»йвица
лети из )едан вр у други, нигде да се примири (Та обесна жена )ури
сад тамо, сад овамо . . .).
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брл>йвко, м., погрд., безумник; обестан човек. — Нйко не зна куд се
изгуби та брл>йвко. — Тбму брл,йвку нйко не мбже да стане на пут
— ради шта 6Не.
брл>уша, ж., погрд., в. брл>йвица.
брака, ж., брн>ица, гвоздена алка ко)'а се ставлю свшьама на аушку
да не ри]'у. — Ов"ё свинье трёба да туриш баньку на прайцу, прёврну
п/елу' ливаду.
б^аушка, ж., дем. од брака. — Тв6)а свиай изгубила ббаушку и па
пбчела да рй)е по мб)у градину.
брбнза, ж., бронза. — Брбнза лако прска кад )е вруКа, па се на а-б тури
студёно.
брбняан, а, о, бронзан. — Брбнзана ц/ёвка )е тёшка и лако се разбйва.
брука, изр.: Брука йде у л>уди, н-ёЬе у говёду. — Куд Не брука, него у
л>уди.
брукуля, ж., аугм. од брука. — Ъути, брутфьо гацёдна! —■ Изр.: Бру-
кул>а и рутул>а (Брука и ругоба).
брца, непрел., кори; подвику^е на некога. — Слушай што траже, не
вблим да ми б^ца^у (Радим [све] што траже . . .). — Брца бна аёму,
не бо}й му се нйкако.
брцне, непрел., прекори; пребаци; рекне некоме нешто непрщатно. —
]а му брину- за он-ё паре, па како буде. — Кад му брцнеш за ону" кра1)у,
ка) да му очи вадиш.
буав, а, о, великих грубих образа. — Младеневеста му буава и дугачка.
Изр.: буава паприка, в. бабура.
буаЬ, м., зоол, водени миш. — Буан ми уйшо у кош и распудйо ми рйбу.
буач, м., зоол., инсект ко^и прогризе лишЬе купуса (нарочито расада),
бухач. — Буач ми свё изёо раса1)у од купус.
буба, зб. им., ж., зоол., пчеле. — Зимус му пбмрела б^ба у сёдам тр^мке.
бубалазачки, прил., лазеКи, потрбушке (кретаае). —■ Е>-б;но д-етё веЬ
йде бубалазачки.
бубалази, непрел., йде потрбушке, лази. —■ Они бубалазе до пл от, па
тад урйпну у бостан, накйда^у пуполлш и лубенйце, па што те н ёма
(па побегну колико их ноге носе).
бубе углаву, изр., необичне замисли, занесеааштво. — Уйшле му нёке
бубе у глав^, па се млати ка} млатишума.
бубай (к^бе), непрел., тутаи (пеК). — Заложйо кубе сас сува дрва, па
само бубай.
бубрёче, с, дем. од бубрег, бубрежиК. — Испекла сам ти бубрёче на
жар — на )ё!)и.
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Бугарй)а, ж., Бугарска. —■ Чйм почела тймочка 5$на, Никбла ПашиЬ
утёкне у Бутарй)у.
бугарка, ж., бот., бугарка (врста шл>иве). — Ову годину бу>арке родйле,
па преродйле.
Бу>арско, с, в. Бугарща.
бу\д . . . ту), св., не само . . . него и . . . — Буд га ошьачкао, ту) га и изу-
бивао.
Бу\да, ж., име жене. — Буда Благо)ева рано остала удовйца, али се вйше
нй)е удавала.
будалшье, ж., мн., глупост. — Запалйо куЪу из будалиае.
будалски, прил., глупачки; глупо. — Начинйо будалски, па сад не може
ни там ни овам (Поступио )е глупо . . .).
будалство, с, глупост; незнание. — Т-6 )е урадёо само из будалство.
— Н>ег6во будалство нема кра).
бу)а, ж., зоол., бува. — Врат му свё ушаренйле бу")е.
бу)а, непрел., расте (снажно). — Ову^ пролеЬ йшла киша чёсто, па ку
куруз бу)а ка) 6ган>.
б$ос, ж., бу)'ност, жестина; лудост. — Море, она кука од бурс, а юце
од жалос. —' БЬйна бу)ос Не да и одвёде у нёку несрёЬу. — Изр.: од
б^ос (од лудости, из беса).
буквица, ж., во)ничка кн>ижица. — Нёмам у м6)у буквицу ни )едан
дан апсу.
буклук, м., смеКе, 1)убре; прллвштина. — У н>о)ну куЪу буклук до ко
лена. — Куд иьй )е буклук свуд рёдом по к^Ку.
була, ж., прибл., се^а (израз поштовааа ко)им мла^е жене ословл>ава)у
старике). — Д'б^и, було, кнбКи куд мёне, да седимо (До^и, се}о, дове-
че . . .). — Изр.: ка) була (као була), жена ко)а не излази из куКе и
не ради ништа. —■ НЬйне жене ка) бу\ле ()ер све они раде).
бу\гьи, непрел., пил>и. —■ Нйшта не ради, него цёо дан бул>и кроз пёнцер.
буна, ж., разговор, жагор. — Чу" се нёка буна и пуче пушка.
б^ни, непрел., говори, разговара. — Б^не за н>ёга да крадё по пол>е. —
Целу^ н-6К буне, не мож чбвек од н>й да заспи.
бун>иштар, м., погрд., скитница (пас, човек). — Зар )е оно пас — то
)е бунъиштар.
бушиштарка, ж. зоол., кучка скитница. —• Т-6 су бун»иштарке — не
чуЪа)у бне овце.
буп, оном, (израз за означаван>е шума при паду нечега), трес. — Греда
се бмаче из кола и буп назем (на земл>у).
бупне, непрел., деч., падне. — Д-етё б^пне од 1фёвет и расплаче се. —
Немб) буп! (Немо) да паднеш!)
бургйца, ж., дем. од бурпца, бурги)ица. — Полако врти с ту^ бургйцу,
немб да ми слбмиш.
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бургйче, с; в. бургйца.
бурйчка, непрел., меша по неко) течности. — Ман да бурйчкаш по та
вир, нек се избйстри.
бута, прел., гура. — Дё, бута) те тарабе отуд, }а Ку одовуд, да и испра
вимо.
бугеиье, с, гуран>е. — У воденйцу н-ёма бутаиье, мора да чёкаш на р*ёд.
бута се, повр., гура се. — Живбщо се увек бута, не зна шта )е р-ёд. —■
Изр.: Бутану се паре у шёга (Он нема новаца).
буккас, ста, сто, Ьубаст. — Свё су )у кокошке буКкасте и убаве.
буКкурйш, м., измешана течност; слабо пиЬе; слаба чорба. — Он сипу)е
вбду у вино; к-6) Не да пй)е н>егов буКкурйш? —■ Милёва сварила
нёкакав буккурйш — нйко нёке да га окуси. —■ Дйо и нёки буЬкурйш,
а они нёЬе да га пй)у.
буКумйш, м-, зоол., врста Кубастог миша. — Забйо се у Кбше, па Ьутй
ка) буКумйш.
буцало, с, дрвен клип букке (ко)им се мути млеко); в. букка. — Буцало
)е котур&то, йма руле и дутачку дршку.
буч, м., чобанска свирала, дугачка преко 1 метра; дува|уЬи снажно у
н»у, овчари производе )еку корм разби)а;у планинску тишину и сво)у
самоЬу. — Баци та буч, па иди врни краве, вйдиш да су отйшле у
ту!)у ливаду.
буч-булумач, израз из )едне народне приче, прибл. ништарща. — Ман
да ми прйчаш вйше, свё )'е то буч-булумач.
бучина, ж., букова шума. — УпролеЬ, кад се угрё)е зёмльа, овчарй цёо
дан лежё уз овце у бучину.
буцак, м., забачен кутак куКе. —■ Мачак се забй)е у буцак, па варди
мйша.
Буцак, м., Назив )едног потеса у атару села Малог Извора. — Йдемо
у Буцак, да набёремо грабове сучке (суварке).
В
вазноси се, повр., горди се, поноси се. —■ Што се тблко вазноси, кад
га нйко за нйшта не сматра?
ва)да, изр.: Отйде на ва)ду (Пропаде). — Отйде ти мати на ва)ду (Опсова
ти ма}ку).
ва)кар, м., танко црвено памучно предиво за вез. — Прёдаишта на ко-
шул>у извёзла му с вгукар.
ва)та се, непрел., жали се, ва^ка се. — Не трёба да се вгЦта, сам )е крив
за свё што га снашло.
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ва)тан»е, с, ва)кан>е. —■ Ва)тан>е сад не помага, требало прё да вбди
рачун шта ради.
вал, м., невестински вео; в. бедовйна. — Младеневеста имала вал дб-
зем (до земл>е).
вала, ж., хватьеше; самохвалисаше. —■ Цабе му вала кад ради ка) рбб
од у)утру до увечер. —■ Толка н>-6ща вала и надокра)ку —■ нйшта.
валйткюьа, ж., деф., жена ко|а прима инвалиднину по погинулом мужу
или сину. — Живана у младё гбдине изгубила мужа и отад {е валйт-
кин>а.
Валка, ж., име жене. —■ Кад ]у умрео муж, Валка се преудала.
валбга, ж., мала увала; улегнуКе. — На кра) село йма ^една валбга и
у н>о пропас (в.). —■ По та пут )е валбга до валбгу; нбЬу човек ноге
да поломи.
валбшка, ж., дем., од валбга, увалица. — У нъегбву авлй)у йма )една
валбшка, па се у н>о збйра киша.
вал>авица, ж., вал>алица (за вал>ан>е сукна). — У наше село йма само
)'една вал>авица.
вал>ар, м., власник вашавице. —■ Вал>ар дава рабош, да се зна чи)6
)е сукнб.
вал>ен, изр.: Вал>ене )агоде, празна крошн>а.
вал>увак, м., облутак (обао речни камен). —■ Вал>увцй по каме&арй
су рётки, а прёка) реке и йма дбста и од ньй се прави калдрма.
Банка, ж., име жене. —■ Баба Банка )е имала сйна Мйту, ковача и свирача.
варак, м., лажно папирно злато (за украшаваае хлеба и ^абука о свадби).
— За свадбу се облага^у с варак леббви, )абуке и цвёЬе.
варда, узв., чува) (чува) се) ! — Барда, да пр-61)ем, да те не закачим !
вардиште, с, место где ловци сачеку)у дивл>ач, заседа (ловачка). —
Нбкас идем с комшфу на вардиште у шегбву дётелину.
варён, ёна, ёно, трп., куван. — Искоколйо ка; варён зщац (Мршав
човек избул>ених очи^у).
варенце, с, дем. (нешто модификован) од вариво. — Меццко грн-енцё
—■ слатко варенце (изр.).
варйвце, с, дем. од вариво. — У^утру спрёми лёба и нёко варйвце,
па на н>йну.
варошанче, с, варошанче (дете из града). — Лети варошанчшш долазе
да се кушъу у нашу р-ёку.
варошлйка, м., варошанин. — Варошлй)е на пана^ур излазе увечер.
варошлйка, ж., варошанка. — Лепбсава се удава у варош, да буде
варошлйка и да не кбпа.
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варошлйче, с, дем. од варошлйка (женско дете из града). —■ Наша
учйтелжа довела ]едно варошлйче, да не буде сама.
ваНа, непрел., хвата; тежи (има тежину). — Помбгни деде да ваНа ша
гании. — Има возник што ваНа сто оке.
ваНавье, с, хватанье. —■ Влас забраньу^е ваНавье раци с црпац.
ваца, ж., нелагодан осеНа) у ножним прстима услед промочености росом.
— Рано $утру роса )е голёма, па ме увати ваца.
ваша, ж., дугачак одрезак свивьске или говег)е коже (за више опанака).
— Нестала ми кбжа за опанци, па морам да кугшм )едн^ вашу.
вашка, ж., зоол., ваш. —■ Лйпцала му вашка заврат (изр.) (1ако )е сиро-
машан).
ваш;ьйвица, ж., жена ко)а има ваши. — Докле Не да ме оговара та ваш-
л>йвица?!
вашл>йвка, ж., в., вашльйвица.
вашл>йвко, м., човек ко)и има ваши; мн. вашл>йвци. —■ Учйтел, )е г)ацй
вашгьйвци праНао дома, да и мати истреби од ватке.
ве, зам., ак., од ви, вас. — Не могу вйше да ве глёдам таквй кшьави.
ведреньак, м., мраз ведре зимске ноКи. — Видим }а да Неш тй да изйг}еш
на ведреньак (да Ну те истерати напол>е, на мраз).
ведрйца, ж., сам. дем. од ведро, суд од издубл>еног дебла (махом од
врбе); служи за мает и за оставл>анье ситни)их ствари. — Лёши Бранно
нй)е имао ни торбу кад ]е проейо, него )е вуко ведрйцу на грбйну.
везанйца, ж., свежань. — Пратйла ме мати да ми даш две везанйце
лука на за)ам.
везувавье, с, везивавье. — Овб везуванье снопови баш ме измори.
вё^алица, ж., ручна машина за ве)анье овршеног жита. — Док нис^
искочйле вё)алице, л>уди су ведали жйто с лопате.
вё)ка, гранчица с лишНем и од лисника. — Само у изразу: ка) вё)ка. —
Исушйо се ка) в-ё)ка.
в ё)ник, м., надстрешница од лиснатог граньа (под ко^ом се одржава)у
свадбе, славе и ел.). — Ако не йде киша, свадбу можемо да правимо
и напол>е, под вё]'ник.
велдоципёт, м., деф., велосипед, бицикл. — Нёки пут )е рётко кб) у
село имао велиципёт.
венчанйца, )една греда у кровном саставу куНе; исправа о венчаньу. —
Венчанйце везу)у друге грёде на тован йспод кров. —> Сад младй,
кад се вёнча)у, одма добй)у и венчанйцу.
вера, ж., народност. — У Луково йма три вере: Срби, Власи и Цйгани.
— Изр.: Ка) да си турска вера.
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верига, изр.: Ка) верига (Врло мршав).
верижало, с, )ака дрвена облица учвршЬена попречно у димнъаку изнад
огньишта, о ко)0) висе вериге. — У старе куЪе верижало увати ча^у.
Вернжице, ж. плт., Часне вериге (хришКански празник 14. )ануара). —
На Верйжице жене не раде уруке (ручне радове).
вётрушка, ж., зоол., ветреушка (Ра1со гтипсшиз). — Нашо жену ка)
вётрушку. —■ Изр.: Ка) вётрушка (вредна жена).
вёш, шта, што, вешт; окретан; паметан. — Он ]е вёш за свё. — Щтб
си тй вёш (Што си ти паметан!).
вёштичина, ж., сам. аугм., зоол., вештица (врста крупног ноЬног леп-
тира). — Вёштичина, кад уй1?е у сббу, н'умё да се одво)и од лампу
док не опрли крйла.
ви, зам., дат., од ви, вама, вам. — У нетак увечер не мбжемо нйшта
да ви дамб зато што не вал>а тад да се дава. — У селу „ви" кажу
ономе на кога су л>ути; тиме га сврстава)у ме!)у л>уде с неком ржавом
особином, због ко)е су и на н>ега л>ути.
видело, с, дан; светлост; лампа. — Д"б1)и за видело, немо да туцаш
по тавнйну. — Не пали )ош видело, знаш да нема гас.
вйди, изр.: Шта те виде (шта )е теби)?!
вйдовданка, ж., бот., мала нежна бшька с лепим црвеним или плавим
цветиКима. — Вйдовданка цвета пред Вйдовдан.
вйдовка, ж., бот., врста ране крушке. — Вйдовка зри кад пбчне лето.
Вйдо), м., име човека. — Сёлски кн'ёз Вйдо) на!)е а)дуци у нланйну
и довёде и у мрак у село, те убй)у Муста)башу.
ви)ала, ж., бот., врста домаКе винове лозе и грож^а. — Ви)ала не дава
млбго вино, али )е )акб кад узри гр-6}зе.
вй)ар, м., вихор. — Нал>утйо се, па бтиде ка) вщар.
ви)оглав, а, о, кривоврат, кривоши)аст. — Ако йдеш такб подсавита,
Ье останеш ви)'оглава.
вирглавка, ж., кривовратка (жена крива врата). — Нёка )у, нек прйча
шта 6Ье та ви)оглавка.
вира, непрел., расте снажно, бу)а (за растише). — Кад раса^а пбчне
да вира, не бо)й се од вруЬйну.
вйсне, непрел., виси (за обилат род воЬа); махом перф.: виснули, -е. —
Ову^ гбдшгу виснуле сливе, зёмл>е тёшко.
високйша, ж., бот., дивл>а )агода високог стабаоца. — Високйтье
расту^ на дббру пгумску зёмл>у.
вистан, м., тур., сукн>а, фистан. — Чува) нбв вистан за дббар дан.
витшьаш, врста памучног предива. —■ Мати купи унесен витшьаш, да
йма зйми шта да тка.
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вйтлошка, ж., дрвен уре!)а) за затвараше вратница. — Удари вйтлошку,
да не отвори вётар вракшйцу.
вито, м., витао (дрвен уре!)а) за суканэе узица и врваца). — Деда направи
вито, па ваздан суче врвце по овце.
вйче, прел, и непрел., зове; позива; каже; казу]'е. — Мати вйче дёцу
да до^у на ручак. —■ Л>упче вйче да нёЬе да до^е.
вйче се, непрел., зове се. — Пиле што ноЬу убаво попёва вйче се славо).
вдас, м., бот., зелене водене нити (водена бшька). — Лети се вода у
реку усто)й, па свё добй)е влас.
власан, сна, сно, влакнаст (вуна), добре (густе и дугачке) вуне. — -Овце,
над се добро ране и п6)е и лежё у сувоту, йма^у власну вуну.
власат, а, о, в. власан.
Влауца, м., сам. дем. од Вла, Влах, ВлашчиЬ. — Ё), Вла^цо, не прелази
се с кола прёко ту!)у н>йву!
Влаче, с, дем. од Вла (Влах), Влашче. — Нёко Влаче вйче на врак-
н>йцу (в.).
влачёк, м., дрвена раюьа за затезаае пре!)е при нави)ан>у на вратило. —
На влачёк се тури нёки вёКи камсн, да бшье затёжа прё!)у.
влачйл.ке, ж., мн., Од. влачшька), жене ко)е за)еднички ручно влаче
вуну (врста мобе); жене се радо окуил>а)у на овом послу, )ер тако
има)у причину да се до миле вол>е разговара)у, а и >тосте се добро. —
Влачйлже се збйра^у доцкан ^есен, кад вйше нема шта у пол,е да
се ради.
ВлачиЬи, с, плт., ВлашиКи (сазвеж1)е), Пле)ада. — Кад 6Ку да се дйгнем
рано за нёку работу, поглёдам да л' су ВлачиКи стйгли над ^та».
Влашор, м., зб. им., погрд., Власи. — Не могу да одбй^ем Влашор да
ми не прёлази прёко н>1'шу.
воган, м., дрвена здела (дубена на коловрату). — Искуса) )едан воган
попару, па пуЧпти овце на попашу.
вода, изр.: Вода и лёба, оскудно )ело од у добро посол,ену воду над-
робл>еног про}иног хлеба. — Лупа се ка) вода од брёгови (Заноси се).
воденйчка, ж., дем. од воденйца, машиница за млевенье ораха, кафе
и ел. — Очисти добро ораси, да ти се не поквари воденйчка кад и
мёл>еш.
водешак, м., бот., врста крушке (дрво и плод). — У наше ло)зе у Чуку
йма )едан стар вод-ен>ак.
водензцй, м., мн., плодови крушке зване воден»ак. — Водешцй се
тура^у за зиму у Куп с воду.
водица, ж., рлг., вода освеЬена од свештеника. — У водицу сто)й бо-
ешьак и жене )у тура)у у тёсто кад мёсе колач. — Изр.: Проноси
водицу (Обилази цознанике и расприча нешто по селу).
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Водице, ж., шгг., рлг., Бого)авл>е1ье (хришЬански празник 19. |ануара).
— На Водице пула и дрво и камеи од студ (и одстуди).
водурл>йв, а, о, )ако водоьив. — Напол>е )е водурл>йво и не може да
се осуши скбро.
водурл>йна, ж., аугм. од вода. — По Путине бл>инула водурл>йна, па
не може да се прбфе.
возник, м., велико буре. — Унесен се напуне вознйци с вино, па йма
за целу зиму.
но)ска, ж., стални кадар; уво^ск}, у сталном кадру. —■ Драгутйн )е
отйшо уво1ску. — Изр.: Зло ни на во;ску не гйне.
вр, м., врх., брдо. — Кб) зна у ко)й )е вр^ он сад.
вракн>йца, ж., дворишне вратнице. — Затвори враквьйцу, да не излети
куче, да у)ё нёко д-етё.
вракньйче, с, дем. од враквъйца, дашчана вратанца на куЬном трему;
затвара се клинчиЬем. — Тури клйнчиК на враюьйче, да га не лупа
вётар.
вран., м., дебео дрвен запушач за горвьи отвор бурета и бачве (махом
од врбе или липе). — Затвори дббро вран», да се не укйсели вино.
вратвьй, а, ё, вратни. — Кад о.чёбну вратн>ё жиле, трл»а)у се с каиш.
врачка, ж., врачара. — Нёки пут у свако село имала по }една врачка,
а у нёка сёла и по нёколко.
врбёна, ж., бот., врста баштенског цвеЬа. — Врбёна се сади по градине,
што се наводе.
врвина, ж., стаза, путаша (дем.: врвинка). — Увати врвину прёка) поток,
па Ьеш да изй1)еш на пут.
врвца, ж., од коз^е длаке усукана узица за обуваае опанака. — Деда
Лаза )е сукао врвце за свй у аегов кра).
врг, изр.: Ка) кргуински врг (Румен, здраЕ).
вргаш, м., бот., врста пьиве (Во1ешз). — Овчарй унесен наберу врган>й,
па увечер сваре у грне чорбу прети да си изёш.
вргуда, непрел., вщуга. — Врвина вргуда проз шуму, па прёко поток
уз брег.
вргудав, а, о, ви)угав. — Трёба да исправимо она вргудав пут, да не
заузйма толко место, и да ни се од н>ёга не излйва вода у шине кад
су кйше.
вргул>йца, ж., вщуга (ви)угава лишца). — Све нёкакве вргул>йце на
везла на кошул>у.
врдаше, с, деч)а игра лоптом. — Нёкад су 1)ацй млого волёди да се
йгра)у на врдагье. Игра се изводи тако што половина играча стане
уз неки зид или тарабе, па их )едан од играча из друге половине га!)а
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лоптом; ако погоди некога, он и сви н>егови другови беже, а )едан
од оних уза зид узима лопту и са линще са ко)е )е противнички играч
га!)ао н>егове другове га1)а било кога од оних што беже, ако погоди
некога, долази са сводим друговима на место оних што су гадали,
а они ста)у уза зид; ако не погоди, игра се наставша као раните.
врёва, ж., гра)а; разговор. — СйноК се чу нёка врёва у село и млого
лаваше пцёта.
врёви, непрел., говори; оговара. — Врёве да Савина жена не воли да
ради. —Не вал>а кад нёки млого врёви на св6)и л^ди. — Изр. : Врёв'те
уста да нистё ггуста (У смислу: Жив ми Тодор, да се чу)'е говор).
врёж, м., врежа бундеве. — Начупа) врёж, ако н-ёма попонац, па да)
на свшье.
врелац, м., велика вруЬина, страшна жега. —■ Припёко врелац, па не
може да се дува.
вретенарка, ж., Циганка ко)а разменов вретена за сеоске производе. —
Одавно нема вйше да оде вретенарке по село.
вр-ечи, непрел. мекеКе (коза). — Ни ми кр-ечи, ни ми вр-ечй (изр.).
врждало, с, дрвена чегртал>ка; служи као деч)а играчка и за плашеше
птица штеточина на н>ивама; покреКе се обртанзем, при чему производи
клепетавье. — Врждала праве овчарй од кленовину.
врждй, непрел., звр)и; ху^и, хучи. — Цёо дан и до пола ноЬ врждй
вршалица на гувно.
врз, предл. на; преко, поврх. —• Обараше се и падоше )едан врз другога.
— Обучи гру\цн>ак врз кошул.у. — Слана падла врз Нёгину паприку,
нй;е стйгла да )у обёре на времё.
врзазем (врз-земл>у), прил., на земл.и. — Не могу ни врзазем ни узем
(Не могу ни да живим ни да умрем). —■ Бшье врзазем не узем (Бшье
жив него мртав). — Трулй врзазем (Веома се много мучи услед бо
лести).
врломёти, непрел., смета, омета. — Кад не до^е на времё, све ми врло-
мёти.
врлуга, ж., зоол., врста мале речне рибе. — У Арнауту врлуге су сйтне
и рётке.
врл>а чивтё, рита обема задньим ногама (кон.). — Удри кобйлу и одучи
\у да врл.а чивтё, да те не убфе кад се не надаш.
врс, м., нарашта^, генераци)а, )едногодишааци. — Свй су они )едан
врс, и згуедно су пошли у школу и йшли у войску.
врста, ж., ниска. — Бо)ана се уедала и понёла материну врсту дукати.
вртачка, ж., дем. од вртача. — У Вртачку йма кладанац и пр-опас.
врЬа, прел., враКа. — У прву недёл>у по свадбу дево)кини врНа^у гости
(т). позива^у госте).
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врЬаше, с, враНан>е. —• Што даш тьёму, нема врКанэе.
врЬка, ж., мала шиваНа игла. — Крпй с )едну" врНку, па ми йспаде
траву* и не того да "у на1)ем.
врц, узв., фрц (шум при цепашу тканине). — ]а се савй и врц —• отоше
ми панталоне на колено.
врчй, непрел., ли'е; тече обилно. — Немо да ти мае врчй из гибаницу,
него тури умерено.
вршан, шна, шно, пун до врха, препун. — Стопили смо од свшьу три
вршне канте мае.
вуждй, непрел., фи'уче, ху"и. — Лёгнемо увечер прёка' к^бе и слуЧпамо
како напол> вуждй вётар.
вуза се, непрел., вози се на деч'им санкама. — Зйми се дёца вуза"у од
бр-ёг до поток, па се нёко слети и у пбток.
вузалжа, ж., клизал>ка (на снегу). —■ Дечурлй)'а направила вузал>ку
на пут, па човек не може да про!)е.
вукодавина, ж., вуна од овце ко)у )е удавио вук. — Како Илй)а каже
да )е в^к удавйо овцу\ кад нема ни вукодавина ни друг-и стрв ? !
вуница, ж., с. дем. од вуна, танко вунено фабричко плетиво. — Сестра
Ке да му исплегё грудшак од винилу.
вучё, изр.: ВучУ се ка) свин>ска говна (Много се друже).
вуч^а )абучица, ж., бот., велебшье (врста н>ивског корова). — Уз друге
траве, л>Уди беру и вуч^у )абучицу и ране краве.
гагрйца, ж., зоол., житни жижак; изелица; мучител,. —■ Лански пасул.
У"век йма гагрйцу. — Свекрва )е гагрйца, мани ти н>о.
гагрйчав, а, о, жижл>ив, са жишцем (пшеницз, пасул>). — Ланска пче-
нйца му ;е гагрйчава, нёКе да нйкне.
гадина, м. ж., погрд., аугм. од гад, одвратан, лош човек (жена). — Знам
\л №ёга: то )е голёма гадина.
газдашй, м. мн. (щ. газдаш), богаташи. — Газдашй не вёру)у сиротйнье,
они н-ёма)у ерце.
газдински, а, о, богаташки, обилан; раскошан. — Мйлица се Удала у
газдинску куКу. — Миланови спр'емйли газдииску славу. — Милй)а
носи сваки дан газдинске дрё)е.
га^де, изр.: Ъе да отйднеш с га)де (ОтиКи Кеш плачуЬи [)ер кеш добити
батине]).
га^ка, ж., кожни причвршКивач каиша (опасача). — Искидала му се
га)ка, па му виси кра) од каиш.
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г&татан, тна, тно, непристо)ан (речи). — Он ^век йма галатне речи.
галати, прел., ружи, говори непристо)не речи. — Не пошту)е свекрву
и галати )у. — Немб) да галатиш Уста. — Изр.: Галати ^ста (Погани
уста непристощим речима).
гал»а, ж., зоол., црна овца. —■ Пролётос ми в^к уграби на) бол>у гал>у\
гал^ац, м., зоол., црн ован. — Морам да продам онога галща, млого
бй)е и -овце и л>утш.
гал>чё, с, зоол., дем., од гал>ац, црно )агн>е; млада (или мала) црна овца.
—■ У)есен Ку да закол,ем он о гал>чё, да йма за копус кад се збёру
влачшьке.
тара, м., зоол., црн пас. — Мб) гара ]'уч ёр излети на пут и удави за
ногу Илй)ино детё.
гарван, м., зоол., гавран. — Гарван лети по в^ка и, кад ву1< удави овцу,
слети и '6н на мршу.
Гарваница, ж., овеЬе шумовито брдо североисточно од Ртн>а. —■ Ртан>
и Гарваница су ка) башта и Нёрка.
гас, п., петроле). — Нёки пу"т су жене мазале косу с гас кад су се чеш-
л>але; нёки су гас и пили за л*ёк.
гасайв, а, о, умрл>ан петроле^ом; суд у коме )с био петроле). — Да) ми
оно гасайво стакло, да купим гас.
гё-гё, прил., где-где. — У оран>е била с^ша, па пченйца никла гё-гё.
ге год, прил., где год. — Г-е год га на!)ем, Ку да му прйчам да се мане
од оран>е по кишу.
гергйна, ж., бот., георгина. — Дёса насадила гергйну у градину, полёва
)У и убаво )у се рацветала.
гйба, ж., прибл. гибаница. — Само у изр.: И м6)а би нана гйбу гибала,
кад би имала (У смислу: И ]а бих умео да нешто учиним, кад бих
могао).
гйжа, ж., бот., чокот. — Сларе гйже трёба да се изваде и да се посаде
младё лозе.
Гита, ж., име жене; скраЬено од Маргита. — Гита имала К ёрке 1улку,
Гору, Дёсу и Раду.
главачки (и главачкй), прил., стрмоглавце. — Кад се ку^щьу, дёца рйпа)у
главачки у вир.
главйна, ж., прен., глуттак (од главйна, главчина у точку). — Он )е
права главйна, нйшта не можеш да му докажет.
главша, изр.: у>лавн>е (у-главн>е), прил., укра) опьишта (од главша,
ж., клада нагорела на опьишту).
главвъйца, ж., бот., снет, главница (врста црне житие гл>ивице). —
Главн>йца у кукуруз мбже да порастё ка) песнйца.
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главшйчав, а, о, снецьив. — Ову годину пченйца нй)е била млбго глав-
ньйчава.
главчё, с, с. дем. од глава, глава печеног )агн>ета или прасета. — Да
оставимо главчё од прасе за деду над д-61)е од колйбу.
глхдац, м., зеница (ока). — Данйца ]е млбго у^ава — гледац )у сав црн.
глё()), прел., императив од глёда, (по)гледа) ! види ! — Глё) си пбсла
(Не обраЬа) пажньу на то!).
глйве, мн. Од. глйва), бот., гл>иве. — Св&ку )ёсен, над пр-6^у кйше,
бёремо глйве.
глйвица, ж., дем. од глива, гл>ивица; мало дете. — Кад )у )е погинуо
му^к, Мйлица се нй)'е удавала — чувала )е он-ё дв-ё глйвице што
су остале без башту.
глйпа, непрел., гази по ]ако расквашеном земл>ишту (путу, расквашеном
снегу). — Не глйпа) по ту водуршйну, него д'б^и у сббу и осуЧпи се.
глистйца, ж., сам. дем. од глиста, дугачак прамен вуне (извучен ручним
влеченьем); више глистйца сви)а)у се у освб)ак. — Полако вучи т-ё
глистйце, немб да и кйдаш.
гл'бг, изр.: Од трн па на глог (Са зла на )ош горе).
глб!)а, прел., гло!)е; за)еда; секира; оговара. — Ни пас кос гло^а, ни
другому дава (изр.). — Немб) да га глб^аш, дбста му )е од ррутя. —
Цёо в-ёк )у гло!)ао и отерао )у у грбб пр-ё времё.
гложар, зб. им., бот., глогов густиш. — Лесйца йма )азбину у гложар,
па нбку излази и однбси кокбшке.
глождар, зб. им., бот.; в. гложар.
глбмотан, тна, тно, гломазан; незграпан. — Направйо нёкакав глбмотан
брман, )едва смо га сместили у куЪу.
глбцка, прел.; в. глб^а.
глув, изр.: Глув дв& чу^е.
главка, ж., коло ко|е се игра без музике. — Шта? Вй главку йграте —
гё су ви свирачй?
глувча, м., погрд., (на)глув човек, глуваК. — Ё), гл^вчо, глувчо ! Прорч-
ка) уши. Нйшта не чу^еш.
гл>йждав, а, о, блатн>ав (гемл>иште, айва). — Скоро )е йшла киша —
гл>йждаво )е за копшье.
гмарне, прел., погружи, потопи. — Буди чбвек — да те не гмарнем у вир.
гмаца, гази по блату, гаца. — Шта гмацаш по го блато, укал>ао си се до
колена? !
гм-ёл>а, прел., мул>а (грож!)е). — Цёо дан сам гмел>ао )една кола гр-6)зе.
гмёл>ан пасу\гь, изпьечен куван пасул> и измешан са празилуком.
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гмёцатька, ж., мугьача, овеЬа рачваста облила за ручно мул>ан>е грож!>а.
— Баш ми ова гмёцалжа начини мозул>и (жул>еве).
Гмитра, име жене. — Гмитра оженила сйна у друго село.
Гмйтровдан, м., Митровдан (хришНански празник 8. новембра). — На
Гмйтровдан су се а^ци раставл>али до у^пролеК, до Ъур1)евдан, над
су се пбново збирали и а)дуковэли.
гмура, прел., потапа у воду, гура. —■ Немб) да гмураш дрё|е у ту^ мутну
вбду. — Ода-6] теле, да не гмура вйше ту" краву.
гмура се, повр., пьура се, рони. — Кад д-етё на^чи да плйва, мбже и
да се гмура.
гмурац, (за сва три рода), несналажтьивко, неспретсьзк, |ако повучена
стидл.ива особа. —> Како су сва н>йна дёца испала нёкакви гмурцй?
гмурне, прел., потопи, зарони. — Док чбвек не на^чи да плйва, не см-ё
да гмурне главу^ у вбду.
гмурне се, повр., зарони. —■ Де гмурни се у чкашу и увати ми нёко
рйпче за чбрбу.
пьёван, вна, вно, невесео, нерасположен, тужан. — Од )утрос Милан
)е нёшто гнь ёван.
гн>езданцё, с, дем. од пь-ездб, пьездашце. — Мйш ми изгрйзо покро-
вйцу и направйо пьезданцё.
пьездйна, ж., од мишева изгрижен материал у коме они и обитава^у. —
Глё кблку су ми пьездйну направили мйши!
пь-ездб, с, гнездо. — УпролеН дёца се пён>а)у по дрв-ёЬе и траже гн>-ёзда.
пьет-ё, прел., погрд., ^еде ненасито, трпа. —■ Он ваздан мбже да пьегё.
пьивй, непрел., трули, труне. — Дуг не пьивй (изр.).
гобел>а, непрел., животари, живи некако, кубури. —■ Да гобел>ам нёкако
дбпролеН, па Ку пбсле да видим.
говёда, изр. : И говёда се на зщам лижу. — Говёда не лигагу^у од прекбр,
него од помор (У смислу: На лоше л>уде се не може утицати преко-
рима, него оштрим супротставл>ан>ем).
говедарка, ж., говедарица, жена ко^а чува говёда. —■ Вр'ёдна говедарка
' уз говёду плет-ё чарапе.
Гове^арйште, с, назив )едног потеса у атару села Малог Извора. —
По ливаде на Гове^арйште нема дббра трава, него свё нёка дйвл>а:
тйпац и грмбтрн.
говй, непрел., упфа. — Дбкле Ьеш да му г'овйш, а -он да те не пбшту)е?
говна)ё!)а, погрд., ништак. — Ё), знам ]а н>ёга, тб )е г-овна)ё1)а.
говно, изр.: Не дйра) г-бвна, да ти не смрдё. — Нйзбрдо се и говно
вал>а. —' Ни од г-овнб дирёк, ни од зёта човёк. ►
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говновалл, м., зоол., котрл>ан (ЗсагаЬаеиз 81егсогапш). — Вйдиш
како се и говновал»а брйне за св6)'у дёцу.
говнъйв, а, о, упрл>ан говном, говнав. — Нэй треба да бй)у с говайву
мотку.
говр"жл>а)у се, повр., гуша;у се у лежеЬем положа^у. — Видео сам и док
се говржлэа^у, не знам к'б) )е кога ударйо.
го-голцит, гола-г блцита, гбло-голцито, потпуно наг. — Дёца се лети
кушьу гола-г-блцита.
гогоман, м., готован, нерадник; изелица. — Упропастйше ме овй гого-
мани —■ нйко нйшта не ради, само )еду и пй)у.
годй, чека, вреба прилику. — Не брйни ти за н>ёга — -он годй и зна
кад Ье да рйпне.
гозден, а, о, гвозден. — Нисам ни )'а гоздёна, не могу ни щ довек овако.
Гоздёна, име жене. — Баба Гоздёна живёла сто две године.
гозден,ак, м., гвоздена кофа за захватайте воде из бунара. —■ Искидала
ми се узица и гозден>ак ми остао у бунар.
го)е1шьйв, а, о, подложан го^ешу. — бни су го)ешл>йви на матер.
го)зе, с, гвож!)е. —■ Да сам од г-6)зе, па не би мбго тблко да издржйм.
го)зен, а, о, в., гозден.
голём, изр.: То Ье да изй1)е на голёмо (У смислу: ИспашКе крупна
неприлика).
големёнзе, с, уображеност. — Н>6)но големёше ми )с дошло до г^шу.
голёми бас, м., велики бас(музички дувачки инструмент). —■ За голёми
бас свирач трёба да йма груди ка) бр-ёг.
голёми се, горди се (уображено), држи се охоло, надувено. — Човек
што нёшто вр-ёди нема потребу да се голёми.
голёмо цвёНе, с, бот., врста баштенског цвеЬа крупних жутих Цветова.
— Старе жене воле голёмо цв-ёЬе.
големос, м., гордел>ивост, надменост, уображеност. — Големос нашкоди
само онбму што се голёми.
гол'емсто, с; в. гол-емос.
големц11)а, уображешак, гордел>ивац. — Сн )е грдан гол-емцй)а, ал
му то нйшта не вреди.
големцйка, ж., уображеница, гордел>ивица. —■ Душанка )е големцйка,
али нема за шта да се голёми.
голй)а, ж., бот., пшеница с кладем без ос)а (Тппсшп уш§аге писшт). —
Свй волимо голй)у, али она ман>е ра!)а од осшьавку (в.).
гологуза, ж., бот., бил>ка цевасте стабл>ике и плавих Цветова; употреб-
л>ава се као „цевка" за раюцу. —> С голог^зу се везу)у снопови.
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голокракас, ста, сто, голих ногу (без панталона). —■ Дёца лети иду голо-
кракаста.
голотшьа и босоттьа, ж., велико сиромаштво. — Тамо ти )е сама голо-
тйн,а и босотйша.
голошакас, ста, сто, голорук, без ичега у рукама, неопрелиьен, нена-
оружан. — Шта сам мбго да и чиним, они са секире, а )а голошакас?
г*6лча, м., го, наг човек. —■ Бёжи, голчо, у собу, да се не смрзнеш.
гссьа, м., голаК, пуки сиромах. — Милорад )е Г'олл зато што нёЬе
да ради.
гол>ак, м.; в. гблл.
гол>аш, м.; в. г-6л>а.
г-6л>ча, м.; в. гол>а.
гор, прил., горе. — Истёра) -6вце гор у Чуку и мани и да пасу. — Изр.:
Нема г-бр-дол (Нема другог излаза, Нема друге).
горни, непрел., горчи, има горак укус. — Нёке траве горне, а леко-
вйте су.
горун>ар, горунов (храстов) шумарак (густиш). —■ Горуаар )е )6ш сйтан,
нема шта да се сече за дрва.
госбанка, ж., гошЬа. — Волёла би да ми будеш гост)йнка целу недёл>у.
готвшька (ложйца), ж., кашика за куван>е. На) бол»а )е дрвена готвал>-
ка — не угр-ёва се.
готварка, ж., куварица. — За свадбу ти треба млбго готварке.
граотар, м., земл>а прожета каменчиЬима (величине граха). — На гра
отар мбже да се сади )едйно багрешар.
Грапчина, ж., име )едног каменитог и шумовитог потеса у атару села
Малог Извора. — 1абланчани зову^ Грапчину Плбчице.
Грапчинка, ж., сам. дем. од Грапчина, име )едног потеса у близини
села Малог Извора. — У Грапчинк^ зёмл>а )е рудшь&ва и ра!)а само
кад )е кйшна година.
грбйна, изр.: Ласно се удаоа^у батине по ту!)у грбйну. — Нема грбйну
од нйкога (Нема заштите ни помоЬи ни од кога).
грбинат, а, о, нераван (са )едном избочином). — Пут \е тамо на вйше
места грбинат.
грбйначки, прил., поле^ушке, на лепима. — Била |е полёдица, па се
омако и падо грбйначки.
грбшача, ж., кичма. — Заболело ме у грбаачу, па н-ёмам нигде место.
гргол.ак, м., врежица (дршка) плода лубенице, бундеве и ел. — Кад се
осуши грго.ъак, и лубенйца )е зрела.
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гргол,йв, а, о, гргурав, кудрав. — Нзино детё йма гргол,йву кбсу и
црнё бчи.
гргул>йв, а, о, в. гргол>йв.
грда, ж., ругоба. — Гё ли нфё ону^ грду\ ка) да нй)'е имала боля жена
за н>ёга?!
грёбени м., мн. ()"д. гребен), алатка (са дугачким гвозденим клинцима)
за ручно влачеше вуне. — Из грёбени ми попадали клйнци, не знам
ко) Не да ми и поправи.
грёбенци, м., мн. Од. грёбенац); в. грёбени.
грё), изр.: Грё), не грё) (Био грех или не био). — Кад се толко мучи,
боле )е да умре — гр-ё| не гр-ё;.
грё)ка, ж., топлота, ^ара. — Сёдни одовуд, прёка) к^бе, да ти бй)е грёща.
грешки, прил., нехотице, омашком, грешком. —■ Нй)е тёо да га удари,
билб )е грешки.
грешно, прил., погрешно. — Т^ чарапу си заплела грешно, мбраш да
)У расплетёш.
Грк, м., Мировац (подруттьиви назив ко)им л>уди из суседних села
назива|у л,уде из села Мирова, у северном подножку Ртн>а). — Гфци
купили литру з-е^тйн, па имали да прославе Вртолбму и остало и
да подмажу пушке.
грклйЬ, м., с. дем. од грло, грлиЬ флаше. — Затискач уишо у флашу,
па не може да се извади кроз грклиН.
грман, м., убун, грмен. — Зй)'ац утече у грман, не могб да га убфем.
грман>е, зб., с, цбуше. —■ Кокошке ми се ку^га^у од орлбви по грман>е.
грмбтрн, м., бот., врста трнатог ливадског корова (Опошз зршоза). —
Из ливаду трёба да се очисти грмбтрн, да не квари сёно.
г(5не, изр.: У свако грне миродфа.
грнчар, м., лончар. — Радор<о грнчар }е одавно ^мрео, и сад у село
н-ёма к-6) да прави грнци.
грн,а)ка, ж., погрд., сам. аугм. од гр"не; употребл>ава се само у псовци
жена: У грн>а)'ку ти се сер*ём!
гроза га, гади се. — 1Ьёга )е грози да увати и в-ёже ку"че, него тёра мёне.
Гроздан, м., име човека. — Од газда Гроздана нёкад смо узимали н>йве
наполе.
грозд-ён, ёна, ёно, грож^ан, од грож5)а. — Гроздёно сйрке )е лети млбго
добро на вруНйну.
гроздйна, ж., петел>ке од грож^а. — До унесен пйлиЬи покл.у"ца)у гр-6|зе,
па остане само гроздйна.
гроздовйК, м., зоол., дрозд (Тигсшз). — ГроздовйКи праве пь#ёзда у
камёае.
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грозотй]'а, ж., одвратност, ругоба. — Куд н>й )е нёуредно, да )е тб )*една
грозотй)а.
гро)зе, с, гроифе. — Гро^зе беру, бй)'у вуци.
гро}зоб-ёр, м., берба грож!)а. — Мйлка се удала лани у гро)'зоб ёр.
громка, ж., звечка за малу децу. — Баба донёла унуку громку.
гртко, прил., нелагодно, непри)атно. — Гртко ми )е да га пнтам за гб,
знам да би му било нёзгодно.
гр^бна, ж., п. п., ружна жена, ружница (употребл>ава се из милоште
за малу децу). — Мори, грУбно, к-6) ти купио оббчиКи?
грудат, а, о, ггрсат О'аких, широких, прса). — Н>ег*6в сйн )е здрав, )ак,
грудат.
грудньак, м., врста сукненог прслука. — Обучи грудньак под гунче (в.),
напол» нй)е баш топло.
грумйца, ж., „коцка" (парче) шекера. — Да) деде грумицу шиН-ёр и
вбду.
грунцё, с, китица трешан>а; групица л>уди. — Да) ми )едн-6 грунцё
црёилье, ал немб да ломиш гран>е. — Збрали се у грунцё, па разго-
вара)у.
г^цав, а, о, кржляв. — Он-6, г^цаво прасе мбра да прбдамо, не може
да се оправи.
гувёжл>а, прел., гужва. — Не гувёжля) ту капу, него >у тури на главу\
гу>и, непрел., деч., легне. — Дё, Ьёро, гуги да спаваш.
гугул>а)ка, ж., дугул>аста грудва нечега меког (сира, качамака и ел.),
начтьена шакама. — Направи му ^едну" гугулл^ку качамак и сирен>е
и да) му да уб.
гудйчка, прел., голица. — К'6) осёЬа кад га гудичка)у Ье се ожёни с
младу\ а кш6) не осёЬа Ье да Узне стару дев^ку.
гудичл>ив, а, о, голицав (коде не подноси голицаае). — М-6) брит нй)е
никако ГУДИЧЛ.ИВ, Не да у"зне стару дев'6)ку.
гужньё, с. (само средней род и само у изр.: гужаё цр-евб). — У стари
л>уди гужвьё цр-евб ослабй.
гуж»ак, м., завршни мишиЬ дебелог црева, сфинктер. — 1ак ка) бабин
гужньак (изр.).
гуза, непрел., пуже (уз дрво). — "6н )е )6ш )ак, мбже да г^за уз стбжер.
гука, ж., округла натеклина, израслина. — Избила му нёкаква г^ка
на чело — ка) да )е падо, па се убйо.
гутьав, а, о, слаб, мршав (овца). — НёЬе да мбже да прбда онё н>егове
гуллве овце.
гул>авица, ж., мршава, слаба овца. — И зимУс мбрам да раним овё
гуллвице, па кад се из^апье, да и продам.
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гумешаци, м.> мн. ()Д. гумевъак), гумени опанци. —■ Кад прё йцепа гуме-
н>аци; ц-ёпа и ка) наоган.?
гунче, с, с. дем., од гунъа, кратак мушки сукнен капут. — Деда не сву-
ку)е гунче ни ноКу.
гургусало, с, врста дивл>ег голуба. — Док ми косимо, нёкакво гур
гусало ваздан се чу)е из шуму.
гуска, ж., дугул>аст пшенични хлепчик у ко)и се ставл>а)у по два зрна
пасулта („очи"); меси се за БожиН; цела )а)а ставл.а1у се у „гуске"
за Ускрс. — Да; свакому детёту по )'едну „гуску."
густинъак, м., погрд., густа течност или )ело (и )едно и друго лоше). —
Исйпи та густгаьак у помй)е за свщье.
гутавац, м., бот. (махом мн. гутавци), врста крушке. — Трёба да при-
садимо од они гутавци, да се не изгуби сорта.
гутка, прел., деч., гута. — Гутка;, сине, нй]е вруЬо.
гутшак, м., гутлл). —■ Да) ми ту купицу, да узнем нёки гупьак вбду.
гутунар, м., ситьа (у стоке). —■ Крава му йма гутунар.
гутунарл>йв, а, о, сигоьив. —■ Наша говёда нйкад нису били гутунарл>йва.
гучи се, поврат., грчи се; приби)а се. — Шта се гучиш ка) да си се
см^зо? — 1аганци се гуче уз матер.
гучма, ж., смотул>ак. — Направи гучму на )едан кра), да се не извучё.
гуши се, повр., л>ути се. —■ Щта се гуши ка) Куран, нйко му нй)е крив.
д
дада, ж., старика сестра; израз ко)им мла^а сестра или мла1)и брат ослов-
л>ава)у стари)у сестру, а и свака мла^а стари)у жену, из поштоватьа. —
Дада Дёса )е била млого убава дев-6)ка.
да, изр.: Даде га ^аволу (Кажу ономе ко се протегне у току обеда, )'ер
веру)у да неЬе имати користи од онога што )е по)ео).
да)ка (и да)ка), ж., в. дада.
далак, м., црни пришт. — Нёкад су говёда млого липцувала од далак.
далаюьйвица, ж., бот., врста бшьке (траве) ко)ом се лечи далак. —
Далакшйвица растё по градине и по ливаде.
далап, м., дашчана остава за посуде и )ело угра^ена у )едан угао „куЬе"
(кухинте). — Затвори далап, да не уи!)е мачка у нъёга.
дама, ж., мица (врста игре зрнима кукуруза, пасулл и ел.); игра се са
три (мала дама) или са девет (велика дама) зрна, ко)а се помичу по
„дами" (цртежу). —■ На] вйше сам волёо да играм „даму" с дёвет
зрна.
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дан, изр.: Дан йз-дан (Свакодневно, више дана узастопно). — Киша
йде дан йз-дан.
дарак, ж., гребен за чешл>ан>е кудел>е и вуне. ■— Од кад сам дала дарак
Аш)елй)е и )6ш лш га шце врнула.
дари, прел., спрема дарове за удавачу (кНер, унуку и ел.). — Што тблко
дариш тв6)'у Н'ёрку, кад )е бна )6ш детё?
дари се, повр., припрема себи свадбене дарове. — Данйца се дари }6ш
ову^ годину, па Не надогбдину да се уда.
дарован, вна, внб, ко)И спада у свадбене дарове. —■ Т-6 ми )е платно
даровно, од н>ёга Ну да шй^ем кошул>е за сватови.
дарована, прид. (само женски и средаи род), испрошена (верена) де
вочка. — Душанка )е дарована за Мйлоша.
дару^е девочку, прел., испроси (вери) девочку. — Драгшьуб Не кнбНи
да дар#е ДОлку.
двизарка, ж., зоол., коза у друго) години. — И двизарка се по нёкад
окози.
двизарче, с, зоол., дем. од двизарка.
двйче, с, зоол., дем. од двйска, овца у друго) години. — Двйче се о)агн>и
ако се добро чува.
двогодац, м., мушко грло крупне стоке у друго) години. — М/6) бйк
дв'огодац )е на) бшъи у село.
дводинарка, ж., дводинарац (метални новац од два динара). — Нёкад
)с дводинарка доста вр вдела.
двожуче, с, ]а]"е са два жуманца. — На) бол>е кокошке снесу понёкад
и двожуче.
дво|ани, прел., донесе на свет (роди) два младунца, близни (домаНе
животшье). — Живо)кова бела коза дво)анйла.
дво)ац, м., двойни плод шл>иве, трешвъе и др. — Сливе тургон>е ра!)а)у
на) вйше двощц.
двойка, ж., в. дво)ац.
двокат, м., деф., адвокат. — Н>ёму не трёба двокат, *6н свё зна.
двопарка, ж., (ковани) новчиН од две паре. — Куд нас се двопарке
одавно изгубйле.
двополка, ж., поньава од два дела; исп. пола. — Покрйла се само с
ону двополку, па Не свуноН да дртй.
дебанца, м., дебел>ко. — Ё), тй, дебанцо, куд си пбшо преко мб)е жйто,
нй)'е ти ту) пут?
дебелокожас, ста, сто, неосетл>ив, немаран; бестидан. — Дебелокбжас
)е "6н, не мари за нйшта.
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дебелокбрас, ста, сто, дебеле коре (на пр. лубеница). — Косине лубенйце
су дебелокорасте, а мо]е су танкокорасте и млбго бол>е.
дебёл>ача, ж., бот., врста бшьке (траве) са кромпирастим кореном. —
Кад на Ъур^евдан бёремо дебёл>ачу, треба да Ьутимб, да не утекне
корен (празн.).
дёбллк, м., дебл>и кра) обореног стабла. —■ Дёбл>ак од она горун мбра
обо)йца да бй)емо сас секире; не мбгу сам да га ицёпам.
Дева, ж., име жене. — Баба Дева )е била деда Лазйна сестра.
деведесёт, изр.: Йде на деведесёт (Понаша се несмотрено и неодго-
ворно).
девета, прел., галами, брбл>а; удара, туче. — бна зна само да девета,
а не зна нйшта да ради. — Немб) да ми деветаш бабине деветйне. —
Она девета дёцу сваки дан кад нёЬе да слуша^у.
дево)чйште, с, аугм., од дев-6|че. — Удали онб н>йно дево)чйште,
иако нема године.
дево)чурл>ак, м., дево)чица. — Рада нй)е вйше детё, него, ёь дево)-
чурл>ак.
дегмёчас, ста, сто, дежмекаст, здепаст. — Такав )е н>йн со), нис# порасни,
него дегмёчасти.
деда, м., тает; деда. — Нёки пут )е зет деде купувао на свадбу кожук. —
Модему деде два брата погин^ла у рат.
дё-дё, узв. не-не (узвик ко)им се нетто забран>у)е). — Дё-дё, не пушта)
•бвце тавнинбм, йма кад да се напаси !
дежд-ёвник, м., зоол., даждевн>ак. — Кад дежд'ёвник излази из воду,
Ке да йде киша, а кад улази у воду, Ье да буде сувб времё.
дёка, прел., погрд., пи;е много воде. — Дбста, шта дёкаш тблко ту"
студёну воду на ову" вруКйну!
дё-ли (а дё-ли), св., а камо ли, а то ли. — Нй)е стйгла )бш ни у поток,
а дё-ли на брег.
Делка, ж., дем. од Деса(нка). — Делка се удала у Лужкове, а н> б)на
сестра у Извор.
д-елнйца, ж., деоница. — Мишарю поорао дв-ё делийце, а брату оставйо
само )едну\
дёл>е, прел., теше (секиром, ножем). — Кад )е правйо гагату, дел>ао
гр'ёде и по мёсечину.
дел>анка, ж. (махом мн. : дел>анке), ивер, треска. — Не осталл) дел>анке
пред кубе, да не испадне нёка жйшка и да запали собу.
деснак, м., човек ко)'и више ради десном него левом руком. — Л>убомир
)е деснак, а ньегова сестра левак,
дётелиште, с, земл>иште заседало детелином. — Будймир )есенас изорао
дётелиште у Плужник, па му сад кукуруз ка) Дунав.
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детётом, прид., у детюьству, као дете (фосил 6. падежа без предлога). —
Во)йслав ;е ]6ш детётом бйо слабодушан и видело се да нёКе млого
да живи.
дешн>ак, м., десни во у запрези. — Драгутйнов в-6 )е деппьак, па спрё-
жа)у с Милутйна.
дибидолчина, ж., ауга. од дибидолина. — Милйво) изгубйо овце,
па и тражйо по те дибидолчине.
дибидус, прил., претерано, сувише. — бно йма, йма да нёшто нфе
добро, али Миланка дибидус не вал>а.
дибйна, ж., дубина. —> У Арнауту р-ётко г-ё йма дибйна дббра за купаше.
дибок, бка, око, дубок. — Црна река прёко наше пшье нигде нй)е
тблко дибока да не може да )у се довати дно.
Дика, ж., име жене. —■ Л>уба Дикйн бйо )е пйсар у општину.
дйле, ж., дика (само вок. : диле !). — Пара баба Жива )е на унуци викала:
„Иди, дйле, врни 'овце, отбше у )абланички рж!"
Дйна, м., ГскраК. од Живадйн) име човека. — Деда Дина )е чувао овце
и правйо чётке.
дирйнчи, непрел., много ради, бди над нечим. — Не могу цёо век да
дирйнчим, нек ради мало и други.
длёкав, а, о, пьецав. — 1ована н'умё да умёси лёба, увек )у длёкав и
непеч'ён.
добар дан, м., празник. — Сваки дан лёп, на добар дан слеп (изр.).
добрём, прил., на леп начин, добрим (фосил 6. падежа без предлога).
— Добрём се и царска врата отвара^у (изр.).
довек, довека, вечито. — Нйко не може да живи дбвек.
довол>ё, прил., доста, довольно, до миле вол>е (фосил генитива )еднине
женског рода са наставком е). — Мйтиня су сиротйша, йма^у зёмл>у,
али не воле да раде, па нйкад нёма^у ни лёба довол>ё.
доглави, прел., допуни, дода до одре1)ене количине. — 1ави се деде
да ти доглави паре колко ти рш трёба.
доглёда, прел., дочека жудно. — Милй|а )едва догледао да му унук
порастё, а он отйшо од н>ёга.
догори, дозлогрди, не може се више поднети. — Кад му )е догорело
да вйше нй^е мого да издржй, дйго се и отйшо из куЪу.
додолке, ж., мн. Од. додолка), додоле, девочке ко)е сушних лета „дози-
ва^у" кишу играаем и певааем, при чему их полива)у водом; у Црно)
Реци додоле су биле Циганке. — Нще тела да понёсе амрёл, па уда
рила киша и направила )у на додолку. — Изр. : Ка) додолка (Мокар
до коже).
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дозёмак, м., део дрвета при земтьи; дежмекаст човек. — Дозёмак од
брёз )е )ачи од средину и добар )е за главйне. — Вйдо) )е дозёмак
и ]ак )с ка) зёмл>а, нйко не може да га обори.
дозёмас, ста, сто, в. дегмёчас.
дозёмац, м., в. дозёмак.
дозорй се, повр., стигне, узри, дозри. — Тёсто ти се дозорйло, можеш
да разм'ёсиш лёба.
до)ани, издржи, истра)е. — Баш не могу вйше да до)аним на оволки
рад сваки дан од у^утру до увечер.
до )еданпу"т, изр.: До )еданпут Ье да ти буде (То Ье ти се )едном десити).
докачи, прел., дохвати. — Ако нембжеш да докачиш озем, усправи стуЧ5у,
па се укачи.
докусури, доврши нешто; потроши. —■ 1уч-ёр смо запели и докусурйли
смо ону^ н>йву, обрали смо кукуруз,
дол, прил., доле. — Отйшо )е там дол у Арнауту да напасё краве. па Не
да се вр^не, да жшемо овдё. —■ Куд Живо)йна нема гор-дбл, мора
како он нарёди.
дблма, ж., начин грабил куКних дувара ужл.ебл>ен>ем кратких цепашща
ме^у диреке. —■ Одавно све к^Ке у село су билё у долму.
долми, прел., ужл,ебл,у)е долму мфу диреке. —■ Живадйн Ке да долми
куЪу, нёНе да ковё кованйце.
Д"6нде, изр.: Дошо д-6нде (Допао у велике неприлике, пропао).
допладница, ж., шина од пола дана ораньа. —■ Поори ону" допладницу
пр-ё пладне, па после д-61)и у С'ёнци, да оремо н>йву куд Мика)лову
по)ату.
допои, прел., састави, спо^и. — Ов-ё две грёде нисй добро допо)йо;
мораш да и удариш сас секиру )6ш нёколко пут, да се доп6)е.
дорёди се, повр., до})е на ред. — Р^же )6ш не мбже да се дор-ёди да
ми сашй)е )елёче.
дос, м., до, долина. — Кукуруз у дос прё убй)е мана не на брег.
Досан, м., надимак )едног човека. — Првул Досан )е и йме добйо зато
што борави на колйбу у н>егов дос до Тймок.
доцно, касно. —■ Немб) доцно да седйш, $утру морамо да се дйзамо
рано,
дочйм, прил., ако не буде, као да. — Дочйм Милкана )е сйноК утекла
за Добросава.
дочу)ава, прел., чу)е добро; само у изр.: не дочу)ава (не чу)е добро). —
Чёде мораш да вйчеш, -6н не дочу)ава.
драмлй)е, ж. мн. ()д. драмли)а), сачма за ловачку муници)у. — Дво-
ц-ёвка дал>е и шире растура драмлй)е. — Изр. : Ка) драмл>й)е (ситни). —
Лётос била суша, па сливе остале ка) драмлще.
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дранголй)е, ж., мн., (щ. дранголфа), ситне, безнача)не ствари, бесмислица,
дрангули)а. — Мани, брё, да ме данг^биш с т-ё тв6]е дранголфе,
нёмам кад да стелим уз тебе.
дрангул>аци, м. (и дрангул>ацй), мн., в. дранголй)е.
драсне (се), прел., повр., окрзне (се), лако се повреди нечим оштрим. —
Кад сам се бри^ао, драснуЪ сам се с бри)ач.
дрвен, а, о, фиг., груб, крут. — Мани га, он )е дрвен, не тражи од н>ёга
нйшта, нёНе да ти да.
дрвендёка, м. ж., погрд., )огунац, )огуница. — Како се тако на!)6ше;
и он и бна дрвендёке, ка) да су брат и сестра.
дрвендёкас, ста, сто, в. дрвен.
дрвенйце, ж. плт., дрвена кола. — Одавно су скоро сва кола била дрве-
нйце, и осовйне су и билё дрвене.
дрвен>ак, м., она) ко)и се брзо л>ути; грубщан. — С н>ёга нйко не мбже,
он \с дрвен>ак.
дрви се, повр., л>ути се. — Шта се дрви он, трёба мало да поглёда какав
)е, па тад да вйди како Ке.
дрвнйк, дрвл>аник. — Дббар домаКйн лети спрёми дрвнйци, па зйми
не брйне за дрва.
дрводёл>штина, ж., прозори и врата (за куЬу у изградоьи). — Понёки
уме сам да си направи дрводёл,штину, па кад гради куЪу, нема да
мйсли да плаЬа другому.
дрвца, с. мн. ()д. дрвцё), снопиЬ кратких прутиНа од врбе за бро)ан>е и
рачунан>е ученика у основно) школи. — Мй смо одавно бро)-ён>е и
рачун у шкблу учили на дрвца.
дрдарац, м. |речи ко)е су изгубиле смисао. — Дрдавке, дрдавке, голе,
дрдавка, ж./ббее Цйганке (Тако се тепа мало) женско) деци док се
цупка)у на коленима.
дрдон>ак, м., брабошак. —■ Помети ти дрдоаци и баци на буайште.
дрдори, брб.ъа; кори. — Благо) зна само да дрдори, па га зато нйко у
куЪу не агуша. — Немб) да дйраш што )е аегбво, да не дрдори кад
Д'6г)е.
дрё)е, ж., мн. ()д. дрё)а), одело, хал»ине; сто^аЬне дрё)е, ста^аЬе (празнично)
одело (хатьине). — Чбвек трёба да йма сто^аЬне дрё)е и за добро и
за лбше.
дрбн>ак, м., згрудвана прл>авштина на вуни овце. — Вуна с др-бн>ци
на) прё се острижё око рёп.
дремало, с, врста кости у кокоши. — Стари л,^ди глёда)у у дремало
да виде каква Ье зима да бу\це. — Вйдиш да ов-ё кокбшке било слом
лено дремало.
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дрёмка, ж., дремеж. — 6вол>и ме нёка дрёмка, идем на спан>ё.
др-ёмка му, изр., спава му се. — Ако ти др'ёмка, иди па слава).
дрешьйвица, ж., жена ко)а дрема. — Ё), дремл>йвице, дремл>йвице,
свё се нисй наспала!
дремл>йвко, м., човек ко)и дрема. — Дйг' се, дремл>йвко, трёба да пуЧн-
тиш говёду да пасу\
др-ёмне, непрел., кратко поспава, заспи накратко. — ДремнуЪ сам
мало, сад мбгу да идем.
дреноьача, ж., ракита од древьина; батина од дреновине. — Како лётос
нису^ родйле сливе, дббро )'е што йма древьйне, па смо испекли дре-
новачу. — Без дреновачу у планйну не иди, да те не ицёпа)у овчар-
ска пцёта.
древьар, м., дреник (густиш од дренова). — Дрен>ар немо да сечёш ни
да трсиш, дрен ра^а кад друго нйшта не рбди.
дрёвье, зб. им., с, древье, дренови. — Нёкад се од дрёвье правиле
Т]5мке.
дреул>йне, ж., мн. Од. дреул,йна), аугм. од дрё)е, хал>ине, одело. —
Йма дреул>йне бёли свет, док )е жива не мбже да щгёпа.
дрёшке, мн., Од. дрёшка), дем. од дрё)е, одело, хал>ине. — Питали
Илй)у Ъурулй^у: „Щто си, Илй)о, ицёпан?" Илфа рёко: „Нисам
щ ицёпан, дрёшке ми ицёпане."
држё се, повр., друже се (две дево)ке); в. другаче. — Израз „држё се"
потиче отуда што се „другаче" заиста држе испод руке приликом
изласка у свет (на саборима и о празницима).
дригй)е, ж. плт., талог тамне бо)е на дну суда при кувавьу сапуна. —
И дригй)е, кад се осуше, исечу се, па и оне перу скоро ка) сапун.
дрл>а, ж., погрд., прл>ава и поцепана жена. —■ Ё), дрл>о, дрлю, кад Ьеш
тй )едашгут да се урёдиш?!
дрл>ав, а, о, прллв и поцепан. — Како га нй)е срамота да йде онако
дрл>ав?
дрл>ине, ж., мн. ()д. дрл»ина), погрд., очи. — Не помага^у ти дрл>ине,
не вйдиш (Не помажу ти очи).
дрнда, ж., хил., пуначка дево)чица. — Ёне, йде бабина дрнда.
дрнут, а, о, трп., луцкаст, Какнут. — Шта му ]'е данас, ка) да )е дрнут?
дробёнье, с, удробл>ен хлеб (у млеко, чорбу и ел.). — Рака кусао само
млекб, па му рёкли: „К^са), Рако дроб-ёнье." Рака одговорйо: „Добро
ми и млеко."
дробеньцй, м., мн. ()д. дробевьак), парчад удробл>еног хлеба. — Доста
си дробйо, не могу да )-ём сувй дробевьцй.
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дроби, фиг., погрд., брбл>а, прича. — Немб по млбго да дробиш, него
к^ти.
дрпа, прен., узима, дохвати. — Научно да дрпа и што може и што не
може.
дрпав, а, о, поцепан; рашчерупан. — Шго йде онако дрпав, ка) да нема
у шта дэ се обучё.
дрпне, прел., дохвати; узме, украде; шчепа, зграби. — ^)утру дрпнемо
на брзйну мало лёба и сйреае, па йдемо на ньйву. — Вук дрпне на)
бол>е )агше, па шмугне у луг.
ДРПОЛ.ЦИ, м., мн. ОД- дрпол>ак), дроньци, крпе. — Што ли Зорка износи
они дрпол.ци, да )у се сме)ё свет?
дрт, а, 6, стар. — Нй;г '6н толко дрт да не мбже да чува овце.
дртенйк, м., дрхтавица. — Увати ме нёки дртенйк, иако нй)е зима.
дртй, дрхти; шиши се. — Дртй ка) пас на пуздёр. — Докле Ьу да дртйм
за аёга, а он да не мйсли за св6)у главу?
ругаче, ж., мн. Од. др/гача), другарице; две девочке ко)е се друже
(„држё се"), т). при излазима у друштво увек иду за)едно држеЬи
се испод руке; сматрало се необично да дево)ка нема „другачу";
само р!)аве дево)ке нема)у „другачу." — Кам ти другача, Душанке?
Штб йдеш без другачу?
друкши, а, е, друкчи)и. — Данас }е облачно, а )утре Ке вёК да буде друк-
ши дан.
друска, прел., труцка (за кола); труцка на коленима. — Не седа) на
кола, да те не друска)у по ова камен>ар. — бди деде, да те мало друс-
кам на колена.
друсна, ж., погрд., крупна жена. — До скоро бёше сйтначка, а сад
глё каква друсна порасла.
друсне, непрел., падне, лупи (у смислу падне). — Кад друсну на лёд,
нём (не знам) како не поломи нбге.
друшка, погрд, ж., другарица; само у изр.: миле друшке (тобожн>е,
назови другарице). —< Свё су )у то начинйле н>-6)не миле друшке.
дрчан, чна, чно, лаком, похлепан. — ]г сам вйдо дрчни л>у\ци, ал ка)
он н'ёма нйко.
дршка, ж., ручица; петел>ка трепшьа, )абука и ел. — Дё, увати се мало
за те дршке, нёЬе ти отпадну руке. — Не ломи гран>е од црёппьу,
него бери црёппье само с дршке.
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дршл>а, м., хип., малишан. — Бёжи, д^шлю, у куЪу, да се не смрзнеш
такб гб.
ду>, изр.: Дут ]е зао друг.
дугмёчас, ста, сто, дежмекаст. — Бранко )е висок, а узо )е дугмёчасту
девочку.
дугоносас, ста, сто, дугонос (дуга носа). — Бйо )е дугоносас ка) и ае-
гов син.
дугообразас, ста, сто, дугообраз, дугих образа, дугудьаста лица. —■ Мати
му била котурата, а -бн се метнуо дугообразас на башту\
дудн.й, непрел., тульи. — Дудн>й далёко на запад, сад Не и овдё да
загрмй и да падне град.
дуду)6р, м., трка, тутан.. — Здаде се нёки дуду)6р, нёки се побйше
и чу се запевка.
дужа (дан), расте (дан). — Зима )е тёк почела, дан )6ш не дужа.
дул>а, непрел., издржава (терет); сноси тешкоЬе. — Он може )6ш млого
да ду\гьа. — Не знам докле Ку )6ш да могу да дул>ам на ов-ём (овако).
дунда, ж., хип., дебел>уша, пуначка дево)чица. — Трёси, трёси, д^ндо
дебёла !
д^ндаста, прид. (само женски род), пуначка. —■ Ё, нй)е вйше сйтна ка)
пр*ё, сад )'е ду^адаста и убава.
дунэбвина, ж., ол>уштена кора од грана душе у кор) се, (уз додатак
галице) бо;и сиво. — Деда Не да ми стгёми мало дуньовину, па Ьу
да учиним (офарбам) прё!)у и да му исплетём гру^цьак.
дуса се, повр., обрецу)е се. — Нй)е у^баво да се д^саш на стари л>уди.
д^сне се, повр., обрецне се. —■ Она се дусне и излети напол>е.
д^ше, ж., мн. Од. душа), л>уди. — Мб) брат дошо с дёсет душе и свё
ми покосили за )едан дан. — Изр.: Дво)йца без душу, трёЬи без гушу.
— И он йма душу. — И душа му нестала. — 1една д^ша, )една гугна.
душман, п. и. (за сва три рода), злобан, пакостан. — Милёвина свекрва
]е млого душман, с нйкога у куЪу не спорёду)е.
душманйт, а, о, злобан, пакостан. — Такав се родйо, душманйт, нйкад
нёНе да се промёни.
душмашгук, м., злобност. — Нэегов дупщанлук Не и куЪу да му растури.
душовадник, м., мучител>, крвопи]'а, зао човек. — Н ёма блйзо такав
душовадник ка) што )е он.
душовадкица, ж., зла жена. — Она )е душовадница, ал тб за н>6 не
вал>а.
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Ьавола! узв., врага! ни)е тако. — Ел йма вода у та бунар, да гацемо?
Ъавола йма вода на ову^ сушу!
!?аволёсан, сна, сно, враголаст. — Он се такав г)аволёсан родйо и такав
Не довек да остане.
1)аволй)а, ж., враголи)а. — Мани се од те тв6)е г)аволй)е, да не направит
нёко злб.
г)аволук, м., враголи)а; лукавство. — Ёте шта )'е начинйо с тй аегбви
г)аволуци, за н>ёга не вал>а.
„г)аволче," с, деч)а играчка (од дашчица изрезана л>удска фигурица
и ставлена на конац, разапет у одговара)уЬем раму покретних стра
ница, чи)им стискан>ем изводи разне покрете). — Сйда Гроздйн
свакому детёту направйо „г)аволче."
г}аволштйна, в. г)аволук.
1)ёбра, прел., трл>а; удара, туче. — Кад су уморне, краве трёба увек
да се г)ёбра)у, да не би озёбле. — Буди мйран, да те не г)ёбра;у.
г)йлкош, м., погрд., мангуп. — Мани да се дружиш с В6)у, -6н )е г)йлкош.
г)ипак, м-, бот., пиревина. — У ньегову ньйву израсо г)ипак и угушйо
му и кукуруз и пасул>.
г)ипёвина, ж., бот., в. г)ипак.
г)о!)а, ж., погрд., накинг)урена жена. —> Бёжи од ту г)ог)у, бнасамо то
и ради: бёли се и рум'ёни.
г)ог)и се, кинг)ури се. —■ Енё }у Данка, за гё ли се тако г)ог)и.
г)убрак, м., дем., од г)уЧ5ре. — ]& и прёко лето турим по мало г)убрак у
градину, па да вйдиш унесен каква ми паприка.
г)увезан, зна, зно, тамно црвен. — Ову прё1)у Ну да учиним у г)увезно,
то волим.
1}увёк, м., велика округла земл>ана здела (за за)едничке обеде). — На-
прави )едан г)увёк вруНу^ попару, па да те вйди бог!
Ъулан, м., )'едан шумски потес у атару села Малог Извора у бол>евачко)
општини. — На Ъулан трёба да стйгнеш увечер, ноНу да се одмориш
од пут, да би $утру рано почео да крёшеш шуму.
1)умка, ж., брсната гранчица. —■ Искрши ми )едог/ Щмку од л>йл>ак,
млбго }е ^бав.
г)умкаш, м., зоол., пас малог раста. — Ъумкашй нису- за овчарску пцёту.
1)умче, с, зоол., в. г)умкаш.
г)ург)ёвка, ж., бот., трава са сиНушним жутим цветиНима. — Од 1)ур-
г)ёвку се на Ъург)евдан прави венац и тура се овн^ на врат.
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Е
ё? св., \е ли, )е л'? — Л>упче дбшо йзво)ску, одслужио. —■ Ё?
еббгме (е ббгме), св., дабогме, да. — Данйло )е чбвек вр-ёдан, ради дан
и н*бН, па Не и да йма, еббгме.
еданпут, )еданпут, )едном. — Щтб еданпут не манеш то детё дасеод-
мбри? —■ Изр.: До еданпут Не да ти буде (То Не )едном да ти се деси).
едва, )едва. — Краве едва изв^коше кола уз бр-ёг, много сам натоварйо.
еднак, одмах. — Чйм дб^е кум, еднак Немо да вечёрамо.
е), хе) (узвик за тераше неупрегнутих говеда); ено. — Ё), ё), Щарко,
куд Неш тамо?! — Ё) га, йскочи зщац и у^гече у пченйцу.
ё)с, а)с (узвик за теравье упрегнутих говеда). — Ё)с, ё)с, к^д Неш у плот? !
е л, )е л', )е ли. — Ел' )ош нй)е стйго деда с бвце ?
ел, св., или. — Кб) Не да чува краве 1утре, Бора ел Брана?
ёлмез, м-, „дэдамант" за сечевье стакла. — Иди з-6вни Будймира и нёка
понёсе ёлмез, да ни исечё стакло за пёнцер што )е разбйо вётар.
ём, узв., ах. — Ём, ём, ём, шта начини град за час !
епа, св., да, )есте. — Чбвек мбра да ради дбкле гбд )е жив, епа.
Ж
жабин м-ёд, м., лешьива жута смола са шл>иве, трешвье, брескве и ел. —
Кад смо били дёца, варили смо лепак од жабин мёд и лепили квьйге.
жабица, ж., врста болести говеда. — Деда Ми)а)лу крава йма жабицу.
жаглл, ж., палица на )арму ко^ом се запрежу говеда. — Краве се уштрк-
л»але, па сломйле жаглл и утёкле у кукуруз.
жалан, лна, лно, жалостан, тужан. — Кад нёки у куЪу, не да) ббже,
умре, куЪани су жални цел^ гбдину.
жалёвье, с, жал>ен>е. — Кад мбра да се ради, н-ёма жалёнье, нйко нй)е
У*мрео од рад.
жалка, ж., жаока. — Кад те пчела убод-ё с жалку, жалка се откйне и
пчела умре.
жалостйван, вна, вно, сажатьив, милоердан. — Н>егбвз мати )е млбго
жалостйвна, она се на свако детё сажали.
жамл>а, ж., бусен лука. — Иди начупа) нёку жамл»у лука, да направимо
сйрНе.
жапка, ж., кожна закачка кроз ко)у се опанци притежу врвцама уз
стопало. — Опанци на жапке су се сматрали ббл>и од опанци само
с врвце, и 1ьй су носили кйцоши.
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жаравица, ж., жар. — Пали, немб да се омакнеш у ту жаравицу, па пбсле
н-ёмам шта да ти радим. — Изр.: Ка) да сам на жаравицу (1ако ми
)'е непри)атно).
жватол>ак, м., ижвакана храна (па испл>увана). — На)ёла се, не мбже
вйше, па избацу^'е жратолщи.
жваЬа, прел , жваКе, жвака. — Немб) да прйчаш док жваЬаш, него
жваЬа) и Кути.
жвй}а, изви)'а; уви)а, сави)а (бол). — Кад опёреш, немб) да жвщаш танке
кошул>е, да се не иц-ёпа)у, него и остави да се самё тгёде. — Мбре,
нёшто ме од $трос жвй)а у мешйну.
жгадй)а, зб. им., ж., гадови; ситна деца. — Збёре се жгадй)'а, па се Не
расгура)'у до нёко дбба. — Шта )е нара^ала тблку жгадй)у, кад н-ёма
са шта да и рани?
жгбл>ав, а, о, кржл>ав. — У н>егбву фамйли)'у свй су жгбллви.
ждймне, трен., здими, стругне, побегне. — Д*етё доватйло комат лёба
и сйреае и ждимну\ло у село, да не йде по -6вце.
ждбл>и се, непрел., погрд., цмиздри, плаче. — Иди, кажи )у да се не
жд$л>и кад нема за штй.
ждрл>ча, м., погрд., плачл>ивко. — Не пл&чи, жд)Зл>чо, него иди унуЧра,
па се огр'ё), вйдиш да ти поцрвенёле руке од мраз.
ж-ёдн>аци, м., мн. ()д. ж-ёд»ак), врста болести )'етре у ситне стоке Су
облику пликова); веру}е се да до н>е долази услед же!)и. — Душана
мрзй да пб)И -6вце, па Ке да му увате жёдааци.
женьак, м., ожеаен човек. — Алёксини сйнови свй жен>ацй, па кад
изй)у на н>йву и бни и н.йне жене и довате матйке, бдма се вйди
раббта.
жена, узв., врстэ псовке. — Чека), жёно, да вйдиш како )а знам да те
удёсим кад не глёдаш твб)у раббту него се м'ёшаш ге ти нй)е место.
жёнка, узв., дем. од жена; в. жена.
жётвар, м., жетелац. — У недёл>у се збрйли жётвари и пожвъёли пченйцу
Дарйнке зато што нубн сйн уво|ску, па остйла сама.
живак, м., жива (минерал). — Т-6 н>йно детё )е ка) живак, нйкако
да се скраси на )едно место.
живё, непрел., у при)ател>ским су односима; у л>убавним су односима. —
бни су куЪа до куЬу и трёба да живё, а нй)е да се мрзё. — Илща и
Ружа одавно живё, и тб зна цело село.
животшька, ж., дем. од животинка. — И к^че )е животишка.
жйзне, трен., заболи, дирне, жацне. — Кад, кад жйзне ме нёшто под
л-ёву плёНку.
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жилка, ж., дем. од жила. — Нёка, нёка, немо да бацаш та лесгар, -6н
Ье да пу^пти жилке и Ье да се привати.
жиловлак, м., бот., врста билле (траве) дугих широких листова, ко^е
народ ставл>а на загно^ена места коже да извлаче гно). — Кад ти заг-
Н1)] и рана, принц лис од жилбвлак, па Ьеш ца вйдиш како Ье рана
да ти се очисти и да зарастё.
жшьар, зб. им., м., сплет жила (много жила) у дрвеЬа. — Рйбе и ради
се к^та)у у врб-6в жшьар и ту) се лако ваЬа)у с кош, а и с р^ке ко)
)е то вёш.
житанцё, с, дем. од жито. — Трёба да пограбимо овй данови да покй-
дамо онб житанцё колко йма, да га не стучё град.
жйтел,, м., становник, мештанин. — Влащо се одселйо из наше село и
вйше нй)е наш жйтел> и не може вйше овдё нйшта да тражи.
жйшка, ж., варница, искра. — Голуб ложйо 6ган> блйзо до сёно, па
жйшка прела и запалила га.
жл>еб, м., издубл>ено дебло кроз ко)е тече вода на воденичко витло. —
У Щкл>йпину воденйцу иструлёли жл,ёбови и трёба да се зам'ёне.
жл>ёбав, а, о, плачл,ив (дете). — Млого )е жл^ёбаво оно н»йно детё,
цёо дйн плаче.
жл>ёбавац, м., погрд., плачл>иво мушко дете, плачл>ивко. — Шта си
повела тога жл>ёбавца, кад нй)е за у\гьуди?
жл.ёбавица, ж., погрд., плачл>ивица, плачл>иво женско дете. —■ Ту-
жл>ёбавицу Ьемо да истёрамо напол.е, ако не мане да плаче.
жл>ёбе, с, погрд., в. жл>ёбавац.
жл>ёби се, непрел., плаче, цмиздри. —■ Щта се жл>ёбиш сад, кад сам
ти дала што си искао?!
жл>ёпче, с, дем. од жл>ёбе, в. жл.ёбавац.
жл>6че, прел., погрд., пи)е, шлюче. —■ Жл>6чи т^ ракй)у што сам ти
насипао и не прйча) свашта.
жл,увё, прел., гризе; гло^е; гули. — Н-ёмам з^би; жл>увём нёкако )6ш,
не знам до кад Ьу.
жл>уна, ж., зоол., детлиЬ. —• Жл^уне се у пол>е скбро изгубйле, не знам
што.
жмари, безл., подилази )'еза. — Нёшто почело да ме жмари низ грбйну,
нём што (не знам што).
жмц, непрел., жмури, држи склопл>ене очи. — Д'етё стално жмй, тёшко
му, йма горёвину (температуру).
жмй]а (л^ка), прел., пьечи ситно исецкан празилук (за салату). — Кад
унесен стйгне прази л^ка, млого га вблим и жмй)ан и у пржено.
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жмйчка (само за воду у опанцима), непрел., израз за звук ко)и производи
вода у промоченим опанцима (када су ноге мокре до голе коже). —
Вйдиш како ти жмйчка у опанци; чйм стйгнеш дома, из$ се и о5$
сувё чарапе.
жмуречкй, непрел., пр. сад. оджмурй, затворених очи)у, жмуреЬи. —
Добра домаКйца свё у куЪу може да на^е змуречкй.
жужбКу се, повр., шапуЬу, пгушкоре. — Щта се ту) жужбНете, врёвите
^ако да ч$у свй.
жу^ка, ж., зоол., бела овца жуте губице, жу1а. — Зимуч: ми ж$ка
па близнйла.
ж$че, с, зоол., дем од ж$ка.
журав, а, о, смежуран (за зрна пшенице). — Ову1 годину пченйца нй)е
на}едрала, него остала журава.
жута)ка, ж., зоол., врста шеве; жута кокошка. — Зйми жута)ке долйКу
на сёно што се растура на овце и чобрл>а)у га да на!)у нёшто да кл>^-
ца^у. —■ Сурке кокбшке се одавно изгубйле; сад йма само жута]ке.
жута)че, с, дем. од жутгука.
жутшьав, а, о, жуЬкаст. — Зима )е била дугачка, пченйца ти измр"зла,
па нй)е зелена, него д-6г)е жутинъава на месте (местимично).
жутка, ж., женска марама убрадача жуте бо)е. —■ Жене су нёкад млого
забра^увале жу>ке крпе.
ж^ткас, ста, сто, в. жутшьав.
жутл>а, м., погрд., бледун>авко, слабушавко, слабо и бледо дете. —
Жу>л>о, жу^пъо, кад Неш ти )еданпут да се отргнеш и да будеш црв-ён?
жушка се, прел., шапуКе се, шушка се, говори се, проносе се гласови. —
Жушка се да Ке Данйца да утёкне за Л>убомира.
жушка)у се, непрел., шапЬу ме1)у собом, сашаптава^у се. — Шта йма)у
бни да се тблко ж^шка)у пред л>уди?
за, предл., за, о. — Врёве за н>ёга да крадё.
забави се, непрел., закасни. — Ако се она забави наводу, ти по1)и да
)у помбгнеш да донёсе судови.
за ба^ав, прил., узалуд; бесплатно, цабе. — Трёба по нёкад нёшто човек
и за ба^ав да учини некому.
забакне се, непрел., оглупави; збуни се (махом перф.: забакнУо се). —
Кблко свй вйчу на н>ёга, добро се и не забакне.
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забакнут, а, о, трп., заглушъен, збун>ен. — Йде забакнут од )еднога
до другога, ка) нёка -овца.
забёре, прел., до!)е први на неки скуп; потера, заокупи. — Илйнка и
нубща Нёрка сваки закон заберу. — Забрао га с камёае од враюьйцу.
заблажи, прел., замасти )ело (справи )'ело на масти). — Заложи и згблажи
пас^л. дббро, нёКу да га )-ём пбсан, ём пасул>, ём пбсан!
забради се, повр., повеже главу марамом (жена). — Нёки пут се и л>уди
забраде кад жале нёкога и иду без капу.
забуклучави, зазубри, нанесе смеКе. — Шта сте тблко забуклучавйли
ову^ сббу; бдма да пометёте т-ё дел>анке и да турите у ку^бе (пек).
забули се, повр., навуче мараму на чело и очи. — Щта си се забулйла
— да не поцрнйш? Не б-6) се, н-ёКе ти буде нйшта од с^нце.
завали се, гл., посрне; ослаби. — Ймам му^ка колко гфка. / Гё )е кбза
штрап штрапнула, / М-6) се лфк завалйо (народна песма). — Нема
са шта да рани говёду, па му се краве завалйле бдглади.
завал>$е се, непрел., посрКе (од слабости, умора и ел.). — Бйо )е бблан
и )6ш )е слаб, па се завалке по пу^г кад йде.
заватан, тна, тно, заузет, пун (посуде). — Не могу да ти дам м6)у тепсй)у,
заватна ми с питфе.
завати, прел., удари; заузме (посуду); спопадне. — Кад те заватим с
ову^ то^агу, Ке се чудиш шта те снашло. — Немб да ми заватиш бакрач,
трёба ми да п6)им краве. —• Заватйо говёду у плуг, па дё брё, бй)'е;
не види да му )едва бде по пут.
завати киша, безл., падне киша. — Дё да пограбимо, да пожньемб колко
ни остало до кнбЬи, )утре мбже да завати киша.
завати сн-ёг, безл., падне снег. — Лани снег нй^е заватйо до Нбву гбдину.
зав'езё се, повр., занесе се, унесе се у нешто (махом перф.: завёзо се). —
Шта си се завёзо у те артй)е ка) да Кеш да будеш пйсар ?
завезуваае, с, завезивагье. — "9]есен, кад се обёре кукуруз, н-ёма заве-
зуванье за говёду, у свачи^е иман>е свй пушта^у стоку.
завёзул>ак, м., чвор (завезан). — На, одв-ёжи ми ова завёзул>ак, кад си
га тблко стегла.
завёЬа, непрел., уздржава се од нечега; празну)е. — (Зна млбго завёЬа,
свйма досадила с тб завеКанье. Зна кад )е ко)й светак, и к-6) зна
кблко дана у гбдину не ради.
завёЬан, а, о, она) ко)и се уздржава од нечега. — Деда )е бйо млбго за
вёЬан, па му се и дёца сме)ала. — Милутйн нй)е бйо завёЬан, радёо
)е и у недёл>у и у св'етак. Мбрао )е, сирбма, жена му била бблна,
и свё )е рацёо сам. Изр.: Нй)е завёЬан (Ни)е с раскида).
ззвёЬина, ж., заветина. — Лети йма тфю завёЬине, таман и л,уди да се
одмбре и да се погбете.
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зави]ач, и., мала марама ко)ом жене повезу)у косу испод мараме убра-
даче, повезача. — Младё жене нису~ носйле завщач, само старё)е.
завйрчи се, непрел., настане вир (Фиг.: Завйрчи се мае — Много масти
у )елу). — Анг)елй)а )е трпала мае у гибаницу док се не завйрчи.
завйтли (вракн>йцу), прел., затвори вратншде „вйтлошком." (в.). —■
Што нией завитлйо враккьйцу, вйдтп да су изйшле свйше?
завлачи, прел., дрл>а (оран>е). — Понёкад нй)'е добро ни да се завлачи
оран>е, може киша да га ушьёска.
завлачуванье, с, дрл>ан>е (завлачивахье) орааа. —■ Нёкад су л>уди завла-
чуваае изводили с тртъе, кад нису" имали брану\
завод, м., штедионица. — Одавно )е рётко кб) имао паре да да у завод.
заврат (за-врат), прил., на врату. — Не сл^ша што му каз^'ем да се
чуЪа, па кад озёбне, мёне заврат. — Лйпцала му вашка заврат Госиро-
машио; ослабио).
заврёве се, повр., заговоре се; занесу се у разговору. — Коса и р^лка
се завревйле, па не виде да и -6846 утёкле у жито
заврёви, прел., заговори — Откад се помразйли, и не врёве и н-ёЬе
)едан дру>ога да заврёви.
завревУ)'е, прел., заговара — бна га млбго пут завревувала, али -он ни
главу не обрЬа.
завртй, прел., сачува; заштеди. — Куд аёга не мбже пара нйкако да
се завртй.
завртл>ина, ж., вртача, увала. — У завр"тл.ине нйко не прави колйбу
зато што се упролеК у н>й збйра вода.
завртоше, прел., удари. — Завртбши га, завртбши, кад не можеш од
н>ёга да радиш!
заврцан, а, о, Какнут. — Она мора да )е заврцана кад се носи ка| што
се нйко не носи и не врёви ка) што врёве л.^ди.
заврцаница, ж., Ьакнута жена. — КУд си пошла, заврцанице, по ову
меНаву, вйдиш да Кеш да се смрзнеш на пут?!
заврцанко, м., занесеаак. — Ё], завбцанко, заврцанко, докле Ьеш да
се замлаК$еш и да будет раз л>Уди?!
заврц-6)ла, м., в. заврцанко.
заврцу^'е га, прел., подсмева му се. — Немб) нйкога да заврцУ)'еш, да
се не наг)е нёки да ти врне.
заврцу)е се, повр., замлаЬу)е се, заноси се. — Заврцу)'е се по путине,
ка) да )е свё урадёла, па н'ёма шта вйше да ради.
загасэн, сна, сно, тамно црвен (Ова) израз се употребл>ава за бо]е ко;е
се желе исказати као затворене, као што се израз плав употребл>ава
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за ознаку да ^е бо)а отворена, као на пр.: син»а загасна, син>а плана,
жута загасна, жута плава). — Збра у недёл>у опасала син>у" загасну
сукн>у.
заглавица, ж., клинасто парче дрвета ко)им се нешто углавл>у)е или
се н>име цепа)у дрва; незгодан човек. — Лот ма)стор не мбже без
заглавице — Направи гбздене заглавице куд Цйгани, па Немо да йдемо
у планйну да цёпамо дбва и тарабе. — Ё, знам ]а н>ёга, -он }е голёма
заглйвица, свё нёшто извол>ёва (захтева)
загладнй, непрел., )ако огладни; осиромаши. — Бйо у дрва цёо дан.
и загладнёо па заслепёо. — Нй)е тёо да ради у младе године, па над
остаЪ сам и загладнёо и видео се у збр, навалйо на рйд, али пропуш-
тено не мбже да постйгне.
загмаца, непрел , загази у блато. — Куд си загмацаЧ) у то блато, врНа)
се ова^!
загмрчи, прел., потопи, погружи у воду. — Немб) да мс пбскаш, да ти
не заглфчим главу^ у вир.
загмури (се), загньури (се). — Адам не смё да загмури главу1 у вбду,
не зна да плйва. —■ Вйдра се загмури и под вбду ваКа рйбу.
запьете Ссе), гл., угура (се); увуче се. — Шта си загн>ёо руке у цепбви,
па нйшта не поваКаш ка) да су ти отпале?! — Одо^трос се загшёо
у метану, па нйкако да се извучё от^д.
загорёлке, ж. ()д. загор-ёлка), врста колача од ораха, загоревине. —
Затор ёлке се правиле за пбсну славу.
загра1)а, ж., ограда. — Наш ован прерипнуо загражу и отйшо у туЬё
•овце, па га заклали.
загрйба, говори промукло. —■ Пйо студёну воду, па загрйба и )'едва
врёви.
загрл>асте ноге, криве ноге (у облику слова О). ■—• Данка \е млбго у^бава,
и ако йма загрл.асте ноге.
загрцавй, закржл>а(ви). — Мбра да прбдамо оно ман>е прасе; загрцавёло
и не мбже да се поправи.
задёва, прел., задирку)е; изазива; смета. — Немб нйкога да задёваш,
да те нёки не измлати. — Шта си га задевао, кад знаш да )е )ачи од
тебе? — Е л' ти задёва ова мб) плот те га стално помйчаш?
задбрлзив, а, о, она) ко^и задирку)е (изазива). — Ако, нек те бй)у свй,
кад си тблко задбрл>ив.
задружан, жна, жно, велики. —■ Вйдиш ли тй ову^ то^агу? Она )е дбста
задружна. Немб) да те омашим, па да се чудиш шта те снашло !
задушила, ж., запара, велика вруКина; загушл>ивост; непроветреност. —
Вйдиш како )е задушина овдё; отвори мало пёнцер.
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задушу (за-душУ), рлг., у сцомен умрлога. — Нёка се вйди задушу деда
Б6го)у ! — Изр.: Да(ва) задушу (да)е у спомен умрлога — храну, пиЬе,
одеКу и ел.). — На Задушнице жене дава)у задушу на свбщ мртви.
за^е, изр.: За^оше иза брег (Каже се над неко настави сво)е држанье,
иако му )е малочас неко говорио да тако не ради). — Кб) га на!)е,
•6н га за!)е (Свако добще од н>ега што тражи).
зажёни се, повр., отпочне припреме за женидбу. —■ Заженйо се иако
нёмэ гбдине и нема нйшта у ку1>у.
зажми, непрел., склопи очи; зажмури; умре; заспи. — Лён.и брат зажми,
да вйди да л' може да про^е прёко Нупрй^у жмуречкй, и не на^е
кёсу с дукати што му подбацйо старё) брат. — ЛэуЧэица )е зажмала
и вйше н'ёЬе да глёда свашта на свет. — Шта жмйш ка) орловйца,
дйг' се, па иди дома да спаваш. — Енё га мбмак —■ зажмао седечкй !
зажу\гьи прел., загули. —• Кад ти се скорё опанци, потопи и ^вечер, да
ти не зажу\тье пёте.
зазуЧ5ица, изр.: ВаЬа зазуЧжцу — Чезне за нечим.
зазавнй, непрел., за)ечи; од)екне. — Седё целу^ зиму уз кубе, нйшта не
раде и пй)у док не зазавнй б^ре.
зазйда прел., зазида. — У стару куЪу закидали голёма врата и пред
водили вёЬу и мгиьу собу.
зазйра, уноси се у неки посао; загледа. — Св^ноЬ зазйра нёке артй)е,
мора да Ье да б^де поп. — Шта зазйраш по туг)ё авлй)е, то нй)е
убаво!
зазиран, рна, рно, посао ко)и захтева много пажн>е (пипав). —■ То тв6)е
вёжевье млого зазирно, не би )а то везла, кад може и онако.
за$иран>е, с, уношеае у посао; загледаае. —■ Мани тб зазиран>е по куЪу,
до^и овамо да истоваримо сёно. — Какво ти )е тбдко зазиран>е по
кшйге, ка) да Кеш да будеш адвокат!
зазре се, упшъи се, загледа се (махом перф.: зазро се). — Зазро се у н>ёга
ка) да нй)е видео човёка до сад.
зашьу^е, прел., загледа, пшъи. — Ко) год иро^е заигьу^е у ову^ авлй)у
ка) да овдё игра мёчка.
займа (се), непрел., постане имуКан, отпочне стицан>е имовине. — Мораш
да се стрпйш док се не займаш, па Ье после да ти буде лакше.
за)ази воду, прел., прегради, заустави воду, загати. — Лети за)ази Ар
науту, те се збёре вода, па полёва градину.
за)аоче, непрел., за)ауче, )аукне. —■ У село се ч^ пукот и жене за)аокаше.
за)ац, изр. : Искечйо ка) зщац. — Уватйо заща (Пао у блато и искал>ао се).
за)езёри се, повр., скупи се вода у неком улегнуЬу или код неке преп-
реке. — На ггут се на млого места за)езерйла вода, па не може да се
про^е.
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за)ецк#е, непрел., муца. — Кад нёшто 6Ье да слаже, за)ецк$е и глёда
^зем (у земл>у).
за)ка, ж., зоол., зечица. — Уловйо )гдну~ згдку и, кад )у распорно, нашо
за^чиНи.
за^утре, прекосу! ра. — За)утре Немо на пй)ац да копимо кбзу.
за^учер, прек)уче. — За)учер наноЬ ни се о]агн.йле три овце и две
бдизнйле.
за)че, с, дем., од за)ац, зече. — Л>уггче нашо у дётелину легло с три
за)чета.
За)чер, лг., За^ечар. — Унесен йдемо на пана1)ур у За)чер.
за^чёЬина, ж., зечевина (месо од зеца). — Од за)чёКину прави добру
чоламу ко) уме.
за)чи, а, е, зеч)и. — Зецчэ кожа )е добра да се опасу^е око п6)ес, да ч^ва
од назёб.
за)чи лад, м., бот., врста билже. — За)чи лад растё по складови и по
ливаде.
закали, непрел., претера, преврши сваку меру. — Йма чбвек да не валл
ал' он )е закалйо.
зака.ъан, а, о, три. од закал>а, прдьав; црн; )адан. — Живот му )е црн
па закал>ан. —■ Изр.: црн па зака.ъан, врло прл>ав; црн; )адан.
закачке, ж., мн. (щ. закачка), петл>е од кудел>не узице на опанцима кроз
ко)е се провлаче врвце или каиши при обуваиьу. —• Искидале ми се
закачке и одвшге ми се врвце.
закваси, прел., налще и поли)е водом дрвен суд (од дуга), да би набрекао,
те да не испушта течност (пиКе), ко)а се ставл>а у тега. — БурйЬи и
вознйци трёба да се заквасе пред гро)зобёр.
заклопач, м., затварач. — Поднгни заклопач и вйди колко )6ш йма
паприка у Куг1.
заклбпица, ж., в. заклопач.
заковрл,и, непрел., клоне; падне; разболи се. — 1учёр цёо дан бйо на
фузалжу, а данас, енё га, заковрл>йо.
закон, м., празник. — Немо да обуку)еш што ти )е за закбн, да се не
брукаш Ул>уди да носиш пронёшено и старо на св-етак. — Изр.: Дрё}е
за закон (Празнична одеКа).
закрайше, непрел., замера. — Ё), он )е научйо свё нёшто да закрайше.
закона, прел., нагомила. —■ Закрка) с^чке на оган>, па сёди и гр-ё} се.
закркгьа, прел., замрси; заплете. — Прё1;а )у се закрюъала, па не може
да )у размрси. — Изр.: Закричала се пцёта (Пас и кучка се паре).
закрсти се, повр., зачуди се. — Мати му се само закрсти и не рёче нйшта.
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закУкл.а)у се, повр., ухвате се испод руку. — Другаче се закуюьа^у и
такб иду на бро.
закусне, безл., загрцне (за)еде дим у грлу, душнику). — Нёшто ме закус-
ну\ло у гушу, па ме тёра да каштьем.
закусне се, повр., загрцне се. — Закуснуо се, па му искочйле бчи.
закуЬи се, повр., в. займа се.
залёби се, повр., в. займа се.
залйзак, м., прамен косе ко)и са ивице чела расте у супротном правду
од остале косе. —• Кад мати, док )е тешка, лйже качамило, дёца йма^у
залйзак (празн.).
залйчи, погрд., украси наопако. — Баш Ье да залйчи куЪу куд отйдне !
затг/ав, а, о, приглуп, Ьакнут. — На кога )е он такав зал^ав, нйко од
шегбви тцс такав.
залудан, дна, дно, беспослен. — Нисам ни ук залудан, да идем свё по
ньёга. — Нйко нй)е залудна Мара, да га сл#ша довек, а он нйшта
да не ради. — Изр.: Залудна Мара (Беспослена жена, човек).
залужи, прел., испрл>а блатом (испрлл одеЬу при паду на мокру земл>у).
— Скйни те залужене чешйре, па узни др^ге.
зал^па се, повр., занесе се, предузме нешто што не одговара аеговим
снагама (махом перф.: залупао се). — Прё нёколко године сам се
залупао у ов^ арвалщу, па не знам кад Ку да исплйвам.
зама)е (се), повр., задоцни (се); задржи (се). — НёКу да ме зама)еш да
те чекам, ]а Ьу да по1)ем, а тй до1)и кад стйгнеш. — Немо да се замажу,
па да стйгну дбцкан и да нйшта не учйне. — Тй Кеш да га зама^еш
како знаш док ]а измакнем, па после д*61)и и тй. — Зама) се мало с
л>у\ци у метану док щ спрёмим што трёба, па Ьу да ударим на тебе,
да йдемо за)едно.
замакне, непрел., за^е. — Глёда) добро, да ти не замакне прёка) куЪу
и да га не вйдиш.
заман, изр.: у заман, на време. — Свё тражи да се уради у заман. Исп.
узаман.
замёКе (на пример: бугарски), непрел., у н>еговом говору осеКа се призвук
(бугарског )езика). — Н>он муж )е од негде од границу и замёКе бу
гарски.
замйЬе прел., метлом натеру)е смеЬе према некоме; веровало се да се
неКе моЬи оженити она) на кога нека жена овако натеру)е смеНе. —
Немб) да ме замйЬеш, неЬу да могу да се оженим.
замлаКен, а, о, Ьакнут, припрост. — Нёка га, нек чини шта зна, кад )е
тблко замлаЬен. — Изр.: ЗамлаЬен, па у гагот натёран.
замлаЬенко, м., в. заврцанко. —
замлаЬ-6)ла, м. ж., в. заврцанко.
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замлаЬуванье, с, заношенъе; уображаванъе. —■ ЬЬегово замлаКувгиье Ье
нёки пут скупо да га кошта.
замлаЬу^е се, повр., заноси се. — Наще се свё чини да )е )6ш млад, па
се замлаЬу)е с дёцу, а не вйди да )е оседёо.
замлёчи, обневиди; занесе се. — Вйдиш докле га дотерала жена: зам-
лечйо па не вйди на очи.
замрела вода, изр., вода ко)а се затекла у куЬи у тренутку смрти некога
у селу; веровало се да ту воду не треба пити, веЬ се мора просути и
захватит свежа вода. — Исйпи ту замрелу воду из бакрачй, па из-
вади из бунар др^гу.
занёсенко, м., в. заврцанко.
зановйта (се), задржава (се). — Дёте, немо да се моташ бко мёне и да
ме зановйташ, п^шти ме да глёдам работу, нёмам кад да дангубим. —
Не могу вйше да се зановйтам с тебе, вёН )е прошло пладнё.
заопа се, повр., погрд., упути се. — Заопао се преко м6)е жйто, баш
га брйга што га )а глёдам.
запасе се (овца), повр., отпочне да пасе (овца). — Глёда) да ти се запасу
овце, а нй)е само да оде и да остану гладне.
запат, м., пришюд. — Ов о мушко )агсье сам оставйо за запат. — Изр.:
За запат (За приплод). — На запат (За успех у множеньу стоке). —
Н>ёму ову" годину пошло на запат: пёт -овне му близнйле.
запате се, повр., намноже се (стока и ел.). — Пчеле се лако запате, ал'
се му1<а чу^ва|у ко) не зна.
запеван>е, с, куюьава; плакаше. — Здаде се нёка вика у село и чу
се нёко запеванье.
запёкл>а (панталоне), прел., завеже (панталоне). — Деда )е толко ослабёо
да не може ни панталоне да си запёшьа.
заиеюьач, м., предше ноге печеног )апьета (као посебна посластица
дадо се деци или госту). — Еле, ейнко, деда да ти да залекл^ач, па кад
порастёш, ти Ьеш деду да пазиш.
запёре, прел., опере овлаш. —■ Запёри те дрё)е у корйто, па Ьёмо да и
онёремо на р-ёку. — Запёри мало то Д'етё, ввдиш како се уачкало.
запйра, испере; забран>у|е; спречава; заустав.;ьа; одлучу)е )агн>ад. —
Ми запйрамо кошул>е на бунар, после и онёремо на Тймок. — Вйдо)
запйра да му нйко не прелази прёко имаше. — 'Он га запрео и казао
му да п-6!)е но пут. —■ Млого )е остарёо, и кад по1)е уз басамаци, за
пйра му се душа. — -Он запйра )а1-анци у кошару, а овце му спава^у
у трл>ак.
запланду)е (-овце), прел., патера овце у хлад ради подневног одмора. —
Кад упеч-ё жёга, деда запланду^е -овце у лэдовйну под п'ёр, па йде
на кладанац да си донёсе воду у баклу и бакрач.
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запланду)е се (-овце), повр., скупе се овце у гомилу и оборе главе земл>и
ради заштите од вруНине и ради одморэ. — Лети, чйм мало опечё
сунце, -овце ману да пасу, па се запланду)у.
заплати, непрел., испашта, искуси зло. — Мй заплатймо добро што
смо пуштили да коначи куд нас нёпознат човек.
запл>еску)е се, повр.; заноси се. —Немо по млого да се зашьеску)еш.
зашьйшти, загати воду; удави се. — КноНи запл>йшти поточиЬ, да се
збёре вода, па у)утру да полй^емо градину. — Море, видим ]я да Ье
он да зашьйшти Тймок.
запне, потегне; затвори; напрегне се. — Тэта и нана запну ноЬас и у)утру
осавну у Срёдоьу Р-ёку. — Немб) да заборавиш да запнеш стасину,
да се не наака)у свинье тамо. — Бйо \е млого сирома, па )е запео, радёо
и даау и ноЬу, и мало се заимао.
заподёне, прел., изазове, започне разговор, сва^у. — Тй увек заподёнеш
сва^у, па ти пбсле крив 1)аво.
запори, прел., да воду с неким леком болссно) домаЬо) животшьи. —
Зап-6) теле с истуцану далаюьйвицу и пушти га нек сйса, ако 6Ье.
запопи се, повр., фиг., пусти браду, зарасте у косу и браду. — Не стриже
се и не брй)а се толко времё, ка) да се залопно.
запори се, повр., доби)е затвор (опстттаци)у). — Н>-6]но, теле се запорйло
нёколко дана; шта ти му нису давали, иа нйшта не помага.
запости, непрел., отпочне да пости. — Нёки пут л>уди, кад запоете,
нису )ёли ни на мае ни на зе)тйн.
запотка, прел., забрани испашу у свом иман,у ставл.ан>ем потки, т).
одсечених грана на жбунье или забадан>ем грана у земл>у. — Куд
Видова Спасёнинога )е свё запоткано; ньегово имаше ни лети ни зйми
ни пиле не см-ё да прелетй.
заиофйНи, гл., завитда, баци. — ЗапофйЬи му то што ти дао преко вол-у,
па нек зна да се с кйкога не шегачи.
започи, прел.; в. запбтка.
запраз, м., запат (код свин>а). — Оно жуто мушко нрасе нёКу да кол>ем,
него Ку да га оставим за запраз; млого добро )ё, па Ье и да се уг6)и
кад порастё. — Изр.: За запраз (За приплод код свшьа).
запрви, непрел., до!)е први на неки збор, учини нешто пре других. —
НёКу да запрвим, нй|е ми тамо вёзан башта.
запре, прел., заустави; забрани; затвори (стоку); одво)и )аган>це од
свацз; не може више да )еде. — Запри краве и сто) йспред ньй, да
не акну у поток, да изгйну и да поломе кола. — Кад се запланду)у,
запри -овце, под-6) )аганци и запри и, па д-6^и на н>йву да ни помог-
неш да докопамо до кноЬи. — Зар си на толко парчё лёба запрео;
знаш да Не толйчко Цйганче да те обори (празн.).
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запре се, повр.; в. запбри се.
запрйча, непрел., отпочне разговор (казиван>е). — Заприча ти, па на-
и!)6ше дёца и не могб да ти свё испрйчам.
запрйча^у се, повр., занесу се у разговору. — Сне се биле запричале и
нису ни вйделе над и )е мл-екб пбчело да пребди, па свё изйшло у
6ган>.
запфсне, наг)е се негде из далека (Махом перф.: запрснуо и запр\х>). —
Нйко не зна откуд )е н>йн зёт запрснуо чак овамо. — Запрсо из свет
б-ёли.
запр"че, с, дем. од именице запутан ко^а )е нестала, неразви^ено (мало),
дегенерисано щ)с од живине; мало, зэкржллло дете. — Избрала и
однёла му свё нёки запрчиКи, ка) да н>0)не кокбшке не нбсе друга
)а]ца! — Н>йн сйн оста запрче, ка) да нще имао шта да )ё.
залуди, прел., заплаши; на)ури, отера. — Деда запудйо дёцу, па )6ш
горе н-ёКе да га слуша)у, него бежё у село. — Зар н>йн сйн такб брж
запудйо жену?
запупавй, непрел., опусти стомак услед слабости (махом перф.: запу-
павёо). — Теле од Шарку запупавёло и не може да се оправи.
запушти браду, изр., пусти браду (да му расте). — Л>упче запуштйо
браду ка) поп.
зарад, ради, због. — Зарад н>й сам и градйо куЬу и патио се свакако,
ал' ба!)ав кад н-ёКе да живё с мёне.
зарани, прел., отпочне храньеае детета (први пут). —■ У село даду да
зарани детё нёки што млого ус, да )е и детё )-ёшно.
зарёже врата, прел., затвори врата резом (в.), т). закачи резу за шиб
са рупицом, кроз ко)у се ставл>а клинчиЬ. — Увечер зарёже врата,
па свё четйри увисин — живи како )е аёму вол>а.
зарезу)е, изр.: Не зарезу)е га (Не слуша га; не цени га). — У кьйну куЬу
нйко нйкога не зарезу)е.
зарйгла, прел., затвори врата риглом. — Зарйгла) врата и нйкога нбЬу
не пуштэ) у куЬу.
зарину се (сливе, ораси, )абуке, крутке и ел.), опадну на земл»у плодови
шл>иве и ел. и прекри)у земл.у. — Кад деда протр-есё сливу, сливе
се зарину, па дёца збйра)у цёо дан.
зарйча, прел., одби;а нешто у име некога без шегове вол>е и у н>еговом
присуству, нпр.: некога понуде да попи)е нешто, а други каже да
пону^ени неЬе да прихвати понурено пиЬе. — Немб тй мёне да зарй-
чаш, не знаш ти да л' }а. 6Ку ел нёЬу.
зарб)и, прел., заспе, затрпа )арак, )аругу и ел. — Поток од кишу заро)йо
свё рупе прёка) пут што смо ископали да посадимо липе.
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эар^бен, а, о, трп. од заруби (исече равно попречно), фиг., глуп, огра
ничен. — Дбкле Ье да буде тблко зар^бен да не зна шта ради?
засёбл»ив, а, о, себичан. — Откако )е осиротёо, нй)е вйше засёбл»ив ка)
што )е бйо.
засева, прел., засе)ава; заболи (рана и ел.). — Свй отйшли рано да
засёва)у кукуруз, да не одбцне. — И нбЬу ми кад кад засева под
плёКку, па не мбгу да узданем.
засеванъе, с, засе)аван>е, поновно се)анье (усева). — Била суЧна пролётос,
па кукуруз нй)е нйко и морали )утрос да иду на засеван>е.
засипи, м., плт., сишьа, астма. — Деда правйо блато за лепён>еигазйо
блато, а вода из бунар била студёна и добйо засипи.
заскули се, повр., учини му се скупо; не купи нешто, }ер му се чини
скупо (махом перф.: заскупёо се). — Заскупёо се за )едну банку, а
кад се врнуо да купи, билб се распрбдало.
засланл, зашшьа светлост некоме. — Мрдни мило од ту" лампу, заслонйо
си ми, не видим да плетём.
заспаву^е, непрел., (управо) прелази у сан. —■ Вйдиш да заспаву)е, мани
га нек спава.
заеркне се, повр., загрцне се (водом или другом течношЬу). — Пй полако,
нйко те не )ури, вйдиш да си се заеркнула.
застр^че, с. дем. од застриг, округао дубен дрвен суд изранен на коло-
врату. — Напу'ни ми заструче сао со, да т^рим у торбйче за по •овце.
затёли се крава, повр., отпочне да се тели крава. — Кад се затёли крава,
чбвек мора да )е уз ньо, да )у помбгне да се не угуши теле, ел де га
крава не згази и претйсне.
затйра, прел., сатире, уништава. — Козе су затирале птуму, а откако и
нема, да вйдиш како се поднгла Граичина, вйдиш само нёбо, а око
себе и йспред себе нйшта не вйдиш, шума израсла унебо.
затискач, м., запушач. — Нёкад се затискачй правили и од толузину.
затра, ж., пропаст, губитак, сатираше. — Кбзе су само }една затра: дб-
вол>на )е )една коза да затре ев б дрв'ёЬе дбкле стйгне. — Изр.: Рг)ава
спастра — готова затра (Р^аво оставлена ствар готова ]е да пропадне).
затраку^е, гл., прел., запитку^е, заговара. — Немб) да ме затраку^еш,
6Ку да спавам.
затре, прел., упропасти, уништи (перф.: затрели и затрли). — бни су
затрели -овце; стари и помрли, па н-ёма к б) да чува стоку.
затре се, повр., упропасти се, пропадне; награбуси; умре. — Нэйна куКг
се сва затрла од ббл>ке. — Затрли краве, -овце, кокбшке, па сад
н"ёма)у нигде нйшта.
затрку)е, прел.; в. затраку^е.
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затени, про., прегради трньем; препречи пролаз траем. — Затрнйо
сам путйв што су ми направили преко н>йву, не дам да ми га?е кукуруз.
затрупа на врата, наи!)е на врата. — Помети, Мйлко, собу, лако мбж'
да затрупа нёки на врата, па да не затёкне непомётено, па пбсле да
прйча по село. — Изр.: Затрупа снег (Падне, наи^е снег). — Прибери
алат, дрё^е и друго што йма напол>е, ноЬас лако може да затрупа снег.
заНорави се, повр., заслепи; занесе се. — ЗаНоравйла се у тб н.6)но
плетёное, ка) да нема нйшта друго дэ се ради по к^Ьу.
заКумури се, безл., смрачи се (време), натушти се, смркне се. — ЗаКу-
мурйло се од запад, лако мбж' да удари киша ел град.
заНушка, прел., затрпа, закопа; сахрани. — ЗаКушкали онё руле пред
школу, да не пада)у вйше л>уди у н.й нбЬу. — Кад умрем, само ме
заНушка)те, а нйкакве трпёзе ми не стал>а)те.
зафиску)е киша, безл., упада у затворен простор киша наношена ветром.
—■ Пбчела киша; иди бдма, затвори пёнцери, да не зафиску)е у собу.
зафундари, прел., запали, упали (изазове пожар). — Пази како йдеш
с ту свеЬу по шталу, да не зафундариш сламу, па да изгори свё.
зацёли (рана, более), непрел., залечи (рана, болеет), заздрави. — Не
брйни, свё Не то да зацёли, само полако.
зацёпл>ив, а, о, себичан; незгодан. —■ Свй су бни у куКу зацёшьиви:
од н>й не можеш да добй)еш ни камен узуби. —■ НЬйн деда ^е зацёпл>ив
и с нйкога не може.
зачк6л>ина, ж., ситница, безнача)на ствар. — Мани те зачкол>ине, вйдиш
да нема гё да ни стане ни што ни )е на) нужно.
зачмй, трен., погрд., заспи. — Енё га, зачмао у сунцс заод, ка) кокбшке. —■
зачмр"л>ен, а, г, трп. од зачмрл,и, зат>'паст. — Косин младожёша нй)е
убав: йма нёкакав зачм6л>ен ног и очи му утёкле у главу, нём гё
га на^ё онаквбга.
зачмрл,и, трен., затупи, сломи, заврне врх. — Удари та ексёр и зачмрлл
му в^.
зачне, трен., узме узор с ту^ег рада (жене). — Мира йма млбго убави
наглавци, морам да зачнем од н>-6.
зачука, закуца, укуца, започне да куца. — НбЬу нёки зачука на пёнцер
и дёца се упудйше и поч'ёше да плачу. — Деда зачука клин у дувар
и окачи мбкру барётину да се суши. — Драгутйн саба)ле зачука око
бурйЬи и разбуди ми детё.
зашали, прел., погрд., заграби шаком. — 6н загшетё с руну у аегбву
тбрбу и зашапи ораси колко год може.
зашйба (врата), прел., затвори врата шибом (в.), т). стаьи у резу шиб
(клинчиЬ). — Луббмир утрчй у колйбу, зашйба врат? и подупре с
грбйну, да Мишшо) не мбже да и отвори.
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зашлье (врёКу), прел., затвори (вреЬу) тако што се преко пуне врепе
стави засторак, па се зашнира врвцом шш узицом кроз закачке(„уши")
на горшо) ивици вреКе (слично обувашу опанака). — Напуни и зашл.и
свё врёЬе, у^утру Ьу да тёрам жито у воденйцу, да самёл>ем док йма
вода у )еругу.
заштури (глава), безл., замути се, забриди (у глави). — Од )утрос ми
заштурй у>лаву кад кад, не знам шта ми )е.
збёре (се), скупи (сг); набора се. — Пред мрак енща збёре покровйце
од конбпац и унёсе у стасину. — Мбмци се на свадбу збёру нбНу и
украду домаКйну печёно )апье. — Платно прво опёри, па тад шй,
да ти се после не збёре.
збй)у се, повр., потуку се. — Од)еданпут мбмци се збйше и свирачй
престадоше да свйре и народ пбче да се растура.
збирутак, м., погрд., томила, неприлично друштво. — Дбшо збирутйк
од сваку страну, па не можеш да пр-61)еш по пут од н>й.
збитак, м., дежмекаст човек. — Енё га, йде она збитак, нема га )едан
п-ед озем.
збоду, изр.: Збоду главе (Приби)у се ]едан уз другог).
збод^ се говёда, пободу се говеда. — Славкб протерао краве прёко
нашу ливаду, па се ньегбве 1фаве зболе с наше и (едва смо и развадйли
и раз)урйли. — Милён и Ружа зббли главе и откад нёшто шапуЪу.
зборнйк, м., свадбени хлеб украшен шарама од теста, )абукама, цвеЬем,
станиолом и ел. — Коматй од зборнйк давану се на м-6мци и девбще
да би се и бни оженили и удали скбро.
зб]5зи (се), подури, потрчи; поташе коньа трком. — ]аблан збр^зи кон.а
и прерйпне пбток. — Властймир се збрзйо по ньёга, али нй)е мбго
да га стйгне, утёко му.
зб^чка (се), повр., набора (се). — Видела сам Дарйнку: збрчкало )у се
лице, пбчела да старй. — Пази како еёдаш, да не зб^чкаш сукн>у.
збута)'у се, повр., погура)'у се. — .ТЬуди се од)еданггут збуташе и )едн'б
д-етё пбче да плаче, мбра да га нёки нагазйо.
згмёл>а, прел., зпьечи. — Свари и згм ёл.а) компирй и лука, одавно
ми се привели.
зпьави, прел., зпьечи; притисне. — Теле, чйм се отели, одвб)е у )еднб
Кбше у ста)у, да га мати и друта говёда не згн>аве.
зговбжл>а)у се, повр., отпочну да се гуша)у лежеКи. — Наша пцёта
се зговржл>аше и )едва и раздво)ймо и растурймо.
згбди, изр.: Не можеш да га згбдиш у чутору (Не можеш кикако да
му угодиш).
згбтви, прел., скува (спреми )ело). — Сна^а $утру згбтви ручак, па
уптЗти л>ул>ку и обрами ручак и отйдне на н>йву да жн>ё сас жётвари.
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згрбави се, повр., погрби се, згрби се. — Деда Душан се згрбавйо од
нёко времё, а до скбро )е бйо прав.
згрббше се, повр.; в. згрбави се.
згувёжл>а, прел., згужва. — Шта си згувежл>ао ту капу; да знаш да
нема скоро да ти купим другу.
згувёжл>а)у се, повр., ухвате се укоштац. — Два мчшка се згувежл>аше
и )'едва и развадймо.
згура, ж., шл>ака. — Поглё како се направила згура уогань, мбра да Ке
да буде млого зима.
згуцан, а, о, згрчен. — Штб, брё, йдеш такб згуцан ка) нёки старац?
здаве се, повр., псчну да се у)еда)'у (пси); почну да се сва!)а)у (л>уди). —
Кад овчарй зам'ёша)у -овце, пцёта и се бдма здаве, па йма}у муку
да и раставе. — Етё, чу)'еш ли, здавйше се; иди, не да) и да се побй)у.
здаде се, безл., настаде, отпоче. — На сред село се здаде нёка вика,
здаде се б-6), бро се прёкиде и дев-6)ке поч-ёше да се растура)у.
здёне с-ёно, прел., упласти сено. — Милбрад зденуо дёсет сёна, йма и
за прбдаву.
здрав, изр.: Здрав си! (Узвик уз пиКе при подизаньу чаша). — Здрав
си, Османе, тебе што остане! — На, Марй)о, држ', Петрщо, здрав
си, бабо!
здраве се, повр., пол.убе се при позцраву. — Енё, стйгли сватови, здраве
се с кумови.
здрви се, повр., укочи се, стврдне се. — Ова лёба ти се здрвйо, да)
други, ако ймаш, да не полбмимо зуби.
здрчка)'у се, повр., посва!)а)у се (махом аорист: здрчкаше се). — Р-ёч,
дв-ё, па се здрчкаше ка) нёка дёца.
здулбсан, а, о, трп. од здулбше се, )ако стврднут. — Штб ти )е луда)ник
овако здулбсан?
здулбше се, повр., стврдне се (махом перф.: здулбсао се). — СинбЬни
качамак ти се здулбсао, нй)е више за )ёло.
з'ёва, непрел., виче; сва!)а се; бесни. — Дё, вйди шта 6Ке и да) му; не
мбгу да га слушам да ми зёва. — Научйо да з-ёва на дёцу, не мбже
полако да каже шта 6Ке. — Ё), шта )е -6н зевао сйноН кад се врнуо
из воденйцу, т'б н' умём да ти кажем.
з.ёвка, ж., бот., зевалица, врста баштенског и ливадског цвеЬа (Ыпапа
уи1даг18). — Зевка рётко растё по наше рудине, а млого убаво цавт1'т.
Зёл>а, м., зоол., пас сиве (зелене) бо)е. — Ё, што смо имали )еднбга
Зёл>у кад сам бйо д-етё, тб нёЬе скоро да йма.
зёл>ка, ж., лист зел>а. — Кад набёреш зёл>е, мбраш сваку з-ёл>ку да
поглёдаш, да нёка н'ёма црви.
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Зел/6в, м. зоол.; в. Зел>а.
земтьбсан, а, о, трп. од земгьбше се, поцрнео (црн) као земл>а. — Видео
сам га: у лице дбшо землюсан да те стра увати.
земл>бше се, повр., поцрни као земл>а од прллвштине, )ако се испрл>а
(махом перф.: земл>бсао се). —■ Шта си се, брё, такб земл>бсао зар
нема вода да се опёреш?
зентелй)а, ж., деф. од зе)тинли)а, зелена женска марама (убрадача);
носе )е у знак жалости за умрлим младе жене, девочке и дево^чице,
а по протеку годину дана од смрти, за ко)'у су носиле црку мараму,
и остале жене; ма)ке пак за децом носе каткад црну мараму и до кра)а
живота; црну мараму маще скида)у кад поново роде и кад жене или
уда)у преосталу децу. —■ Дикйна сна)а скинула зентелй)у.
зима ми, изр. : хладно ми )е. —■ Нще н>ёму зюна кад йде напшье без капут,
само у копгугькё.
зимйца, ж., бот., врста крушке. — Зимйце су р-ётке старинскё крошке;
)а знам само )едн^, у нашу н>иву над пруту; нйко не зна кад )е бна
посажена, а калёмена ]е сас слацй и зимйце.
зимогрбжтьив, а, о, зимоморан, она) кощ тешко подноси хладноЬу. —
Деда Ббго) )е бйо зимогр6жл>ив, стално се жалйо да му зима и млбго
)е ложйо бган..
з)а)й, непрел., виче, дере се; отворен )е широм (врата). — Шта з)а)йш
на детё, кад нй)е нйшта криво што су -6вце отйшле у штёту?
зло)ёшан, шна, шно, не^ешан. — Д-етё му млбго зло)-ёшно, зато ]'е
онако и слабо.
змичё, с, зоол., дем. од зми)а, змщица, мала зми)а (младунче зми)е).—
Видео сам на пут )едн-6 змичё и утече у грман.
зобун, м., дутачка женска хал>ина (без рукава) од белог сукна извезена
га)танима црвене, плаве и црне бо)е. — Кад сам бйо д-етё, видео сам
зобун што ]'е имала пара баба Жива.
збр, м., журба, хитсьа; притисак. — 3"6р ми за паре, ймаш ли нёшто
да ми уза)миш? — НоНас куче млбго дава збр, не знам на шта ]е
тблко ла)а^со.
зор-бм, прил., у зору, рано у)утру (фосил 6. падежа без предлога). —
НоЬас лёгни рано, )утре зором полазимо у планйну на кошён>е.
зрвъйло, м., зоол., бео ован с црним пегама на губици. —• Нёкад смо имали
)'еднбга зршйла, шутбга, и нй)е мбго да туца дёцу.
збн>ка, ж., зоол., бела овца са црним пегама по губици. — Зрньке су на)
уЧ5аве -бвце, по ^баве и од жу^ке и од калоше и од гал>ё.
зучй, зу)И. — Тбмке су ни билё испод пёнцер, па су ни цёо дан зуча-
ле пчеле.
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8а, ускл., деч., гле (у оппггаьу са малом децом). — 8а, за, глё штати
донёла тётка.
завнй, непрел., од)еку)е. —■ Цел^ зиму пили и нису' гледали у бу^»е док
нй^е почело да завнй (док нису буре испразнили).
звезда, ж., звезда. — Упекла звезда, па гори и дрво и камен.
8вездан, м., село у близини За^ечара. — Згцчер сад упйра у Звездан.
Звезданка, ж., име жене. — 8везданка се удала за нёкога Кривовйрца.
зв-ездйца, ж., дем. од звезда, звездица; метална ознака вощих чинова. —
Часлав се врнуЪ йзво^ску с дв ё звездйце на рамена.
звек, м., звек, звук. — Златан дфкат се познава по звёк.
звёкне, прел., звекне, рекне смело. — Сад сваки тражи да му тй звёкнеш.
— 8вёкни му тй, па нек се гфпи.
звёкне, непрел., звекне (метални новац). — Познава се д^кат кад звёкне.
зв'ер, м., зоол., звер; отресит, лукав, зао човек. — Нёкад су шуме бнлё
пуне звери. — То )е човек звёр, свё -6н зна и мбже.
звери, непрел., гледа престрашено; гледа оштро, унезвери се. — Упудйо
се, па само звери.
звери се, повр., плаши се. — Шта йма да се звери, нй)е нйшта страшно.
зверка, ж., зоол., зверка; куна. — Затвори бвце у наслои, да и не
покол»у зверке. —■ Ловцй^е улбве и по нёку зверку, само н,й мало
йма.
зверски, зверски. — Глёда га зверски.
звёцка, непрел., звецка. —■ Богдан дошо на бсуство, па му само звёцка
сабл>а.
зв-ечй, непрел., звечи, звучи. —■ Ко) )е шуггал? -6н звечй.
звёчка, ж., звечка. — Купи детёту нёку звёчку, нек се залагу^е да не
плаче.
звиждй, непрел., звижди, свира. — Од ноКас се изведрйло и дунуо
север, па само звиждй. — Кад пр61)е воз, машина звиждй и пуди
ни -бвце.
звонара, ж., звонара. — У школу дотра^ала звонара, па кад бй)у звоно
(Бучу- за конбпац), бна се сва л>^л>а.
звбно, с, звоно. — Кад смо йшли у школу одавно, нисмо имали сатови,
па смо полазили од куЪе кад ч$емо да бй|е звоно.
звонце, с, дем. од звоно, звонце.
звекне, трен., одскочи; испадне. — Кад га ударйо -ован у грбйну, звркла
му капа и то)ага.
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зврц, м., погрд., подсмех; само у изразу: уватйли га у зврц (отпочели
да га исме)ава)у). — Сваки трёба да пази да га не увате у зврц, па после
свй да га исме)ава)у.
зврца, непрел., одскаче; испада. — Краве се потпудйле и )урнуле, па
кукуруз и луда^е само зврца^у из кола.
з-ебё, непрел., зебе. — Немб да сто)йш на ова вётар и да з-ебёш, да не
озёбнеш.
зенгй)а, ж., узенги^а. —■ Воз свирнуо и потпудйо кон>а, к6н> )Урнуо
по пут, а 8-енгй]'е само одлйЬу од н>ёга.
зй, узв., деч., гле, погледа). — Зй, зй, к-6) ти дбшо?
зйге-зйге, с, деч., виолина. — Деда Ье да ти направи зйге-зйге од толу-
зину, па Кеш ти да свйриш, а мй кемо да слушамо.
зид, м., зид. — Одавно су зйд за куЪе зидали без малтер.
зйда, прел., зида. — Илй;а Лёпин )е млого добри зйдови зидао, и без
малтер; штёта што }е рано умрео.
зиданье, с, зидан>е. — Зидан>ене може да буде зйми, кад се мрзне малтер.
зидар, м., зидар. — Нёкад су ПироЬанци били зидари и йшли по
наша сёла и градйли к^Ье, ал' тад су се зидали само зйдови, а г-6рн>и
дёо )е бйо д^вен.
зидйне, ж., мн., Од. зидйна), зидине, развалине, стар зид. — На млбго
места йма нёке старе зидйне, и за н>и се не зна ни какие су ни чи)ё су.
зидйЬ, м., дем., од зид, део опьишног зида (уз куНни зид), на ко)И се
ставл>а)у неке ситюф ствари покуЬства. — Све што йма на зидйЬ
трёба да се спастри у далап и на клупе по куКу.
зйзне, прел., удари, лупне. — Не изазйва} га, да те не зйзне с ону то)агу,
знаш да с н>ёга нема шала.
зйк, узв., деч., в. зи.
зйпа, непрел., скаче; подскаку)е. —■ Шта се ваЬа у бро кад н'ум'ё да игра
кщ л>^ди, него зйпа и кад трёба и кад не трёба ?
зйпне, трен., скочи. — Он зйпне преко шанац пун с вбду, али се омакне
у шанац и укваси ноге, па отрчй у колйбу да обу)е сувй наглавци.
зирй, вири, провиру)е; гледа кроз неки отвор. — Дёца зирё кроз тарабе,
да виде ко) пролази по пут.
зирй се, безл., прозире се. — Панталоне му остарёле и зирё се на колена.
зйрка, непрел., погледа кроз неки отвор, провиру|е. — Сваки час се
дйза и зйрка на врата.
зуква, ж., бот., врста )абуке врло високог стабла и веома крупних плодова,
зуква (Рпиз та1из). — Нёки пут }е у цёо атар била само )една зуква,
у ливаду Милбраду Радиному, у 8-ёнци, па се одавно и бна осушила.
зумба, ж., пробо)ац, гвозден шшьак. — Узни з^мбу од Будймира, да
нашарам нанину кудёл.у.
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зури се, непрел.; в. зири се.
зурла, ж. (махом мн.: зурле), нога, цеваница. — Тв6)е д-етё растё ка)
изводу, поглё) колко су му се издужйле зурле.
зурлице, ж., мн. Од. зурлица), погрд., дем. од зурле, ноге; голени ногу,
цеванице. — Згр'чи мало те зурлице, вйдиш да л>уди н-ёма)у г-ё да
пр61)у. — Изр.: Дёвет бабе зурлице (Тобожнье сродство). — Млбго
су они род — дёвет бабе зурлице (У сродству ко)е не посто)и, не
сродни).
зучй, в. зучй.
II
и, узв., (узвик негодованъа), их. — Й, брё, сйнко, што досад нисй пуштйо
■бвце да пас^, него и пушташ кад )е сунце век упекло, па Не бдма да
се запланду)у и да остану гладне?!
ибрйк, м., бот., врста старинског ситнозрног грож^а. — Да вйдиш како
се у Плужник, на Грчки брег, ра1)а ибрйк, па сладак ка) шиКёр.
йволке, прил., овлаш, површно; лабаво. — Кад се гради куЪа, дирёци
се подйгну и прикову1 йволке с лётве, па се учврЧгге тёк кад се на н>й
намёсте тованэйче, и тад се расков^ лётве.
иглица, ж., с. дем. од игла, брош, украсна игла за женске хал>ине; при
воде се на мараму на глави или на груди. — Лозинке купили иглицу
на нанаЬур.
иглйчка, ж., дем. II од игла; в. иглица.
играч, м., вештак у игран»у у колу. — И башта му бйо играч, па како
и -бн не би бйо?
играчка-плачка, изр.: деч)а игра завршена плаканьем )еднога од учес-
ника, »ер се учесници у иьо) и посва!)а)у или и потуку. — Казу|ем ')&
вама да ке то да буде играчка-плачка, а вй не слушате.
идёнье (и ид-ёнл), с, одлаженъе. — Нема идёнье на пана1)ур, ако не окб-
памо кукуруз.
изагбд, благовремено; унапред. — За куЪу трёба свё да се спр'ёми по
мало изагбд, па тад да се гради, а нй)е да се пбчне, па пбсле да се
трчй за )'едн-6, за друго.
изарчи, прел., тур., потроши. — Шта )е паре изарчйо за сйна док га
извёо на пу^г, т'б не мбже да се избрб)и.
избаньа се, повр., окупа се. —■ Йдемо из реку, добро смо се избааали.
избарабари, прел., из]едначи. — Евё ти мера: избарабари, па скрати
свё што )'е дуже.
избёре, прел., изабере. — Сад мбмак избёре девочку, а нёки пут )е мбрао
да узне ко# му на!)у башта и мати.
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избл>у|е, прел., фиг., створи, положи; да (новац или ел.). — Мбрао )е
да избл»$е толке паре, нема там', овам'.
избурйчка, прел., измена по неко) течности. — Шта мбгу сад да одбёрем,
над су свё избуричкали и однёли што )е вашало.
извал>$е се, повр., хвали се, самохвалише се. — Млбго се бна извал>$е,
а зна да н-ёма са шта да се вали.
извари, прел., искува. — Изварйли смо и пасул> и л-ёНу и б'бб, и сад
н-ёмамо вйше шта да варимо.
извёшти се, повр., стекне искуство у нечему (махом перф.: извештйо
се). — Извештйо се 6н и у дрводёл>штину, па свё за куТгу прави сам.
извйкан, а, о, трп., обрукан, компромитован. — бна )е извйкана и т'ёшко
Не да се уда за дбброга човёка.
извйти (се), повр., искриви се. — Щтб си извитйо овб држал>е, па сад
нй}е за нйшта? — Пёнцери се праве само од чамбвину, зато што се
друго др^во извйти на влагу и иструлй.
извод, м., узор, углед за женски рад (ткаае, вез, шивеае и ел.). —
Мйлица узела йзвод за наглавци од Радмилу, па Не и бна ейну да
навезё ^бави наглавци.
изволй, прел., измисли, изуме. — Рада )е сама изволёла в'ёз за кошул>е,
па сад и др^ге жене узйма)у йзвод од н/6 да везу\
Изв-бр, м., Мали Извор (село у Црно} Реци, чи)и )е говор изнет у овом
Речнику). — Извбр )е на) сиротйаско село у бгпптину зато што му
)е земля млбго слаба и ра^а само ако се чёсто на^е киша.
Извбрац, м. (мн. Извбрци), Малоизворац (становник села Малог Из-
вора). — Изв'брци су сиротйша, али млбго вбле да се весёле уз сви-
рачй.
извр"не се, повр., погрд., легне. —Чйм Д'б^е, извбне се да слава, а жена
мбра да ради сама по куНу и да рани стбку.
йзвртан, тна, тно, кос, под нагибом; само уз пут: йзвртан пут, кос пут,
пут чи)а )е )една страна нижа од друге. — Пази кад йдеш с кбла у
Сёнци, на )еднб место ггут )'е йзвртан, да ти се не преврну кола.
йзвртно., косо, под нагибом, нагнуто. — На пут, г-е )е йзвртно, мбра
краве да вбдиш, да ти се кола не извбну.
изгасне, непрел., измрзне, много испати на мразу. — Понеси покровйце
и покрй краве, да не изгасну од мраз.
изглави, прел., извали, избаци из лежишта, из зглоба. — Како )е мбго
да изглави врата, кад су била на багламе?
изгмаца, прел., изгази по блату. — Г-ё йзгмаца тблко и у\допа панталбне
до колена —■ н'ёНе да мбже да те опёре цёо Тймок?
изгмёля, прел., изпьечи; измул>а (грож^е). — Како да нбеиш овё
црёппье на пфац кад си и изгмел»ао у крбшвьу ? — ДОтре Немо да изгмё-
л.амо набрано гр-6)зе, па Немо да отбчимо вино.
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изговржл>а, прел., изгази. — Пченйца му сва изговржл.ана, ка) да су
се мёчке вал>але по н>-6.
изгрёва, (сунце, мёсец), безл., излази, ра!)а се (сунце), излази месец. —
НоЬас мёсец дбцкан изгрёва, не мбжемо да жгьемб по тавнйну.
издат, м., врста стомачне болести, напал слепог црева. — Издат те нашо,
да те на!)е, дабогда!
издува се, повр., одгьути се, смири се. — Нёка га, нек се издува, па пбсле
Ьемо да разговарамо.
издудай, безл., иступьи. — Штб )е ноНас издуднъёло на западну страну,
ка) да су топбви пуцали.
из8вр"кне, трен., испадне. — Д^жи се дббро за ст^пци, да не иззвр^кнеш
из кбла.
изхйра, прел., гледа за неким. — Йма он да те иззйра, ал' нёКе нигде
да те вйди.
изйк, деф., ^език. — Искочйло му нёшто на изйк, па не мбже да )ё.
изимй, непрел., презими. — Кб) зна да л' Ье да изимй с толке бвце,
кад )е зазимёо само с пёт лйсника.
из)едашгут, од)едном, нагло. — Из|еданпут му се смучнйло и пбчео )е
да бл»У)е и падо )е у нёсвес.
йз)едно, прил., од )едног комада. — Окна на пёнцер трёба да бу"ду йз-
)едно, а шце од парчйЬи, па да пробйва вётар.
из)Ура, непрел., иж^ика, )ако порасте. — Раса!)а се приватйла и вёН
из)'урала.
излёгне, непрел., изи1)е; изведе пилиЬе (квочка). — Досад су дёца вёК
излёгла из школу. — М6]а квбчка излёгла свй пйлиКи колко сам
)у насадила.
излйку)е, непрел., лепо изгледа, приличи. — Вйдиш како т-6 сад излй-
ку)е кад си скинуЪ керемйду и покрйо с црёп.
излйтачки, прил., из залета, са залетом, из затрке. —■ Он излйтачки
прескбчи пбток и остави они што су га )урйли далёко иза себе.
излйКа се, повр., залеЬе се, истрчава, предузима нешто што ни)е кадар;
из)авл,у)е нешто што ни)е требало, )ер може да му нашкоди. — Ован
се излйЬа и удара овчара у грбйну ибнпадненазем. —-ПасизлйКана
гг^т, мора да га вёжемо, да не удави нёкога, па да ймамо бела). —
■Он се излйЬа, али нйшта не мбже да учини. — Док )е бйо млад, из-
лиЬао се, а сад )е увуко )езйк у глав^, ал' дбцкан.
измасни, прел., углача. — Деда измаснйо то)аче с бритву и глё како
се белй.
измашачки, прил., са замахом, омашке. —■ Ударйо пца измашачки с
томату и одбранйо се, а да нй)е имао са шта да се брани, пас би га ицепао.
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измаши, прел., измахне, удари. — Он измаши на гьёга, али га не удари,
него га само упуди, те се одбй)е од н>ёга.
измашка, прел., упрл>а, замаже. —■ Што си такб измашкао уста с гр-6)зе,
иди се омй на кладанац.
измёсти (се), прел., повр., премести (се). —> Деда шце имао куЪу, па колйбу
измёсти из С ёнци у село. —■ Станйсл^еви нису вйше у Пбнор, из
мёстили се у село.
измётри, пред., исече дрва (ценанице) у комаде од по 1 метар и сложи
у кубике. — Дрва смо изметрйли, па можемо да и прбдамо.
измйва уста, прел., изр., обеЬава само на речима (неискрено). — Кажи
му да не измйва уста, кад не мйсли да ми помбгне.
измй)е уста, прел., обеНа само на речима (неискрено). — Измйо уста
колко само да нй^е до н>ёга.
измйне, непрел., про1)е. — Чека) само док измйне ова недёл>а, па Ьу
да му дам што сам обеЬао.
измул>и, помоли; изнесе. — Он измул>и главу кроз п'ёнцер, али се
бдма тргне натраг. — Дё, нёка деда измул>и нёшто из кёсу, да видимо
шта йма у н>-6.
изнемага се, пренемаже се, претвара се. —■ Не вблим кад се чбвек из-
немага, бол>е нёка каже бдма шта мйсли.
изненадё, изненада. — Газда най^е изненадё и затёкне и да му краду
лубенйце.
изнутрица, изр.: }ё га изнутрица (Гризе га савест).
йзоколо, прил., около; с ону страну, са супротне стране. — Наши во)-
нйци п'б^у йзоколо и за!)у йза швапски шанци, нападну и изненадё,
разбй)у и раз^уре.
изостри, прел., изоштри, наоштри. — Кад ти он изостри бритву, мбжеш
да брй)аш с и.о.
избтне се, непрел., отме се, побегне из руку. — Марко се избтне од
Нёмци што су га држали и утёкне у тавнйну.
изработи, прел., уради. — Кад д-61)е недёл>а, мй смо изработйли свё
и можемо да се одмбримо.
изрёбри се, повр., истури се, стане испред некога. — Прибери се мало,
шта си се изребрйо ка) да си сам овдё.
изр-ёпчи се, повр.; в. изрёбри се.
изрйне, прел., почисти лопатом штаду, свшьац и ел. — Штб нией из-
ринуо шталу, него ти краве лежале на балегу, па поглёда) како се
улопале.
изрогл>и, прел., исколачи очи; види муке око нечега; увиди. — Из-
р бгл>и очи на детё чйм га вйди, па д-етё уватйло странъйци од ньёга. —
•Он Ье да изрогл>и очи, али Не да му буде дбцкан.
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изрче се, повр., усекне се. — Нй)е ^л,удно да се изрчеш пё стйгнеш и
да те глёда|у л>уди.
изрчка, прел., избоде, измува. — В6)у затёко човек у покату, па кад )е
утёко под крёвет, изрчкао га с гвоздену вйлу и истерао га налол>е.
изцака, прел., погрд., изиска, искамчи. — 1едва му изцакао да му плати
што му )е радёо у л-6)зе три дана.
изуванье, с, скидаше обуЬе. — Кад се йде у рат, н-ёма изуванъе кад тй
оКеш, него кад може.
изувёди, прел., измисли, изуми (махом перф.: изувёдили). — Изувёдили
сад па свй иду гологлави и лети и зйми.
изувй)а, прел., избегава, заобилази. — Кад по1)у наводу, на чёшму,
младё жене су изуви^але Муста башин конак.
изйда, изида, озида, доврши зиданье. —■ За два дана изидали цёо зйд
и почели да зйда)у довари.
изиру^е, прел., провиру)е, загледа; погледа жудно. — Шта йма да ме
изиру)е, не крадём нйшта.
икиндй)а, ж., тур., време око половине поподнева, икиндща. —> Кад
нй)е млого жёга, бвце смо пуштали око икищц'пу, а кад )е жёга, по
доцно.
икона, изр.: Ка) икона (Врло лепа, прекрасна). —■ Драгйна К-ёрка што
)е умрела млада бита )е ка) икона, ал' шта вреди кэд нй)е имала данови.
иконом, м., агроном; добар домаЬин, штедиша. — Одавно )е на цёо
срез бйо само )едан иконом и нще ни долазйо у село, него )е седёо
по канцелари)е. — Милутйн )е бйо добар иконом, ра!)ала му се добра
нченйца, имао ]е свакакве воЬке и добру стоку. — Драгол>уб )е добар
иконом —■ не баца он нигде шегов динар.
илачй, м. плт., лекови. — Живана цёо век живёла на илачй.
йл>и, прел., погрд., пил>и; завирухе, загледа. — Н-ёма шта да ради, па
стане на пут па шьи на свё стране, не може човек да пр-61)е од вьёга.
йма, изр.: Како ти йма? (Како ти )е име, како се зовеш?).
Иш)а, ж., име жене. — Милан Ин^йн )е одавно погинуо, али се ни сад
не зна ко) га убйо.
Йнка, ж., име жене. — Баба Йнка пошла, )аднэ, у башу, па бйо напад
на в-6з и она погинула.
исади, прел., премести садницу. — УпролеЬ морамо да исадимо онё
сливе, млбго су густо израсле.
исаГ)у)е, прел., поново посе)е кукуруз ко)и делимично нще никао. —
Нй)е ми на) б6л,е ннко кукуруз у айву над пругу, па трёба да се иса-
Щ]е док )ош ш'1)е доцкан.
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исйпе, прел., проспе. —■ Исйпи то )ёло у полнее, вйдиш да се укиселйло.
искани д-етё, прел., понуди мало дете да врши нужду. — Пита) Гиту
да л' исканйла д-етё, па ако нй)е, исканите га.
иск-ёчи (очи), прел., избул>и очи услед мршавости. — Искечйо бчи
ка] варён за)ац (изр.).
искоколи бчи, прел., преоптерети се; измучи се; уложи лшого труда;
увиди. — Док направит тблку куЪу, йма да искок-6лиш бчи. — "Он
)е сад искоколйо, ал' дбцкан.
искомйвъа, прел., скине кору с плода ораха; ишчаши зглоб (руке, ноге
и ел.). — Не трёси ораси док не опадну сами, да се лакше искомин>а)у.
— Бйсерка йшла по ону полёдицу, па падла и искомшьала ногу над
ступало.
искорубави се, повр., искриви се (даске, корице кн>иге и сличне тврде
ствари). — Градйо врата од ейрове даске, па кад се исушйле, иско-
рубавйле се.
искбчи, трен., изш)е. — Де, искбчи напол>е, да проврёвимо нёшто. —
Изр.: Искочйле му красте (Изашле му красте). — Док )е бйо детё,
млбго пут су му искочйле красте око уста и свуд по лице. — Искочйо
из шкблу (Изишао из школе, завршио школу). —■ Чйм ]е Радован
искочйо из школу, дали су га на занат.
искриви, изр.: Искривило му се на аёга (Криво му на №ега). — Искри
вило ми се на н>ёга што туче те краве, па не могу да га глёдам.
искрн>и, прел., одломи врх. — Коза му искрн>йла свё што )& имао по
авлй)у.
искрути, прел., извали дрво, дирек, стуб и ел. — У ону олу)у вётар ми
искрутйо )едан цёр.
искубё, прел., ишчупа браду, косу, вуну. — Немб) да ме зад'ёваш, да
те не искубём.
искужл>а (се), повр., исцеиа (се). — Кад те ударим, Ьу те искужл>ам! —■
Зар су ти се веЬ искужлшш опанци?
искуса, прел., потроши ]ело кашиком. — Искуса) све из воган, не остав
лю) да се уквари. — Изр.: Искуса пбпару (махом перф.: Искусали
пбпару. — Обрукали се, посватали се ме^у собом или са неким тре-
Ким). —• Ё, они су одавно искусали пбпару, не виде се вйше за)едно. —
Искусали они пбпару сас комшй)е, нёма)у вйше нйкога ни за зло
ни за добро.
испасё, прел., попасе траву, детелину, пшеницу и ел. — Овчар заснао,
па му овце отйшле у Никблину пченйцу и испасле )едан кра).
испйаа се, повр., погрд., напреже се; виче из све снаге, дере се. —
■Он се иепшьа дан и нбК, не знам дбкле Ке да мбже такб. — 1Ьег бв
башта се само иепшьа на дёцу, а не зна л>уцки да разговара с ши.
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исшьёска, прел., изудара. — Щтб ли плаче онб детё, мбра да су га
исшьескали?
исповфе, прел., пружи, да, извади новац из кесе, па да. — Нйко нёйе
ка> 6н да исповй)е толке паре за нйшта.
испогани се, повр., прозли се. — Оболёстила се, па се испоганила ка)
куче и с нйкога не мбже.
йсполица, ж., наполица. — Сиротйн>а не узйма вйше зёмл>у на йсполицу.
— Наполица )е у Црно) Реци имала врло тешке облике: наполичар
\е морао да ради све послове на земл>и, од оран>а до бербе, давао семе
и 1)убре, а власник земл>е )е давао само земл>у; наполичар )е понекад
и порез плаЬао на власникову земл>у ко^у ^е обра^ивао. Ме^утим,
сав принос дел>ен )е напола измену власника земл>е и наполичара.
йсполичар, м., наполичар. — Йсполичар ради цело лето туйу зёмл>у
с целу фамйли)у, а у)есен пола берийёт да газде.
йсшмье, спол>а. — Сиромаси нёкад нису кречйли купе ни йспол>е ни
изнутра.
йспоново, изнова, поново. — Пролей била сушна и нйшта юце никло,
па смо морали кукуруз йспоново да сё)емо; ако буде сушно лето,
нйшта н ёЬе да йма.
испбсни, прел., очисти (пепелом) од маснойа посуде за )ело (то се чини
првог дана поста, на тзв. чисти понед'ёник). — Кад се испосне панйце
и ложйце, нема вйше да се блаже до Велйгдан.
испрати, прел., пошал>е. — Возник )е испратйо прво писмб дбма.
испрдй, прел., погрд., потроши улудо, лакомислено, истера зубе (фиг.)-
— Не воле да раде, продали иман>е и за нёколко гбдине испрдёли
свё, па сад куд Ке, него у службу. — Баба му испрдёла зуби, зато
и н-ёма напр ёд (Тако се у шали каже малишанима кад им се меша)у
преднъи зуби).
испрлй, непрел., фиг., одлети, излети. — Нй)е -6н за тамо, скоро Кеш
да чу)еш да )е испрлёо отуд.
испрлй, прел., нагори, опрл>и (пламен). — Жене, кад очупа)у кокошку,
испрле )у над пламен од артй|у.
испрпори, прел., испече паприке у вруЬем пепелу меша}уКи их оструш-
ком (в.); измеша семе пшенице с прашком у припреми за сетву. —
Испрпори и ол>ушти паприке и направи сйрЬе. — Милй^а нй;е испрпо-
рио Пченйцу, посё^ао )у онако и никла му р ётко.
испрсну очи, непрел., испадну очи; употреблава се у клетви: Да ми
испрсну бчи, ако нёшто знам за н>ёга, а нёЬу да ви кажем !
истёпьи уши, прел., извуче уши некоме. — Ббл>е \к н>ёму сад да истёг-
л>им уши него после кад буде дбцкан. — Изр. : Истегл>йо уши (Изглад-
нео, омршавео). — Рёкла сам ^а аёму да Ье да истёпъи уши ако не
понёсе нйшта за )ёло.
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истёгне се, повр., погрд., легне. — Чйм дог)е из планйну, истёгне се
и не може да се наспи,
истёжа се, повр., излежава се. —■ Како да не буду сиротшьа над се од
у")утру до уъечер истёжа^у по ладовйне?
йстща, тихо, полако, постепено. — Лёба се печё йсти)а, а ш'пе од)едан-
пут, па да прегорй.
истбчи, прел., изоштри секиру, нож и ел. на тоцилу. —■ Ймам тоцило
уз куЪу, па си сам источим свё што ми трёба.
истрви, прел., растури, проспе. — Пошо у воденйцу, па му се развезала
врёЬа и истрвйло му се жйто.
истрёска се, повр., испуца се. — Од сушу мокра зёмлл прёка) реку
истрескала се ка) церова корка.
истрйцка, прел., изреже ситно маказама. — Д'ёте, немб да истрйцкаш
ту артй)у и да ми иступиш ножици.
истрбпа, прел., исече (секиром или сатаром) велике комаде меса на
маньу парчад, али тако да се држе у целини. — Тражйла сам да ми
истрбпа мёсо, па Ку )а после сама да си узймам колко ми трёба.
истрси, прел., искрчи ситнике шибл>е и трше будаком (трнокопом). —
Овй данови Ку да истрсим оно парчё прёка) складови, да ми вйше
не заузйма зёлцьу уабе.
истрти гузйцу, прел., истури задн,ицу. — Ё, мо) бра)ко, не смё сваки
да истрти гузйцу да га удара^у по н>о.
иструпа (ноге од снег), прел., стресе снег с ногу ударашем стопала о
под. — Иструпа) добро ноге, да ти се не затопе у еббу, па кад искбчиш
напол) да зебу.
иструпи, прел., тестером пресече, изреже стабло на .чаше трупце. —
Д'б^и да ми помогнеш да иструпимо )едан цёр, па Ьу ]а. после сам
да ц"ёпам трупчйЬи.
ист^лби (се), повр., провали (се); развали се (вреКа, торба, куКа). —
КуЬа му се истулбйла, )едан дан Ье и да га претйсНе.
иступи йспамет (из-памет), махом перф.: иступйо — полудео, сишао с
ума, нема памети. — -6н ка] да )е иступйо йспамет, нй)е баш самосвём.
истуши, непрел., искали гнев, освети се, наплати се. — Кад дёца дотё-
ра)у бвце, он извйче на н>й због штёту што су направйле овце док
су се она играла, истуЧни и тад и пушти да вечёра)у.
исКбка, прел., погрд. (махом перф.: исКокао), потроши. — Н>ёму не тра)е
ни вино ни ракй)а, свё то ок сам исЬока па после глёда у другога и
трпй.
исушенйчи, прел., исече месо на танке дугачке комаде (сушенице). —
Одёремо евюьу, скйнемо сланйну, исушенйчимо мёсо и окачимо
на мотке над опьйште да се суши.
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исКушка, прел., изгура, истера. — ИсКушкала свекрву из куЪу, х.а се
потуц#е по ову^ меЬаву од )еднога до другога.
исфргьачки, прил., бгцашем, баца)уНи. —■ Вла)ко )'е мого исф^л,ачки
да се баци с камен дал>е од свй нас.
исфрл>и, прел., иэбаци. — Исфрл>и жаравицу из кубе кал по^еш из
куЪу, да не испрсне нёка жйшка и да запали куЪу.
йсцело., прил., од целог комада; у целом комаду. — Платно ми да) не
цело, па Ьу )а да га кр6)им како ми треба.
исцигул>а, непрел, (махом перф.: исцигул>ао), иж!)ика, израсте високо,
израсте високо и остане мршав (танушан). — Не знам штб ]е онблко
исцигульао; кад би мбго вйше да не растё.
ицёри зуби, гл., искези зубе (махом перф.: ицерйо з^би). — Немб) да
йдеш ноКу по сн-ёг, Ье те на!)у нёко )утро ге си ицерйо зу"би.
ич, нимало, никако. — За ньёга се ]а йч не секирам — -6н )е зрёо чбвек,
па нёка мйсли шта ради.
ичамрй, непрел., усахне, увене, смежура се (махом перф.: ичамрёо). —
Шта му )е те ]е онак ичамрёо, ка) да га мори нёка более.
ячаЬка, прел., ишчачка; изна^е, прона1)е. — -6н ичаЬка што му трёба
ге се ннко не нада.
ичёли (грану), прел, одломи грану до стабла. — Вётар ич-епйо грдне
гране по сливарй.
ичёска (кукуруз) прел., покида на^нижа и поткрати на^виша пера куку
руза при окопава&у. —■ Дёца ичёска^у кукуруз, а башта и мати око
па^ што су дёца ическала.
ичобриьа, прел., ишчепрка. — Кокбпже ичобрл>а)у целу градину ако
и нйко не варди.
ичоврл/ёнко, м., човек искривлена врата; човек посувраЬена карак-
тера. — Та ичоврл>ёнко би требао да глёда себе, а нй)е да се м-ёша
ге му нй)е место. —■ Ё, ичоврл>ёнко )едан, он не мбже с нйкога да
спорёду^е.
ичоврл>и (се), повр., искриви (ое); извитопери (промени) карактер. —
Глёда) да не ичоврл>иш опанци, па да покйдаш закачке и да газиш
на чарапе. — Откако се оженио, мб) ейн се ичоврлэйо, не можеш
вйше да га познаш.
ицака, прел.; в. и(з)цака.
ишамарйше, прел., ишамара. — Гледао сам кад каплар ишамарйше
водника за нйшта.
ишкёмби, прел., пробурази, проспе дроб некоме. — Немб) да ме задёваш,
да те не ишкёмбим кад те ударим!
ишл>екбше, прел.; в. ишамарйше.
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иштршьа, непрел., иж^ика, порасте. — Збрин сйн иштрюьао, ал' )е
остао доста мр1нав.
ипгушьи се, повр., по}ави се шупл>ина на иьему (нпр., на зубу). — Одавно
л>Уди нису" опрал>али зуЧ5и, него кад се ипгупл>е и заболё, иду куд
Цйгани и бни и поваде с кл>-ёште.
1аблан, м., име човека. — Деда ]аблан )е бйо слаб и нй)е мого ни бБце
да чува.
1абланица, ж., село у Црно) Реци. — Кроз ДОланицу протйча Тймок
(Црна река).
]абланчанин, м., становник села 1абланице. — Хабланчани йма)у н>йве
подводу, па лети навбде кукуруз, а Изв-6рци н ёма)у, па од Забланчани
куп#у кукуруз кад су суЧнне године, па се не роди.
Хабланчанка, ж., жена из села табланице. — Од нёко времё Забланчанке
су почеле да се удава)у у Извор, зато што )е у Извор лакши живот:
ман>е се ради и нема да и тёра)у на рад у планйну.
)абучка, ж., бот., дем. од )абука, )абучица. — Наша ]с зёмл>а сва руди-
н>ава, па и воКке се рЩщу сйше и тврдё: роде се нёкакве )абучке
тврдё ка; камен и скоро се у сваку )6ш у цв-ёт увуко щ)в.
)агн>ёКина, ж., )'агньетина. — Глёда) да не препеч-ёш то )агше, ни )аг-
вьёЬина не вал>а кад изгори.
]агурйда, ж., бот., дивл>е грож!)е (плод дивл>е лозе). — 1агурйду ра^а
дйвл>а лоза што растё прёка) реке и качи се високо уз врЧ5е; од н>о
су нёкад правили сйрЬе.
)адоше (се), повр., секира (се), )еди се. — Дошс само да ме ]адоше, а
н>ёму све)ёдно, он се за нйшта не )адоше.
)а)ченйк, м., )а)ача. — Дёца вйше воле гибашщу него )а)ченйк.
)а}ченцё, с, дем. од )а)е, )а)ашце. — Енё, она млатка пронёла, данас
снёла )едно )а)ченцё.
)ако, прил., тек. — Енё и, )ако сад наилазе.
дакота, изр.: Сила кокошшьэ и пу)ч)а ракета (Уображена, нестварна
снага).
)аловак, м., бот., дуд ко)и не ра!»а. —• Што не исечёте за ду"ге она )шговак
на мё!)у, кад не ра!)а?
)аокан>е, с, ^'ауканье. —' Свй се збрзйше напол>е да виде какво )е то
)аокан>е што се чу)е.
)аокне, непрел., )аукне. —■ Салю се скрао назем мртав, нй)е ни )аокнуо.
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)аоче, непрел., )ауче. —■ Кад отйдне да извади зуб, )аоче ка) да га дёру.
)ар, м., тор, обор. — Славкб натёра "бвце у )ар, па йде ка реку да ваЬа
рйбу и раци.
)арёКина, ж., )аретина. — Не глёдам )а )арёКиву кад йма }агн>ёКина.
)арма, ж.,сточна храна од пшеничних трица или кукурузне прекрупе
замешаних с водом и посол>ених. — Ако бЬеш да су ти говёда добра
и }ака, мораш да и даваш )арму.
)арми, прел., да)е )арму стопи. — Ако се стока не ррми, не може да буде
дббра.
)арне, прел., удари ножем, убоде ножем. — Вйдо) и Ратке се опили и
побили, па Вйдо) )арнуЧ> Ратке с нож у мешйну.
)астреба)ка, ж., зоол., )астребаста кокошка. — Нёкад су се чувале )астре-
ба)ке; оне су круггне и добре за мёсо.
)еднак, прил., в. еднак.
)ёдно, прил., стално. — Стока тражи )ёдно да )у се дава рана, вбда,
)арма и со. Изр.: 1едно надруго, прил., просечно. — Продао )аганци
по сёдам банке )едн-6 надруго.
)едноготке, дш. ()д. )едноготка), врппьакише. — Звезданка и Нада су
билё )едноготке и другаче.
|едног6ци, мн. Од. )едног6дац), врцпьаци, )едногодипньаци. — Адам
и Божйдар су били ^едногоци, али су Адама предали у школу, те
)е прё и изйшо из школу.
)ёж, изр.: Вучёш )ёжа у свилу^ он бежй у трнъе.
|езичав, а, о, брбл>ив, говорлив; оштар на ;езику. — Мйлка )е млого
)езичава, вйше прйча него што ради. — Чёдо ]е )езичав, али Ке
нёки да му украти )езйк.
)ексёр, м., ексер. — Стано; стануЪ на нёки )ексёр и убб се, па му отекла
нога.
)ёкКе, непрел., рида. —■ Хелйке, сироте, сваку гбдину по нёки млад умре,
па она запева и )ёкКе дан издан цёо век.
)ела, ж., )ела. — Геле на Ртанъ нйко не сече, а у шуме нема и блйзо,
па нйко и не прави куЬе од ^елбвину. — Посто)и народна прича,
према ко^о; чворови од грана ко)И се виде на )еловим даскама потичу
од дренових клинова ко)е )е у )еле некад набщао 1)аво, да би се }еле
осушиле, те да би са н>их опало лишКе, до чета му |е било стало зато
што се са Светим Савом био споразумео да ступи у ортачку воденицу
кад на дрвеКу опадне лишЬе, а да дотле у воденици седи Свети Сава;
унесен )е лишКе опало са осталог дрвеЬа, а са )ела на Ртн>у ни)е, па
)е Свети Сава и дал>е користио воденицу убира)уЬи у^ам од меллве;
!)аво ^е и дал>е чекао, ме^утим, лишКе са )ела на Ртнъу ни)е опало ни
следеЬе ^есени; тада )е 1)аво узео сврдао, вртео рупе на )елама и у
н>их набщао дрвене клинове, да би се )еле осушиле, али му то нще
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пошло за руком. Мег)утим, од тих клилова остали су чворови у стаб-
лима )ела, ко)И се и сад виде кад се од н>их изрежу даске. В. причу
под „чокетало."
)ел>ак) м., )елов густиш, )елова шумица. — Над )ел>ак на Ртагь )е гола
полкана, нема )ёле.
)ел>ар, м.; в. )-ел>ак.
(еруга, ж., )аруга. — Кад 6Ке да чйсте )еругу, л>уди на )аз пуште воду
низ р'ёку, па кад )еруга остане без воду, наваЬа)у рйбу и раци и изрину
)еругу-
)'есен6в, бва, бво, )асенов, од )асенове граг)е. — Хесенбва граг)а )е млбго
добра за свё: чврста )'е и тра)е млбго.
)есеновина, ж., )'асеновина (граг)а од )асена). —■ Наплати за кбла се праве
од орбвину и од )есен6вину.
)есен>ар, м., )асен.ар Оасенова шумица). — У шуме се р'ётко наг)е )есен>ар,
него растё гё-гё по ]едан )есён.
)есё1ька, ж., бот., )есенка, пшеница ко)а се се)'е унесен (озима пшеница),
Тгпюшп Уи1&аге ЬуЬегпит. — Лэуди на) вйше сё)у )есён.ку, бна
бол>е раг)а; прблеНку сё)у рётко, само кад у)'есен не стйгну да посещу
)есёшку.
)'еспап, м., тур., роба, еспап. — Нёкад по дуЪанй нй)е имало млбго |еспап
ка) сад.
(естук, м., деф., )астук. — Иако су имали вуну, л>уди су одавно у )естуци
турали сламу.
)естуче, с, дем. од )естук, )астуче. — Вла)н>е нису турале на дёцу у л>а-
гаНу пбдглаву (естучиКи, па су детшье главе остааувале равне остраг.
)етйка, ж., туберкулоза. — Свё до скбро дёца и младй л>уди су млбго
умирали од )етйку.
)'етйкл.ив, а, о, туберкулозан. — Нёкад су у нёке куКе свй били )етйкл>иви.
)етйчав, а, о, в. )етйкл.ив
)ёцка, непрел., муца. — Н>йно детё порасло, а )6ш )ёцка кад врёви.
)ёцкав, а, о, муцав. —■ У наше село нема нйко }ёцкав.
(ечмёнка, ж., бот., )ечмача (врста летн>е крушке). —■ У наше лб)зе у
Чуку била )е )една )ечмёнка и раг)ала млбго слатке крушке.
)бвина, ж., бот., )ова (А1пиз), ол>уштена кора од )овиних грана; у н>0)
се бо)е црно плетиво, предиво и тканине. — Деда насёко |6вину, па
Ье да }у ол»ушти, да баба и нана учйне прёг)у за сукнб.
] бвка, ж., име жене. — Баба 1-6вка умрела одавно, ни унуци >у нису
запантйли.
}у, узв., зар (узвик чуг)еньа). — ]$\ Да л' и тб мбже да буде: да умре
онако здрав и )ак чбвек!
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1улка, ж., име жене. — Хулкине Ьёрке су биле млбго врёдне и ^дале
се у добре куЪе.
^уничка, ж., зоол., дем. од зунйца. — Деда Ббго) отерао он ё две )уничкё
на пана1)ур, да и прбда, ако мбже.
)унчё, с, зоол., дем. од )унац. — И онб )унчё пбчело да бодё, мбрамо
да га прбдамо.
)урдйше, непрел., налеКе, насрКе. — Мбре, не би требало бн такб да
)урдйше на свакога, да се не на!)е нёки да га клёпне пбглаву, па да
не буде добро за обощцу.
)утре, сутра. — Мбрамо )угре рано да се дйгнемо, да окйдамо ону^ пченйцу
док не опеч"ё сунце.
|учеран>и, а, е, )учерашн»и. — На )учеран>и дан лани била )е Адамова
свадба.
К
кавгацика, ж., сва!)алица (жена). — Вукбсавина мати )е била голёма
кавгацика и ни)ёдна сна)а }у нй)е волёла.
кадаши, а, е, кадашн>и, од када. — Кадан>и ти ова лёба, кад овако тврд ?
казанйца, ж., ста^а у ко)о] )е казан за печеае раки)е. — Живощо Цанин
йшо од казанйцу до казанйцу, па га сад нигде н'ёма.
ка), као. — Црвён ка) кргцински врг (изр.) (Здрав, румен човек).
ка) год, као год, као. —■ Остарёо, па )едва бди по пут и не да нйшта ни
на сйнови ни на ун^ци, ка) год да Ье да живи сто године.
ка> кад, као; као да. — Вйче ка) кад га нёки дёре.
как, предл., к, ка. — Од к^че ко)-ё млбго ла)е не треба да се бежй, само
пб!)и как н>ега па Не оно да утёкне.
кала) раббта, изр., лако )е за то; то и ни)е тако важно. — За паре што
баца по ме)ане, кала) раббта, него што Не живот да изгуби.
каламбур, м., неприлика, незгода. — Сйнко, немб) дбвек да ми правиш
каламбур, него иди куд те праКам. — Изр.: направи каламбур. —
Направйо ми каламбур да не могу да се оправим на раббту до пладнё.
калемёше, с, калемлеае (воЬака, винове лозе и ел.). — Нёкад су дёца
учила калемён>е у школу.
калемНарка, ж., врста танке женске мараме (убрадаче) са шарама. —
Младё жене су до а<бро ноейле калемМрке, вёзане под гуЧпу.
калёмче, с, дем. од калем, калем конца. —■ Искйда) ми )едан кбнац
од тб калёмче, да си припишем дугме.
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кадило, с, црнило. — Направила нёкакво калило, ка) да нйкад нй)е
видела како се то ради. — Изр.: Чудо и калило (Велика неприлика;
несреЬа и покор). —■ Т-6 )е чудо и калило, не знам куд Иу да се денем.
калкан, м., врата (капак) на канатама. — Кад истовару^емо кукуруз,
скйнемо задай калкан на канате, па кукуруз нагрКемо у кошёви и
носимо у собу ге Ке да се л>ушти.
калпи, мучи; досаде; прекорева. — Научно да калпи дёцу за свашта,
па се чУди што га не воле. — Немо, молим те, да пйпаш нйшта што
)е н>ег6во, не волим посте да ме калпи.
калутгёр, м., бот., калопер (Вакатпа уи1&ап$). — Калупёр се нёкад
садйо само по л-6)'за.
калуша, ж., зоол., бела овца са жутим пегама по губили. —■ Калоше су
рётко имале по наши бул>у1ги.
катгушас, ста, сто, са жутим пегама по губици (овца). —■ ]апъе од ону"
кал^шасту овцу се научило, па сйса и под дру>е -овце кад исйса куд
н>ег6ву матер.
калцуае, ж., мн. Од. калцун>а), „чарапе" од белог сукна (налик на ва-
л>енке). — Старе Вла)н>е су одавно зйми носйле калггутье, а сад су
се калггутье изгубйле.
кал>йште, с, блато. — Куд Кеш сад ноКу по гб кал>йште? Остани ноКас
овдё, па иди )утре по видело.
кал>ча, м., погрд., прл>авко. — Ё), к&гъчо, кал>чо, кад си се последней
пут омйо?
кам(о), прил., где; да;. —■ Кам ти детё, штб нисй повела и н>ёга?
камарка, ж., дем. од камара. — Н>егова дёца чйсте ливаду од кам"ён>е,
збрали нёколко камаркё, па Ке да изнёсу на ггут.
камея, м., надгробии споменик. — Обича) )'е кад чбвек умре да му се
ту^эи камен док )6ш не про^е година.
Каменак, ад., име )едног потеса у близини Бол»евца. — У поток на Ка-
менак растё само трн>е и гл-6ж|е.
каменосан, а, о, трп. од каменбше, покривей каменим плочама (умрли
у гробу, гроб). — Одавно су се мртви каменосали, па се каменбсани
гробови нйкад ншгу губили.
каменбше, гфел., покри)е гроб каменим плочама. — Нёкад су се гробови
каменосали с плоче, да се не изгубе и да не урасту у трн>е и траву.
каменчё, с, дем. од камен, каменче, каменчиН. — Уйшло му )едно
каменчё у опанак, па седо да се изу>е и да избаци то каменчё, да
га не убйва.
каменчйК, дем. од камен; в. каменчё.
камо, прил.; в. кам. — Изр.: Од камо кад (Ко зна од када, одавно). —
У село су од камо кад били звоно кад нёки умре и кад му стал>а)у
трпёзе.
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камукан>е, м., с, упорно тражен>е, захтеван>е. —• Не могу дбвек да слу
шай то нъегово камукан>е, морам да му дам ону" ливаду над пбток.
кам^чг, прел., моли, кука, захтева. —> Научно да кам^че матер за свё
што му трёба, мйсли да Ье она дбвек да му дава што он нема.
канате, ж., мн. Од. каната), тарнице, дашчана платна на волу^ским ко-
лима, ко)а се са предхье и зад1ье стране затвара)у капацима. — На
кйшну годину набёремо и по дёсет канате кукуруз.
кандйлка, ж., бот., врста баштенског цвеКа (А{пп1ед1а уи^апз). — Кан-
дйлка )е красно старинскб цвёЬе, само \с рётко.
кани, прел., нуди. — Дево)'ка не кани нйкога да )у ^зне, него се удава
кад )у момак проси.
канице, ж., пдт., ткан по)ас за опасиван>е, тканице. —■ Мушка дёца
се опас$у с канице чим мало порасту\
кантар, м., поклопац за трмке од шеварике или ражане сламе; чува их
од вруЬине и од хладноЬе. —■ Кантари су на) бол>и од шеварйку и
од папрат.
капка, ж., дем. од кап, кагоьица. — У купицу нема ни капка вода, трчи
на кладанац и донеси.
капса, ж., каписла. —■ Нй)е тела пушка да му опали, мора да су му капсе
на мёци старе и зар!?але.
капсара, ж., капислара (пушка). — Сто^ан йде у лов с нёкакву зар!)алу
капсару, док му не изгори бчи.
капселфа, ж.; в. капсара.
капче, с, дем. од капа, капица. — Мбмак намако капче на чело, па йде
кроз село.
каракача, ж., погрд., немирница, немирна дево)чица. — Ё), тй, каракачо,
смири се мало, да те не на!)е бодана.
карак"6нцула, ж., неодре!)ено чудовиште; страшило. — Шта йдеш по
тавнйну; Ье те из-еду- караконцуле?!
кастрбла, ж., овеЬа ема^лирана троножна здела за куван>е и пржеше
на огн>ишту. — Опёри кастрблу, да направимо пржено.
кат, м., комплет, „пар" (одела); само у изразу: кат дрё)е, пар одела,
одело, одеЬа. — Милкана ми се увек нашла у невбл>у, мбра да |у
купим )едан кат дрё)е.
катанка, ж., ^едно народно коло (ситно и живо); игра га и свекрва при
уво^ешу невесте у куЬу на дан свадбе, када снаху води „везану"
тканицама преко струка. —■ Док свекрва уводи сна}у у куЪу и игра
катанку, момци у авлй|у йгра)у исто бро; катанка се рётко игра на
саббри. —> Изр.: Мбре, катанку Не да ми игра кад му д-б^ем (Кад
му будем дошао, учиниЬе одмах оно што )е дотле отезао).
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катранцй)а, м., произво1)ач (и продавац) катрана. — Кад сам бйо детё,
чёсто се чу\ло по путови у село: ,,Ё), катрана, катрана, катрана!"
Т'6 су катраншце на кон>и носили и продавали катран.
катраайв, а, о, умрл>ан катраном, умрл>аност суда у коме )е био катран.
— Кошул>а му се искал>ала ка) да )е катраайва.
кафен, ёна, ёно, мрк (бо)е кафе). —• Ову^ прёг)у ку у орову кбрку само
да загасим, да ми буде кафёна.
кафён, ёна, ёно; в. кафен.
качамало, с, брк.ъадща (овеки штап, са куком близу )едног кра^а, ко)им
се меша брашно при правл.ешу качамака). — Кад направиш качамак,
опёри качамало, да се не закори гёсто на н>ёга.
качамаихтьйв, а, о, умрл.ан качамаком, умрл>аност суда у коме )'е правл>ен
качамак. — Насйпи вруку воду у качамашл>нв бакрач, да се одмёкне
качамак што }е остао по кра^еви и да се опере.
качамйло, м.; в. качамало.
качи се, повр., пен>е се. — Пази како се качиш, та ст^ба нй)е баш сйгурна.
каша, ж., погрд., фиг., маза, размаженко; нежан; слаб. — Драга )е
)едйняца и каша, не воли да ради; н ёКе н>'6)на мати да йде стално
с н»"6 и да ради што бна трёба да чини.
кашкав, а, о, мек, жидак, кашаст. — Шта си направила ова качамак
кашкав; мбго )е да буде мало тврг}и.
кашллща, ж., кашал>. — Нэегова дёца су стално напол>е, на сн-ёг, и нйкад
не увате кашл>ицу.
кашгьичав, а, о, ко)и каштье, кашл>уцав, озебао. —■ Детё ти )е кашл>и-
чаво и не да) му да йде у шкблу.
кваша, прел., умаче хлеб или качамак у пржено (в.). — Кваша) пажено
док )е вруКб, кад се олади, нй)е дббро.
квашне, прел., умочи; в. кваша.
квит, само у изразу: Сад смо квит (Сад не дугу)емо )едан другоме ништа).
кекн>а, непрел., погрд., одуговлачи, ради споро. —■ Докле кеш да кек-
н>аш по ту куку; излази наполз и пушта) -овце да пасуМ
кёса, изр.: Стйсо се ка) две паре у кёсу (Снуждио се; забринуо се; твр-
дичи).
кесул.йца, ж., кеса у по)асу (на )едном кра)у тканица); цеп. — Увечер
баба раснаше канице с кесулящу и остави на столицу, а унук, кад
баба заспи, поглёда шта йма у кесул>йцу.
кечй)"а, ж., капа у облику шшъастог веома кратког феса мркоцрвенс
бо)е; прича се да су Турци наредили Србима да носе ове капе као
знак да су покорени (ра)а); сви эаво)евачи ударали су на капе нашег
народа: Бугари су (1915—1918) забран>ивали ношеае ша)кача, Немци
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(и четници) су забрашивали ношеше радничких качкета. — До прё
четерёс године )6ш по нёки стар Вла носйо )е нёку дотра^алу и скоро
поцрнёлу кечй^у, ка) да за н>ёга нй)е имала друга капа.
кйдол»ак, м., парче конопца или узицс (настало киданьем услед дотра-
)алости). — Да) ми нёки кйдол>ак да вёжем овога пца, да не у)ё нёко
детё, па после да ймамо муке. —■ Изр.: Спава на кйдол>ци (Много
пута се буди). — Не знам шта ми бй ноНас, спавао сам на кйдоллш.
кй)авичав, а, о, она) ко)И има ки)авицу. — Немб) овам как детё, кад си
кй)авичав.
кйке, с, деч., мушки полни уд. — Дёца се лети на реку кушьу гола,
па и се виде кикйЬи.
кшьавина, ж., с. аугм., непогода са снегом и кишом. — И тй си по ов^
кшьавину йшо у планйну за дрва; зар )е бйо баш нбж под гуЧпу?!
кшьуринз, ж. (махом мн.: кшъу^эине), квргаво и чворновато дрво за
огрев. — Щта си се кидао с овё килурине, зар нисй вйдо да нис^
за нйшта?
киселйш, м., )'ако кисело вино, )ело и ел. — Изнёо на гости нёки киселйш
и нйко нй)е тёо ни да пй)е.
кйселка, ж., бот., дивл.а )абука, дивл>ака. — Што нй)е калемйо ов^
кйсел.ку док )"6ш нй)е била одебл.ала, него да му цабе прави ладовйну
у айву?. — Изр.: Гладан рт и кйселже )ё. — Ова изрека потиче из
следеЬе народне приче: Пожалйо се нёкакав богат Турчин Ср"бину
да му рт слабо )ё. „Щта Ьеш да ми даш да га научим да уё ка) 6ган>?"
— питао Србин Турчина. „Ъу да ти дам сабл>у и кон>а," рёко Турчин,
кому )е млого било стало да му рт бол>е )ё. Србин пристане, те му
Турчин прёда рта на „негу." Србин затвори пца у )едан подрум и
за П'ёт дана га не гг^шти напол, нити му да било шта да )"ё и да пй)е.
ГГёти дан извёде га из пбдрум и баци му )едну )абуку од дивл>аку.
Изгладнёо рт увати кйселлу )6ш док нй)е падла назем и прогута )"у
одма. Турчин )е то гледао и, задовол>ан, узне рта и да Србину к6н>а
и сабл>у.
кйсо, изр.: Кйсо лёба (Пшенични хлеб с квасцем). — Кйсо копус (Кисео
купус). — Нёки пут пченйцу нису се)али довольно, па су кйсо лёба
)ёли само на славу и на БожйЪ и Велйгдан.
китановка, ж., бот., врста ране, врло сочне и укусне шл»иве. — Кита-
нбвке су дёца нёки пут млого волёла, али оне су се сад изгубйле.
кйтичица, ж., бот., врста бшъке (траве). — Нёкад су кйтичицу жене
брале за лёк.
кйтка, ж.; в. кйке.
кичй, непрел., цури. — Лети вода на чёшму ослабй, па остане само да
кичй.
кичй)а, ж., в. кечй;а.
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кйшкав, а, о, жидак, редак (течност, )'ело и др.)- — Штб ти )е ова копус
овако кйшкав, ка) да се покварйо )ош у кацу?
кладанац, м., извор, кладенац. — На) бол>а вбда у наш атар била )е на
Б'ёли кладанац у Плужник.
кладенче, с, дем. од кладанац, кладенчиЬ. — Мй смо унесен заваКали
вбду на Милйкино кладенче уз Мировштйцу.
клад-енчё, с; в. кладенче.
клад-енчйЬ, м., дем. од кладанац; в. кладенче.
клака, ж., ноКна )есен>а моба. —• На клаке се збйра)у жене да преду^
и плет^, а момци и дев-6)ке да игреку.
клапоувас, ста, сто, опуштених уши)у; флегматичан. —■ Б6л>е да )е чбвек
клапоувас него да се за свашта секира.
клапуша, ж., гораи део чела процепа (руде) волу]ских кола, у ко)и
се углавл>у)е )арам. —■ Нёки пут се клапуша правила од нёко кривб
дбво, а сад )е од г-6|зе.
клёпне, прел., удари. — Добро га клепнуЧ), )6ш нбси завиту главу\
клёрне, трен.; в. клёпне.
клин, изр.: Ново сито на клин виси.
клйнкура, м., шврЬа. —■ Ё), клйнкуро, завёжи панталбне, да и не из-
губиш!
клйнови, м. плт., кила у деце. —> По нёко д-етё се рбди с клйнови, па
кад мало порастё, они нестану.
клин чорба, ж., чорба од кукурузног брашна скуваног у расолу и са
неком киселом паприком. — Л>уди унесен по нёкад направе клин
чбрбу, кад н*ёма}у шта друго за )ёло.
клйцка, непрел., иде полако, иде уморно, ступа. — Б6л>е би му билб
да седй дома и да глёда да кокошке не чине штёту, него да клйцка
по путине.
кличка, ж., с. дем. од клйца, лоза са рг)авим насле^еч неког претка. —
Ё, тб )С кличка, и башта му )е бйо такав.
клопне, прел., прогута; дохвати; узме без накнаде. — Нёки л>уди само
глёда)у нёшто да клопну, а бни другому не би дали камен узуби.
клоца, изр.: Кдоца)у )аща (Хватану устима ол>уштено )а}е ко)'е виси о
концу везаном за таван; ово се чини о Белим покладама; сматра се
врстом разоноде). — Од нёко вр-емё изгубили су се нёки ббича^и,
па се и )а)ца ваше не кл6ца>у.
кл>6кне (се), трен., погрд., изнемогне; седне; легне; спусти се на земл>у,
постел>у и ел. — Щта си се кл>6кнуо на та одар, за шта сам га наместйла
о^утрос? — ]а Ку нъёга да пйтам шта Не да чини кад кл>бкне, ко|
Ье тад да га види, кад он сад не мбже с нйкога.
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кл>унйца, ж., юъун (у живине и птица). — Петлбви, кад се на!)у два
у )еднё кокбшке, бй)у се с юьунйце углаву док )едан не посустане и
утёкне, а нёкад и док не падне мртав.
кл>Уцне се, повр., посече се мало. — Щтб си завйо прс, да се нисй юьуцнуо
са секйрче?
юьучаница, ж., дрвена направа за затваранье врата, засовница. — За
юьучаницу се кл>Уч прелама на средину и провук$е се кроз )едан
дирёк унутра. —■ Изр.: Ка) юьучаница (Врло мршав). — Не знам
шта му )е те се направйо ка> кл>учаница.
юьучанка, ж.; в. юьучаница.
кнбНи, довече, вечерас. — КнбКи Ье Дёса Нёгина да се испрбси за Ми
лана убвчинога.
кн>йшка,. ж., дем. од каига, кн>ижица. — М^ деда и сад чува пб-
реску квьйшку од нёкад.
кобйла, ж., водоравна греда на врху крова, слеме н>ача. — Кобйлуйма)у
куКе, ако май)'е нису збб^ене него размакнуте.
кобйлка, ж., обрамица. — Кад нема вода блйзо, жене нбсе сУдови с
вбду на кобйлку.
кобр\>ьа (се), повр., котрл>а (се); креЬе се, иде напред. — Загрмёло ка)
да се нёка бачва кобр^а по нёбо. — ]а Ку да кобрл>ам овако )6ш нёко
времё, па Ьу да дйгнем рУке.
Кбван, име човека. — Деда Кован }е рано Умрео и укупи га нису запан-
тйли.
кованице, ж., мн. ()д. кованица), танке дрвене цепанице ко)е се при-
кива)у за спол»не и унутраппье стране дирека при гра!)ен>у куЬе;
измену тако укованих кованица ставл>а се блато измешано сламом
или плевом (ггуни се куКа), па се излепи и сполна и изнутра. Ова) начин
градн>е куНних дувара, ко^и се назива чатма, заменио )е долму (в.)
када су се подавили ексери фабричке израде. Чатма има преимуНство
над долмом зато што да)е дебл>е, )аче и топлщ'е дуваре, али омогуКава
смешта) мишева и скуплю )е, ;ер за ау треба много ексера. — Вр'ёдни
л>Уди сами ц-ёгецу кованице, сами и уковУ)у, сами пуне и л-ёпе кУйу.
кбвка, прел., изазива; )еди; много говори некоме нешто што му се
не сви1}а; виче на некога. —■ Дбкле Ье да ми юбвка свё )едн-6 исто,
што )а знам одавно ? — Немб} да ме кбвкаш, не мбгу да те слушам.
юбвкалица, ж., погрд., изазивач; сва^алица. — Ё, т-6 )е стара ковкалица,
ул )у знам одавно.
кбжине, ж., мн. ()д. кбжина), уви)ачи од овч)е коже; н>има се уви)а}у
стопала кад су )ако кишни дани у)есен и у пролеНе кад снег почне
да се топи. —■ Одавно нису имале гумене чйжме, па су кбжине билё
дббре и чувале ноге од претёрану воду и мокрйвьу.
кожл>ётине, ж., с. аугм., мн. Од. кожл>ётина) в. кбжине.
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кожмурина, ж., с. аугм., кожаста л>уска кромпира, )абука и ел. — Немб
да бацаш кожмурине на буайште, него да) евтьё.
кожмурка, ж., дем. од кожмурина. — У кожмурку од црни лука чинйле
се перашке затаено.
кожук, м., кожух. — Иако су имали овце, р ётко к 6) ]е ноейо кожук. —
Изр.: Натуко дёвет кожука. — НёЬе да «у помбгну ни дёвет кожука
да йма.
кози се, повр., мучи се. — Шта се козиш с те гр'ёде сам, што не збвнеш
нёкога да ти помбгне?
к 6), ко^а, ко)-6 (и ко)ё), зам., ко0и), ко)а, ко)е. — Ко)ё детё не уче
од малёна да ради, од н>ёга нема да буде чбвек.
к-6) гбд, ко)а гбд, ко)-ё гбд, зам., ко^и год, ко)а год, ко)е год. — Ко)
год не служи в-6)ску, не сматра^у га за човёка.
кокала, с, мн. (щ. кбкало), кости (крудне). — Да) да лёгнем мало, да
одморим кбкала.
кокёри се, повр., подиже се; предузима нешто; мучи се. — Шта се
кокёриш толко рано, )дш се не савн>у)е. — Шта се кок ёриш кад
НИСЙ кадар сам ништа?
кбкинка, ж., врста старинске во)ничке пушке острагуше с |едним метком,
кокиаача. — Мб) пара деда Лаза )е причао: „Кад смо добили кб-
кинке, били смо на к6н>а, то су билё пушке.
кокл>ан, м., кост; месо, парче меса с коском. — Да) нёки кокл>ан овамо;
не могу да пй)ем вино без м ёсо.
кокона, ж., реч чи)И се смисао изгубио; употреб;ьава се само у изразу:
Ё), кокбно, не може то тако!
кок-бри се, повр., уставе; кочопери се. — Не кокори се, )6ш )е рано,
него лежи, па спава^. — Кокори се и он нёшто, ал' не може нйшта
да учини.
кокочйца, ж., сам. дем., коштица. — Дёца гута)у и кокочйце од црёппье,
па и нй)е нйшта.
кокочйца манда, ж., бот., врста шумске бшьке (цвеЬе). — Дев-6)чиЬи
беру кокочйцу манду кад чува)у -6вце по лугови.
кокоши се, повр., сили се, прави се )ак (иако то ни)е). — Шта се кокбшиш,
брё, кад сам не можеш нйшта?
кокошйн>ак, м., кокошИ)И измет. — Кажу да су кокошйнщи добри да
се 1)убре лубенйце с н>й.
кокошшьац, м.; в. кокошйн>ак.
кокошйаи, изр.: Сила кокошшьа, уображени )унак (ко)И то ни)е). —
]ёла кокошйн>е ноге (Не уме да чува та)ну, брбл^ивица). —• Знам
)а да )е он сила кокошшьа и да )е йтар ка) пуж. — Не мбже бна нйшта
да не избрбл>а, ка) да )е )ёла кокошгаье ноге.
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кокошшьи рат, м., кокошищ рат (ко)И у ствари ни)е рат). — У следеКо)
народно) причи помюье се „кокоши)и рат": Нёки чбвек имао брб-
л>йву жену, ко)а нй)е била ни млбго паметна. 1еданпут избре -6н Ьуп
с дукати. Бо)ао се да аегова жена то не распрйча по село, па да до^е
нёки и да га ошьачка ел да му влас узне злато и досетйо се да каже
жене да Не да б^де страшан кокошшьи рат, па да она не би погин^ла,
покрй)е )у с рогожу и одозгбр набаца кукуруз и намами кокбшке.
бне се збёру и стану да кл>уЧ*а)у зрна и да кокбКу. Кад су кокбшке
помеле кукуруз, чбвек и од)ури, па открще жену и каже )у да )е рат
прбшо. Ка) што се и надао, жена распрйча по село како су изорали
дукати. Ч#е то и влас, па д-б^у и затраже да и предад^ дёо дукати
за државу, како )е следовало законски. Питали су човёка да л' )е
нашо докати. Човек одговори да нще, али жена довйкне да су нашли.
„Кад сте избрали дукати?" — пйта^у жену. „Кад }е бйо кокошйши
рат." — одговбри жена. „Ёте, видите, ль^ди, да не зна шта прйча."
— каже на т-6 чбвек. Кад чУ)у за „кокошшьи рат," л>^ди од влас
помйсле да жена нема ц/елу" памет и да нйкакви дукати нис^ изорали,
па дйгну р^ке од злато и врну се одбкле су и дошли. Такб паметному
човёку остану докати.
колёначки, прил., на коленима, клечеЬи. — Д'ёте, не бди колёначки,
да не иц'ёпаш панталбне на колена.
коленйке, ж., лш. ()Ц. коленйка), укрштене коленасте дрвене пречаге
у прозорима; име им потиче од коленаца |едних кроз ко|а се провлаче
друге; служе за заштиту од упада недобронамерних л>уди у куЬу;
касни)е су се правиле и од гвож^а. — Коленйке се удубу^ у бквир
од пёнцер, па се бквир с )акй клйнци уковё у дирёци.
колёнчи (и колёничи), непрел., клечи, клекне. —■ ]а га моли, моли,
али нёНу баш да колёнчим пред н>ёга, кад н ёке да се смйлу)'е.
колибар, м., човек ко)И живи „на колибу" (у пол>у или у шуми). —
Колибарй бораве сас стоку на колйбе од упролеЬ до ^есен.
колйчки (и количкй), колйчка (количка), колйчко (количкб), зам., дем.
од колки, а, о, у смислу: мали. — Количкё му ручйце, ка) да не )"ё лёба.
колйчни, а, о (б), зам., в. колйчки.
колки, колка (и колка), колко (и колко), колки, ё, а, зам., колики. —
Ако се не нарадиш лети кблки )е дан, зйми нёКеш.
кблко, прил., колико. — Колко )а глёдам да му угбдим, н>ёму све нй)е
добро,
кблко гбд, прил., ма колико, колико год. — Кблко гбд да обркам и овак
и онак, нёНе да ваша кад )'е тблко наопако.
коло, изр.: Йде на три колета (Понаша се несмотрено; неозбшьан;
несавестан). — Мани га, мани, нёка йде на три колета, да видимо
дбкле Не да стйгне.
комат, изр.: Изйшо на комат (Добио запосленъе; завршио школу, занат).
— Лако )е Бране сад, кад су му дёца изйшла на комат.
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коматйЬ, м., дем. од комат, комадиЬ (хлеба); обед; ]ело. — Мбре, д'ёте,
Не ми до^еш ти кноЬи на коматйЬ, па Ку тад да ти покажем како се
слуша)у башта и мати!
коматйше, прел., комада, сече (лолш) на комаде. — Немо да коматйшеш та
вруЪ лёба млого, йма и ^учерааи лёба.
комишак, м., вино ко)е се добще наливанием водом комине по отакаау
првог вина („шил>ер"). — Зйми ни нй]"е лоше: )ем6 свщьштйну и
пй]емо комин»ак, али лети ни свё пресёдне: млого се ради.
комоци)а, ж., ширина, пространство; слобода. — Чйм се стока упролеЬ
истёра йспол>е, пр'ё^емо у Грапчину, на комоци)у: нёшто ймамо наши
.тугови, нёшто утрина, па стока цело лето йма шта да пасе и да бр"сти.
компирй, м., мн. ()д. компйр), кромпир. — Кад се пости, варимо пас^л»,
компирй, копус, лёКу; йма шта и поено да се )ё.
компирйште, с, кромпириште, земл>иште засажено кромпиром. — У
компирйште ни се заселили коноштипи, морамо надогодине негде
да га измёстимо.
конац, м.; изр.: у конац, прил., умало, за длаку. — И млого )е б-6лна:
ноКас у конац нй)е испуштйла душу, па се прйдзору мало поврну и
заспа.
кондак, м., кундак. — Кондак ми на двоцёвку прсо; морам да однёсем
пушку ма]'стору, да ми направи други.
кондраци, м., мн. (нема ]'еднину), фантастична ситна биЬа, ко)а, кад
се на^у у човеку, не да)у му да миру)е. — Смири се, дёте, н'ёмаш
к'бндраци у дуле!
конбштип, м., зоол., ровац. — У градину у Пл»ешёвац коноштип му
по)ёли компирй; нёЬе да йма за назиму.
кончуран>е, с, зб. им., конци (умршени). — Да) ми то кончуранье, да
си пришй]ем дугмйКи на дрё]'е.
копа, ж., купа шаше (кукурозовгше). — Они оберу кукуруз, посечу
кукурузовину, повёжу ]у у снопови и здёну у копе и почну да ору
за пченйцу.
копачйца, ж., плуг за прашенье и копаше кукуруза. — Милутйн и Дра-
гутйн су имали за)ёдничку копачйцу што и направйо ковач из Ва-
лак'бае.
копили, прел., роди ванбрачно (дево)ка). — У наше село не зна се да
)е нёка дево)ка копилйла.
кошцьак, м., копйле (дете ро1)ено од девочке). —■ У Извор су )еднога
Вла звали копшъак, зато што га мати копилйла.
копйна, ж., бот., купина (КиЬш). — На )едну ливаду у Мачин поток
йма млого добре копйне.
копиаар, м., кугапьар. —■ За^ци праве легла по копшьарй и по грман>е
и дётелине.
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копни, непрел., мршави, слаби. — Од нёко времё нгбща Нерка копни
и нйко не зна шта )у боли.
копрал>а, ж., лопатица за скидан>е земл>е са раоника при ораньу. —
Копрал>а се задёне уз ручйце на плуг, па се раник чисти кад год се
набёре зёмл>а.
копус, м., деф., бот., купус (Вгаззка). — Пасул, и копус )ёли су се вйше
од свё друго док се постйло.
копусиште (и купусиште), с, купусиште (земл>иште ко)е се сади ку-
пусом). — Копусиште смо имали у Плужник; тамо се ра^ао копус,
а -6н н-ёЬе на сваку зёмл>у; зёлцьа мора да буде влажна и угревна.
корен, м., клип кукуруза. — Унесен сам изорао лёдину, па да вйдиш
какав кукуруз ми се родйо: свё по два и три корена на струк.
корёо, ла, ло, тврд, стврднут. — Немо да ми износиш корёо лёба, нёмам
зуби за шёга.
кори се, повр., стврдне се (хлеб и ел.). — Про]йн лёба се кори ако млого
сто)и, али ми га не бацамо, него надробимо попару.
к'брка, ж., кора. — Не могу вйше да трпйм и патим, од н>ёга ми пресёда
свжа к-6рка лёба.
корубави се, повр., искриви се (шьоснате ствари, као даске, корице
кн,ига и ел.). — Даске се не држё на супце, него у ладовйну, да се
не корубаве.
корубина, ж., с. аугм., тврда, груба кора. — Збёри т-ё корубине што
)е деда дел,ао гр-ёде, па донеси да заложим 6ган>.
коруби се, повр.; в. корубави се.
корчйца (и к'орчйца), ж., дем. од корка, корица. — Она се мучи сами,
ал' кад д'61)е дома, слатка )у к'орчйца лёба.
к-6с, м., кост. — Узни ту к'бс што куче довукло, па однёси негде, да
)У вйше не на1)е. —> Изр.: Ни пас к-6с гл61)а, ни другому дава.
к-6с, м., косидба; први к-6с, други кос, трёКи к-6с, прва, друга, трека
косидба у току )едне године. —■ Кад )е кйшна г6дш1а, косимо и други
к-6с, а дётелине дава)у и трёЬи к-6с.
косица, ж., с. дем., ручни нож с ручицама на оба кра;а сечива под правим
углом према 1ьему; служи за дел>ан.е танких облица и скидан>е коре. —
Узни косицу, па ми настружи корку од )6вину, да учиним прё!)у
за сукно.
коска, ж., кост. — Бйо )е млого болан и ище мого да )ё, на су остале
само коске на н>ёга.
Коска, ж., име жене. — Коска се Удала за Радо)а, алш >е рано остала
удовГща; на мужа ]у падло дрво и убило га.
коскан, а, о, коштан. —■ А1йрко прави ножёви с коскане корице, млого
добри и убави.
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космурйна, ж., аугм. од кбса, неуре^ена дугачка коса. —■ Изувёдили па
нбсе космурйне ка) попови.
Косово, изр.: Све му равно до Косово (Све му )е све^едно). — Прбшо
ка} 7анко на Косово.
Костадйнка, ж., име жене. — У наше село имала )една Костадйнка,
и она се удала у друго сбло.
котла^ка, ж., земл>ан суд с дршком одозго (као у корпе). — У котлгцке
се носило кйсело млеко.
к*отлац, м., подгрлац. — Свё се жали, боли га у котлац, а мй му не
вёру)емо.
котлёнка, ж., суд за узимаше ушура од раки^ског казана. —■ Кад смо
имали казан, од л>уди што су пекли ракй)у узимали смо по )едну кот-
лёнку ушур од цибан.
котли (и к-отлй), котли (спа)а се метал с течношКу у суду). — Некала)йсани
бакрачй и гоздени судови котле ако у н>й млого ст6)И вода и |ёло.
котловарка, ж., дрвени сталак о ко)И виси котао изнад ватре. — Прйча
се да )е Адам Богосавл>евиЬ, кад ]е бйо посланик, понёо у Београд
мешйну с брашно и бакрач и пред Народну скупштину направйо
котловарку, заложйо 6ган> и правйо качамак, и кад )е найшо крал
Милан и шггао га: „Шта радиш тй, то, Адаме?" — он му одговорйо:
„Ваше величанство, овако живи мо) народ."
котура^ка, ж., дево)ка округла лица. — Довёо девочку из друго село,
црноманэасту )едну котура]ку.
котура)че, с, дем. од котура)ка. — Кад )е била детё, Мйлицу )е баба
миловала и викала )у: „Тй си убаво бабино котура)че."
котурак, дем. од котур, кружиН, мали круг. — Лети дёца рёжу котурцй
од корке од лубенйце и од луда)е и праве колца.
котурат, а, о, округао. —■ Видим, йде с н>ёга млада, убава и котурата жена.
кочар, м., мала ода)а за одва)ан>е )аган>аца, телади и ел. (уз куЬу или
по)ату, обично плетена од пруЬа). — Кад се насйса)у )аганци, однёси
и у кбчар, па истёра) -овце да пасу.
кочйна, ж., с. аугм. од кос, кост. — Откуд ова пас довуку)е нёкакве
кочйне, мора да га вёжемо, да ни не навуче нёку болечйну.
кочйнчина, ж., с. аугм. II од к-6с, погрд., кост. — Заклали краву за
свадбу, а она саме кочйнчине, само )у узели душу.
коца (и коца), повйше, прилично, много. — Копа си посолила ову л'ёЬу,
)а не волим прёслано.
коцка, прил., дем. од коца; в. коца.
кош, узв., у смислу: У )арам! узвик ко)им се говеда утеру)у у )'арам
при прежашу. —■ Кад )'е прежао говёду, деда би увек рёко: „Кбш,
сине, данас Кёмо да се заморимо !"
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кошарйца, ж., с. дем., кош од врбова пруЬа; плете се топлих дана по
четном )есени, )ер се мора радити напол>у и над )е пруКе жилаво. —
Деда Дуле наплёо )есенас десетйну кошарйце: мора да Не да и тёра
на пй)ац.
кошарка, ж., дем. од кошара, колиба у пол>у или шуми од дрвених це-
паница (платина) покривених сламом или лиснатим буковим гра-
нама. — У бостан и у л-6)зе л>уди направе кошарку у )едан кра), па
нбЬу тамо варде да и не краду лубенйце и гро)эе.
коштел>йв, а, о, орах тврде л>уске са мало мезгре а више тврдих делова
изнутра, коштутьав; цицш'а, тврдица. — Посадили смо добри ораси
од зрна, а раЩу се коштел,йви. — Мйлосав ]'е коштельйв, од н>ёга
не можеш нйшта да добй^еш.
кошул,ка, ж., дем. од кошу\гьа. — На свадбу му дали )едну кошул>ку
за дёцу, не може ни да )у обучё. —> Изр.: У кошул>кё (Само у кошуши
на горшем делу тела). — Лети и мушки и женски иду у кошулжё.
крава), м., пшенични хлепчиЬ (без квасца). — За Млад'ёнци мати умёси
млого крава) и намаже и с мёд.
крава)че, с, дем. од крава), пшенични колачиЬ (без квасца). — Кад
по^емо У)утру рано у школу, ^знемо крава)чиКи у бплате и док изй-
^емо на бр\цо, по)ем6 и, па после до пладнё нёмамо шта да )емо.
кравче, с, дем. од крава, слаба, мала, мршава крава. — Натоварйо
кола свр ступци, па бй)е они кравчиКи кад не мож да извучу узбрдо,
иако нёма)у д^шу.
кра), м., кра]н>и део врвце за обуванье опанака. — Савн се па завй кра)
што ти се развйо, да не паднеш и да ( и размркаш нос. — Изр.: Увати
кра) ССхвати, сазна; упозна). — Ко) 1ьёму мбже да увати кра) куд
йде и шта ради.
кра)иште, с, ивица, руб, кра). — Кад удава)у Кёрку, дава)у )у у мираз
н>йве, ливаде и бранйци по кра)ишта и што )е по р1)аво, а за сйна
чува)у ггупак имаше.
крак, м., кра), страна (у планини). — С кола Немо да до^емо до Костину
колйбу, па Кемо после пёшки уз крак за Брёзовицу.
крал>упина, ж., л>уска, кора; крл.ушт од рибе. — Баци т-ё кратьупине
у бгаш, па глёда) другу работу. — Очисти рйбу од крал,упине, па
пристави грне и тури уз 6ган>, да се вари за ручак.
крвавица, ж., пара, новац. — Отйшо у надницу, да спечали нёку крва-
вицу, па да п6^ше да гради к^Ьу.
крвл>6ше, погрд., непрел., сере. — Нй)е имао гё да крвл,6ше, него
пред врата!
крежул>а ж., деф., крижул>а (камена писатька ко)ОМ су деца у основно]
школи писала на камсним таблицача). — Сад 1)ацй нёма)у ни таблице
ни крежул>е, него пишу одма на артй;у.
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кресало, с, оцило, опьило. — Да) ми тр^д и кресало, да запалим оган»,
да се мало огрё^емо.
крёска, непрел., виче, подвику)е. — Немо да крёскаш на мёне, нисам
глуЪ.
крёскан>е (и кресканье), с, подвикиваае. — Доста с то крёскаше на ту
дёцу, уЧлзет Ье да бежё од тебе.
креслица, ж., и. дем., креста. — Наш петао се бйо с нёчщега петла,
па глё како му рачовртёо креслицу.
кр-ечй, непрел., погрд., плаче. — Щта кречйш сад за нйшта? — Изр.:
Ни му кречй, ни му вречй (Нема ни деце ни коза).
криви уста, прел., говори неистину. —■ Не могу да кривим уЧла, мбрам
да кажем како )с било.
крйвл>е, непрел., храм!ье. — Откако )е падо од тован, крйвл>е на )едну"
ногу.
кривотйн>а, ж., болеет ногу у стоке. — У говёду може да удари криво-
тшьа и да болёду)у, болёду)у и сасвйм да пропадну.
кривул.е, ж., мн. Од. кривул>а), дрвен подупирач ко)и држи стране
наслона (в.). — Кад се праве наслони, кривул.е су унутра, а куЪе кад
се праве, криву\гье су у дувари.
кривцй, м., мн. ()д. кривац), петли ко)и пева)у рано увече, те „криво"
(лажно) на)авл>у)у свитанл; веру)е се да на)авл»у)у промену времена. —
Поп-ёва)у кривцй, ке се промёни времё.
крйвча, м., погрд., хромац, Ьопавко, Ьопа. — Ё), крйвчо, крйвчо, докле
Кеш да доса^аш ту жену?
крилцё, с, дем. од крило, кувано или печено крило од кокоши. — Евё,
баба тебе оставила крилцё да ти да.
крка, прел., погрд., )еде (много); ужива бесплатно, без труда. — Сваку
ноЬ се збйра^у куд 1овану да крка)у и пй)у. — Они научили само да
крка^у, а нйшта да не раде. ,
кркав, а, о, стар, немоКан. — Ймам )еднога кркавога башту, што нй)е
за нйшта, а досада свй у к^ку.
кркне, непрел., остари; ослаби; падне од старости; удари. — Он Ье да
кркне, па Ьу тад да га пйтам за шегову силу што сад нйкога св6)ега
не вйди и не чу)е. — Кршгуо )е он одавно, не може вйше сам да се
агуша. — Ратке Дарин кркне Милана с камен и разбще му главу.
кркутл>йв, а, о, в. кашл>ичав.
крк>тл>йвац, м., кашл.уцавко. — Кад )е бйо детё, и свё док )е порасо
нй)е се закашл>ао, а откако )е почео да чури, постао )е кркутл.йвац
ка) нёки старац.
крлеш, м., бот., крл, (Кютиз соттип^к). —• Крл>еш растё самонйкло
по нёки струк по ло)за.
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крндёл», м., нешто изломльено (пушка, зуб и ел.). — Пйташ ме да л'
имам зуби. Ймам нёколко крндёл>а углаву и с н>й се раним.
крндел>йца, ж., дем. од крндёл,, лоша пушка. — Заметнули крндел>йце
преко грбйну, па од н>й жене не мож да про^у по село; што не иду
да бй)у Нёмци, ка) што чине партизани?!
крне, трен., погрд., стави, спусти грубо. — Увечер крне по нёки голь
у кубе, па га грё)е свуноЬ.
крне се, повр., погрд., свали се, седне, легне. — Щта си се крнуо на та
бдар )6ште сад, кад ни кокошке нису лёгле?
Крн.енйца. ж., назив )едног потеса у агару Малог Извора. — Радованэска
река се улйва у Щ>ну реку у Краенйцу.
крн>ка, ж., зоол., крава ко)0) )е изломл>ен ]едан рог. — Убава крава,
изломила р-6г и довек Ье да буде к$н>ка.
крозйра, прел., проби)а. — Обучи се добро, дунуо студ'ён ветар и кро-
зйра до кбжу.
крол>ак (изговара се кр-ол»ак), м., изломл,ен зуб; изломл>ен нож. —
Йма }бш нёколко кролжа у вйлице, док и они не испадну.
кршьак, м., грумен соли. — Ъосе дали белутак место крол.ак со, а он
га пола годину турао у бакрач кад прави качамак, да га посоли, и
чудйо се што се не сман>у]е.
кр'отё (-овце), непрел., миру)у, запасле се овце. —■ У Грапчину )6ш
йма трава, па кад истёраш "овце из трл>ак, оне само кр'отё, од милйне
да йдеш по ньй.
кротй, 1фел., напаса овце (мирно). — Докле Не Мйлета да кротй овце
по мб)е пол>ане?
кроКе (кр-оНе), непрел., кашл>е. — Деда озёбо по овце, па свуноК кроКе.
крпа, ж., женска марама (убрадача). — Кад нёки, неда]боже, умре у
куку, домаКйн купи црнё крпе за свё жене у родбину.
крпче, с, дем. од крпа, велика женска плетена марама за огртагье; мара-
мица. — Крпче се плетё од дебёлу црну вунену прёйу и, кад се огрне,
држй топло на грбйну и на груди. — Нёкад )е р'ётко к-6) ноейо крпчиЬи
у оплату.
крпчиЬи, с, мн. ()д. крпче), отпадна парчад тканина ко)а наста)е при
кро)ен,у; н>има се игра)у женска деца правеки лутке и ел. — Дада
Дёса )е илхала шиваку машину и давала ни крпчики да правимо лутке
и лопте.
кре, изр.: Крс ми по)ёо (Страшно ме и дуто мучио). — Муж )у )е бйо
гагрйца — крс )у по)ёо; живнула ]е од н>ёга тёк кад )е умрео.
кретато, прил., (седен>е) прекрштених ногу на поду (израз за означаванье
пространости неког суда). — Купила сам од бакрачара тепсй)у да
сёднеш кретато у н>о.
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крсташ, м., црпац, направа за речни риболов; квадратаста ручно испле-
тена куделна мрежа, разапета са два полукружно сави)ена укрштена
штапа; служи за риболов у речним плиКацима, понекад уз употребу
луба (в.), ко)Им ]едан учесник риболова нагони рибу на црпац потоп
лен у воду, а други, ко)И држи црпац, подиже ова) кад риба наиг)е
преко н>ега. — Одавно сам гледао лети како жене ваЬа)у рйбу с крсташ
и луб.
кретине, ж., мн. ()д. кретина), крета; кретине од снопова жита. — Деду
свуноН болёле кретине, мора да )е по овце лежао на влажну зёмгьу. —
Нисмо стйгли ни да здёнемо снопови у кретине, кад )е загрмёло и
морали смо да се склонимо у кошару.
крунча, м., погрд., глупак. — Ё), крунчо, крунчо, докле Кеш да не знаш
да направиш држал>е за секиру, него свё нёкога да молиш за т-6?
крупёж, м., бот., крупна, лоша трава. —■ Живо]йн не трси ливаде, па
су му урасле у трн>е и нёкакав крупёж, што нй)е ни за сёно, ни за
пбпашу.
крупёжина, ж., аугм. од крупёж; в. крупёж.
крупица, изр.: Трчё по н>ёга ка) да носи крупицу (Трче за н»им као
овце за оним што носи крупицу соли).
крутка, прел., диже дете увис (да би га забантьао). — Не могу вйше
да ти круткам ейна, порасо ^е и отежао.
круКа, непрел., развща се (расте) у ширину. — Трёба добро да ]ёш
качамак и ейреае, да круЬаш угруди.
крушар, м., крушик. — На утрину йма )едан крушар с пуно дйвл>е крушке
и кад роде, народ бёре и печё добру ракиту.
крушковача, ж., раки)а од крушака. — На имаае што смо узимали у
наполицу имале млого крушке дивл.аке, па смо од н>й пекли круш-
ковачу.
крцан, м., кратка женска вунена сукн>а, ситно наборана, ко)у су преко
дуге кошул>е носиле Влахтье. —■ Кад момци занесу дево)ке у оро,
крцанй се разлете и подйгну су на гор.
кршан, шна, шно, тобоже добар; велики и других добрих особина. —
Ё, кршан лш )е то рад: овчарйна будалйна. — Бора Хелйкин )е бйо
к^шан момак, али се разболёо и умрео.
кршньак, м., крета. — Ударило ме у крппьак, па не могу да м^днем.
кршЬа, прел., преплиЬе ногама у колу. — Свёкар води оро, до н>ёга
младеневеста, па свёкар само кршЬа, ка) да )'е младунац.
кубе, с, пеЬ, фуруна. — Увечер напуним к^бе с буковину и до у^утру
га не ложим.
куд, изр.: Од нема) куд (Из нужде; због немаштине; зато што нема
куд; што не може друкчи)е). — Милорад Радин прёжа само 1едну
краву од н-ема) куд. — Радиво) )е узо Наду од н-ема) куд, а бна нй)е
за шёга.
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кудёл>а, изр.: Сетйла се прёл>а за кудёл>у уЧ)чи недёл>у.
кужне, непрел., стругне, отпочне да бежи. —■ На вйше места су се наши
избтели Нёмцима из р^ке и кужнули у мрак.
куй, непрел., куша, болу)е; невесео )е. — 1едно двйче ми куй од >учёр,
нёке да пасе, морам да му пуштим крв. —■ Ббгдан данас нёшто куй,
само кути и мйсли се.
кукал>а, ж., дрвен штап савщен полукружно у горн>ем кра)у. —■ Кад
смо йшли по -бвце с деду, 6н ми савщао кукальу.
кукал>и, прел., удари штапом (кукал>ом). — Мбре, кукал>и ти н>ег6вога
пца док те нй]е доватйо за нбгу.
кушьйвац, м., главна закачка (петл>а) под врхом опанка. — Опанци
су се обували кад се врвце промакну на) прё кроз закачку дёсно
од куюьйвац, па на кушьйвац, па се после провуку)у рёдом кроз
закачке од |едну страну на другу, и кра) од врвцу се на) после завще
бко ногу.
куюьйвача, ж.; в. кукал>а.
Кукул>ёвдан, м., непосто)еЬи дан; само у изразу: На Кукул>-ёвдан (Никад;
на куково лето). — Паре што си му дао на за)ам Ьедати врне на Ку-
кул>-ёвдан.
кукумавка, ж., погрд., кукавица (жена); )адна жена. — Ё, то ]е куку-
мавка; од н>-6 не мбже да се одбёре нйшта. — Зорка остала сама ка)
кукумавка.
кукумавчи, непрел., кука, тражи, моли. — Дбкле )а да кукумавчим
од н>ёга за свё што ми трёба?
кукурёгне, непрел., кукурекне (петао). — Кад петао стане на праг и
кукурёгне, ке да ни до^у гости (празн.).
кукур-ёгу, узв., кукуреку ! — Наш п-етао се побйо с Ан^елйнога, од)урйо
га из авлй)у, рипнуо на плот и кукурегнуо: „Кукурёгу!" — Куку-
рёгу, п-ётле, не гази ми метле! (н. п.).
кукурузак, м., дем. од кукуруз. — Мора да пограбимо да окопамо она
кукурузак док )6ш нй)"е упрела жёга и док )6ш йма влага.
кукуручик, м., дем. од кукуруз; в. кукурузак.
кулак, м., вршак на кра)евима дирека ко>им се дирек углавл>у)е у греде.
— Кулак се прави кад се дирёк под кра) са свё стране зарёже с тестере
па се с кисёр скине дбкле )е зарезано.
кулачи, прел., начини кулак (в.). — Трёба на) прё да кулачимо свй
дирёци, па тад да и успраллио.
кулаш, м., бот., бео пасул, са црним пегама. — Сад се сё)е само бёли
пасул», а кулаш се изгубйо.
кул.йза, м., ж., погрд., улизица, л>игавац; улагивач. — Свё су тб ку-
л>йзе, на речи дббри сас свй, а никому не мйсле и не чине добро.
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кул,йзи, непрел., улагу^е се. — Научно он да кул>йзи свакому од кбга
завйси, па кад извучё што му треба, пцу)е човёка.
куман>йка, ж., бот., врста бшьке (трава). — Старе жене знаду ко]ё су
траве лековйте, па кажу да )е и куман>йка добра за лёк.
кумовскй бар)ак, м., бар)ак од беле женске мараме (или државне тро-
бо)нице) ко]И носи кумовскй момак (пратилац кума на свадби). —
Певице украду кумовскй бардак, па кумовскй момак мбра да и да
паре да му га врну.
кум-овскй момак, м., люмак ко)и прати кума на свадби и носи кум'овскй
бар)ак. — ]а сам бйо кумовскй мбмак кад )е учйтел. бйо кум.
куп, м., збир, укупност; само у изразу: на куп, прил., у)едно, скупа,
све. —■ Мйта }е на) волёо да ракй)у прбда на куп, па ако и )евтон>е.
купина, ж., и. дем., земгьана тести)а за воду. —■ Цйганин избй)е Цйганче
кад га праЬа с купицу за воду, да ]у не разбй)е, а нй)е кад )'у разбй)е.
купован (и купован), вна, вно, купл.ен (ни)е начин>ен у куЬи). — Сад
су изйшле купбвне дрё]'е, па нйко вйше не тка сукно и ша]'ак.
купче, с, дем. од купила, тести)ица. — Л>упчету купили на пана^ур
)едно шарёно купче.
курета, непрел., погрд., гун^а, брбл>а, „лупа." — Кажи му да ми вйше
не курёта, навр главу ми се укачйо с то нъегово куретанзе.
Кусавле, м., измишл^ено (непосто)еЬе) име; чу)е се само у изразу: Куса),
куса), и дома те звали Кусавле (т). она) ко)И куса).
куси, п. п., м., г)аво. — Не даду му куси да миру)е, па вйдиш какву )е
штёту начинйо.
кута, прел., кри)е. — Деда свё нёшто кута по подрум, а никому не казу)е
шта. — Крава кута млеко док се не пушти теле да сйса.
кута се, повр., кри)е се. — А)дуци су се дан>у кутали по шуме, а нбЬу
нападали на Турци и палили и конаци и убивали и.
кутан>е, с, скриванье. — Док су Нёмци били овдё, досадило ни кутанье:
кутали смо жйто, брашно, мае, стоку и свё што су бни тражйли.
куЬа у грёде, ж., изр., брвнара. — Нёки пут су наши секли )ёле у Ртагь
и правили куЬе у грёде и покривили и с Ьеремйду и с плбче.
куЬарка, ж., дем. од кука, куКица. — Кад се деда оделйо од башту
и браЬу, направйо )е )едну куКарку у Сёнци и ту) му се и дёца изро-
дйла, па )е после нёколко године направйо куКу у село.
куче, изр.: Наше куче (Наш човек, из родбине или из нашег кра)'а,
земтьак). —• Благо) )е наше куче, мбра он нас да помбгне кад затрёба.
кучйн>ав, а, о, конопл,ан, од коношье, кудел>ни. — Одавно смо носили
тканё кучгаьаве кошул>е с таслице на рукавй.
кучица, ж., дем. од куца, зла жена. — Е, кучица )е то, бна никому не
мйсли дббро.
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кушлл, м., хип., куче, пас. — Зовни кушльу овамо, да га вёжем док
нй]е удавйо нёкога.
кушл>ак, м., дем. од куче, мали нас, пас. — Зёл>а до скоро бёше кушльак,
а сад глёда) га какав се направйо — ка) кур)ак.
Л
ладнйк, м., хладноЬа, свежина, хладна струна ваздуха. — Лети спимо
у г-6рн>у еббу, што )у не грё)е сунце, тамо )'е и дан»у и ноЬу ладнйк. —
Изр.: Бй)е ладнйк (ОсеЬа се хладна струна ваздуха). — Притвори
та врата, да не бй)е ладнйк из напол>.
ладнокрван, вна, вно, хладнокрван, прибран, смео. — Кад су чётници
рёкли Милану да )е партизан, -6н )е бйо ладнокрван и одговори и:
„Партизани не седё по село, него у шуму!"
ладнокрвно, хладнокрвно, прибрано, смело. — Човек мора ладнокрвно
да подноси и зло и дббро.
ладовйна, ж., хладовина. —■ Нёка лен>а жена спрёми ручак и однёсе
на н>йву, па сёдне у ладовйну и рёкне: ,,Да л' да )'ём, да л' да жшём?
Б6л>е да )ём." Кад се на)ёла, рёкне: „Да л' да жн>ём ел да спим?
Бблл да спим."
лажа, ж., лаж, неистина. — Лажа б^ж искочи на кра], не може да тра)е
млого; с лажу се не стйза далёко. — Лажа ге руча не вечера.
лажлл, м., приказивач дарова младенцима на свадби; негде пре, а негде
после ручка приказу)е сватовима за столовима дарове, зачин>у)'уЬи
излагаае шалама, доскочицама, покудама, благословима и ел., оних
о чи)им поклонима говори; тако{)е приказу)е донета печен>а (прасад,
)агн>ад). — За лажгьу се узйма човек шалцй)а и шёрет и лармацща,
ко)й ум-ё млого да прйча.
лазарке, ж., мн. ()д. лазарка). — Лазарке су билё Цйганке и долазйле
су на) вйше из Луково, а нёке и из Б6л>евци.
ла)'-ла) кучица, ж., бот., ситна бела рада (ливадска билжа). — Дево)чиЬи
наберу ла)-ла) кучицу, па направе кйтке и закйте се.
лакомица, ж., испуст за воду из )аруге ко)им се ;едан део воде одва)а
за градине поред (аруге, а за време поводша кроз н>их се из )аруге
одводи сувишна вода, да не потопи водешщу или струтару. —■ Кад
)'е млого суша, па у )сругу н-ёма довольно вода, воденйчари не даду
да се из лакомице по.тёва)у градине, и млого пут йде сва!)а за воду.
лак-омштйна, м. ж., лакомост; лакомац. — Свако село йма лакомштйне
ко]й глёда)у само они да живё, али нъйма лакомштйна по нёкад и
пресёдне.
лала, м., стриц. — М"6) лала Вйдо) )е мла^и од м6)ега башту.
ламба, ж., лампа. — Не пали )6шт ту ламбу, )6ш се нй;е смякло. ^
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ламза, м., беспосличар, скитница. — Лека се направйо на ламзу, нйшта
нёКе да повати у руке. — Ймаш ти ламзе ко)й нйкад не седё на )едн6
место, него иду од село до село, и нйко не зна како живё кад нйшта
не раде.
ламза се, повр., беспосличи; скита. — Иако йма скоро трйес године,
ламза се од )еднога до другога, йде од казан до казан, и такб му про-
лази век.
лапавина, ж., лапавица (ситна хладна (есеша киша ношена ветром). —
По ону лапавину у петак терао говёду непбкриту у дрва и товарйо
и што мож и што не мож и краве му изгасле (измрзле).
лапара, непрел., клопоКе; брбл>а, лупа, говори ко)ешта. — Лапара иолако
карабашёвска воденйца с три камена и мёл>е пченйчно брашно.
ласкавице, ж., мн. ()д. ласкавица), шл>окице, украс за опреге (в.) и
)елеке. — Кад се )елёче и бпрег украсе с ласкавице, па и девб^ка обучё
и утёгне се, и пбг)е на саббр, бне се само ласка^у и то )е млбго убаво;
сви мора)у да поглёда]"у.
ласно, (комп.: лашн>'ё). —■ Ласно се удара)'у батине по туг# грбйну (изр.).
ласноКом, прил., лако, са лакоЬом (фосил 6. падежа без предлога). —
Ако ти детё од малёна тёраш да ради, оно Ье кад порастё ласноЬом
да ради свё и да буде домаЬйн.
ласовачка, ж., п. п., бритва ко)а се прави у селу Ласову у Црно) Реци;
корице су р) од )агн>еКег или овчщег рога, оковане месингш!им пло-
чицама. — Млбго сам се радовао кад су ми м6)и на панаг)ур купили
лйсовачку; после сам се млбго пут посёко с &о.
латйнка, ж., бот., драгол>уб (цвеКе). — Латйнку жене саде само у градине.
латургй)а, ж., деф. од литурги)а, славски колач (украшен крстиНима
од теста). — Латургй)у деда на славу прерёже унакрст и прелй)е
с вино, па )у преломи сас сйна ел с унука и пол>убе сваки парчё што
)е држао док су ломили.
лаутар, м., виолинист, Неманци)'а. — Стари прйча)у да су по А)Дук Вёлка
йшли свирачй лаутарй кад )е йшо у бо] на Турци.
лаштй се, повр., бл>еска, си)а се, преси]ава се. — На богате дев-6|ке
лаштёле су се врстё дукати што су носйле на гушу, а сиротйн,ке су
носйле манйстра.
лёба, м. (мн.: леббви), хлеб. — У турско времё л.у^ди су )ёли лёба од
цербву к"6рку; корка се истуца сйтно, па се ум'ёси лёба и испечё
се; смрт )е била и гора.
леванйца, ж., барица од просуте воде. — К-6) направи ову леванйцу
овдё; зар не можете да не улёвате?
леж-ечкй, прил., лежеЬке, лежеКи. — Ел' мбже нёшто да се ради ле-
ж-ечкй? Де, дйгни се, па ради ка) чбвек.
л-ёк, изр.: За лек (Сасвим мало). — Ё, дала ми за л-ёк — не мбгу нйшта
да учиним с толйчко.
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лекне се, повр., макне се, остави, напусти некога по нъегово) жел>и. —
Фала богу над се )еданпут лёкну од мёне.
лёкува1ье, с, лечен>е. —• Б6)ка )е цёо век провела на лёкуваше.
лёку)'е се, повр., лечи се. — Докле Ке они свё да се лёку)у и свё да су
болни ?
лёмези, м., мн. (щ. лёмез), велики прутови (по два) везани врховима
ко)Има се притисну навшъци сена да их не растури ветар. — Кад
се с ёно дёне, лёмези се скину и баце на ливаду.
лёнти се, непрел., плаче безгласно (дете). — Бранко се нёшто лёнти,
мора да му нй)е добро.
Лепосава, ж., име жене. — Станйсав и Лепосава су живёли на по)ату
у Понор.
лёпца, м., хип., хлеб. — Нане, да) ми мало лёпца.
лёпче, с, дем. од лёба, хлепче. —■ Умёси )едно лёпче, па кад се испечё,
извади мало сйренце из чабар, да )емо и да се опрал>амо на работу.
лёпченце, с, дем. II од лёба. — Донёла ]едого корёло лёпченце, н'ёма
га ни 1едан п-ёд.
лёпчиЬ, м.; в. лепче. — Умёси за )утре )'едан про)йн лёпчиЬ, одавно
нисмо )ёли про]йно.
леса, ж., од врбова прука исплетена страна; направа за риболов на
плитким рекама; ставл,а се на угао два косо сучел>ена низа каменьа
ко)има се на речном плиКаку прегради ток реке; тако вода наноси
рибу на лесу и пропадне кроз н>у, а риба оста)е на леей. — Деда Марко
]еимао колйбу у страну йзнад понбрску Купрй)у и правйо ^е лесе
на Тймок и причао ^е да су се ваЬале рйбе ка] праци.
леейца, ж., эоол., лисица. — Кажу да леейце ноЬу само поглёда)у ко-
копже што спава)у на дрво и кокбшке попада)у назем, а леейце и
довате и однёсу у шуму и по)еду\
лестар, м., ластар, изданак, младица. — Нёко дрв-ёке се сади од лестар,
а нёко од семе.
лёЬиште, с, земл>иште засе)ано л-ёЬом (сочивом). — ЛёЬа се сад скоро
изгубила и лёЬишта нису вёЬа од обичну ле)у; рётке су куКе ко) ё
сё)у лёКу, иако )е она бол.а за здравл>е од пасул>, укусна )е и лако
се вари.
лечак, м., дем. од лек, прил., сасвим мало (именица са прилошким
значешем). — Да) ми лечак со, да не идем доцкан да купу)ем, па
Ну, кад купим, да ти врнем.
лечка, прил.; в. лечак (фосил генитива од л'ечак).
лештар, м., бот., лесков густиш. —■ Лештарй йма на) вйше прёка) реке,
али )а сам налазйо по нёки и у Грапчину на рудине и сува места.
Ливане, с, назив потеса у многим селима. —■ Трёба да изоремо стршйште
у Ливане, да измрзне земля назиму и да се саейтни, па да упролеН
буде добра за кукуруз.
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лйдне, непрел., пирне хладно (ветар, промаха); штрецне, уплашн. —
Изр.: Лйдну ме усрце (Уплаших се). — Кад видб да се Радина дёца
врКа)у из пбл>е, а мб)е га д-етё нема, лйдну ме нёшто усрце.
лика, ж., лико. — С лику од липу и брёз нёкад су везували ло)зе и
опасували се, а од лику од нёко )аче дрво правили су опанци. — Нашо
се у нёдрана лика (Нашао се у врло незгодном положа^у).
лйлав, а, о, л>убичаст. —■ Нёкад су 1)ацй од лйлаву фарбу и ракй]'у пра
вили мастйло.
лине, трен., потече, поцури. — Кад те ударим., Ке ти лине крв на нос!
липцотина, ж., погрд., слабун>ава, болешл>ива особа; леш липсале живо-
тише. — Ё), липцотина, липцотина, и он Ке нёкога да исме)ава! —
Пцёта ноЬас довукла нёкакву липцбтину, узни па закопа) то негде,
да се не развуку)е по авлй)у.
липа, прел., погрд., куса халашьиво неко течно )ело (чорбу, млеко). —
Полако, не липа] такб, нйко те не )Ури, вйдиш да ти врчй низ браду"
и на груди.
лйпЬе, прел., погрд.; в. липа.
липче, непрел., липше. — Нёки ггут су била р-ётка лёта да ми не липче
по нёко говёче. — Изр.: Лйпцала му вашка заврат (Много )е сиро-
машан, слаб и бедан).
лйс, м., лист; оштрица рендета, струга. — Лйс по лйс опада и поднесен
ш^ма остане гола баш кад трёба да почне зима. Какв б )е то чу^до
да се шума свук$е кад наилази зима?! — Изр.: Падо на мёчку лйс,
па она ров'ё ли ровё (Каже се кад неко кука и жали се без великог
разлога).
лиса, ж., зоол., кучка са белом пругом низ губицу. — Мйлошеву лису
изу)*едала нёка пцёта, па бди на три ноге.
лисникбвина, ж., гране цера, храста и ел. зденуте у лисник. ■— Кад )е
зима зла и л.^ди остану без сёно, дава]у лисникбвину и на говёду,
да воде д^шу док ^пролеН не стйгне зелена трава.
лйте, ж., мн., пон.аве ткане на ретко] и танко) основи дебл>ом потком,
те се основа и не види (отуд: лйте, т). сливене). — Дала сам Данке
да ми изатка лйтепокровйде, да йма)у дёца са шта да се покрйва)у зйми.
лйтка, непрел., пирка хладно. ■— Лйдка по мало вётар, па нй)е вруКйна
ка) )учёр.
литбтине, ж., мн. ()д. литбтина), танко изношено (похабано) одело (ха-
л>ине). — Она нема у шта да се обучё, него носи онё литбтине и лети
и зйми.
литбтинке, ж., мн. (щ. литотинка); дем. од литбтина. — Об^ко нёке
литбтинке само колко да нй)е гб.
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литра, изр.: Свё му три литре у оку (Све му )е све)едно). — Имао, немао,
мрёо, живёо — н>ёму су свё три литре у оку.
лице, с, ткана материна, фабричка тканина; прочел»е (фасада). — Пред
светак девочке иду у варош и купу^у лице за ал>йне. —> Одавно су
куКе на лице имале преткуЪу на сводови.
лйчан, чна, чно, наочит, леп. — Драгомир )е бйо лйчан момак, али се
поболе и Умре млад.
лйиба, ж., украс; узор; за лйцбу — за дику, за узор, за украс. — Сто)"ан
направйо куЬу за лйцбу; к'6) год про!)е по пу> мора да \у поглёда.
лйша, ж., врста кожне болести на лицу (на)чешКе код деце), лиша). —
Искочйла му нёка лйша на образ, па нёЬе да му про1)е.
лишав, а, о, са лишом на лицу. — Откад се родило н,йно детё ]"е свё
лйшаво.
лишайвица, ж., бот., бшька ко^ом се лечи лиша (в.). — Од лишайвицу
жене праве лек од лишу, али док она сама не про!)е, нйшта не помага.
Лйшко, м., зоол., пас са белом пругом низ губицу. — Голубовога Лйшка
изу)едала пцёта на а<учнйцу, па само лежи и ку)й.
ложичка, ж., дем. од ложйца, кашичица. — Млого би ти боле било
да )^тром у^знеш ложичку^ мёд, него што си с те цйгаре горйш ци-
гёрицу.
ложйчн>ак, м., кеса за кашику (носила се у по)асу). — Нёки пу^г су л>уди
у п6)ес носили пиштол,, ложйчн>ак, н-6ж (бритву) и кёсу с паре.
Лозинка, ж., име жене. — Лозинка )е имала дв-ё Ь/ёрке, па )у се ]една
у\цала у 1абланицу.
Лозйца, ж., црква близу Кривог Вира са )аким хладним извором у ко)и
су погруживали С7абу1ьаву децу ради „лечен>а." — СёЬам се да су
и мёне, кад сам бйо ма)цак, гмурну\ли у студёну воду у Лозйцу.
ло)зе, с, виноград. — До пред кра) XIX века винограде су сва дома-
Ьинства садила на )едном потесу; кад их )е у то време уништила филок-
сера, до чега )е дошло, како народ веру)е, због покрштаван>а Цигана
(ко)И су до тада били муслимани), почели су их садити где ко стигне. —
Свё до скоро се вйделе лозе ге су нёкад била ло)за и пйвнице.
л-6)зиште, с, землэиште на коме )е бйо виноград. — И сад се познава
)една рупа од пбдрум и пйвницу ге )е нёкад било ло)зиште.
л-6)тре, ж., мн. ()д. л6)тра), литре, две дугачке облице спо)ене дугачким
и на )едно) страни зашил>еним парожвьацима; служе за утовар и превоз
снопша, сена, лисниковине и ел. — Щи:ьцй за ло)тре се праве од
дреновину.
локмаш, м., лакомац. —■ Вукашин )с локмаш и не воли да ради.
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ломан, м., трнэак, шибл>ак. — Милан )е йшо по пут и, кад )е вйдо да Не
да се скоби с Нёмци, скутао се у )едан ломан прёка) пут док су Нёмци
прошли.
ломбЬе, погрд., брбл>а; говори не)асно. — Не ломбЬи по млбго, него
пограби да урадиш што ймаш, да ти не остане за )утре. — ЛомбЬе
нёшто, не разбирай му шта бЬе да каже.
л-бндра, ж.; в. ]а)ченйк.
лбнка се, повр., одуговлачи. — Научила да се лбнка У^утру, па увек
последил однёсе ручак на жётвари.
лопа, прел., )еде халапл>иво (свинка). — Онё наше свюьё мора да нй)е
чйс вбсак: кад )у дам мёНу, нема да ми лопа ка) досад.
лопар, м., фиг., широк, ружан зуб. — Ббшко йма два зу^а напрёд ка)
лопари.
лоповлук (и лоповлук), м., непоштен>е; шьачка. — Нйко нй)е ни досад
исгребйо лоповлук, па н ёНе ни сад.
лоКка, непрел., муКка (шум течности у неком суду при муКкашу). —
Кад у буре нема вйше да лоКка, значи да )е нестала ракй)а.
лочница, ж., дрвен суд из кога )еду пси, алов. — Сипи ти н>ёму мёЬу
у лочницу, па ако бЬе, нек )ё, нек лопа, ако нёЬе, нек глёда.
л^б, м., помокна справа за риболов црпцем (в.) у облику танке даске,
савщене у полукруг. — Кад сам бйо детё, гледао сам како Вла)н>е
ваНа)у рйбу: ]една гура полако луб как др^гу и тёра рйбу на црпац,
а друта дйза црпац кад рйба най1)е на н>ёга.
лубенйчка, ж., бот., врста веома мирисне ливадске бил.ке са белом
цвасти на врху (мирише на лубеницу — отуда )0) име). — Лубенйчка
растё висбко и кад се истрл>а ме!)у дланови, йма млбго угодан мйрис.
лубенчё, с, дем. од лубенйца. — Бйсерка искидала )еднб лубенчё
у бостан, ал' )6ш нй)е било зрело.
луда)ник, м., тиквеник (пита с бундевом). — Дёца не воле лудащик,
вйше воле гибаницу, а на) вйше уви)анку.
лудйчина, с. аугм., м., обесан човек. — Добро кад отйде она Драгутйнов
лудйчина; бодала сам се да ми не начини пакос.
луднйчина, м.; в. лудйчина.
лудуван>е, с, лудованье; веселост. — На шта Ье да изй^е то н.егбво
лудуваае, нйко не мбже да зна.
лука, м., бот., лук. — Нарёжи лука и измёша] сас а'феше, па )ё!)и; друго
нема шта.
лулак, м., дебела дрвена цев ко)а везу)е „капак" и лулу раки)СКОг казана.
— Лулак се оковё с гоздене гривне, да не прсне од врёлу пару.
лунга, м. ж., лен>ивац, лен>ивица. — Мар)ан н>егбву дёцу нй)е учйо
да раде од малёна, па су сад лунге.
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лунга се, повр., ленчари. — Добри домаЬйни не дава)у никому у куКу
да се лунга, свй мора)у по нёшто да раде.
лунл, непрел., скита, лута. — Преко лето ни у недёл>у не можеш да
вйдиш нйкога да лун>а по село.
лун>алица, ж., скитница. — Манула мужа, па се направила на лушалицу.
лупа се, повр., заноси се; уображава. — Не знам докле Ье она да се
лупа с то н>6)НО големён>е. — Изр.: Лупа се ка) вода од брёгови. —
Лупа се ка) мокра пола од краци.
лупалжа, ж., дрвен шьоснат ручни млат за истискиван>е воде из опраног
одела и рублл, пратл>ача. —■ Баба Лэубице вода однёла лупал>ку низ
реку.
лура, непрел., скита. — Док )е бйо млад нй)е радёо нйшта, него лурао,
лурао, а сад, кад остарёо, запео, ал' свё му доцкан.
луча, ж., прашина. — Дёцо, не дйза)те лучу, да ми не йде овамо на
совру,
лучац, м., бот., врста дивл>ег лука. •— УпролеЬ овчарй наберу лучац,
па отклопе заструче сас со и изваде лёба из торбйче, па )'еду\
л>агана, ж., дрвена деч)а носшька (колевка) ко)у жене влашког дела
црноречког живл>а носе на лепима; деца у н>0) леже право, те не
криве кичму као у л>ул>ци (в.), у ко)0) децу носе жене српског живл>а
у истом кра)у; ме1)утим, л>агана )е тескобна и, кад се детету не став.ъа
)астуче под главу, што )е раните био претежан случа), деформише главу
детету, )ер глава поста)е равна на страни на ко)0) дете лежи (претежно
на потшъку или нешто са стране од н»ега); пошто српски живал, не
употребл>ава ову врсту носшьке, реч л.агана )е ушла у црноречки
говор из влашког )езика и долази од речи л.ага (веза). — Кад счо
йшли у школу, гледали смо како )е на нёки ВлачиКн равна глава
на потшьак, а на нёки са стране зато што су без )естучиЬи лежали у
л,агане кад су били ма)цки.
л,агануш, м., канате (в.) у облику великог правоугаоног коша, испле-
теног од )аког врбовог пруЬа, са дном од дел>аних дасака; био )е у
употреби пре него што )е отпочело резагье дасака, откада )'е замешен
канатама (ко)е се праве од танких дасака). 1една врста ман>ег л>ага-
нуша, учвршКеног на ман,им саоницама, и са подом ко)И )е сав у ши
роким рупама, служила )е за млакенье кукуруза у клиповима: кукуруз
су тукли ве.тгиким млатовима у облику слова Г и зрна су пропадала
кроз рупе на под, а у кошу су оста)але палице (в.); то )е била врста
„кругьаче." Кукуруз се „трошио" (крунио) и ручно: притискашем
тедног клипа о други. — Лагануши су се одавно изгубили у наша
сёла и заменйле су и канате.
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л>игави се, повр., отеже се слуз (са нечега). — Не знам како се то негде
]ед^ пу^кови, кад се само л>игаве; како се не грозе од н>й л>уди што
и )еду.
л>йгавче, с, погрд., дете (мало). — Иди, умири нёкако оно л>йгавче,
не могу вйше да га слушай да плаче. —■ И )апье ]е л>йгавче кад се
о)апьи, али се одма успратьа на ноге, а детё почйньа да се успрал>а
кад прог)е млбго времё.
л>йге, ж., мн., О'д. л>йга), слуз ко]ом )е обложено тек о)апьено (агоье. —
Овца, кад се о)апьи, олйже л»йге на н>ощо )агн>е.
л>йзгав, а, о, клизав. — Сад су путови л>йзгави од кишу, и кому нй)е
зор, не трёба да излази напол>е и да йде по л>йзгави путови.
л>йзгавица, клизавица; поледица. — По ову^ л>йзгавицу нй)е ни за кола
ни за сана.
л,йл>ак, м., бот., л,шьан, )'оргован. — По кршеви прёка) Црну р'ёку
растё лйлав л>йл>ак, бёо нигде нисам вйдо.
л>йпен, а, о, трп. од л>йпи, погрд., Ьакнут. — Сава )е изглёда по мало
л>йпен, не зна шта 6Ье.
л>йпи, трен, погрд., удари; лупне. —■ Лйпи ти -6н н>ёга и син^ше му
квёзде на очи, па да вйдиш како се Умири.
л.ул>ка, ж., колевка, носил>ка за мало дете; носи се на лег)има. Ма)ка
сешанка )е до скора била веома оптереЬена: иако на]мла1)а у куки,
морала )е рано уста)ати, спремати ручак за све у куки, окупати дете
и за]едно са осталим укуЬанима, са л>ул>ком на лег)има и торбом или
корпом с )'елом и хлебом на обрамили на рамену, иЬи на рад у пол>е.
И сеоску децу, пре него што пог)у у школу, буде кад и стари уста]у
лети, па и н>их воде у пол>е, где чува)у ]'аган>це, овце или говеда;
често и кад пог)у у школу, буде их врло рано — да пре поласка у школу
напасу стоку. И децу су приморавали да посте, као и старищ, све
постове; због тога су деца била кржллва, слаба и болешл>ива и умирала
су, тако да су биле ретке куЬе ко)е нису изгубиле по )едно или више
деце. Данас )е све ово измен>ено набол,е. — Сад л>ул>ку чёсто носи
све1фва, а сна)а йде прёка; н>-6 празна —■ дру>о )е времё сад.
л>^сне, непрел., страшно се секира, )еди се да Ье да пукне. — Насекирао
се, па Не да л>усне. — Изр.: Ъе да л.у"сне (ПуЬи Ье од л.утине).
л>Успа, ж., л>уска. — Разбй ораси, па л.успе од н>й немо да бацаш напол>е,
него и тури у оганэ.
л>^спина, ж., с. аугм. од л.успа. — Свраке се научйле да улазе у шталу,
ге кокошке носе, и да пй)у )а)'ца, па само вйдиш л>успине у гн.ездо.
л>ут, изр.: Л>ут- на рану (Тешко му зараста)у телесне повреде). — Колко
се пут Чёдо посёко с бритву, али ни)е л.ут на рану, па ране нйкад и
не завй)а.
л>утавина, ж., непогода са кишом, суснежицом и ветром. — Владе нестала
дрва, па ]е по ову л>утавину морао да йде у планйну и да насечё и
дотёра.
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л>утак, м., злоЬа, зао, пргав човек. — Кад )е бйо млад, бйо )е л>утак,
а сад )е попуштйо и умекшао се.
л>утенйца, ж., врста „)ела" од саче паприке или лука (понекад са сиром).
— На) бол>а )е л>утенйца од прази лука и зелёне л>утё паприке и зелени
патлицанй.
л>утёнье, с, л.уКен>е, л>упьа. — ОНу да ти кажем нешто, ал' да нема
л.утёнте.
л>утн>авина, ж., с. аугм. од л>упьа. — Докле та л>утн>авина довек, нй)е
то добро?!
л>уштавина, ж., комушина од кукуруза. — Нёки пут су л>Уди цигаре
зависали у л>уштавину.
л>уштён>е (и л^ушЬёше), с, комишан>е кукуруза. — На л>уштён>е се
увечер збёру и младй и стари, и м^шки и женски и, уз прйче и шале,
л>уште кукуруз.
л>у"шти кукуруз, прел., комиша кукуруз. — Баба Него, нёка дада Дёса
и бата Милан до1)у кноЬи куд нас да ^штимо кукуруз.
М
мавеши, м., мн., (щ. мавеш), врста пржених колача од пшеничног брашна
и )а)а. — Мавеши се спрёме на брзйну и на] бол>и су вруЬй.
магарёКица, ж., велики кашал,. — Нёки пут су скоро сва дёца терала
магарёКицу.
мадош, м., младеж. — Жйвка )е имала )едан мадош на образ блйзо до
У^ста.
ма1)и)6сан, а, о, ома!)И)ан, опчишен. — Од нёко времё телйкин сйн йде
ка) ома!)И)6сан: не разговара с л>уди и издва]'а се сам.
мазница, ж., замазотина, упрл>ана штрека. — Како )е плакала, од сузе
су )у свё мазнице низ образй.
май)а, угаона греда на крову куЬе (и Нерамида по н>о)); има их махом
четири. — За май]е се тура)у на] ]аче грёде на кров.
ма), прил., готово, скоро. — Отйшли су да жнуедУ зором; досад су
ма) пожн>ёли.
ма)а, ж., сириште. — Одавно нй)'е имала ма)'а да се купи, па су л.уди
подлевали (в.) сйреше са сириште од )аганци.
ма)ан.е, с, склапаше пре!)е; губл,е»е времена, задржаванье. — Нана
]е завршйла ма)'ан.е, па Ье сад да ми исплетё нагрудшак. — Од ма)ан>е
и чекаше нема ваща, одма Немо да по^емо у воденйцу.
ма)е, прел., склопи од две пре!)у наврташем на вретену; задржава не-
кога; одузима некоме време, дангуби; маше. — Баба Жива йде по
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овце и ма)е прёг)у за сукно. — Немб] сад да ме ма^еш, вйдиш да н/ёмам
кад да разговарам. — Коса ма)е с руке и прйча нёшто, али се не чу)е
и не разбйра шта 6Ье.
ма]е се, повр., задржава се, губи време, дангуби. — Немо млого да се
мгцеш по село, д-6г)и бдма, да йдемо свй на колйбу.
ма)ка, ж., свекрва (вок.: ма)ко); овим изразом ословл>ава снаха свекрву.
— „Ма)ко, ма)ко," вйкне снгца, „н-ёма >у да се одзовне, гё ли )е м6)а
ма)ка ?"
ма)стор, м., Циганин ко)и се бави неким занатом. — Колко Ьеш да ми
тражиш, мгцсторе, да ми направит )едну добру секиру?
мгцсторица, ж., Циганка ко)а прода)е неке произволе сопствене израде.
— Енё, йде ма)сторица Лёнка, нбси п^ну торбу кукуруз, што )е зара-
дёла с вретёна.
мащак, цка, цко, мали. — Илй)'а Ленин )е бйо болан кад )е бйо ма)цак
и умрёо ]е млад, само што се оженйо.
ма)цкан, м., погрд., тобоже мали. — Енё га она ма)цкан што се свё прави
да не мбже нйшта да ради.
ма)пкана, ж., погрд., тобоже мала. — Докле Ье мати ту ма)цкану да
одмен>у)е?
ма)цканчё, с, погрд., тобоже мало (дете). — Ё, ё, ма)цканчё, узела га
мати у крило, а вйди колки си голём !
ма]чкан, м.; в. ма)цкан.
ма)чкана, ж.; в. ма)цкана.
ма)чканчё, с, в. ма)цканчё.
мака, ж., деч., качамак. — До1)и, бабино, да ти баба да маку.
макнут, а, о, трп., од макне; в. дрнут.
малёчки, а, о, прид., мали (има само одре^ени вид). — Сад )е у воде-
нйцу она малёчки воденйчар; кад -6н наковё камёше и самёл>е браш-
но, йма шта да вйдиш.
Мали Изв-6р, м., село у Црно] Реци (чи)И )е говор обращен у овом „Реч
нику"); занимл>иво )е откуда ово име селу, кад у шеговом говору
нема речи извор; зову га и ИзворчиЬ; чуо сам и да се некад звало
Широка Падина. — У Мали Извор живё Срби, Власи и Цйгани и
йма три гробл>а; Цйгани сад йма само три куКе.
малосвётник, м., погрд., лакомац (мало му цео свет). — Ё), малосвётник
ни]ёдан, кад Ье -6н )еданпут да се насйти са свё ? !
малчйца, прил., мало. — Да) пцу" малчйца лёба, немо да му даваш па
млого, нёЬе да га г6]имо за сланйну.
мамне, трен., вабне, зовне стоку или живину. — Мамни кокошке, нека
)ед^ комину што смо изв^кли из казан.
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мана, ж., мана, врста оболенл културних бшьака ко)е проузроку)у
влага и други чиниоци. — Пченйцу не садимо у низине прёка) реке,
да )у не бй)е мана, него на оцедна места. — Изр.: Убила га мана. —
Ову годину била млого киша, па мана убила пченйцу и на оцедна
места.
манйстра, с, зб. им. Од. манйстро), огрлица од стаклених перли у бо)И. —
Деда на пана!)ур купйо унуке манйстра.
маносан, а, о, трп. од маноше, уби]ен маном. — Ову годину паприка ми
била маносана и нисам турила туршй)у.
маноше се, повр., уби]е мана. — Йма нёколко година како се ло]за нису
маносала.
манца, м., погрд., главешина, важна личност. — Не знам каква )е он
манца, да се толко воздйже.
манщ'ца, м., пробирач; она) ко]и свему налази ману. — Бйо )е голём
манцй)а, сваке дево)ке наодйо ману; зато се нй)е ни оженйо.
манцйка, ж., пробирачица. — Немб) да си манцйка, нёЬеш нйкад да
се удаш.
ман>у)'е се, повр., напушта, одриче. — Нёки наши радели на пругу,
па се ман>у)у. — Радо) и Милйца се ман>у)у после толке године што
су живёли за)'едно.
маокаае, с, м)аукан>е. — НоЬас бёше свуноЬ нёкакво маокгиье, ка)
да су се збрале грдне мачке,
маоче, непрел., м)ауче. — Чу)еш да маоче маче на врата, пушти га унутра,
да се не смрзне ноНас.
марга, ж., гоми.1а, гунгула; мноштво; ситна деца. — Поглё) каква )е
то марга на пут. — Щта ли се збрала нёкаква марга у Гйтину авлй)у?
— Шта су нара1)али толку маргу, кад нёма>у са шта да и ране?
Марковдан, м., рлг., Свети Марко (црквени празник у пролеКе). —
На Марковдан )е завеЬйна у наше село,
мае, м., мает. — Радйво)'еви убили голёму свишу и стопили четйри канте
мае.
масан, сна, сно, раван, гладак; без чворова. — Израсло горунье масно
и право ка) пушка — нигде чвор.
масацика, ж., миражцика. — Буда )е била масацика и удала се у газдинску
куКу; зато се и каже: Пара на пару, вашка на вашку.
масленица, ж., дрвен суд за масло; фиг.: )ако прллва кошул>а. — Кад
су л>уди имали повише -6вце, мутили су масло и држали га у масле
нице и одма трошйли, зато што )е лети вруЬйна и нй)е могло да сто)й.
— Свучи ту кошул.у да )у опёрем, направйо си )у на масленицу.
маслёнка, ж., бот., маслен>ача (врста бил^ке са кромпирастим кореном):
веровало се да треба Ьутати кад се ископава н,ен корен, да не би по-
бегао. — Маслёнку с корен л>уди ваде на Ъур^евдан и уплиЬа)у
)У у венац кощ тура)у овну на врат.
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маслешача, ж., бот.; в. маслёнка.
мат-мат-мат, бубице, у куНу, у куЬу, бубице! — израз ко)им се ро) пчела
мами у кошницу.
матер-ёшка, ж., погрд., кЬи са неком рг)авом особином ма)ке, због ко]е
)0) се ова) израз упуЬу)е (мамина кКи). — Ё), матерёшка )е то, како
би и могло да буде друкше?!
матйка, ж., мотика. — Свй би тёли лёба без матйку.
матйче, с, дем. од матйка, мотичица. — С матйче се кбпа)у паприка
и лука.
матичка, ж., дем. од матйка; в. матйче.
матка, ж., зоол., матица (пчелшьа). — Кад трмка остане без матку, она
убрзо пропадне.
маточина, ж., бот., миришллва трава ко)а се употребл>ава за намам-
л>иван>е пчелшьег ро)а у кошницу, матичн,ак (МеНзза оШстаПз). —
С маточину се истрл>а трмка, па се на вйлу подйгне у ро) и пчеле
полако уйг)у у и.о.
маграг, м., ир., прибл.: ништа; врага; в. г)авола. — Йма паре матраг!
(Има врага пара!).
матракуке, ж. ()д. матракука), зановетан>е; ништари)е. — Немб] да ми
йзводиш нёкакве матракуке, него слуша) што ти кажем.
мац, узв., хоЬеш, понада) се, нема, не дам. — Е л' си дао тй мёне паре
на за)ам кад сам тражйо од тебе, нисй, а сад бЬеш да дам )а тебе — мац !
мачйна, ж., с. аугм. од мае, мает. —■ Немб) да краш толко ту мачйну у
свашта — не извйра, и она Ке да нестане, па Ьу после да те пйтам како
Ьеш.
мачица, ж., зоол., дем. од мачка, мачкица. — М6]у мачицу мора да )е
нёки нашо на пут и однёо )у; н-ёма )у веЬ десетйну дана.
мачоллк, м., измет мачке. — НоНу истеру)емо мачке напо.ъе, да не остав-
л>а)у мачол>ци по Кошкови.
машина, ж., шибица; локомотива. — Кад сам )а. бйо детё, )една машина
ни )е тра)ала по нёколко мёсеца, зато што смо оган, с шйпке палили
салю кад ни се угаси запрёЬан жар у опьйште. — Кад дёца чува)у
•овце, тёра)у и да пасу блйзо до пругу, па кад найг)е воз, трчё и глёда)у
машину како тресё с полуге и обрЬа точкови.
машка (се), повр., прл>а (се) воКем. — Немб) да машкаш руке с црнй
дудови, да те не кара учйтел>. — Кажи му да се не машка око уста,
ако 6Ье да га водим на бро.
мега, ж., измаглица, ситна киша. — Какво )е времё напо.ъе? — Иде
нёка мега.
ме^нйк (и ме!)н>йк), м., сусед по иман>у (зем.ъи). — Не знам тачно гё
су ми мё!)е на бранйци, морам да видим с мег)н>йци.
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ме1)у\цн>авице, ж. плт., ме1)удневице (дани измену црквених празника
Велике и Мале госпоже, од 28. августа до 21. септембра). — Жене за
зиму оставл>а)у )аща што су кокошке снёле у ме^удн>авице; кажу
да она тра^у.
мекала, ж., бот., врста меке )'абуке. — У наш кра) )абуке су тврдё, таква
)е зёмл>а; йма и по нёка мекала, али и она )е на сушну годину тврда.
мека)ка, ж., бот.; в. мекгца.
мекообразас, ста, сто, мек, попуспьив. — Наддана )е била мекообразаста,
али не знам што нй)е могла да спорёду)е сас свекрву.
мёкота, изр.: Уста су на мёкоту (Уста могу све да кажу, па и нешто
што ни)е на свои месту или што ни)е истина).
мекушар, м., зоол., мекушац (рак). — Кад рак свучё корку, он )е ме
кушар док му млада корка не отврдне.
мекушарац, м., зоол.; в. мекушар.
мел>ави, прел., гньечи, мрви. — Кад сам служйо во]ску, вйдо сам тён-
кови: мел»аве свё йспред себе.
мел^рав (празилук), прид., само м. род, израз ко)им се означава )една
врста оболелости подземног дела празилука. — Ову годину прази
лука ]'е млого мел.урав.
мен1)ушка, ж., бот., деф., дем., од мен!)уша (реч ко)а се не чу^е), врста
сакси)ског цвеЬа, мин!)ушица. — Мен^ушка йма красне б6)е, али
брж увёне.
мешка, ж., мена месеца; промена места при игри „свшька" (в.). — Ако
киша не падне у м-ён>ку, )6ш Ке да бу^де с^ша. — Кад се дёца йгра)"у
на свйнжу, па )едно од н>й „свтьу^" утёра у рупу, тад )е „мёнька,"
па свй оставл>а)у св6)у рупу и узйма)у ту!)У рупу.
мёрница, ж., дрвен суд од дуга или од издубеног кратког дебла ко)и
служи као мера за узимаше у)ма од мел>аве (око 12 кг); на )едну м-ёр-
ницу жита узима се )едан кутао — око 1 кг жита или брашна. — Ако
чбвек ко)й ]е отерао жйто у воденйцу заспи ноКу ел отйдне у село,
воденйчар му украдё по нёки куто жйто ел брашно.
мертёк, м., )една од многих танких греда у крову куЬе и других ста)а
(преко ко)Их се искива)у цепанице за Ьерамиду или летве за цреп). —
За мертёци се узйма горуновина ел граничёвина, а може и багреновина.
мертёчи, прел., поставл>а мертеке. — Нёки пут су л>уди кр'бв прво мер-
течйли назем, па су га тад дизали на дирёци.
месанцё (и месанцё), с, дем. од мёсо. — Трёба оно месанцё, колко
йма, да исушенйчиш и усолиш, па тад да га дйгнеш на мотке над
опьйште да се суши.
мёско, с, дем. од мёсо; в. месанцё.
мёта, у изр.: на мети (остатак 7. падежа с предлогом на од именице
м.ёта), прил., на мети (где се може брзо наЬи), у смислу: при рупи. —
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Щто ти стално трёба немб) да затураш, па да не можеш да наг)еш,
него осташьа) на мети, да лако наг)еш.
мёур, м., мехур, плик. — Кад се човек попари с вруЬу воду, изйг)у му
мёури.
мечкар, м., медведар. — Цйгани мечкарй су одавно чёсто йшли по
сёла и водили мёчке, терали и да йгра)у и просили.
мешащик, м., ткан прекривач за наКве. — Жене су правиле мешащнци
од кучйнлво платно.
меша)ница, ж.; в. мешгцник.
мешанй)'а, ж., смеша, мешавина; измешаност ствари или односа. —
М6)а Кёрка вбли )ёло од мешанй)у: пасул>, компирй, паприку, л^ка. —
Не волим да имам мешанй)у с н>й, па после да испадне сваг)а.
мешйна, ж., трбух, стомак. — У мешйну ме боли за н>ёга што )е толко
несрёКан. —■ Изр. : С мешйну, трудна, у другом сташу. — 1адна Живала,
зимус )у умрело детё од шарлак, а сад )е с мешйну.
Миланка, ж., име жене. — Од Миланку Миланову нй)'е имала пб вредна
дев-6)ка.
Мйличка, ж., дем. од Мйлица (име жене). — За Мйличку нфе имао
момак у наше село, него се удала у Мирово.
милуванъе, с, миловаше. — Оставите то милуван>е сад кад трёба да
се ради.
мйлу)е, непрел., хоЬе, жели, да)е од вол.е. — Мб] деда }е савётовао:
„Цйганке )'е рёко бог да проси, зато )у да) шта и кблко мйлу)еш, а
немо да )'у одбй)еш од врата без нйшта.
Милунй)а, ж., име жене. — У први рат с Турци оба Милунй)ина сйна
су погин^ла.
Милунйка, ж., име жене. — Кад )*е баба Милунйке умрео муж, остала
)е сама самцита, нй)е имала дёцу.
милэйр, м., бот., хмел.. — У наш кра) мил,ар растё на влажна места:
прёка) реке и потбци.
мирацй)а, м., миражщца. — Газдински сйнови су увек гледали да буду
мирацй]'е.
мирацйка, ж., миражцика. — Драгйн>а )е мирацйка, нёЬе она лако да
се уда за сиромаа.
мирудща, ж., бот., мироди)а (Асогиз са1атиз, АпегЬит дгауеэ1епз). —
Мирудй)'у нйко не сади, сама нйца по градине. —■ Изр.: У свако грне
мирудй)а (Каже се за онога што се меша у свашта). — Ё, без ньёга се
нигде не може, -он ]е у свако грне мирудй)а.
микё, с, пран>е косе (главе), измиваае, мивеше. — Нёки 1гут )е миЬё
билб с ц-ёг), л>уди су рётко имали сапун.
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мйчица, ж., )една кост у крилу кокоши. — Кокошка йма мйчице у крйла,
а батаци у ноге.
мйшол>ак, м., измет миша. — За шта чувате мачке, кад ви мйши оде
по куЬу и на свё стране оставл>а)у мйшо.ъци?
младеневеста, ж., невеста, млада. — Божйдар нй)е правйо свадбу, узео
)е младеневесту заруку и довёо у куЬу.
младёнчиЬи, м., мн. ()д. младёнче), хлепчиЬи од пшеничног брашна,
ко)и се месе о Младенцима (црквени празник 22. марта). — Свакому
ко) на Младёнци до!)е у куЬу дава се младёнче.
младйчиЬи, м. ()д. младйче), младунци (птица). — Ако овчарчйЬи чёсто
глёда)у у гнуездо што су нашли у грман, старка од стра остави мл^ дй-
чиЬи и утёкне.
младунац, м., погрд., тобоже млад човек, зрео човек ко)и се понео као
млад (Учинио нешто што му као зрелом човеку не долику)е). — Ё
младунац; и он скинуо капу, па целу зиму йде гологлав!
младунйца, ж., погрд., тобоже млада жена, стари)а жена ко)а )е учинила
нешто што не долику)е ньено.м добу, веЬ младо) жени. — Щто се прави
младунйца кад )у не лйчи: носи сукн>у над колена?
мла1)ар, м., зб. им., млада шумица (шумарак младих стабала). — Нису
шуме тамо голёме: овде — онде дйго се мла1)ар, али за десетйну-петнаес
године тамо Ье да порастё шума унебо.
мла^йк, м. зб. им.; в. мла^ар.
мла^йка, зб. им.; в. мла^ар.
м;ш1)икар, м., зб. им.; в. мла^ар.
млати се, повр.; в. замлаНу)е се.
млатишума, м. ж., занесенэак; глупак. — Немб) да глёдаш шта ради
млатишума, него се углёда) на паметни л^уди.
млатнзйчина, м. ж.; в. млатишума.
млатнэбс, м.; в. замлаЬуван>е.
млечац, бот., недозрео кукуруз (у клипу). — Щтб берете кукуруз кад
видите да )е )6ш мл'ечац, свё Ье да ви се уквари?
мл,аска, непрел., мл>ацка. — Кад )ёш, немо да мл>аскаш ка) прасе; вйдиш
да йма ту!)й л>уди, па нй)е убаво.
могаЬе, прел., можда Ье моЬи (оптативни футур од може, моЬи). —
МогаЬе да пооре ону допладницу рано, па да пушти "бвце да пасу.
може, изр.: Не лгоже йзглаву (йзгруди, из мешйну) (Боли га глава,
груди, стомак). —• Етё, од кад она не може йзгруди; н'ёма л-ёк за н>-6.
можебит, парт., можда, може бити (остатак инфинитива од глагола
бита). — Прйча се да му )е нёки ноЬас испасо ливаду; мбжебит да
то нй)е истина.
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мбзу.ъ, м., жул>. — Од упролеЬ до унесен руке су ни у мозул>и, па, кад
се роди, све заборавимо, а кад нема нйшта, не знамо куд Ьемо.
мокан, м., погрд., глупак. — Ё), мокане, мокане, шта си то урадёо, зар
не вйдиш како л>уди раде?!
мокрйн>а, ж., лапавица, влажно време; влажност, влага. — Док тргце
ова мокрйньа не мбже нйшта да се ради упол>е; не мбжеш да загазиш
у Нзйву по блато.
мблба, ж., моба (облик за)едничког рада у куЬи и у пол>у ради бесплатне
мег}усобне испомоКи). — Прве године по рат Дарйнке )е свё м-6лба
урадёла пбл>е зато што )у сйн погинуо у рат.
момство (и момстб), с, момаштво. — Богами, шегбво момство потрава
дугачко, до трйес године.
момчадй]'а-целадй)а, зб. им., м., момци-делш'е. — Момчадй)о-целадй]'о>
дбста )е било игранье, сад на спаван>е, па )утре на кошён>е!
момчадйца, зб. им., дем. од мочадй)а, момчади)а. —■ Збрала се момчадйца,
па откад нёшто разговара]у — ни н>йма нй]'е баш свё лако.
момчурл,ак, хип., момчиЬ. —■ Нисам га вйдо скоро, направйо се, ё),
момчурл>ак.
мор, м., бот., мухар (врста траве ко}а расте на песковитом и влажном
земл>ишту). — Кад смо били дёца, брали смо м-6р, попонац, сирУшу
и )6ш нёке траве за тёоци.
морав, а, о, плавозелен. — Вода у реке на дибоки вйрови изглёда мбрава.
мостовина, ж., мошт, шира (младо непроврело вино). — Мостовина
)е лшого по здрава за пиКё од вино, само што не мбже млбго да сто)й,
него преврй и претвори се у вино.
мбсури, м., мн. (]д. мбсур), сле^ене капавице са стреха. — Кад се дан>у
топи сн'ёг, а нбКу се залади, капавице се следе и претвбре у мбсури.
мотлави, прел., задржава (некога). — Дбста си ме мотлавйо, ггушти
ме да идем по м-б) пут.
мбчур, м., баровито земл»иште, бара. — Кад се избре мбчур и посё)е
кукуруз, мбже да роди и на сушу.
мрл>ан, л>на, л.но, умрл>ан; прл>ав. — Та ти кошул>а мрл>на, евё ти чиста,,
па се пресв^чи.
мрцьча, м., погрд., прл»авко; неспособшак; млитавко. — Дбкле Не твб)
сйн да буде мрл>ча и да йде онако кал>ав, ка) да н'ёма нигде вода
да га опёрете?. — Чу^еш ти, мрл.чо, остави ту греду, кад нисй кадар
ни да )у подйгнеш, а камоли да )у однёсеш.
мрбл> (мр-оль), м., стрв, остаци нечега за )ело. — Научили на оклапину,
па трчё ге 11ма лгрбл>.
мрсол>, м., слине. — Н' уме ]ош ни мрсол» да си обрйше и -бн бКе да
се жени (.1ош )е сувише млад да се жени).
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мрсол>ак, м., бот., висибаба (Са1апгЬи5 туаиз). —■ Ч^дно ]е то како мрсо-
л>ак може да израстё и да цавтй док )е )6ш сву\ц око н»ёга снег.
мрсол»йв, а, о, слинав; слузав. — Нёка дёца нису^ мрсол>йва ни кад су
ма)цка, а нёка мрсол>йве и кад мало одрасту. — Изр.: мрсол>йви ораси
(млади ораси ко)И )ош нису за )ело, чи^а )е мезгра )ош слузава). —
Щта млатйш тй ораси, кад су )6ш мрсол>йви?
мрсол,йви, непрел., слинави. — По нёки, кад остарй, почне и да с^зи
и да мрсол>йви, па да те )ад да га глёдаш.
мрсол>йвица, ж., погрд., слинавица; незрела (недорасла) девочка. —
Ё), мрсол>йвице, зар и тебе воде по забаве?
мрсол>йвко, м., погрд., слинавац; младиК; незрео, млад човек. — Зар
се и она мрсол>йвко оженйо? Не знам што жене мрсол>йву дёцу!
мрцкав, а, о, в. зло)ёшан.
мрцкел>йв, а, о, в. зло^ёшан.
мрша, ж., стрвина, остаци животипье ко)е су растргли кур)аци; в.
пример уз реч гарван.
мршавица, ж., мршава дево}чица (жена). — Ё], мршавице, кад Неш тй
да се поправши?
мршо)ла, м. ж., мршавко; мршавица. — Мршо)ло, мршощо, виде
ти се рёбра!
м$а, ж., зоол., мува. — Ку\ц се дену зйми онолке м$е од лётос?. —
Изр.: Од )едан ударац две му)е обара (7едним поступком постиже
два цшьа). — Вйдиш тй како )я радим: с )едан ударац две м$е обарам.
му)осфина, ж., траг мувл>ег измета. — Ако се лети куЬа остави сама,
му)'е нацакКу му)осёрину на пёнцери.
мукавица, м. ж., мргодна особа, ситничар, незгодан човек. — Ё, то
)е мукавица, свё н>ёму нй)е згодно.
мулащф, м., погрд., она) ко]и воли да нешто узима бесплатно. — Му-
лацще млого пут скупо плате оно што су узели цабе.
муле, прил., погрд.; бесплатно. — Муле )е нёки пут слатко, а млого
пут и горко.
мулеКар, м., погрд.; в. мулащф.
мулёЬина, ж., погрд., нешто што се доби)а бесплатно. — Нёки л>уди
воле мулёЬину, али она и по нёкад изш)е на н-6с.
мул>ача, ж., бот., врста ццьиве. — Мул,аче добро ра!)а)у, али су се скоро
изгубйле.
кфне, прел., да, поклони; гурне. — Ко) не воли да ради, глёда да му
нёки нёшто м^не. — СйноК (е нёки из тавнйну изйшо пред Миту и
мунуо га у мешйну и оборйо га у прашйну.
м^нца, м., хил., мушко теле. — Морамо да одбй)емо мунцу, порасо )е
голём и не мора вйше да сйса, кад веН може и да пасе.
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мурдар, м., погрд., каишар. — Човек не треба да буде мурдар, ако оНе
да га л>уди цене.
мурдари, неггрел., погрд., каишари. — К-6) год )е мурдарйо, искусао
)е попару сас свй.
муртёз, к., тур., она) ко)И Ьути, купьивко. — Како му се не омрзне да
само он Ьутй ка] муртёз, кад сви л>Уди разговара^у ?
мурца, м., зоол.; в. гара.
мусав, а, о, Ьосав (без браде и бркова). — Свй у н>егову фамйли^у су
мусави.
муси се, повр., снужди се, сневесели се, смркне лицем. — Шта му )е било
да се муси; нйкад га до сад нисам видела таквбга.
мутав, а, о, нем. — У }абланицу одавно имали мутави; раг)али су се у
фамйли)е ге су се узимали у род.
мути масло, прел., издва)а масло из млека (муЬешем у буЬки). — Кад
су л>уди имали доста -6вце, жене су мутйле масло и лети нису трошйли
мае него масло.
мушило, с, затворена, непроветрена, мрачна соба (простори)а). — Изй1)и
овамо напол>е из то мушило, да те мало огрё)е сунце, нией була да
не мрдаш цёо дан из куКу.
мушкарача, ж., мушкобан>а. — Енё }у она Драгйна мушкарача што не
зна ни да плетё, ни да предё; ко) ли Ке н>*6 да узне?
муштра, прел., мучи, кин>и (психички). — Муштраш га три сата, йма
да панти док )е жив.
Н
наака, прел., натрпа; стави много; стави унутра. — Шта си наакала оволко
со у )ёло, па чбвек не може да зйне на н>ёга?
наака)у се, повр., угура)у се; уг}у (има само множину). — Иди врни онё
•овце, вйдиш да се наакале у жйто.
набада, храмгье (привремено). — Прё нёки дан се убо на пету, па вйдиш
како набада.
набадйна, ж., веома дугачка дворога вила; н>оме се дене сено у Пластове;
прави се од )асенове или грабове природне ракл>е. — Деда ;е дел>ао
сваку годину по нёколко набадйне и давйо ко) потражи.
набёди, прел., неосновано окриви, лажно оптужи. — Нёки га набедйо
да )е нбку испасо Милутйнову ливаду, па се упудйо да га Милутйн
не тужи.
набога, прил., ипак, и поред тога, среЬом. — Кад )е Лаза падо од ора,
набога се нашо Добросав и одвёзо га у село.
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набрди се, повр. (махом перф.: набрдйо се), упути се, предузме нешто. —
Шта си се набрдйо зором с та алат, кад данас не можемо нйшта да
радимо ?
набута, прел., погрд., набще, угура. — Глё шта дрва набутао у кубе, па
нёКе да се разгорй, него само чури.
наваби, прел., намами (стоку, живину). — У)утру растури зрна, па наваби
кокбшке и ваКа) )едну по )едну и глёда) ко)а Не да снесё.
навалица, ж., навала, )агма. — Немб) да йдеш ]6ш у воденйцу, ]а сам
йшо )уч ёр, па йма навалица, и трёба млбго да се чека док се не до!)е
на р-ёд.
напаси, прел., накнади, наплати; обештети се. — Т-6 што му Арнаута
однёла сёно, навасйо он на другу страну.
навати се, повр., одлучи се, предузме (нешто); обавеже се. — Не могу
да се навагам да га чувам, млбго )"е нёзгодан и нйко не мбже да му
угоди.
навёчери, м., мн. ()Д. навёчер), рлг., вечера уочи славе. — Далёко смо,
па не можемо да до!)емо на навёчери, али Ьемо да до^емо )утредан,
на славу.
навй)а (пре!)у), прел., намотава пре^у на вратило (у припреми за тканье).
— Прйд)есен, док )е ]6ш тбпло, жене излазе на нёку пол>ану и навща^у
прё^у што Не да тка)у прекозиму.
нави)ан>е, с, намотававье пре!)е на вратило (у припреми за ткавье). — У
нави)ан,е жене помага)у )една друге; младё уче од старё)е.
навшьчи, прел., много захвати кашиком (сира и ел.). — Кад отйднеш
у ту^у куЬу, не навйл^чи ложицу, срамота.
навйче (махом перф.: навикали), прел., наговоре. — Навикали на н,ёга
и -6н послушао, па се сад пати, а н>й нигде н'ёма да му помбгну.
наводацфа, м., проводацй^а. — По некому йде бдруке да буде наводацй^а.
наводацйка, ж., проводацика. — Од нёко вр-емё ни у село не трёба
наводацйке и наводацй^е, него се момци и девочке сами на^у и дого
воре се да се узну.
наврвча опанци, прел., увуче врвце (в.) у закачке (в.) опанака. — Кад
се опанци наврвча)у, лако се и обувазу и изува^у, а и закачке се не
кйда)у.
наврка, прел., наспе много. — Шта си навркала тблко мачйну у ту гиба-
ницу, вйдиш да Не да ти течё низ лактбви.
наврне, прел., нагне (на пр.: себи чашу с пиЬем у уста). — Кад -он наврне
флашу с вино, не пушта )'у док не остане сува.
навртал>ка, ж., мотка ко)ом се окреКе вратило на разбо)у при ткаау
ради одвщаньа неизаткане основе. — Ова навртал>ка ми се искривила
од влагу у подрум; мбра да ми начете другу.
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наглавци, м., мн. ()д. наглавак), мушке вунене веэене чарапе; некада
су били дугачки до колена, а касни)е до половине голеница; преко
н>их су зави)али каише. — Наглавци су плёле и вёзле сестре браЬе
и младеневесте на младожён>е.
нагшет-ё (се), прел, (повр.), погрд., угура (се); навуче (се); на)еде се
преко мере. — Напьёо овце у м6)у ливаду и испасо ми отаву, што
би имао )6ш )еданпут да покосим. — Шта си се напьёо ту), кад ти ту)
нй)е место?! — Кад отйдне куд другога, напьете се, па не може да
дува.
нагоди (се), прел, (повр.), намести (се). — Нагоди се ти добро, како
ти згодно, да не испаднеш на нйзбрдицу. — Нагоди товар како трёба
на кола, да ти се нёшто не смакне напр'ёд и да ти убй)е краве.
нагорау)е, гл.; в. горни.
нагрудн>ак, м.; в. грудшак.
нагуз, прил. натрашке. — -6н полако нагуз, нагуз, па се окрете и кужну
и утече низ страну.
надави, прел., само зако;ье, удави (овцу кур)ак), па остави. — Нёки
пут су вуци упадали у наслони, па надаве грдне -6вце, и што не мож'
да по)еду, само направе штёту, па утёкну.
надан (на-дан), прил., дневно. — Пйсар, пйсар — Ьата, // панд^рска
му плата: // грош му надан, // да не умре гладан (н. п.).
надари, прел., опреми кКер свадбеним даровима. — Душанку мати
надарила од малёна, сад само чека сватови.
надве (на-две), на два )еднака дела, надво)е. — Кад и ]с умрео башиа,
брат и сестра подбелили свё надве. — Изр.: Д'о^ё ми надве (Уплаших
се, побо)ах се). — Кад видо да ми га сил н-ёма из планйну толко вр-емё,
д'о1)ё ми надве.
надве-натри (на-три), прил., површно, на брзину; ал>каво; како било,
надво)е-натро]е. — "Он т-6 уради надве-натри, кблко да нй)'е до н.ёга.
надвй)"е, прел., надвлада, савлада; задовол>и нечим, засити. ■— Сйн
)е бйо расипник, башта нй)е мого да га надвй)е с паре. — Надвили га
болови; не може вйше ни да лежи ни да седи, па се дйго и бди по
собу.
надвишава, прел., повеЬава цену. — Требало одма да му платиш, да
ти не надвишава ц-ену.
надвишава^у се, повр., утрку)у се у нечему. — Седё ба^ав, па се надви
шава)^ ко) Ье да йма б6л>е дрё)е.
надебел (на-дебел), прил., у веЬем сло)у. — Нисмо бро)йли колко йма
тарабе, али се виде доста надебел.
надёка се, повр., напи)е се много воде, млека и ел. ■— Надекао се студёну
воду на ову врур^йну, па сад не може из гушу.
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надлёга му с;, безл., добро му долази као изговор (или утеха). — Мил-
кана сама позвала Данила у куЬу, па му се т-6 сад надл'ёга и нёЬе
да изйЬе, нити мбже да га истёра.
надогбдине, идуЬе године, догодине; никад (в. на Кукул>ёвдан). —
Мёне )е сад мука, а за надогбдине Ьу )& да знам шта Ну да радим. —
Кад мйсли да ти врне паре што си му уза]'мйо — надогбдине?!
надокра)ку (на-докра)ку), прил., на кра^у, на кра)у кра)ева, на)зад, на)-
после. — Свё )е билб добро, али надокра^ку су се скарали и растурйли
се.
надундури се, повр., надуве се; нал>ути се; напне се. — Конопле не трёба
вйшедатисто)ёур-ёку, вйдиш да су се надундурйле и мож да иструлё
ако ]6ш остану у воду. — Не знам шта се од нёко времё надундурйла
на мёне: оКуту")е од мёне и не долази ми вйше.
надуЬка, прел., препуни, напуни. — Увечер надуЬкам кубе сас сировйце,
па ми целу н'6Н држё бган>.
надУши, прел., осёти, нашуши. — Како 6н надуши свуд ге йма да се
)ё и пфе?
най-61)и се, повр., накин^ури се, налицка се (жена). — Она се и у радан
дан наЬ"61)и ка) кад пб1)е на бро.
наедно (и наедно), прил., у)едно, у исто време; све. — 1а би волёо жито
да продам наедно, па да си глётам другу раббту.
назем (на-зем), прил., на земл>у; на земл>и; на поду. — бни )6ш спё
назем, ка) да н*ёма нигде дрво да си направе крёвет ка) л>уди.
назувал»ке, ж., мн. Од. назувалжа), кратке вунене чарапе ко)е се обува^у
(назува)у) зими преко дугачких чарапа. — Назувал>ке се плету од
дебёло плётиво и држё тбпло на ноге.
назйда, прел., назида. — Илща Лёпин )е назидао млбго $йдови по село
и сви су га волёли.
назйра, прел., навиру)е, погледа, загледа. — Не волим нйко да ми назйра
шта радим у мб)у куЬу, нйшта не крадём.
назйрне, прел., навири, погледа. — На пладнё назйрни да вйдиш да л'
свшьа йма воду, да не скапл>е бдже1)и.
назрне, прел.; в. назйрне.
на)адбше се, повр., наведи се, насекира се. — Кад се она на^адбше, нйко
не мбже да )у умйри.
на) накра), нащосле. — Чека), полако, сад се )бш нйшта не зна, Ье да
видимо шта Ке да бу"де на) накра).
на) напр-ёд, на)пре, пре свега; на челу. — На) напр'ёд трёба да йде у
в-6)ску, па да се ожёни, па тад да прави куКу. — Кад се п'б^е за де-
вб)ку, на) напр-ёд йде кум, па младожё&а, па тад дру"ги сватови.
да) остраг, позади, на кра)у. — Кад вощйци стану у врсту, на) остраг
сто)й на) маши.
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накажл>ив, а, о, слабун>ав, болешл>ив. — бн )е, )адан, бйо накажл>ив
од кад се родйо.
накамарйше, нагомила. — Свако лето деда накамарйше дрва надрвнйк
и уз ораси, па зими н-ёма да брйне.
накамарйшу се, повр., згомила)у се, нагомила)у се. — Н>ег6ве бвце се
накамарисаше у Миланову пченйцу, свё Ье да )у испасу.
на камару, изр., у л>убавном сплету (т сотр1ехи). — Йма л>уди ко)й
затёкну жену на камару с другога, па )у не отёра)у.
накан>у)е се, непрел., оклева. — Дё, не накан»у) се, да) што ти се тражи,
н'ёЬсш да осиротйш за толко. — Изр.: Накан>у)е се ка) гладан на
срашё.
накапа, изр.: Накапай ми — Дозлогрдио (досадно) ми. — Накапао ми
с ту шегову кукааву, не знам куд Ку од н>ёга.
накачи, прел., подигне меру; презадужи нечим. — Нёкад тргбвци, кад
се купувало на вересщу, накаче дужнйку и што )ёс и што нй)е, па
тёшко може да исплати.
наковали се, повр., дог)е незван; навали на )ело; утрпа се. — Н>ёму
нй)е мука да ти се наковали кад се не надаш. — Кад се он наковали
на прасёЬину, йма да утёкнеш усвет.
накокёри се, повр., подигне се; предузме нешто. — Щта си се нако-
керйо толко рано, лёгни, па слава) )6ш. — Накокерйо се да гради
куЬу и шталу, иако нй)е кадар.
накотёчка (узицу), прел., нави)е узицу на клин. — Накотёчка) ми ову
узицу, па пбсле иди куд 6Ьеш.
накра, пре!., стави много нечега у (или на) нешто. — Щта си толко
накрала т-6 гран>е на 6ган>, вйдиш да Ьеш да запалиш куЬу?
накрвл>6ше се, повр., погрд., посере се. — Нй)е имао г-ё да се накрв-
л>6ше, несрёКник, него под ора, ге пада)у ораси!
накрйви, непрел., учини некоме добро поступком усмереним да му се
нанесе зло. — Нй)'е ме повёо у л"6в, па сам се наспавао цёо дан —
накривйо ми.
накрка се, повр., на)еде се. — Дё, накрка) се и ти )еданпут, свё се нисй
на)ёо.
налага, прел., став.ъа комину у казан ради печен.а раки)е; ставлю руко-
вети жита на гомилу ради везивака у снопове. — Деда помага тате
да налага на казан. — Дёца налага)у руковол>и а деда везу)е снопбви.
налйпа се, повр., накуса се нечега ретког (млека, чорбе и ел.)- — Над-
робйо мл-еко и качамак и налипао се, па лёго у ладовйну да спава.
налйпЬе се, прел.; в. налйпа се.
наложи (казан), прел.; в. налага.
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налудничав, а, о, сулуд; бесан; жесток; Ьакнут. — Немо да га задёваш,
знаш да )е налудничав.
намагл^а, прел., скине лишЬе са гранчице провукавши )е кроз стиснуту
шаку. — Намагл>а) шуму па да) козе, немо да )у пушташ да бр"сти.
наметал>ка, ж., )едно обол,ен,е очног капка. — Наметал»ка изй^е од
прашйну, али за нёколко дана про1)е.
намйрка, ж., износ новца или друго што се да|е ради измиренл парни-
чара. — Дао му у намйрку )едно )агн>е и вйше нёЬе да се парнйче.
намол»ава се, повр., тражи да га неко много нуди. — Немо да се намо-
л>аваш, него узни што ти се дава.
намол>йше (река зёмл»у), прел., нанесе река мул> на земл»иште. — Кад
се излй)е од кишу, Арнаута одёре нёке н>йве и ливаде, а нёке на-
мол>йше.
намора, прел., принуди. — Наморали Ь-ёрку да се уда за жен>ака зато
што )е богат.
намНор, м., погрд., зао, опак човек. —■ Откуд наи^е та намНор и поквари
ни седёл>ку?
намури се, повр., намршти се, сневесели се, намргоди се, натмури се. —
Йде отуд, на се намурйо ка) ова кошава што дува.
намуси се, повр., намршти се, сневесели се. — И 'он се нёшто намусйо,
нй)е му право, не знам шта му )е.
наовам, отуда; наовамо. — Врни онё 'овце наовал!, да не отодну у нёчи)е
жйто.
наолке, прил., овлаш. — Немо) то тврдо да стёжаш, него наолке.
наопоко, наопако.— Откад му )е мати умрела, н>йл1а )е пошло све наопоко.
наостри, прел., наоштри. — Кад ти В6)а ковач исклёпа и наостри секиру,
н'ёма да брйнеш да н'ёЬе да реже.
напали, прел., )ако загре)е пеки гвоздей предмет. — Она напали острушку
и изгори )'едну грумйцу шиКёр, те му направн шербет, па после напали
црепул>у да испеч-ё лёба.
наггендёк, м., она) ко;и се л.ути. — Н>о)на Кёрка )е размаженица и
нап-ендёк, ко) зна како Ке да се уда.
напечё се, повр., нагре)е се; сасуши се. — У)утру да се дйгнемо рано
и да жн»-емо док се жйто не напечё, да не опада.
напйаа, гл., непрел., напреже се )ако. — Не знам дбкле Ке и "6н да
напйн,а, нй)е вйше лхлад, а нйко га не одмен,у)е.
напин>ан>е, с, велико напрезаше. — Нйко не може да издржй напшьан.е
што )е "он издржао.
напйн,а се, повр., л>ути се. — Нема зашта -он да се напйаа, сам )е крив
за свё.
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наплат, м., наплатак (шести део перифери)е дрвеног точка у волжских
кола). — Наплати се граде од )есеновину и оровину.
напне се, повр., нал>ути се; надуве се. — ЬЬёму мало трёба да се напне. —
У)есен л>уди заквасе чаброви и бурйни, да се напну и сгпгёме и за
гр-6)зе и винб. — Изр. : Напео се ка) к-6ш (Много се нал>утио). —
Напне дудук (Потегне дудук и свира). — Баба )е грдйла деду: „Шта
си напео та дудук, ка) да ти све равно до Косово?!"
наповйлице, прил., (носе) за)'едно на чобрн>аку (терет) на раменима. —
Море, да у^знемо наповйлице, не мбгу ]& сам да носим свё.
напол>(е), нагаыьу, шшо.ье. — Буди мйран, да те не истёрам напол^е!
направи опанци, изр., умре. — Владимир не скоро да направи опанци.
направи се на тован, изр., стврдне се )ако. — (Таван се с горн>е стране
облегоьивао дебелим сло)ем блата измешаног плевом, ко)е се осуши
и )ако стврдне; отуда израз: тврд ка) тован). — Немо да износиш та
лёба, вйдиш да се направйо на тован, него направи пбпару.
направо, прил., право, пречицом (правац кретан>а). — Немо да йдеш
по пут, него удари направо преко п6л>е. — Он тёра направо, па куд
испадне (Он ради без околишен>а, па шта буде, нека буде).
иапрасничав, а, о, напрасит. — Сто)ан )е напрасничав, за час се извйче
на жену, на дёцу, на свакога.
напрати, прел., празн., ба)ан>ем припреми зло, поша;ье чини. — 1Ьйма
сваку гбдину липцувала говёда, мора да и )е било нёшто напраЬено
напрёдица, ж., напредак, напредоваае. — Што год ^зну да раде, свё
и йде у напрёдицу.
напролеЬ, на пролеЬе, у пролене. — У)'есен изоремо лёд1ше, па напролен
посё)емо кукуруз.
напрти (се), прел, (повр.), угура (се). — Напрти "бвце у ту!)у попашу,
па сёдне на склад и нй)е га срамота од нйкога. — На сваку свадбу
се напрти и незван, само да се на)ё и напй)е муле.
напуКи се, повр., нал>ути се. — Она се лако напуки, али се брж и одл.ути.
напаши се, повр.; в. напуЬи се.
наработи се, повр., наради се. — Ако се он нй)е нарадёо у н>егов в-ёк,
нйно н-ёНе.
нарами, прел., натовари (стави) на раме, обрами. — Душан нарами пуне
тбрбе с лубенйце и пупол>ци и кога год скоби на пут да му по нёшто
и док стйгне дома испразни торбе.
наребар, поребарке; попреко. — Кад )е видео да Ье да се скоби с Нёмци,
•6н наребар, наребар, па шмугну у трше прека) пут.
нарёпа, прел., уради површно, грубо, незграпно. — И ]а би знала да
нарёпам ка) она и да наплатим, али не йде тако рёд.
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нарйгацу, трен, (само у множили), ускоче. — Наши во)ници набаца)у
бомбе у швапски ров, па нарйпа)у у ров и на ба)Онёт натёра^у Нёмци
да оставе ров и да се повучу.
нарйпа се, повр., наскакуКе се; наигра се (дете). — Сад си се нарипао,
трёба да вечёраш и да спаваш, па Ьеш (утре па да се йграш.
парка, прел.; в. наврка.
нарнци се, повр.; в. налуЬи се.
нарогал., попреко. — Изр.: Глёда нарогал. (Гледа попреко). — Не волим
нйко да ме глёда нарогал..
нарогуши се, повр., нал>ути се. — Видим да се нёшто нарогушйо, не знам
шта му )е.
наруси, прел., натруни. — Бакрачй с воду смо прекривали с засторци,
да се не нарусе.
нарушен, а, о, трп., натрун>ен. — Млекб ти нарушено, ^зни цедйлжу,
па га проц-ёди.
насатице, прил.; в. наребар.
насйлице, прил., на силу, силом, принудно. — Нйко не вбли кад ]'е
нёшто насйлице, на)бол>е )е кад се л>уди договоре.
наслои, м., ста)а за стоку од у круг или квадрат косо поре1)аних дрвених
цепаница покривених сламом или лиснэтим гран>ем букве или дру-
гог дрвета, без крова. У н,о) се држе овце, козе, говеда; пружа чист
ваздух и свежину стопи, али кур^аци могу да ускоче унутра и да
унгаше сву ооку. Сада се ретко граде. — Одавно су вуци урип-
н>ували у наслбни и клали грдне 'овце, па кад човен у)утру отвори
наслои, дни )урну на врата и утёкну.
настане, прел., нагази; стане ногом на ногу другсга (махом перф.: наста-
нуо си ме — нагазио си ме). — Одвйо ти се кра), немо да га настанеш,
па да паднеш.
настрпи се, повр. (махом перф.: настрвйо се), острви се. — Кад се л>уди
настрве, они су ка) пцёта — не зна]у шта раде.
настуди се, повр., прозебе, прсмрзне (махом перф.: настудйо се — про-
зебао). — Баба цёо дан била по "овце, па се настудила и )6ш не може
да се угрё)е.
натежа, непрел., постане тежак (предмет ко)'и се носи). — Натежала
ми ова врёЬа, морам мало да сёднем, да се одморим.
натеру)е, изр.: Натеру)е наруку (Прину^у)е некога по сво^о) вол>и). —
Доста ме она натерувала наруку, сад вйше н-ёНе.
наткачу)е, прел., додава измишл.ено; повеНава цену. — Кад се човёку
дёси нёшто лбше, свй наткачу^у по нёшто и на кра) испадне ка| да
)е рупа нанебо.
наткачу)е се, повр., заподева сва!)у или шалу. — Ё, зна она да се нап-
качу)е сас свакога, али Не напослётку да извучё дёбл>и кра).
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натквёси се, повр., погрд. (махом перф.: натквесйо се). — Шта си се
натквесйо; немб) тако, нй)е ул>удно.
натплит, м., натплет (у плетен>у чарапа). — Само да завршим ова натплит,
па мбрам да оставим плет'ён>е, нёмам кад вйше да плетём.
натнлйЬа, прел., натплета. — Да вйдиш ти како она то вёшто натплйКа^
само )у йгра)у прети сас игле.
натрачки, натрашке. — Откако му )е умрёла мати, свё му )'е пошло на-
трачки.
натре (т-ёсто), пьечи тесто пред ставл^ше хлеба на печеае. — Стопите
се само мало док натрем тёсто, па Ьу да га турим у црепул»у и за час
Ке да се испеч.ё лёба.
натронта се, повр., обуче много одеке. •— Шта си се натронтала тблко
по ово убаво времё на) да си нёка баба?
натрбпа, прел., набрб.ъа, налупа; насече месо (с коскама) тако да се
парчад држи мег)усобно. — Мора да му )е нёки нёшто натропао, кад
се нарнцйо на мене. — Узни секиру, па ми натрбпа) ову свизьштйну,
да сварим у копус.
натрти (се), прел, (повр.), истури задньицу; натовари; умре. — Н-ёма)у
говёду, па натртйо врёКу с кукуруз и однёо у воденйцу, да самёл>е
брашно. — Нэёга Ье нёко ]утро да на!)у г-е се натртйо.
натрусё, прел., натресе воЬе. — Деда натрусё сливе, па дёца збйра)у
цёо дан.
наубави (се), прел, (повр.), улепша (се). — Она мйсли да Ке да )у наубави
белило и руменйло, а не вйди да )е остарела; само кад )е жена млада
мбже да се наубави.
нафиску)е, безл., улази у затворен простор бацана ветром киша.— Пбче
киша; идите, дёцо, затворите пёнцери, да не нафиску]е у собу.
нацакЬу се, непрел, (махом у шгуралу: нацакНали се), нагомила)у се,
скупе се, попадну у великом бро)у. — Затвори пёнуери, да ти се
не нацакЬу му)е по дувари, па да не можеш да и истёраш.
нач(е)пари се, повр., набоде се на оштар одломак дрвета; опече се, искуси
нешто рг)аво. — Дббро се начпарйо на ступало; мбра нёко времё
да држй нбгу завиту. — Она се с н>ёга нёкад начпарйла, па сад отвара
четворе очи, да се па не начпари.
начёска, прел., накида (лукова, кукурузна) пера. — У копан»е баба на-
чёска лука и направи сйрКе, па копачи пр"во куса)у сйрЬе, па пбеле
друго што йма.
начмй се, повр., погрд., наспава се. — Кад ли Не 6н да се начмй, дан>уг
нбЬу, )ёдно чмй.
начне се, повр., посече се (мало). — Нёки се начне мало, па бдма завГц'е
прс, а нёки то нйкад не чине.
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начоврл», накриво; наопако; устрану. — Докле Не она да йде свё на-
човрл»?
начука, прел., укуца. —> Кад )е деда уйшо у колйбу, начукао )е клин
у дувар и окачйо иугнку и т-6рбу.
начул>и з^ши, прел., наКули уши, напрегне слух. — Наш пас начу\л>и
ухни, зарежй и )урне у луг и истера отуд заща.
нашо, изр.: Нашо, па зашо (Наишао на незаслужену или неочекивану
доброту). — Нашо цркву г-ё Ке да се крсти (Тражи нешто на неправом
месту; наишао на супротно од траженога).
невал>ашан, шна, шно, невал>ао; лош, р1)ав; лен>; болестан. — Ё), -он
)е невал>ашан, од н>ёга нйшта не можеш да се надаш. — Они су свй
неваллшни, н-ёма пас за шта да )И у)-ё. — Откад )у знам, она све нева-
л>ашна, сирота, свё по доктури.
невал.ашко, м., невалллац; болешл>ивко. — Свй знаду да )е Павле
невал>ашко. — Ё), невал>ашко, нисй тй )'6ш за женйдбу.
невал>ашник, м.; в. невал>ашко.
невал.ашница, ж., невал>алица; болешл>ивица. — Бёжи далёко од ту
невал,ашницу, нй)е она за тв6)у куНу. — Бйна, сирота, била )е од
детёта невал>ашница и, ёте, нй)е могла вйше да истра)е, умрела )е
кад )е изйшла из школу.
невал>аштйна, м. ж., болешллгако; бо.1ешл>ивица. — Како )е невал>аш-
тйна, добро се бори: ради и трчй и што мож' и што не мож'.
невёрица, ж., невероватноКа, неистина. — Одавно се она жалила да
не може, али н.йма се свё чинило невёрица, док на) после нй)е ^мрела.
невёстица, ж., зоол., ласица. — По наше шу^ие и пол>а рётко има не-
вёстице.
невестУл>ка, ж., зоол.; в. невёстица.
невёш, изр.: Од невёшта и гора плаче.
нев-6л>ан, л>на, л>но, болешл>ив. — Мйта ]е бйо цёо век невол>ан и
тёк пбдстарост )е живнуо и пбчео по нёшто да ради.
недокажл»ив, а, о, тврдоглав; неразборит. — Недокажл,ивому човёку
мбжеш да прйчаш колко оКеш, нйшта ти не вреди — он зна св6|е
и не поп>гшта.
недоноче, с, недоношче. — Кад сам )а бйо д-етё, шкам чуо да се родило
нёко недоноче.
недоправ.ъен, а, о, трп., фиг., недотупаван, Ьакнут. — -Он ми изглёда
ка) да ]е недоправл.ен: ради што не ради нйко.
нёзаситан, тна, тно, лаком. — Док )е жив он Ке да буде нёзаситан и
нйкад нёЬе да му буде доста што йма.
нёзаситник, м., лакомац. — Ми)а)ло )е нёзаситник, и брату бтео илтше.
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не л' (изговара се: нел), гл., ни)е ли? зар не?. — Рёкли сте да Ьете )утре
^вечер да д#6г)ете куд мёне на поседак, не л'?
нём, прел., не знам. — Не видим он-ё -овце, нём куд се дёдоше.
нема, изр.: Нема ум-ёшено па обёшено (Нема ништа без рада).
н-ема)-куд; само у изразу: од н-ема) куд — из нужде, зато што друкчи)'е
не може. — Жйвка била свакаква девочкой, па се удала за дошлака
од нема) куд.
нёмирко, м., немирно мушко дете. — Ёте шта )е направйо нёмирко:
пратйли га наводу, -6н разбйо Капицу.
нёмирница, ж., немирно, несташно женско дете. —Ё), тй, нёмирнице,
не задёва) кучики по путине, да те не удаве!
нёнаситник, м.; в. нёзаситник.
непочйтан>е (и непочитан,е), с, непоштован>е. — Нема шта он да се
жали на св6)у дёцу за непочйташе, ни он нй)е почитао башту и матер.
неразборл>ив, а, о, тврдоглав, неразуман. — Такву неразборлжву и
распуштену дёцу нисам нигде видела: мати цёо дан вйче на н>й, па
нйшта.
нёразбран, а, о, в. неразборл>ив.
нёразговетан, тна, тно, не)'асан; неукусно, непри)атно )ело. — Написала
ми овдё нёшто нёразговетно, не могу да растумачим. — Нисам могла
да )ём то што )е она спремйла, нёразговетно ми )е.
нёсма^ан, )на, )НО, погрд., незграпан, неспретан; тврдоглав; сулуд, Иак-
нут; нелшран (дете). — Не вр-ёди ти нйшта да му прйчаш како Не
ово, како Ке он*6, вйдиш какав )е нёсма)ан. — Баш су та н>йна дёца
нёсма)на, дигну к^ку наглаву над и мати нй)е тамо.
нестао, ла, ло, непрел., р. пр., умро, преминуо. — Живане и Ми)а)лу
су два детёта нестала док и се )едн-6 задржало.
ннзбрдо, изр.: Нйзбрдо се и говно вал>а (Лако )е иКи низбрдо).
нщёдан, изр.: У ни)ёдно времё — Врло касно ноку. — Трёба човек
да га пита: што се он в^ка дома сваку н'ок у ни)ёдно вр-емё.
нйкакав, ква, кво, погрд., рг)ав. — Шта да ти кажем за шёга: нйкакав
(нй)]е.
нйко, изр.: Нйко и нигде (Ништак; ништавило, човек без вредности). —
Шта се он начтьава, кад )е нйко и нигде?
нйколко, николико. — Колко су жене дошле на седёл>ку куд Милёву?
— Нйколко.
нйчица, ж., бот., никсица. — Дево)Ч1'ще набрале нйчщу, направйле
кйтке и однёле учйтел>ке.
нйчки, ничке, ннчице, потрбушке. — Направили он-6 детё на мазу:
кад му нёшто не учйне по вол>у, оно лёгне нйчки, па се рйта и запева.
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ништак, м., нитков, човек покварен и без вредности. — Кад ]е бйо детё,
бйо )е млбго дббар, а кад )е порасо, направйо се на ништака.
новйца, ж.; в. бенац.
нбга, изр.: Ъе да добй)е ноге (УкрашЬе га). — Немо да оставл>аш ова
сат свуд рёдом, да не добй)е нбге.
нбжици, м. плт., маказе. — Одавно су дёцу стригли с нбжици, па и била
глава ка) да су )у пасле гуЧже.
ножйче, с, дем. од нож, ножиЬ. ■— 1едно лето била )е млбго суша и
зёмл>а се грдно испуцала, па сам )едн6 ножйче испуштйо у |едну
пукбтину и тамо )е и остало.
н.йшка, прел., л>ул>а, н>иха. — Вётар шишка гране, а црвёно сунце полако
излази над ш^му.
шокалица, ж., погрд., н»ушка, губица (нос у човека). — Никола се напйо,.
па падо на пут и разбйо н>6калицу.
н.-6н, н>6)на, н>6)но (множина: н>-6)ни, н>6)не, н>6)на), зам., н>ен, н>ена,
н>ено. — Мйлица ]е рано остала удовйца с мушко детё, н>он муж
)е погинуо у рат.
н>ун>ори, нспрел., говори кроз нос; гун^а. — Шта н>ун»ори, тд тво)е
д-етё, па му нйшта не разбирай. — Немо нйшта да тражиш од н>ёга,.
кад н-ёма вол.у да ти да, не могу да га слешам да ми нфьори.
6, узвик ко)Им се плаше дивл>е животтье (кур)аци и др.). — О, држи
га, Шаро, не да) да ни однёсе овггу!
оасни се, повр., искористи, ввди корист. — Кад )а нёмам ва)ду, нёЬе
ни 6н да се оасни.
обави се, повр., закасни; задржи се. — Нисам се дйго рано и обавйо
сам се и нисам мого да купим шта сам тёо. — Нема га )6ш, не знам
што се толко обавйо.
обаска се, повр., отресе се (зрн>евл>е из клас)а, лишЬе с грана и ел.). —
Ако не пожаемо за два три дана, жйто Не млбго да ни се обаска.
обашка, изр.: Свака вашка ббашка (Свака ситна душа се издво)И од
осталих л>уди).
ббгало, с, оклаги)а за мешен.е кора (обги) за гибаницу. — Деда изделла
бабе ббгало и она Ье да га части с ]едну гибаницу.
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обёре се (с паре), повр., остане без (пара). — "Он )'е скоро удавао Кёрку
и сад се обрао с паре и нёКе да може да ти плати колко ти оКеш.
обзйра се, повр., осврне се. — Не знам што се Милбрад стално обзйра
кад йде по пут.
обзиру)е се, повр.; в. обзйра се.
обзрне се, повр., осврне се, обазре се; одврати речима (увредом). —
Прйчам )у )а сваки дан шта )е и како )е, али се она и не обзрне на оно
што )а прйчам. — Не бо^й се она од н>ёга, него му се обзрне, па се
он пуши.
обйва (коношье), прел., млати (конопл.е) ради влакна, пасул», боб (ради
зрна). — Нисам )'6ш обивала конопл>е, мало су ми влажнё, па трёба
да се осуше и напечу, да се лакше обй)у.
обиван>е, с, млаЬен>е конопл>е ради издва)ан>а влакна. — Данкини веК
завршйли и обиван>с; они свё на; прё од свй ураде.
обйг)е (гр^не, )ёло), прел., проба (лонац с )елом ко)е се кува) да види да
ли се скувало, да ли )е слано и ел.). — Мати каже К"ёрке: „Обйг)и
грне, па ако )е нёслано, досоли.
об)ёда се (мёг)у ноге), повр., 0)еда се (измену ногу). — Мащка дёца се
об)-ёда)у мег)у ноге кад се не држё чисто.
<3бла, ж., велики шумовит хум у северном поднож)у Ртн»а. — У бблу
по нёкад найг)у дйвл.е свинье.
облажи се, повр., омрси се, по)еде нешто масно у току или на кра)у
поста. — Деда кара унуку што се грешки облажйла док )е )6ш пос.
обликовина, ж., обло таае сгабло (исечено). — Щто си насёко оволке
обликовине, бол>е да си и оставйо да порасту.
обловак, м.; в. вал>увак.
•облог, м., мааи потес близу села. — Пушти рано -6вце у -облог, да се
напасу док не опечё сунце.
облога, ж., опклада. — Влада и Жйвко имали бблогу, па Жйвко изгубйо.
обложила, ж., некорисно земл>иште обрасло у трн>е и кушпьар. —
Ъёрке дао нёке облбжине, ге се коте змще, а што )е добро оставйо
за ейна.
*обл6зи, м. плт.; в. обложила.
обл>ува се, повр., осина се, ореса се (тканина); махом перф.: обл>увало
се. — Платно трёба да се поруби (опшй)е), да се не обл>ува.
обл.уву)е се, повр.; в. обдьува се.
обл>^)е се, повр.; в. обл>ува се.
обнаг)у)'е се, повр., нада се, очеку)е. — Мати се обнаг)у)е да )у ейн дог)е
на осуство йзво|ску, али данас га н'ёма.
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6бо)И, 6бо)е, 6бо)а, бр., и )едан и други пар, и )едне и друге, и )сдна и
друга. — Милёнко и н>егов сйн пбшли су да ми помбгну с 6бо]е
краве и обо] а кола.
обрами, стави на раме. — Кад спрёми ручак, снгца обрами кобйлку с
лёба и )ёло, узне д-етё заруку и отйдне на н>йву.
обрамка, ж.; в. кобйлка.
обретение, с; само у изразу: Сретенье — обрётеае; сада изгубила смисао.
обрйтви се, повр., промени длаку (животюьа). — Драгутйн слабо рани
говёду, па му се )6ш нису обритвйла.
обрллвй, непрел., полуди. — Каквё муке йма Мйрко, добро што )6ш
нй)е обр.ьацёо.
обрллвй -овца, непрел., разболи се овца од брл>авштйне (в.). — Одавно
смо имали млбго овце, али рётко кад ни )е нёка обрл>авёла.
оващи се, повр.; в. оасни се.
овам, овамо. — Стално ме тёра|у: „Иди там, д'б^и овам." Не могу да
радим ка) човек. — Нема там — овам (Нема врдан»а). — У село н'ёма
там — овам, свй м6ра)у да раде, и дёца.
овёчи се, повр., живи вечито (дуто). — 1адна Мйлка: сва )у дёца пб-
мрела, а она се овечйла.
овнёЬина, ж., овну)Ско месо. — Иако су нёкад имали доста овце, л.уди
нис^ )ёли ни овчёЬину ни овнёНину; нису клали ни *6вце ни "овнбви.
оволйчки, а, о, дем. од овблки (оволики), мали. — Досад нисмо имали
оволйчки сн-ёг; ако не падне )6ш, н*ёЬе да се натопи зёмл.а кблко
трёба.
оволйчни, а, о, в. овэлйчки.
овблки, а, о, оволики. — Оволка киша лети нй)е скоро йшла, не мбжемо
да поносимо и да здёнемо с-ёно.
ов6л,и, прел., надвлада, саьлада, над|ача; засити (задовол>и) нечим. —
Шта си запро на толйчко парчё; по)ё!)и т-б, да те не овбл>и толйчко
Цйганче. — Кад би мбго да овбл>им мб)и л>Уди с паре, ]'а би бйо дббар.
овреву)е, прел., оговарэ. — Ббл.и од мёне нйкад н-ёЬе да ме овреву)у,
него гори.
оврл>бтине, мн. ж., ()Д. оврл>бтина), с. аугм., исцепане (дотра)але) чарапе
(опанци). — Шта не бациш те оврл>6тине од тебе, вйдиш да се распале?
овр"шци, м., мн. ()д. ов^шак), врхови посеченог дрвеЬа. — Рёко сам
му да ми дотёра др'ва, а -6н ми довёзо само нёки овршци.
овуд-ём, овуда, овде. — Ово лето не мбгу да идем с *бвце у Грапчину;
нека пасу овудём колко 1ша.
овуд-ёмка; в. овудём.
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овчарй, непрел., чува овце. — Кад найг)емо на овчарй, деда и пззов-с
„Добро )утро!" и пита: „Шта радите — овчарите?"
свчарйна, м., аугм. од овчар. — Е л' си напасо -6вце, овчарйно? —
Изр. : Овчарйна — будалйна (У смислу : Овчар и простота иду за^едно).
овчарка, ж., пастирка, чобаница. — Овчарке 1абланчанке су нёкад
ч'ёсто поп-евале по -овце.
овчёНина (и •овчёН1ша), ж., овчетина. — Иако су л>уди у село нёкад
имали доста 'овце, клали су само кад йма)у нёку слабу и мршаву,
па да не липче, и овчёЬину су слабо )ёли.
овчина, ж.; в. овчёЬина.
опчшьак, м.; в. овчеЬина.
бвчица, ж., зоол., врста овчи)ег паразита (личи на малу коаскз мушицу,.
али нема крила). — Овчице по нёкад прёг)у и на свчара.
оглагори се, повр., окраста се. — Дёца се ч-ёсто оглагоре, и нйкакав
л'ёк не помага док красте самё не пр-61)у.
огле!)уван>е, с, огледаае (у огледалу). — Слушао сам кэд баба вйкне
ун^ке: „Доста, ДЬубице, с то тв6|е огле^уваае! Кад Ьеш да плегёш
чарапе за свек^ву?
огле^У)е се, повр., огледа се у огледало. — Убави дев6)чиЬи воле да
се оглег}у)у.
ога'ёви се, повр., сневесели се, снужди се. — Кад )е дошла из шкблу»
видим да се нёшто огаевйла.
огшица, ж., )една овч)а болеет (доби)а)у )е овце лети од вруЬине). —
Нёкад су овчарй л-ечйли •овце од 6гн>ицу кад и засечу )едн-6 уво,
па га после шйба)у с нёки прутйЬ, да излази крв; го су и „пуштали
1фв." — Изр.: Ударила на опьицу (Добила огньицу [овца]). — "Овце
6Ье да ударе на 6гн>ицу и кад се млбго )уре.
ограйше, непрел., претера у нечем рг}авом (махом перф.: ограйсао). —
Оно йма, йма да човек не вал>а, ал' он )е ограйсао.
огрйзина, изр.: На лёба нема огрйзина (Од хлеба нема отпадака).
огрйзол>ак, м., огризак (воЬке). — ]& не правим огрйзол>ци ни од )абуке,
ни крушке, оставим само др^шку.
огрл>ак, м., крагна ()ака) кошул>е. —Нёкад су се огрллгй и таслице закап-
чали с копче.
огроздина, ж., дршка грозда без зрна. — Ъокавци и осе по нёкад победу
сав грбзд, па остане само огрбздина.
огужава, непрел., одуговлачи. — Ако му се дев-6)ка свйди, мбмак не
трёба да огужава, него нёка )у бдма проси, да га не претёкне нёки
други.
одапне, непрел., умре. —■ Мбре, млбго ми билб лбше ноЬас, не знам
како нисам одапео.
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одбёре, прел., одабере; издво)И. — Унесен л>уди одбёру по слабе овце
и отёра)у на пй)ац да продажу. — Од н>ёга вйше нйшта не може да
се одбёре (За н>ега више ништа добро не може да се каже).
одбйра, прел., одабира. — Кад се копа кукуруз, одбйра)у се на)ббл>и
стр^кови, па се они оставе, а други се почупа)у.
одбули се, повр., подигне мараму навучену на чело и очи. — Одбули
се мало, Душанко, шта си се толко забулйла, ка) да )е заве)ала меНава?
одве (од две), прил., двоструко. — Склопи бдве конац, па му пришй
дутме на капут. — Изр.: Савйо се одве (7ако омршавио). — Штб се
Бранко онак савйо одве, ка) да нй)е )ёо лёба.
одвезуваше, с, одвезиван,е. — Одвезуваше ме доста замазало, па се
крава уштршьала, искидала конбпац и утекла у луг.
одвету)е, непрел., испашта. — Ё, нй)е то нйшта што га снашло од Ь ёрку»
йма дн тёк да одвёту)е.
одвй)'а, непрел., избегава, не предузима нешто. — Живо^ко одви)ао,
одви)ао свё досад да плати дут, па вйше не може.
одвй)е (се), повр., досади (се) — Нйкога нису одвйле паре, него човек
плаЬа што )'е д^жан. — Трпёо ]у, трпёо, па кад му се одвйло, пошо
на )'едну страну, па шта испадне.
одврёми се, повр., пролепша се време. — Чёкамо да се мало одврёми,
па Ьёмо да почнемо да рйллмо за лука и компирй.
одвркне (кукуруз) (махом перф. : одвркнуЧ>), израсте донекле (кукуруз). —
Откад нисам била на иьйву, прилично одвркнуо кукуруз али би тре-
бало сад да му се на!)е киша.
одврне (кореше кукуруз), прел., истури (роди) клипове кукуруз. —
Нашла му се киша кад }е требало, па кукуруз одври^о свё по два и
три корена.
одврне воду у градину, окрене воду из )аруте у градину. — Станйка
ми ноКас у^зела воду из градину и одврнула у н>о)'ну градину.
одврне се, повр., одмекне се (о хлебу). — Колко )е бйо тврд кад сам
га измакла йзогань, поглёда)" како се одврнуо што сам га завила у
пешкйр.
одглёда, прел., испрати погледом. — Дёца увек одглёда^у нёпознатога
човёка док не изй!)е на вракн,йцу.
одг'бли, прел., открще, оголи. — Д-етё се ноНас одголйло кад )е заспало
и охёбло.
одгради, прел., разгради ограду делимично. — Одгради мало ов-6
т^н,е, да прочем с кола.
одев ёл,и се, повр., отегне се; мрзовол>ан )е (махом перф.: одевел>йо се).
—■ Шта си се одевел>йо, дё пограби мало.
одён,е, с, ходанье. — То од-ён>е сваки дан на овам па на там досадило ми.
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одйгра, исме)е; изигра. — Миле Данку само одиграо, па ]у истёрао.
одиграва, прел., исме)ава, изиграва. — "Он свакога одиграва, али Не
да се наг)е нёки и за ньёга.
одлагу)е се (на), повр., изговара се нечим. — Кад су били чётници, нёки
л>у"ди су се одлагували на более, само да не иду куд н>й.
одла)у, прел, (махом аорист: одла)"аше), ла)у пси за неким док не измакне.
— Ружина пцёта одла)'аше у зору нёкога што )е прошо по пут.
одл,ука, прел., отера, истера. — Мати каже ейну за сна)у: „Сйнко, од-
л>ука) то, нй)е за тебе."
одовде(к), одавде. — Одовде до Ртан> йма да се бди добар сат.
одозгор, одозго, изнад, поврх. — НоЬас се чу нёка пуцньава одозгор,
од куд Лазйну куЪу, а острое се прйча да )'е Лаза утёко испред чёг-
ничке пушке.
одбкле, одакле. — Кад нёпознат чбвек найг)е у село, стрйна га пита
како му йма и одбкле )е.
од-6нде, оданде; од тада. — Йшли смо пёшки до ПараЬин, а одонде
сёднемо на в*6з, па у Бёоград.
одестраг, отпозади. — Нй]'е поштено да те нёки нападне одостраг, кад
га не вйдиш и кад се не надаш.
одбтле, одатле. — Наша в-6)ска )е дбшла до Мораву, а од-6тле )е бйо
покрет за Крагу)евац.
одработи, прел., одради (радом исплати). — 1а нёмам паре да ти платим
за кукуруз, него Ну да ти одработим колко )е право и како се погодимо.
<5дрина, ж., подшача на колима. — За одрине се узима)у дв-ё ^акё даске,
па се одозд-ол за н>й укору кушаци.
одртавй, непрел., погрд., остари. — 16ш се -6н ейли, не вйди да )е одр-
тавёо.
одейпе, прел., проспе мало из неког суда. — Шта си препунйла тй судови,
не можеш да однёсеш, одейпи мало.
ог)утрос, прил., )утрос. — Деда отйшо на по)ату ог)утрос рано и вр11а
се тёк кноНи.
ожн>-ё, прел., пожн>е. — Мати до пладнё ожн>ёла )ёчам колко )е остало
од )уч-ёр и отйшла да полй)е градину.
озвркне, непрел., трен., одскочи; одрасте. — Дёца се бацала с кам-ён>е,
па )едан камен озвркн^о у п'ёнцер на школу и разбйо га. — 1учёр
сам била у Плужник и видела сам да )е наш кукурУчиН коца озвркнуо
од послёдн>у кишу.
оз-ебё, озёбне, непрел., озебе. — Причала )е мати ньёму да се обук^е,
да не озёбне, а -он не слуша.
озёбне, непрел.; в. озебё.
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бкем, прил., са земл>е; о земл>у. — Степан Жйкин )е за )едну годину
премёштан тринаес пут; "он )е имао само нёки грнци, па кад га премёсте,
•он 6$ем, бзем грнци и кад стйгне у ново место, купи други, па кад
га па премёсте, он па тако.
озйда, прел., озида. — Кс) ти о$идао овако криво комйн?
о)ё се, безл., не )еде (му) се више ()ер )е то много, дуто )ео); уз ова) глагсл
сто)и датив личне заменице лица коме се нешто о^ело. — Кад нёшю
)ёш стално, о)ё ти се.
окгцче, с, с. дем. од ока, земл>ан лонац у облику бокала од )едне оке. —
Нёкад су у ока]чиКи сипували винб и ракй)у, а сад су се изгубили.
оклапина, ж.; в. мулёЬина.
оклембёси (се), прел, (повр.), опусти (се), обеси (се) о нешто. — Оклем-
беейо руке, па се не еёйа да узне да повати нёшто уруке. — Видео
сам га: увёо удве и оклембеейо се ка) нёки старац.
оклакавй, непрел., постане хром, оКопави. — бн се згрбосао, окллкавёо
и остарёо, )ёдва йде по пут.
бко, в. очи.
оковйрка, гл., непрел., о)ача, опорави се. — Нёка га мало, нек се одмори
док оковйрка, па йма кад да ради.
околи, прел., заоби^е. — Б6л>е )е човек да окбли и да йде по бол>и п^т,
него да йде направо, па да слбми кбла ел да му се преврну.
окрви се (-овца), повр., оболи овца (од посебне болести) услед претераног
гон.еаа. — Кад се 'овца окрви, деда )у мало засечё )едн-6 уво и пушти
)У крв.
окривй, постане хром. — Нисам скоро ковао краве, па сбосёле и окривёле,
мора што пр-ё да и ковём, да не упропасте нбге.
окрупи се, повр., осева посебну мучнину услед претеране употребе
неког )ела или пипа; има неко )ело или пиЬе у изебшъу. — Кад смо
били у Нёготин, имала )е рйба колко оЬсш, па смо )ёли и окрупйли се.
6лали)а, ж., ир., ватра, пожар. — Дёцо, немо да се йграте сас шйбицу,
да не направите олалщу.
6л.ига, ж., зоол., мали инсект маказичастэ репа. — Штб нией поклопйла
бакрач с млеко, вйдиш да ти упале 6л>иге.
ома1 л»а, прел., скине лишйе са манъе гране шаком; в. намагл>а. — Милан
йма )едну козу, па )у савща гране да брсти и омаглл лйс)е и дава )у
да му )ё из шаку.
омазульи се, повр. (махом перф.: омазул>йо се), смршави ()ако). •— Не
знам шта му )е, омазулъйо се, смако се ка) да не )*ё лёба, не можеш
да га препознаш.
6ма)цак, цка, цко, омален, омааи. — Бйо ^е б'блан од нёку более кад
)е бйо детё и остао )е бмащак.
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бмакал., прил.; само у изразу: на омакаль — омакнувши се. — Удари
га камен на 6макал>, те га нй)е млбго убйо.
омашачки, прил., замахом, измашачке. — Мати нй]е стйгла да увати
детё, него га закачи омашачки.
омаши, прел., удари. — Деда )е рёко бабе: „Омаши, омаши тй ньёга над
треба, нйшта нёЬе да му буде."
омйва (се), повр., умива (се). — Мати омйва дгтё док )е мащко, а после
га научи да се омйва само.
омй]е се, повр., уми)е се. — Пара баба Жива не учила да се омй)емо чйм
се дйгнемо и да бдма узнемо нёшто у уста (да по),емо), да не нёби пре-
варйло нёко пйлг, па да ни после целб лето смрдё уста.
оморина, ж., запара. — Три дана )е била оморина да нй)е могло да се
дгува, ни нбКу да се спава до нёко времё.
омуси се, повр., сневесели се, растужи се, натмури се, смркне чело. —
Сто]ан се нёшго омусйо, ка) да му нису^ све козе на бро).
■он, изр.: (Зно прво тебе по)-ё, па тад ти ньёга (Каже се за предмет исхране
ко)и се тешко производи).
она, она, он-6, пок. зам., она), она, оно. — Ону дев-6)ку сам негде видела»
само не могу да се опомёнем г-ё.
онад, онда, ономад. — Онад, не знам тачно кад, пр-ог)6ше по пут нёки
1абланчани и пйта)у кб] йма краве за продаву. — Изр.: Сад •— онад
(Сада — онда). — Наточи сад, натбчи онад, и буре остало празно.
онак, онако. — Ка) што )е Мйлица правила опанци, онак нйко нй]'е умёо
да направи.
онолйчки, а, о, дем. од онолки, онолики (мали). — Онолйчко куче,
па и бно наср^Ьа на човёка и 6Ье да удави за нбгу.
онуд-ём, онуда, онамо. — Онудём сам била с "овце и ту) негде испала
ми бритва у траву\
онуд-ёмка, прил.; в. онудём.
опанци, изр. : Направи опанци (Умре). — Он Ье скоро да направи опанци.
опёко се, изр.: Опёко се на ова св-ёт (Не може да умре; )ако се мучи;
предуго живи). — Толки младй л.уди помрёше, а он се опёко на
ова свет. — Младён се опёко на ова свет, н-ёма нйко нйшта да му
помбгне, свё сам, ако мбже. — Толки ньегов богатлук, а опёко се
за )едну банку (Цици)аши, тврдичи).
опел.ёши, прел., узме много; опллчка. — Добро га опел>ешйла Ьёрка:
у^ела му свё што )е мбгла. — 1едан Мир'овац прбдао краве на пй)ац,
па сврнуо у Извор, и тамо га )едан Изв брац опел.ешйо на карте.
опелэ^ши, безл., падне мало снега, обели (махом перф.: опел>ушйо си ёг).
— Зар )е овб нёки сн-ёг, вйдиш да ]е само опел>ушйо?
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онён>ен, а, о, трп. (од оп-ёни, ко)И се сада не чу)е), превучен неким
металом. — НЬон прстен )е само опён>ен, нй;е сребрен.
оплата, ж., цеп. — Старинскё дрё)е нису имале оплате, па су л>уди у
тканице имали цекул>йце за паре и друге ситнйце.
оп6)и нбге, прел., наруши здравл>е сво)их ногу пщешем воде после
заморног пешачен»а. — Деда Бого) ни )е вйше пут причао да ;е у рат
с Турци опо)йо ноге и сад га зйми млбго боле.
опорн>ак, м., (огунац. — С ньёга не можеш да се договорит, -6н )е гол ем
опорнъак.
оправан, вна, вно, може без смепьи да предузме нешто. — Нису рёкли
да Ье сйгурно да Д"61)у )утре на копанье, па нисам оправна да л' да
спр'ёмам ручак ел да не спр'ёмам.
опрег, м., вунена сукша с наборима. — Дев-6)ке су носйле опрези с
ласкавице и с опшиви.
опрли, опали (ватром, копривом). — Кад жене очупа)у заклану кокошку,
опрле )у на пламен, да не остане ни )едн*6 п-ерцё.
Опрлй)а, ж., Огнъена Марща (црквени празник у лето). — На Опрлй)у
л>уди нису радели у п6л»е, да и жёга не изгори усеви.
опсеша, ж., утвара, опсена. — Дёца не вбле прйче за нёкакве опсенье,
зато што и после стра у тавнйну.
опсйгу)е, прел., зарачуна, одби)е неки износ при обрачуну. — Душан
ми платно што сам му возйо гр'ёде два дана и опсйговао ми што ми
дао капару.
опсйти се, повр. (махом перф.: опситйо се), засити се. — Баба Л>убица
каже *овцё што н'ёЬе да пасе него трчй у айву: „Ё, Ьеркано м6)а,
опситйла си се тй, сад Ьу )а да те затвбрим у трл>ак, па Ьу кад сунце
буде на заод да те пуштим да пасёш."
опцу^е, прел., опсу)е. — У нашу куЬу Нйкад нйсам чуо да нёки нёкога
опцу)е.
опшив, м., опшивена ивица тканине^ поруб. — Щто год н'ёма опшив,
мора да се орёса.
орасти, прел., сасече гране стабла или гранчице веЬе гране. — Овчар
одсечё прут од др-ён и орасти га, па тёра стбку на п6)'иште.
ораче, с, дем. од ора, орашчиЬ. — Трёба )утре рано да се подбёре он*6
ораче у Чуку док свйн>е не победу ораси.
орачиН, м., дем. од ора; в. ораче.
Ораш)е с, польски потес у близини Малог Извора. —■ У Ораш)е )е слаба
зё.чл.а, рудшьава, али йма дббар кладанац.
орашник, м., пита (гибаница) с орасима. —■ Орашници се праве кад
)е п-6с.
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ор^оше се, повр., разболи се (махом перф.: ор!)6сао се); изговара се:
о-рг}6ше се. — Не знам шта )е Жив6)ку, од нёко вр-емё се орг)6сао.
брез, м., ороз (окидач не ватреном оруж;у). — Не ваша му она пушка,
чйм пйпнеш брез, пали.
орёпина, ж., (рг)ава) вуна с репа и око репа овце. — Тражйо сам од н>ёга
да ми прода вуну, а "он ми избрао нёку орёпину; такву вуну нигде
досад нисам видео.
орёса се, повр., разатка се (ивица тканине). — Што нисй порубила рукавй,
да ти се не орёса)у.
орёсол>ци, м., мн. ()д. орёсол>ак), расткана ивица тканине. — Исёчи
ти орёсол>ци, па поруби йвице, да ти се вйше не оресузу.
орловйца, ж., зоол., врста ноКне птице. — НоЬас вика орловйца, мора
да Ье да се пром-ёни вр-емё.
оровина, ж., ораховина (граг)а од ораха); кора од жила, грана и плода
ораха; употребллва се за бо)ен>е вунене прег)е и вунених тканина
црно и смег)е. — Наплати за кола праве се од ^есеновину и орбьину,
а прёг}а за сукнб се чини у оровину.
ортачки, изр.: Ортачку кобйлу и вуци ]еду.
орш, узв., )ао, ох (узвик за изражаван>е тренутног бола, на пример:
кад се човек опече додиром вруЬег предмета). — брш, орш, кад
се пр ё угре)а ова острушка?!
осавне, непрел., осване. — Прйча се да )е крал, Милан наредйо да
Адам Богосавл>евиЬ омркне, а да не осавне.
осв6)ак, м. (мн. осво)ци), свитак ман>е количине ручно увлачене вуне. —
НоЬас сам испрёла два осв-6)ка за чарапе.
осил>, м., иглице клас)а у неких пшеница и )ечма, ос)е. — Мй волимо
пченйцу што н-ёма осил,, али )е за лёба бол>а с 6сил>.
осил>ав, а, о (за клас)е), са иглицама, са ос)ем (клас)е). — Йма и траве
осил>аве, али ^е н>йн осиль мёк, нй)е остар ка) на пченйцу.
осшьавка, ж., бот., ос^ача (пшеница ко^а има клас)е се ос)ем); ТгП1сит
уш^аге аг^згагшп. — Осил>авка се одавно изгубила, вйше )у нйко
не сё)'е.
оскубё, прел., очупа косу, вуну. — Кад овце пасу^ по Грапчину, оскубу
се по трае и млого вуна остане неострйжена.
Осмак, м. живописно место (и потес) у северном поднож)у Ртн>а, са
осам хладних извора и развалинама старог манастира (Светих Мака-
ве)а), где се одржава народни сабор 14. августа. — На сабор на Осмак
збирали су се одавно м-6мци и дев"6)ке и стари и младй.
осо)ак, м., осо) (северна страна неког брда ко)у слабо гре)е сунце). —
бни йма)у доста зёмл,у йза Чуку, у осо)ак, па и не раг)а на) бол>е.
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остар, тра, тро, оштар; жесток. — Нй)е ти остра ова секире, да) да )у
набстримо на тбцило. — Кара1)ор1)е )е бйо остар кад )е требало, али
увек правичан и поштён. — Изр.: Остар ка) бабини зуби.
остине, непрел, (махом перф.: остинуо), лако озебе, тренутно осети хлад-
ноКу. — Изйшо сам само у кошулжё, па сам остинуо.
острйк, м., бот., оштрика (врста барске траве оштрих сабл>ичастнх
листова)(Сагехагепапа). — Острйк растё по баре и прека) р*ёке; од
н>ёга се праве кантари (покрбви) за трмке.
острушка, ж., кукаст жарач за опьиште. — Кад се бакрач на вериге
затрёте, закаче га с острушку и скйну бдоган».
оступ, м., повлачен>е непри)ател>а из осво|ене земл.е. — Изр.: На оступ
(При повлаченьу непри)ател.а из наше земл>е). — Нёмци су на оступ
уништавали свё што су могли.
осуче, прел., начини узицу (од кудел>е) или врвцу (од козине). — Деда
узне вито, па по "овце осуче врвце за свй у куку.
отави се, повр., израсте трава после косидбе; подигне се после неког
тешког удара, опорави се. — Кад би тела да падне киша после кошён>е,
па да ни се ливаде отаве, да косимо и отаву, било би добро. — Под-
горчани и ЗлоКани су погорели свё: Нёмци су и попалили куКе и
ста)е, и нёНе лако да се отаве.
отвори ч"ёс, прел., покаже се лепо, понесе се часно; употребл>эва се
и у ироничном смислу, када има супротно значение: нечасно пона-
шан>е. — Пи)анка нигде нй)е отворила чёс. — Примйо га у 1суКу да
нбЬи, наранйо га и напо)йо, а -6н се напйо, па га пцу)е и )ош га ударйо
с песнйцу по образ, добро отворйо чёс.
отёгне, прел., премлати, много истуче. — Туко га, па га отего од 66).
от-ёгне папцй, прел., погрд., умре, отегне папке. — Вйдиш да )ёдва
бди по пут; нёки дан Ьеш да чу)сш да )е отегб папцй.
отёло, с, бот., врста старинске винове лозе. —■ Отёло )е добро за )ёло,
ал' нй)е за вино,
отйрчина, ж., и. аугм., отирач, крпа за праше посуда и ел. — И отйрчина
мора да се опере кад се млбго умаже.
отйч, малочас, малопре. — Шта дёкаш тблко ту воду, отйч си наврЬао
купицу, жабе Не да ти прокречё у мешйну?!
откапл>е (махом мн. перфекта: откапале), премрзну руке, уши, ноге. —
Прегазйо р.ёку по сн'ёг, па му откапале ноге,
бтклис, изр.: На бтклис (Косо). — Исёчи ми овй прутови на бтклис,
да могу да и пободём у зёмл,у.
отклйсне, прел., одсече, отфикари. — Отклйсни сас секйрче ту грану,
да не закачйн>амо у н> б кад год прб^емо ту).
отколи, прел., заоби!)е. — Ббл>с да откблиш по пут дал>е, него да се акаш
по трн>е и камён>е направо.
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откуд, предл., са стране. — Откуд мене, тебе, ньёга и ел. (Са мо)е, тво)е,
н>егове и ел. стране). — ]л би те молйо да ме попуштиш мало у тво)у
н>йву откуд мёне, да имам куд да начиним уврат кад орем.
огне, прел., отме. — Не може "он док некому нетто не бтне, па макар
колко црнб испод нбкат.
отоди, непрел., одлази. — ]а вика по н>ёга да не йде нигде по ову кишу,
ал' "он не слуша, него отоди, йма да се намбкри ка) дбдола.
бтпре, прел., скине подупирач од врата. — бтпри врата на трл>ак, нёка
излазе овце да пасу\
отлуди, прел., отера, на]'ури. — Илй]'а отпудйо жену, па узео другу.
отрадй)а, ж., чистина, чист ваздух; промаха. — Лети се укачимс на тован
на шталу, па спимб на отрадй)у.
отрни (од-трни), прел., уклони „врата" од тргьа, уклони ограду (пре-
преку). — 1уч"ёр сам морао да пр-6г)ем преко тв6)у ограду с кола,
па сам одтрнйо кблко )е требало да пр-6г)ем и па сам затрнйо.
отров, изр.: Ка) да уё отрови (Веома мршав). — Нйкако не може да се
пеправи, ка) да )-ё отгови.
отеврне, непрел., еврати; скрене. — Кад )е чётничка бригада ноЬу йшла
прёко шуму, Нёшко отеврне у нёко трн.е и утёкне од чётници у парти-
зани.
отейча, прел., одсеца. — Нйко н-ёНе да отейча од айву за пут, па да
село пролази с кола преко н>егово иман.е.
отчитай, прел., скине чичак са одеКе; ослободи се нечега. — Стани да
те стчйчим, гё си се тако зачичйо? — Море, дббро )е кад се само
отчичйла од н>ёга, нй)е она за н.ег6ву куЬу.
сЬопавй, непрел., постане хром. — Трёба да ковёш краве, да ти, ббее,
не оНопавё.
оНутава, непрел., избегава да говори с неким. — Од нёко времё видим
да оКутава од мёне, не знам шта му )е.
оЬутк^)е, непрел.; в. оКутава.
офа)ди се, тур., повр.; в. оасни се.
офузне се, повр., оклизне се (на снегу). — Бйсерка се зимус офузнула
и сломила руку\
офуца се, повр., изан^а, исцепа се. — Хёвтине дрё)е не тра)у млого,
мало и носиш и офуца)у се.
бц-оц-оц, опа-опа-опа. — Заопао се, па бц-бц-бц преко мб)у градину,
ка) да му ]с ту) п^т.
бцедан, дна, дно, оцедит. — Пченйца н-ёЬе на нйска места, она тражи
бцедне н>йве.
бча, м., очух. — Душка сча чувао ка) да му )е ейн, али шегбве матер свё
нй)е дббро.
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очёпи, прел., отцепи грану са стабла, очесне. — У сну" спрй)у сйноЬ
вётар очепйо )едан ступ од нашу црёшшу у Чуку.
очёска, прел., откине од стабла лист кукуруза, лука и ел. — Кад смо
били дёца, наши су не терали да очёскамо кукуруз испред н>й, а сни
су по нас копали.
очёсне, прел.; в. оч-ёпи.
очи, ж., лице. — У)утру, кад се дйгнеш, на) прё омй р^'ке и бчи, па тад
узни нёшто да )ёш.
бчи Од. око), изр.: "ОнКе да му д-61)е дбока (Он Ке му дохакати). — Боли
ка) заочи (Страшно боли). — Ударно се по прс, па га бслй ка) заочи.
— Извадйо зоре очи (Тобоже рано устао). — Ё, млбго рано се дйгла,
извадйла збре очи. — Вади очи (Захтева; прекорева, грди; секира). —
Дао сам му колко )е тражйо, нисам мбго да га трпйм да ми дбвек вади
очи. ■— Кадар )е да завади две бчи у>лаву. — Не смёш да му рёкнеш:
„Црнё ти очи" (Не допушта нико ништа да му рекне). — Очи да си
поваде (Жестоко се сваг)а)у). — Нисй ми испао йзочи (Немач разлога
да те много волим). — Не тражи од слепца бчи. — Ё, тражиш од
сл"епца бчи, вйдиш да н-ёма за шта пас да га у)"ё.
бчи, прил., уочи. — Очи Вйдовдан Мйлош ОбйлиН се заклёо да Ке да
убй)е турскога цара Марата.
очини, прел., истреби пшеницу за мелаву. — За два дане очинйле смо
пченицу, па Ье мужи да тёра]у у воденйцу.
очини се, повр., испусти бо)у услед влаге. — Потопила сам с^гаьу да
опёрем и глё како се очинила.
очйнсто (и очинстб), с, наслеге по оцу, имовина ко)у отац остави деци.
— Милан Радо)ку Гблубовому приграбйо Милентфе кад )е умрела
и очинстб и материнство.
очоб"6л>, м., болеет ока. — Откад вучё нёкакав очоб-6л>, стално му сузе
бчи.
очовадник, м., зао човек. — Вйдо) Спасении )е бйо на) гори очовадник
у село, с нйкога нй)е мбго.
очовадница, ж., зла, опака жена. ■— Станица ]е била очовадница, имала
)е два мужа и нй)е могла ни с )еднбга.
очовйдно, очевидно, очигледне. — Кад до мрак нй)е дбшо, очовйдно
нёЬе да д-6г}е.
очбка, прел., омлати, оби)е, изудара. — Иди, очбка) они ораси, да не
победу" СБЙн.е кад опадну. — Бу\ци мйран, да ти не очбкам она прут
бдглаву.
очбрл>а, прел., очерупа, рашчерупа. — "Он не пази како бди и за мало
па очбрЛ|а опанци.
очбрл>ан, а, о, трп. од очбрл>а, рашчерупан. — Изу) те очбрл>ане чарапе
и обУ) ц-елё.
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ошаламути, прел., ошамути. — Йде по пут ка) ошаламукен, не знал
ипа му ]с.
опиьами се, повр.; в. оглагори се.
бшне, прел., зада удар глобом, одузимааем нечега. — Зет и Н'ёрка су
дббро ошнули Т-му: узели му на) б6л>е иман>е на п-ёт месте.
оштрбй, непрел., остане без зуба, окрезуби. — Кад човек остарй, -6н
и ослабй и оштрбй, па и памет изгуби.
оштр"би (се), прел, (повр.), окрзне се, оштети (се), окрн>и (се). — Мора
да си бйо по нам ён>е с ову секиру, кад ти се овако оштрбйла. — Добро
га оштрбйо: узо му краве, кола, вознйци и по]&ту у Сёнци.
оштурй, непрел., опусти (остане пуст). — Чу)е се само у клетви: Ошту-
рёо даб'бгда! — Оштурёо му и оган. и свё, кад н-ёне да се запали.
ошушка, прел., узме некоме нешто много. — Кад )е пошла од н>ёга,
добро га ошушкала, узела му свё што )е могла да понёсе.
П
па, св., опет, поново; и; пак; затим, после; ипак. — Што тако рано одла-
зите? Дё, па д-61)ите па нёки пут. — Она )е била зла, 6н па нй)е мого
да )у трпй и растурйли се. — Пр"во Ьу да пожвь ем жито, па Ьу да
поорем стршйште, па ну да крёшем шуму за 'овце.
павук, м., зоол., паук. — Кад виде павука да се спушта низ павучину
вёру^у да не да йма]'у гости и не убйва)у га.
павун, м., паун. — Павуни у наш кра^ и'ёма нигде, за н>й смо чули само
из народне прйче и пёсме.
Павун, м., име човека. — Йме Павун у наше село йма)у само нёки стари
Власи, а Срби ни)ёдан.
павунйца, ж., зоод., пауница. — Пара баба Жива )е имала дв-ё дево)чйце,
красне ка) павунйце.
павучина, ж., паучина. — У село не убйва)у павуци, само павучину
жене скину с метлу, а павук си )у па исплетё.
падина, ж., широка увала. — Прйча се да се наше село нёкад звало
Широка Падина.
падинка, ж., дем. од падина. — Йза колйбу у Грапчину имали смо )едн^
падинку; тамо су наши се)али кукуруз и 'оваэ.
падо, падла, падло, р. пр. од гл. падне, пао, пала, пало. — Кад Д"6г)е
рат, к-6) )е нёпоштен падло му )е да се обогати. — Изр.: Падо на мёчку
лйс, па она ров'ё ли, ров-ё (Тако се каже некоме ко преувеличава
неку сво)у незнатну повреду или обол>ен>е).
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пазуке, мн. (щ. пазука), недра. — Закопчи, Мйлко, пазуке, Да ти не
испадну )абуке (н. п.). — Изр.: У пазуку (У недрима; у недра). —
Нёкад л>уди нису имали оплате, па кад и се смрзну руке, туре и у
пазуке, да се угре) у.
па]анта, ж., попречна гредиця (измену дирека) за ко]>* се прикива)у
тарабе; ставл>а)у се по две или три. — За гаранте се иц-ёпа)'у тане
букове грёде, па се укову на дирёци изнапол,е (откуд мё!)у).
па]'лук, м., пакост, неприликз. — Изр.: Ка) за па;лук (Као за пакост). —
Ка) за па)лук, о^утрос не уз"ё амрёл, а, ёве, поче киша.
пакосник, м., зао човек. — Йма л>уди пакосници ко)й никому не мйсле
добро.
пакосница, ж., зла жена. — Йма сна)е пакоснице ко)-ё нйкога у куЬу
не почйта)у.
палица, ж., окласина, кочанка (кукуруза). — Кад слабо роди година,
л>уди самёл>у палице, па од н>й и мало трйце праве )арму за говёду.
пал>-ён, ёна, ёно, трп., )ако угре)ан. — Е л' ти пал>ёна црепул.а, да турим
лёба да се печё?
пампур, м., запушач од плуте; барска трава ко)а се ставл>а ме^у дуге
буради и каца, да би набрекла од воде, те да измену дуга на цури
вода или друга течност ко)а се ставлю у ове дрвене судове. — Одавно,
кад нису имали пампури, л»уди су затискачй правили од толузину. —
Кад се расуши каца, деда узне пампур и с бритву га угура мё^у дуге,
па каца вйше не капл>е.
пана^урлй)е, м. мн. ()Д. пана1)урлй)а), учесници вашара. — Нас су р ётко
водили на пана!)ур, па смо гледали како пана!)урлй)е отоде на па-
на^ур и како се врЬа)у дома.
пандурйца, м., дем. од пандур, ситна (пандурска) душа, улизица. —
Милй)а, пандур, носйо )'е голёму браду и бйо )е г-6рд ка) да )'е бйо
Никола ПашиЬ, а звали су га Пандурйца.
панлук, м.; в. па)лук.
панчё, с, дем. од панйца, мала земл»ана здела, зделица. — Тури тому
детёту мало сйренце у панчё, па нек )ё и нек йде у школу, да се не
забави.
папаруша, ж., )ело од пржена кукурузна брашна. — Нёки пут су дёца
млого волёла кад и баба ел мати испржи папарушу.
папарчё, с, дем. од пипарка, мала, )ако л>ута паприка. — Деда и нана
су млого волёли да )еду папарчйНи.
папи, деч., прел., )еде. — Папи, сине, лёица, друго нема сад, а кноКи
Ье баба да ти запрёКе )а)цё.
лаприковина, ж., стабл.ике паприке с ко)их )е обран плод. — Кад жене
оберу паприку, мужи пуште краве да обрсте паприковину.
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папрйца, изр.: Море, на папрйцу Ье -6н да ми игра (БиНе веома послушан,
под неким притиском).
папрйчиште, с, земл>иште засажено (или ко)е )е било засажено) папри-
ком. — За папрйчиште зёмл>у изрйл>а)у и сасйтне с матйке, па направе
браздйце и тад расаде паприку.
папрл>ак, м., велика груба батина. — Исёчи та папрл>ак, па да) овам
на 6ган>, нйшта ти не треба.
папцй, м., мн. ()д. папац), погрд., велика груба стопала. — Папцй му
ка) санцй; тргни тй папцй мало, шта си се раширйо ка) Станкул> на
трпёзу, вйдиш да нема гё од н>й да се пр"6г)е !
пара баба, ж., прабаба. — У нашу фамйли)у на) старё)а )е била наша
пара баба Жива; свй смо ]у млбго почитали; била ]е млого паметна
и добра.
пара деда, м., прадеда. — Мб) пара деда Лаза имао )е три сйна и Ьёрку;
два сйна су му погинула у турски рат, )едан на }ёдрене.
параман, парче, комад. — Кад смо били дёца, узнемо параман лёба и
само т-6 )емо кад смо гладни.
параманчё (и парамчё), с, дем. од параман, комадиК, парченце. — Нй)е
тёо да )ё, узо )е само параманчё мёсо.
парица, ж., дем. од пара, ситан ме!алан новац кс)И се као украс пришива
на чарапице мале деце (одо)чади) ; два израшта)а под брадом )ариЬа. —
Кад се детё роди, тётка му исплетё чарапкё и пришй)е на н>й по
)едну парицу. — ДриЬи с парице су красни и умпгьати.
парлог, м., запуштено земл>иште. — Зёмл,у нема к-6) да ни ради, па
смо готово свё распродали; остали ни само нёки парлози што нису
за нйшта.
парложина, ж., с. аугм. од парлог; в. парлог.
парл,ак, м., с. аугм., (велико) парче, комад. — На На)дину свадбу му
дали )едан парл^ак мёсо и лёба и вино да пй)е.
парчетйше, прел., комада, исече на комаде. —■ Не би тёо нйшта да пар-
четйшем, волим све да продам нй)едно.
пастрма, ж., свеже свшьско месо. — У)'есен, кад преврй вино, убй)емо
свшьу и спрёмимо пастрму, па ранимо стоку и уз 6ган> мало оданемо
од лётн>и радови.
пасул,ёвина, ж., суве махуне пасул>а из ко)их су узета зрна. — Кад жене
омлате и овё)у пасул», мужи с пасул>ёвину ране краве.
пасул.йца, ж., бот., врста махунасте траве. — Кад на ливаду йма пасу-
л>йца, то )е дббро за сёно.
пате се, повр., множе се; муче се. — Само нек се л.уди пате, па нек се
и пате за по нёшто.
пати се, повр., мучи се. — Наш народ )е научйо да се пати и да трпй,
али кад плане, дн сваки )арам стр-есё.
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патока, ж., слаба ракща ко)а излази из казана на кра)у. — Кад на казан
най1)у мулаци^е, н>йма даду патоку да пй)у.
патрче, с, комад стабл>ике ко)и вири из земл>е. — Кад се обёре кукуруз
и посечё толузина, на н>йве остане само патрче од кукуруз.
патул, м., пласт сена или шаше или лисник, саденути на дрвету. —
Да не би трулёли назем и да и не би )ёла ту!)а стока, л»Уди дену сено,
толузину и лйсници на патул.
пачавра, ж.; в. отйрчина.
певице, мн. Од. певица), четири дево)'ке ко)е пева]у одре^ене песме
на свадби, при пол'ёвци (в.) и при уво^ен>у невесте у куКу младо-
жен>е. — Пример в. под кум-овскй бар)ак.
пёда, ж., крив, внтак прут ко)им се деца игра)у „на педу." — Кад се
йгра)у на пёду, дёца глёда)у к-6| Ке на) дал>е да се добаци с пёду. Пёда
се увати йспод половину и удари се с вр у зёмл>у, па се пушти и тако
се она пёдне, рйпне, у дал>йну колко ко)й играч уме.
пёда се, повр., одскаче, одбацу|е се.
пёдавац, м., зоол., врста мале голе гусенице ко)а се креЬе скупл>ан>ем
и опружашем тела (пёда се); отуда )0) име пёдавац. — Пёдавци су на)
убаве гусёничке.
пёдне се, повр., одскочи, одбаци се. — Пёдавац се пёдне од травку
на травку^ како му ]е вол>а. В. и пёда.
пёшьа, ж., пётл>а.
пёкл>а, непрел., пётл>а, бакЬе се. — Кажи му нёка не пёкл>а внше
бко 6ган>, нй)е зима (хладно).
пёкл>а се, повр., мучи се; занима се нечим. — Човек мбра да се пёкл>а
док ]е жив.
пел>-ёши, прел., одузима много; шьачка. — Занатлй)е сад пел»ёше
народ, наплаКУ)у колко 6Ье.
пел>ушак, м., мали снег (ко)и само побели земл.у). — НоЬас падо нёки
пел^ушак и, ёве, вёН се топи.
п-ёна, ж., недостатак при клепаау гвожг)а, одво)ак у виду танких лис-
тиЬа. — К'6] )е дббар ковач ньёму се испод чу^к не одва^а п'ёна.
п-ендёк, м.; в. па)лу^<.
пёньача, ж., бот., врста руже великог стабла са много ситних Цветова. —
Пён>аче се обично саде уз к^ку, уз врата и уз ограду.
пёаачица, ж., бот., дем. од пён>ача. — Пёаачица нема )ак мйрис ка)
друге руже.
пён>ка, ж., пега. — Нёка жёнска дёца йма)у пёнже по лице, а кад одрасту,
пён>ке нестану.
пёнжав, а, о, пегав. — Пу)ке носе пён>кава )а)ца.
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пёпе, с, пепео. — Пара баба Жива ми )е пекла )а)ца у вруЬё пёпе, па
кад )а)цё пукне и у н>ёга уй^е пёпе, баба Жива каже да )е пёпе лёк
кад те боли мешйна.
пепелйште, с, опьиште с пепелом. — Кад л>уди пол-ёга)у по куЬу да
спава)у, мачке се укаче на опьиште и лёгну у пепелйште, и оне да
спава)у.
пепел>йв, а, о, пепеласт, сив. — Жене су плётиво чинйле пепел>йво у
дунювину.
перашке, ж., мн. ()Д. перашка), фарбана ]'а)а. — Жене су чинйле перашке
за Велйгдан.
п-ёр)е, с, зб. им., паоци воденичног витла; лукова пера. — Вода из
)еругу пада на воденйчно пёр)е и окрёке вйтло и воденйчки камен. —
На пладнё нана начёска пёр)е од прази л]?ка, нажмй)а га и посоли
и мй по нёкад само т-6 )-емо с лёба.
пёрница, ж., крило од Курке (или кокошке) ко)им се мету мрве са стола
и ел. — Кад н'ёма Ьурке, добре су п'ёрнице и од кокбппе.
п-ер6, изр. : Растё му перо(ОсеЬа се моЬан кад му то неко да)е за право). —
Немо ти детё да браниш, да му растё перо, кад не трёба.
перутйна, ж., перушина. —• Над пл-6т се вйди нёкаква перутйна, мора
да )е 'орао изёо нёку кокошку.
п-ерцё, с, дем. од перо, перце (од птице или живине). — Кад )е бйо
млад, бйо )е лак ка) перце, мого )е св^д да стйгне и да прескбчи.
лёсица, ж., огапта слабост малог детета. — Пёсицу су бабе лечйле с
ба)ан>е и врачаше.
пескайв, а, о, песковит. — ВЬйве прека) Арнауту су пескайве и кад )е
кйшна година ра1)а;у добар кукуруз.
пёснапи)а, м. ж., певач, она) ко)И лепо пева. — У село се зна ко)й су
пёснаци)е, и нема и млого.
летйца, ж., доаи део сечива секире. — Петйца се на секиру на) прё
истопи и истроши, па мора да се близнйчи.
пётка, света п'ётка, петак (пети дан у недели, када се пости и много
шта не ради). —■ Деда Бого) ]с сваки петак називао света пётка и
постно и знао шта тад не трёба да се ради.
Летковйца, ж., Света Петка (верски празник). — У Мали Изв-ор Пет-
ковйцу славе само Власи.
петл ёши се, повр., погрд.; в. кок-оши се.
петлйче, с, дем. од петао, петлиЬ. — На свётога Илй)у сам заклала
петла, а за кокошке сам оставила оно на) вёНе петлйче (посто)и веро-
ванье да петао не треба да преживи светог Или)у, 2. август).
летр-6вка, ж., бот., врста ране )абуке, петровача (име )0) потиче отуда
што стиже око Петровдана, 12. )ул). — Йма петровке )абуке и пет-
ровке крошке ()'ечм-ёнке).
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петровски, а, о, ко;и припада Петровдану, односи се на Петровдан,
на пр.: петр-6вски п-6с. ■— Петровски пос тра)е две неделе.
пеЬура, ж., Пекина. — Уз Црну р-ёку йма нёколко пеЬуре, плитке ка|
нёка соба; у н>й лети овчарй оставл>а)у овце и краве у ладовйну.
печали, прел., зара!)у)е, стиче. — Нёкад нй)е имало куд сел>ак да отйдне
да печали, сем да нёки дан йде куд другога на копан>е, ел да коси и
да крёше шуму.
пёчес (п-ёт-ш-ёс), бр., пет-шест. — М'6) сйн )е бйо добар возник, па га
пуштйли пёчес дана на осуство.
п-ечёс, бр.; в. пёчес.
печеснаес, бр., петнаестак. — Деда нй)е имао нйшта кад се оделйо од
браЬу, ал, ёве, досад се заимао: йма две краве, кола и соплушку,
печеснаес брава 'бвце, кокошке, свииьу и праци.
пёчиво, с, пециво (печено прасе или )апье). — Кад нёки жени сйна,
л>уди носе на свадбу пёчиво и пбклон.
пёш, изр.: Зинуо ка) пёш (У смислу: зинуо као сом). — Шта си зинуо
ка) пеш, кажи и ти нёшто!
пёшки, пешке. — Нёки п^т )е в-6з бйо скуп, па су л>уди у За)чер йшли
свё пёшки.
пива, ж., пиво. — Л>уди би у село могли сами да праве пиву, али они
то не зна)у.
пила)ка, ж., зоол., млада, недорасла кокошка. — Трёба да видимо ко)
Не да убй)е )еднога -орла што се навадйо на наше кокошке: мало-мало
па ни однёсе нёку пилащу ел кокошку.
пиленчё, с, дем. од пиле, погрд.; само у изразу: Нисй пиленчё (Ниси
мали). — Што морам и )а. да идем с тебе, иди сам, нисй пиленчё.
пилёЬина, ж., пилетина. — Кад зёт йде у гости куд ташту, она му испеч*ё
кокошку ел спрёми пилёЬину.
пйл», м., срж шупл>их кости]у; кичма, срж кичме (кичмена мождина). —
Стари л>уди се жале: „Заболела ме грбйна, чини ми се у пйл> ме боли."
пине, прел., попще (мало). — Сваки воли да пине, само све трёба да
буде с меру,
пйпав, а, о, спор, тром; посао у ко]И се мора уложити много ситне пажнье-
— Чёдо )е пйпав, али дббар ма)стор, што ти он направи го мора да
)е добро, само мораш млого да га чёкаш.
пйпавица, ж., жена спора у раду. — Зар си он-ё пйпавице дала да ти
пще, бна н'умё ни за себе да сапное л.уцки?!
пипарка, ж., бот., врста мале, )ако л>уте паприке. — Стари л>уди воле
пипарке уз сйренье и ракй)у.
пипарче, с, дем. од пипарка. — 7едн-о пипарче може да зашути ц-ел6
грне.
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пйполи, непрел., ради споро и неспретно. — Н>о]'на свекрва цело )утро
пйполи по куЪу и нйшта се не вйди шта )е уработйла.
ПироЬани, м., мн. Од. ПироЬанин), ПироЬанци; дрводел>ски радници
из пиротског кра]а. — Одавно су свё ПироЬани градйли куЬе по
сёла.
пйсарица, ж., службеница. — Кад не вблиш да копаш, што те мати
нй)е дала да учиш за пйсарицу?
писарйца, м., погрд., службеник (незнатан). — Лёка }е цёо в-ёк бйо
писарйца и нйшта нй]с имао.
пйсарка, ж.; в. пйсарица.
пйск, м., рачваст део волу)Ских кола за ко)и се везу)е процеп (в.). —
Нёкад су л>уди пйск правили од нёку орову ел ]есен6ву ракл>у, а
после су га саставл>али од два дела.
пище, ж. плт., пихти)е; скуван и разливен боб (посне пище). — Посне
пище се праве од б'бб: 666 се свари и разлще се у тан>ирй, па се
прелй)е с запржен зе)тйн и сйтну паприку.
пишл>аци, м., мн. ()д. пишл>ак), кратки обли парчиЬи дрвета ко)и се
удубл.у)у у рубове две)у дасака да би их саставили. — Пишл>аци се
удара|у и кад се врата праве, иако йма и кушаци, да се даске не би
корубавйле.
пладн'ён, ёна, ёно, подневни (пладнёно млеко — подневно млеко, ко)е
се помузе у подне). — Пара баба Жива помёша пладнёно и вечёрн>е
мл-еко и подлй)е сйреше.
платйка, ж., зоол., врста плюснате речне рибе. — Платйка )е р'ётка
сйтна рйба. — Изр.: Ка) платйка (Мршав, гладан). — Краве му се
направило на платйке, а *6н н'ум'ё да и напасё.
платинара, ж., кошара од платина. — Кад сам бйо детё, чувао сам 6вце
с баба Живу и живёли смо у платинару; у половину мй, а у половину
)аганци, а на средину била |една леса.
платйчас, ста, сто, шьоснат; мршав; гладан. — Сн ми нёшто млого
изглёда платйчас, ка) да ]е б'блан. — Овце су му стално платйчасте,
н-ёма гё да и пасе.
плач.ъйвица, ж., женско дете ко^е много плаче. — "Ьути, плачл^йвице,
не плачи, да те не избй)ем, па да знаш зашта плачеш!
плачлэйвко, м., мушко дете ко)е много плаче, плачл>ивац. — Енё га,
вйдиш онбга плачл.йвка: -6н мало-мало па плаче.
плашило, с, страшило. — Изр.: Ка) плашило (У поцепаном оделу). —
Кад жене посё)'у конопл>е, у средину направе плашило, да пйлиЬи
не поюьуца)'у семе. — Кад нёки носи голёму рачупану косу, ел носи
ицёпане дрё)е, каже се: йде ка) плашило и дббар )е за у коношье,
да се пуде пйлиКи.
плетйЬка, ж., игла за плетенье. — Жене што йма)у мужи и дёцу трёба
да йма)у игле плетйЬке и шиЬкё, да плету и шй)у што трёба.
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плй)ав, а, о, тупоуман, глуп. — Не знам на кога се -6н метнуо онако
шщав, нйко од н>егови нй)е баш такав,
плйк, м., мехур; оток; в. мёур. — 1едну зиму баба Л>убе се нёкако пре-
врне бакрач с врёлу вбду и попари )у ступало и свё )у се надйгну
плйкови, па су )у доносили ону траву што растё у Мрл^ешёво врёло,
да тура на изгорётину, да )у вади 6ган> из ногу,
плиййна, ж., плитко место у реци. — Док не научиш да плйваш, не иди
у дибйну, него се брчка) у плиКйну.
плов, м., )ато риба. — Нёкад су реке билё пуне с рйбу, па смо гледали
како излази плов )едан по другога, и плйва^у полако посрёд реку.
лловак, м., зоол., плован. — Кад смо били дёца, па удари )ака киша и
над-6!)е поток, гледали смо како се кушьу шгбвке: пгговак нагпгёд,
а по аёга шгбвке, па се само брчка)у и траже нёшто да наЬу да )еду.
ллот, изр.: Нисам гранен у пл'бт (Нисам глуп, луд). — Нисам гранен
у плот, да ме сваки обрйа како 6Ье. — ЗамлаЬен па у пл-6т натёран
(Веома Ьакнут). ■— Он )е замлаЬен па у шгбт натёран, и да нй)е нашо
да се ожёни далёко, у друго село, нщедна дев-6)ка из наше село не
би се Удала за н>ёга.
Плочице, ж. плт., Грапчина (тако у селу 1абланици назива)у малоизворски
потес Грапчину). — Зар нще чудно ппо се у два сёла )едан йети кра)
различито В11че; мёне се чини да )е йме Плочице нёкако милостйвно,
а йме Грапчина грубб и ка) да йма нёко проклётство.
пл»ака се, повр., погрд., умива се; пере се. — Дёца воле ваздан да се
пл>ака]у.
лб, прил., више (служи за гра^ен>е компаратива придева и прилога па
и код именица ('Он )е по )унак од мёне) и глагола (Он то пб зна од
мёне). — М6)а паприка пб л>ута од тв6|у.
побёре, прел., покупи, сакупи. — Побери и унеси кошул>е што си опрала,
осушйле су се, да не горе на сунце.
поберща, ж.; в. збирутак.
побйва)у се паре, гл., новац губи у вредности. — Кад се чу)е да Ье да
се побйва)у паре, л»уди купу)у кб) шта стйгне, само да и не пропадну
паре, и тако се паре )ош вйше побйва)у.
побй)е (говёче нбге), прел., изуби)а непотковано говече панке (махом
множ.: побила говёда ноге). — Трёба што прё да ковёш краве,
вйдиш да су побйле ноге.
ттобрл>авй, непрел., полуди. — Никола побрллвёо од сйтос и од нёрад:
)ури жену и дёцу, не пошту)е старё]"и и йде у пропас.
тгобрл>авй -овца, непрел., разболи се овца од брл>авштйне (в.). — Скоро
сваку годину у сваке •бвце побрллвй по нёка "овца.
побу)а, непрел., разигра' се; узбу)а, разрасте се (бу)но). — Краве побу-
)але, па вйдиш како рйта)у; и л>уди кад се на)-едУ, побу)а)у. — Били
кйшна прблеН, па побу)'але и пченйце и кукурузи, е освё Ье дббро
да роди.
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побутку^у се, повр., подгурку^у се (подсмева)уЬи се неком треКем). —
Трёба да мйслиш шта радиш, да се не побутку)у л>уди од тебе.
повар1)у)е (се), непрел, (повр.), пази (се). —• Кад Ке крава скоро да се
отели, л>уда гювар!)у)у, да се теле не угуЛпи. —■ Драгбмир нй]е баш
здрав, па се поварне и од )ёло и од пиКё што му шкбди.
повати, прихвати се неког посла, ради. — Нэйна сна)а нй)е научила
да ради, па, иако )е (уч'ёр дошла у вьйну куЪу, нёКе нйшта да повати.
повезач, м., узана марама ко]ОМ жене повезу)у сво^у косу испод мараме
(убрадаче). — Само жене су носйле повезач, а девочке нису\
пбверан, рна, рно, поверл>ив. — То мбжеш да кажеш само пбверному
човёку.
повйди, прел., посвршава (послове). — Жена у)утру повйди свё што
йма у куЬу, па тад йде на н>йву да ради.
повй)а ж., ред (шара) од дебл>их кра^ева пруЬа на кошу. — Само кад
се пру^гови забада^у рёдом до прутцй, добйва се повй)а, а ако се заба-
да^у бвде бнде, повй)а нёЬе да испадне.
повще се, повр., искриви се. — Дирёци се не дёл>у од танке гредйце»
да се не повй)у од тежйну.
повйлице, прил., само у изразу: на повйлице — на раменима о чобрньаку
(носе, две особе). — Кад се цибан нальни с ракиту, дво)йца га носе
на повйлице у подрум и сипуху у буре.
повишётак, м., вишак, додатак. — Евё, овб ти ]е повишётак, ^зни и
носи.
поводоьйк, м., поводац (конопац ко)им се води говече на улару). —
Кад се упрёгну ббе краве, поводньйци се в-ёжу ]едан за дру>и, па
жена ел д-етё воде краве, а башта држй гогут.
повбщица, ж., светковина (куНна) поводом ро^еньа детета; дарови ново-
ро^еном детету. — Сад на пово)ницу збёру пола село на гбзбу и на
весёлое и сви гости донесу повбщицу.
поврз, прил., одозго, изнад. — Нёкад су жене поврз кошул>у обукувале
)елёче, па тад антерй)у.
поврломёти, прел., омете, спречи. — Мислёли смо данас да бремо, али
ова киша ни свё поврломёти; сад не мбже да се загази у ньйву, зёмл>а
)е мбкра.
поврне се, повр., освежи се, живахне. — Кукуруз Ке да се поврне мало
од ову" кишу, а за пченйцу )е дбцкан, пбчела )е да зри.
пОврЬа, непрел., повраКа (бл>у)е); противи се. —■ Нёки, кад пре)едУ и
препй^у, поврКа)у. — Мла1)-ё) не трёба да поврЬа старё|ему кад га
савёту^у ел кад га кара.
повуку^е се, непрел., (за)оста)е. —• Немо да мёсиш лёба, кад йма од
)учёр, да ти се не повук$е.
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погана, изр.: Погана рйбу уводу.
поган, м., зб. им., кур)"аци. — Одавно се поган млбго котйо и чинно
грдну штёту: нема куЬа да поганцй не узну овцу ел )агн>е сваку
годину,
поганац, м., зоол., кур)ак (употреб.ъава се над се избегава да се каже
вук). — Нёкад су имале млбго овце, па су се поганцй ранили колко
су тёли и нису насрЬали на л>у\ди.
поганила, м. ж., зао човек (жена), злоКа. — Они су грдне поганй)е: нй-
кога не воле и само за себе глёда)у.
поганл^к, м., злоЬа. — Тво) погаюг/к на; вйше тебе шкбди; тй Ксш
да одбй)еш свй л>^ди од себе.
поганштйна, ж., с. аугм., врста краста на лицу, на)више око уста; зао
човек; в. л>утак. — Поганштйна искача на) вйше на дёцу, кад с нё-
чисте р^ке )ед$ и брчка)у око уЧла. — Ё, голёма си тй псганштйна,
ал' од т-6 нема ваща.
поглё()), императив од поглёда, погледа), гле. — Поглё, сунце вёЬ изгре-
)ало, а ]л )6ш нйшта нисам урадёла.
поговедари се, повр., постане чувар говеда. — Тй си се, изглёда ми,
поговедарйо: сваки дан тёраш говёду на пбпашу.
погол'ёми се, повр., погорди се. — Об^ко нбве дрё)е, па се поголемйо
ка] да се само 6н обуко на светак.
погори, прел., мало гори, кратко време гори; све изгори. — Кад }е бйо
рат, деда ни чёсто викао: „Нёка лампа погори док вечёрате, па уга
сите, знатё да нема нигде гас да се купи; и д^ва, ако ттЗпате и што
трёба и што не трёба, и погорите прё времё свё, нйко нёЬе да мбже
да йде за др"ва по ову меЬаву."
пограби, непрел., пожури. — Жётвари пограбите да пож&едУ пченйцу,
да )у не стучё град.
погруби, непрел., поружни. — Бб)ка нй)е млбго погрубела ни кад )'е
остарела.
погузина, ж., задньи део панталона (ко)И покрива задвыщу). — Нёки
пу^г, одавно, л>Уди су носили чешйре с голёму погузину.
подава се, повр. (махом одречно: Не подава се), попушта. — Чбвек,
док мбже да ради, не трёба да се подава, али, кад остарй, полако,
полако, попу1пта.
подбелке, непрел., гледа искоса; безл.: разведрава се (небо) с )едног
кра)а (значи: опет Ье киша). — Кад тражим од н>б нёшто што )у се
не свш)а, Зорка само подбелке с бчи. — Узело )е да подбелке откуд
?танз, па Ке киша.
подбёре, прел., покупи; потера, спопадне, заокупи. — Кад се издйза^у,
нёка дёца подберу ораси, да не победу ту!)ё свйн>е и пцёта. —• Под-
брала ме мб)а Ьёрка да ]у дам ону мб)у гол'ёму ливаду у Сёнци, да
прбда, па да йде у баау.
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подбйшега, м. ж., подсмевач, исмевач. — Нйко не трёба да буде под-
бйшега; сваки мора нёки пут1 да се наг)е у му^се, па зар тад нёки да
му се подсдгёва?
подбуне, непрел, (махом перф.: подбунуЧ>), поднаду)е се, отекне у лицу. —
Штб ли )е рёша подбунуЪ ка) да су га изу)едале пчеле?
подбутку)У се, повр.; в. побутк$у се.
подбитие, прел., потпомогне; заложи се храном. — Док те нёки твб)
не подбутне, не мбжеш да напрёду)еш. — ]а сам острое мало под-
бутнуЧ), сад могу три дана с гладни.
подвати, прел., потера; спопадне; виче на некога; грди некога. — Под-
ватйо дёцу, па и, дё, брё, кара; не мбже то само с вику, мора полако.
подвати се, повр., предузме нешто, подухвати се. — Ако на1)е некога
да се подвати да га чува, он Не да му препйше куЪу и йман.е.
подвёзице, ж., мн. Од. подвёзица), узица од склошьене пре^е за под-
везиван.е чарапа испод колена. — Подвёзице се по нёкад развй)у,
па човек мбже да и кастане и да падне.
подвешке, ж., мн. Од. пбдвешка), уске ткане траке за подвезиваае
чакшира испод колена. — Кад сам бйо детё, деда Марко ]е ноейо
црвёне подвешке.
подглавач, м., )астук. — Нёки пу^г )е бйо ббича) да се л>Уди из далёко,
кад нащ)у у село, у сваку куКу прйма]'у да преспава^у: да и се и вечера
и простирач и подглавач, преспё, па #тре отйдну по айн гг/т.
подгрезн>У)'е, непрел., подилази (влажи) вода (ливаду, ньиву). — Ливада
ра^а дббру траву^ кад подгрезньу^е, и дббар кукуруз се раг)а на айву
што подгрезн.у)е, а жйто н-ёКе такву н>йву — удави га влага.
подгрне, прел., окопа кукуруз по други пут. — Кукуруз мбра да се
окопа и подгоне, да га не удави трава.
подгрЬа, окопава кукуруз по други пут. — У равнйцу л>у\ци веЬ под-
грКг)у кукуруз, а мй тёк сад кбпамо.
подгрканье, с, огрташе кукуруза, друго окопаватье. — У подгрКаае
стйгне и копгён>е, па човек не зна куд Не прё.
подёва, прел., изазива. — Дёца кад иду у шкблу, подёва^у пцёту пре-
ка] пут, па пс нёки пас излети на пут и у)-ё д'етё.
подевалжа, ж., изазивачица (жена ко)а изазива сваг)у). — Ан^елй)'а
)е била под-евал>ка и карала се сваки дан с по некога.
под-евач, м., изазивач (човек ко)и изазива сваг)у). — Немо да будеш
под'евач, па н-ёЬе ни тебе нйко да подёва.
подёне, прел., изазове; заподене. — Да ти нией поденно сва!>у, нйшта
не би било. — Кад му )е ейн стйго за женйдбу, -6н )едн^ вечер подёне
с н>ёга говор како да га ожёне.
подвида, прел., подзида. — Мбраш да подзйдаш тарабе откуд пут, да
киша не однбеи зёмл>у на пут.
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подланица, ж., бот., врста житног корова (Тиг^ета 1аиГоИа). — Подла-
ница растё у жито и, кад узри, ваЬа се за чарапе и панталбне.
подл'ёва (сйрен>е), прел., подсирл'е, сири (ставл>а сириште у млеко).- —
Кад л.уди направе бачй)у, прво музе и подлёва )едан па други.
подлёвида, ж.; в. леванйца.
подлежи, непрел., сави)е ле^а да би се неко преко ньега попео на нешто. —
Кад дёца не мбж да довате нёшто висбко, )еднс подлежи, а друго
му стане на грбйну, пружи р^ке и довати.
подл>уте, ж. плт., позле!)ене красте; врста краста. — Поглё како се
Драгбл>уб оглагорио, то мора да су нёке подл>уте.
подмакне се, повр., доддори се. — К"6) зна да л' се -бн нй]е некому под-
мако, кад за н>ёга йма сьё.
подмаши (се), прел, (повр.), примами (се); привуче; наговори; Башта
не треба да подмаши д-етё на нёшто р"^аво. — Кад затвбре стоку на
пладнё, дёца се подмаше, па отйдну у р-ёку да ваЪа)у рйбу и да ее
купл»у.
подмири суму, прел., фиг., на)еде се. — ]а. сам подмирйо суму, сад мбгу
да кбсим.
поднбви, прел., купи нешто, набави, до^е до нечега. — Откако се оженйо,
Л>уббмир )е млбго шта подновйо: направйо шталу, купйо две айве,
подйго стоку.
поднбви ее, повр., купи (обуче) нову одеНу. — Глё, тй си се подновйо
с нбве дрё]е.
поднбшке, ж., мн. ()Д. поднбшка), врста педале ко^ом се покреКе прег)а
(оенбва) у разбозу. — Поднбшке йма четйри )ёдна уз др^гу, па жена
што тка притйска с ноге на) прё две, па пбеле друге дв-ё.
подобра, (махом перф.: подобрало му), безл., добро му )е. — Од нёко
времё ньйма )е подобрало, свё и йде бдруке.
под-6)че, с, )агн>е ко)е )'е осталобез ма)ке. — Прё нёки дан в^к ми однёо
на) ббл>у гал>^ и остадоше ми од н>о два подсчета. — Изр.: Ка) по
даче (Сви га одбацу)у). — Йшо )е он тамо, али )е прбшо ка) под,6)че:
)едан га Кушка отуд, други одовуд; нйко нйшта н*ёКе да га помбгне.
подоплати, прел., приши)е закрпу са унутраппье стране. — Кад вйдиш
да Ье нёшто негде да ти се ицёпа, немо да чёкаш да проглёда, него
т-6 место подоплати док се нй)"е ицепало сасвйм.
подр-ёди се, повр., среди се. — Откако )е дбшо йзво)ску, -6н се под-
редйо: сваки дан нёшто ради и приноси у куЪу и на имаае.
подрёшьак, м., каиш ко)И се закачу)е кон>у за реп; улизица, удворица»
улагивач. — Кад нису имали каиши, подрёпньаци су се правили од
)акб кучйняво платно. •— Штб \а. нёкога да мблим, што да будем нёчи^и
подрёшьак ?
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подскбкас, ста, сто, висок и танак. — Д'6г}е ми айн сйн нёкако подскб-
кас, млбго |е нёшто израсо.
подсмаци, м., мн. ()д. пбдсмак), мотке ко]'е се подвлаче под навил>ак
да би се на н>има превукао. — С подсмаци се навйл>ци превучу на
)едн*6 место, па се здёну у сёно.
подуЧ5ица, ж., бот., врста лгковите траве. — Подубица )е сйтна травка,
млбго гбрка.
подустали се, повр., повене услед вруЬине. — Колко печ'ё свё док сунце
не за!)е, свё се трава подуспалйла.
подуспйри се, повр., )ако се Загребе услед сунчане топлоте. — Отпад
киша нй]е йшла, а припекло да не мбже вйше, свё се кук^рузи по-
дуспарйли.
пбес, м., по)ас. — Власи се увате за пбес кад йгра)у и затворе бро, па
тресу ли, тр'есу.
пбжега, ж., бот., врста )есен.е шл>иве, пожегача. — Нёки п^т су имали
сливарй пбжеге, а сад су се затреле.
позем, прил., по земл>и; на земл>у. — Свё што бди псзем бЬе да живи. —
Воденйчар самёл>е брашно, остави врёЬе позем, па увати реку да
вайа рйбу за вечеру.
пбзу)тре, прил., наксутра (после три дана). — Шта Ьёмо да радимо пб-
зу)тре, не знам, да будемо живи дотад.
по)ата, ж., куЬа у пол>у; колиба (кошара) у пол>у или шуми. — Одавно
)е скоро свака куЬа ималг по)ату на иманье.
по)атар, м.; в. колибар.
покарабаси (се), прел, (повр.), поквари (се); преиначи. — Лако се ]& и
ти договарамо, ал' ако тв-6) башта то покарабаси. — Сад ]е добро
времё за свё, ал' ако се покарабаси, како Ьемо тад?
поклбпица, ж., камена плочица ко^ом се поклапа грне док се кува. —
Свако грне наг)е поклбпицу (Изр.).
покравйца (и покровйца), ж., ткан вунен покривач. — Дббри домаЬйни
йма)у покравйце и за краве, па и покрй)у кад су напол>е, да се не
страну.
покрвл>6ше се, повр., погрд., посере се. — Нёка пцёта се ноЬас покрв-
л>бсала пред наш пбдрум.
покркл.йш, м., нешто измешано и замршено; в. буЬкурйш. — ]6ш н'ум'ё
да гбтви, направила нёкакав покрклэйш, ни пцёта да га не )еду\
покрстице, ж., мн. ()д. покрсгица), везене шаре у облику ситних крстиЬа.
— Нёкад су жене на кошул>е, на огрльак, на груди и на таслице, вёзле
покрстице.
покуЪиште, с; само у изразу: куНа и покуЬиште — куЬа и имовш!а у
куЬи. — Нис^ волёли да раде откако су, свё су распродали, по)ёли и
попили, па сад н-ёма)у ни к^Ьу ни покуЬиште.
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пбла, ж., доаи део кошул>е; уздужна половина пон>аве, Ьилима и ел.,
саставл>ене из два дела. — Покровйце се шй)у из две поле. — Изр.
Лупа се ка) мокра пола од краци (У смислу: Заноси се, уображава
нешто без основа); в. двополка, тропблка.
полагачко, прил., дем. од полако, полако. — Кад детё пробди, оно
прво йде полагачко, полагачко од |едну столицу до другу, од )едан
крёвет до други, док научи да бди, па после трчй по еббу.
полак, полако, лагано, полагано. — Дё, полак, полак, немб бдма да
вйчеш на детё, с виканье се нйшта не начини,
полакачко, прил.; в. полагачко.
полани, прил., претпрошле године. — Од полани, кад удари она град,
ми вйше нёмамс л-6)зе, град га натерао узем.
полёвка, ж., свадбени обред поливала главним сватовима водом да
уми)у руке, при коме невеста полива, а певице (в.) пева)у пригодне
песме. — На полёвку младеневеста дару)е свёкра и свекрву, а они
н>о даду поклон».
полепи се, повр., избщу )0) (жени) пеге услед трудноЬе. — Ако се жена
не полепи кад )е т-ешка, требало би да роди мушко.
поличка, ж., дем. од полйца, дон>и део )арма. — Поличку праве од
(есеновину; она йма са стране по )едну^ рупу и у н>й се ужагл>у)у краве
(спушта)у се жаглл).
половин, прил., пола, половину. — Излбми му половин лёба, па му
да) да понёсе, а тй узни другу половину.
полока, ж., земл>ана плюска од пола оке (за раки)у). —■ Кад по^у на
пана!)ур, стари л>уди понесу у тбрбу погачу и полбку с ракиту, па се
чаете сас св6)И л>уди из друга сёла.
полока)че, с, дем. од полока. — Полока)чиЬи су згбдни за ношёше,
па и овчарй туре у торбйче, па по -6вце пй)у кад ожеднё за ракй)у.
полонка, ж., назив )едног кола, поломка. ■— Сва бра се йгра)у надесно
ел на обе стране, само пол бнка се игра налево.
полбче, е., дем. од полока; в. полока^че. — Изр.: Нисам га молйо (да
д-61)е) с полбче.
полбшка, ж., бот., врста тврде сочне крушке. — Полбшке су рётке
крушке и млбго су слитке кад се усто)ё (неко време сто^е обране).
пол, (и пуол>), м., пухал,, пепео на загашеном жару. — Раздува) пол>,
па Ьеш да на^еш жаравицу.
пол>ачина, ж., глоба због псл>ске штете, такса у корист пол>ака. — Пол>а-
чину су узимале бпштине и од н> б плаКале поляка.
помести се, повр., пресели се. — Не можеш ти сад да га на!)еш, он се
поместйо.
помине се, повр., про1)е се без нечега. — Морс, засад Кеш да се помйнеш
и без нбве дрё)'е.
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понада се, повр., узнада се. — бни су се понадали да Не Милёва да ггог)е
за шйнога сйна, али она нй)е тела.
понапол>(е), напол>е. —■ Нёка дёца су и зйми цёо дан понапол>е. — Изр.:
Йде понапол. (Иде да врши „нужду"),
понедёник, ., понедел>ак. — Нёкад су л>уди гледали да сваки рад почну
у понед'ёник, да би и йшло уруку. — Изр.: Чисти понед'ёник (Први
понеделен по Белим покладама). — На чисти понедёник жене ис-
посне судови и ложйце за велйгдански п-6с.
Понор, )едан шумски потес у атару Малсг Извора. — Колени пут за
Понор )е млого нёзгодан: каменйт )"е и йзвртан, и по &ёга се млого
пут кбла изврну ел поломе.
поношку)^, прел, (махом перф.: поношкувао )е), носи покаткад неку
одеЬу. — Овё дрё)е су ми нове, само сам и поношкувао.
попадйче, с, дем. од попади^а, попова кКи. —• Наше попадйче се удало
за учйтелл у Дбланицу.
попара, изр.: Искусао попару (Покварио односе с шим, посватали се,
изгубио поверен>е код ньега). — Ё, они су искусали попару одавно,
не живё вйше ка) пр'ё.
попаша, ж., паша (трава за испашу стоке); испаша. — Лети свй тера)у
•овце на пбпашу на утрину у Грапчину, а кад се обёре кукуруз, у п6л>е.
поп'ёвка, ж., певаше; песма. — Кад се м-6мци и дево)ке врЬа)у од па-
наг)ур, йде поп'ёвка, вика и см-ё).
попйнча, прел., диже тежак терет. — Шта попйнчаш то, кад не можеш?
ПСПЙШЛ.ИВ, а, о, незнача)'ан, ситан. — Нёкад су наднице бйле млбго
)'ёв1ине: за )едну попишл>йву банку л>уди су радели цёо дан.
поганшьйвица, ж., погрд., киша. — Кад киша йде дан-издан, па л>уди
не мож да раде нйшта, бни кажу : „Ё, ова попишл>1'шица не да главу
да подйгне човек."
попо)атари се, повр., живи стално „на по)ати" (у пол>у или у шуми). —
Лети се стари л>уди попо]атаре: изй^у с -6вце на по]ате и тёк пред
сн-ёг се врну у село.
попрдица, ж., погрд., ситница, безнача)ност. — Немб) за сваку попрдицу
да пйташ другога, него мало и сам мйсли и ради.
попре, прил., комп. од пре, (нешто) рани)'е, недавно; махом у изразу:
е), попре. — Л>упче )е дошо йзво)ску ё) попре и сад ]е намеран да
се жени.
попурка, ж., бот.; в. бобунка.
порасан, сна, енэ, висок растом. — Сйн )е бйо здрав и порасар, али )е
погинуо у рат.
поро^ени, трп., деца рог)ена непуну годину дана )едно за другим (од
истих родителе). — Милан и Дёса су имали прво два порочена детёта,
па су и се после родила )6ш два.
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посв-6)че, с, усво^ено дете. — Нёки пут су лл'ди рётко узимали посво)'-
чиЬи, свйма се ра1)ала дёца.
поселар, м., човек ко)и се бави по селу (где дангуби). — Свуд йма но
нёки поселар што йде од куЬу на куНу и не да на л>уди да раде.
поселара, ж., жена ко)а често иде у иосету по селу. — Поселаре узну
кудёл>у ел крошшу и иду од )едну жену до другу и ваздан рг зговара)у
посшьй, непрел., помодри. — Иди унутра, огр-ё) се, вйдиш да си постьёо
бдсгуди.
посйтнице, ж., мн. ()Д. посйтница), ситне потребе, ситнице. — Баба
Л>уба над год йде на пй)ац купи нёке посйтнице.
поскурнйк, м., поскурн»ак, дрвени или метални жиг за шаран>е поску-
рица (пшеничних хлепчиЬа намен>ених мртвима). — Мй смо имали
)едан месйнган поскурнйк и -6н }е сто^ао на пёнцерчиК у куКу (у
кухин>и).
послала, прел., )еде помало, штеди )ело. — Нёки л>уди цёо век послащу
и нйкад нйшта не стёкну.
послуш, м. ж., она) кощ )е послушан (има призвук тепанл).— Тй си
татин послуш, тата Ке тебе да купи пушку кад порастёш.
постшьци, м., мн. (]д. постйл.ак), пелене. — Док детё мало не одрастё,
мбра сваки дан да се перу постшьци.
пострашнй, непрел, (махом перф.: пострашнёо), дебите забргаьава^уК
изглед. — 1учёр сам видела Драгол>уба: слфшавёо, па потавнёо,
па пострашнёо, да га човек не позна.
постриг, м., вуна острижена с репа и око репа свце; постригу^е се нешто
раните него остала вуна, да )аган>цима не смета при сисашу; ситни)а
)е и лоши)а од остале вуне. — Постриг жене не преду за сукно, него
само за чарапе.
постригу^е, прел., стриже вуну с репа и око репа овце. — Деда )е мого
да постригу)е овце сам, да му и нйко не држй.
пострижё, прел., ошиша вуну с репа и око репа овце. — Кад се -6вце
пострижу, напада)у и му)е зато што и се одголе рёп и око рёп.
постуди, безл., захлади се (врел1е). — Трёба да глёдамо да прибёремо
толузину док не постуди, да ни после не зебу руке.
погёгне, прел., поправи куку, ста]'у и ел. (в. стёгне); отиде; дигне се
на пут; запне. — Лети, кад пожн>-еду, л>уди пот-ёгну куКу, олёпе
што се разлепило, прерёде кров и омалтерйшу зид г-е )е попуштйо
малтер.
поткани, прел., понуди. — Кад се детё у л>ул.ку наспй, мати га поткмш
да сйса, па га на успава.
поткачи, прач., Дирне, задене, изазове, дотакне, захвати. — ВЬёга немо
да поткачиш; пбепе не можеш да се отресёш од н>ёга.
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поткачи се, повр., попне се.'— Дёца се поткаче на тован, да узну ораси.
лотков ё, изр.: Потковё опанци (Приреди нешто зло некоме). — Дббро
му потковао опанци: тужйо га и глобйо га, па сад мора грдно да му
плаЬа.
поткожучи се, повр. (махом перф.: поткожучйо се), подигне се кора
нечега. — У сббе у стару куКу дувари се поткожучйли на вйше места;
то свё трёба да се скине и да се пбново замалтерйше и окрёчи.
поткбсе се (ноге) (махом аорист: поткосйше се), спо)е се и посрну (ноге). —
Краве зап'ёше да извучу т-ёшка кола узбрдо, па се Шарке поткосйше
ноге и она паде на прёднье ноге, па кола п-ог)6ше нйзбрдо.
поткусас, ста, сто, ократак. — Откад носи )едан поткусас капутйк, вёК
му се сав просеайо.
поткуси, прел., скрати, поткрати. — Врни шнащеру те панталбне, да
ти и мало поткуси, вйш колко су ти дугачке ногавице.
потбчки, а, о, ко)и расте поред потока, поточки, на пр.: потбчки граб
(врста граба ко)И расте поред потока). — Грабови расту по грапчине,
али йма и нёки потбчки, што расту уз потбци, само су бни р'ётки
и мало и им?.
потпёти (се), (не)прел., у ходу петом преклопи задньи део опанка. —
Кад се опанак потп'ёти, искйда)у се закачке, па се бди на чарапу и
чарапа се ип/ёпа; зйто трёба да се пази да се опанци не потпеЬу)у.
потп'ёКен опанак, опанак чи)И )е задай део у ходу преклошьен петом. —
Немб да нбсиш потпёЬен опанак, него се савй па га изу) и исправи.
потпйра, изр.: Потпйра му куЬу одозгбр (У смислу: наопако га помаже).
пбтплит, м., венчиЬ (по)ас) чарапе натплетен плетивом друге бо]'е (ко)а
се разлику)е од основне). ■— Само да довршим ова пбтплит, па Ьу
да оставим плетёае и да глёдам друго шта йма по куЬу да се ради.
пбтпре, прел., подупре. — Пётар плетё гогбт, по три прута у пл-6т*
пбтпри, Петре плбт (народна изрека ради вежбан>а у брзом изго-
вараньу).
пбтпрньа, ж., подутгирач, потпорна греда у дуварима куЬе, у наслонима
и ел. — Кад се пбтпрн>е удара)у, зарежу се тёмел> и дирёци, и пбт-
прн.е се на кра)еви изрежу косо, па се прикову и за дирёци и за тёмел>.
потпудшька, ж., зоол., препелица. — Потпудал>ке праве гньёзда назем
у ливаде.
потпуди (се), прел, (повр.), уплати (се). — Таман сам тёо да пуцам у
нёке )еребйце, кад наиг)е )едан чбвек преко стрньйште и потпуди и и
оне прнуше и утёкоше. — Кад найг)е вук, "бвце се потпуде и збёру
се у камару, па и вук кбл>е колко 6Ье.
потпулйЬ, м., зоол.; в. потпудшька.
посавй)е, прел., спопадне. — Овб детё ме потсавйло цело )утро да му
дам да се облажи, а ]'а не смём од деду; не знам шта да чиним.
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потсйли се, повр. (махом перф.: потсилйо се), начини се важан, охол. —
Док бёше сирома, бйо )е мйран ка) бубица; сад се мало заимао, па
се потсилйо; мйсли: к'6] ка) он.
потслизу)е, непрел., цури низ суд из кога се просила (течност). — Тй
нйкад не можеш да пресйпеш млеко да ти не потслизу)е.
поту"л>ен, а, о, прид. (трп. од потул>и се), приглуп, припрост. — Чува)
се тй од овй потул>ени: не зна се шта од н>й може да те сна^е.
потул>и се, повр., погне главу, сви)е се, иде погнут. — Шта си се потутъйо
штб се не исправит ка) човек?
поЬ'ёри, прел., усво)И женско деге. — Владимир и н>сгова жена нису
имали дёцу, па су поЬерйли женину братанйцу.
поК'бка, прел, (махом перф.: поЬокао), попи)е, испразни попивши. —
Овогодн>а ракфа нема вйше у буре, све су поЬ окали.
поубави, непрел., пролепша се. — Буду нисам скоро видела, а )уч ёр
про^ё по пут, па видим порасла и поубавёла.
почёпи се, повр., извитопери се; прозли се; измени се (на горе). —
По иски, кад остарй, почёпи се, па му нйшта нй)е добро, све му се
зло чини.
почёска, прел., покида листсве (пера) кукуруза, лука и ел. — Ко)а од
вас поческа ова лука, кад )6ш нй)е стйго за ческаае?
почйм, прил., пошто, будуЬи да. — Почйм тй йдеш с кола у воденйцу,
да турим и )а )едну врёЬу на тв6)а кола?
лочйта, прел., пошту)е. — У н>йну куКу се знало ко) )е старё) и стари
су се почитали.
почовртьи се, повр.: в. почёпи се.
почуву)е, прел., чува, штеди. — Л>уди почуву)у ланско жито док не
стйгне овогодйшше.
почудиште, с, празн., неодре^ено митолошко биЬе; по)авл>у)е се у
ба)алицама. — Уз м6)е огн.йпле нема место за почудиште.
почука, прел., покуца на врата; попи)е, пропи)е (потроши на пиНе),
проЬерда. — СйноН нёки почука на врата и, док )а да се дйгнем и
да поглёдам к'д), видим да н-ёма нйко. — Мйта )е бно такав: штб
сач^ка, тб почука.
пошмул>а, прел., по)еде халапл,иво. — Колко год да му даш, -6н свё
пошмула.
пошушн>ар, м., погрд., луталица (ко)И тражи нешто недозвол>ено, на
пр.: самовласно у ту!)ем дворишту или пас ко)И иде из дворишта у
двориште). — Шта йма она пошуппьар да пролази прёко мо)у авлй)у;
зар му )с ту)а пут?
пошуппьара, ж., погрд., жена ко)а се креЬе по селу са сумн,ивим на-
мерама. — Енё )у она пошушшара: куд год да мрднеш, свё на н>о
наймет.
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пошупиьари, непрел., погрд., креЬе се са сумшивим намерама. — 'Он
цёо дан пошуипьари, уместо да узне нёшто да ради,
пра (пр-а), непрел., лепрша, прха (птица). — Поглё он-6 врапчё: не може
да полети, него само пра.
праюьача, ж., деф. од пратллча, висока незграпна жена; дугачка пушка.
— За ону праюьачу мора да )е била кйшна година: расла, расла, па
се заборавйла.
прасёЬина, ж., прасетина. — На свадбу нёки воли прасёЬину, нёки
)агн>ёНину, домаЬйн мора да йма и )едно и друго.
праНенй]е, ж., мн., празн. (щ. праЬенй)а), чини, маг)и)е; послани поклон
Оабука, цвеЬе). — Од нёко вр-емё свё му наопоко йде; да нема нёке
пракенй)'е? — Милан добйо праЬенй)у од дев-6)ку: пратйла му кйтку
зумбул.
праци, с, мн. од прасе, прасад, прасци. — М6)и праци ]6ш нису стйгли
за пёченэе, мора да купим ако л\и затрёба скоро.
прачйЪи, с, дем. од прасац, мали прасци, мала прасад. — Трёба да из-
мёнимо сламу у свгаьац, да не озёбну прачйЬи.
прачор, зб. им., прасад. — Три свйше му се опрасйле од)еданпут, па сад
йма прачор да жени Цйгани.
прашач, м.; в. копачйца.
праштй, непрел., од)'еку)е; )ако се чу)е; виче. — Кад она довати матйку
па стане да копа, само праштй. — Немб да праштйш на ту дёцу кад
нису крива, краве су се уштркл>але, искидале конопци и отйшле у
кукуруз.
првак, м., првенац (раки)а). — Кад печёш ракй)у, одв6)И првак, да йма
за лёк.
првескшьа, ж., првотеока (крава ко)а се први пут тели). — Кад ти се
тёли првескииьа, мораш да сто)йш уз н>-6, да )у помогнеш да се отели
како трёба да се не угуши теле и да га не упьави и не згази крава.
прво, прил., ономад, пре неколико дана. — Ё), ту), прво, най^у катран-
цй)е у село с мёови с катран на к6н>и, иду по пут и вйчу: „Катрана,
катрана, ёво катрана!"
прдак, м., део гаща од дрвета или тикве (чаше, в.), врста резонатора на
гащама. — Нёкад б'ёше га)дар Ранг)ел из нёко сокобааско село, па
)е одйо и по наша сёла; кад -6н надува гаще, аегбв прдак само )-ечй,
а оро тресё ли, тр-есё.
пребёгне, изр.: Пребёгне пупак (Спусти се стомак услед тешког рада). —,
Нй)е се пазйо како дйза грёде, па му прсбёго пупак.
прден>ак, м., звук прденьа. —■ Нёки Вйдо) испуштйо прден,ак
ульуди на молбу, па га прозвали Прдла)ка, и то му остало догод )е
бйо жив.
прдон>ак, м.; в. прден>ак.
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пребради, прел., поправи мараму (на глави), поново се забради. — Дё,
мори, пребради дало ту крпу, вйдиш да ти се смакла.
пребучй (рана), непрел., удари унатраг, стиша се, престане грозница
ране. — Не 66] се, за нёколко дана та рана Не да пребучй, па Ке да
ти пр-б1)е.
преви)6тина, ж., прево) на телу, делу тела. — Дебёли л>уди йма)у вйше
преви)6тине не мршави.
преволй, прел., преволи се од )еднога другоме, заволи другога. — Кад
су )у Нёмци отерали м-омка, Зорка преволй другога, па се и удала
за н>ёга.
преврёми, непрел., носи више од девет месеци (крава). — М6]а. Булка
Ье, изглёда ми, да преврёми, требало )е вёК да се отели.
превртотина, м., м. ж., несигуран, превртл>ив човек (жена). — Ё, зар
не знаш да ]е он превртотина; вьёму не мбжеш нйшта да вёру)еш.
превучё (махом перф.: превуко), препати; поднесе (муке, терет). —
Свашта су они превукли у рат, чудо )е како су остали живи.
преглабица, ж., попречно улегнуЬе на путу. — На та пут йма на нёколко
места преглабице, па човек мбже да поломи претоварена кола.
прёгледан, дна, дно, прид., завидл>ив. — Он ^е за свё прёгледан што
нёки йма добро.
прёгледно, прил., гледано са завишЬу, прекорно, сурсваиво. — Нём
како она мбже да живи с ньёга, кад )у )е куд ньёга све прёгледно:
ако узне нёшто да )ё, н,ёму се чини да )ё млого, ако се обучё, н>ёму
криво што )с обукла нове дрё]е.
прегле1)у)е, непрел., завиди, гледа попрско, гледа суреваиво. — Н>-6)на
свекрва )у свё прегле!)у)е, и ако )е узела да уё, и да се обучё, и ако
)е легла да се одмбри.
преглбби, прел., у^еде много (пас). — Кад )е йшо у школу, Радо)ев пас
У)ёо Ббшка, па га преглобйо. —■ Бёжи дал>е од н,ёга; кад те уд^'ри
Ке да те преглбби.
прегорй (-овца, крава), непрел., усахне млеко (у овце, краве) у)есен. —
(5вце ^есен прегорё, па се не музу док се поново не 0)агн>е.
прегрби, прел., сави;е кичму некоме ударом; премлати. — Ъ'дарйо га>
па га прегрбйо.
прегрмй, прел., про^е; издржи тешкоЬу, невол>у. — Кад ]е она прегрмёла
ту ббл>ку, сад нема за шта да се бо)й.
прёдаиште, с, предай део одеЬе. — У сокобаньска сёла жене и сад
в-езу прёдньишта на кошул.е.
предёре, непрел, (махом перф.: предрао), промукне. — Пйо студёну
вбду на ову жёгу, па предрао.
предруго)ачи, прел., преиначи, измени. — Кь б)на Ьёрка )е голёма ман-
уйка, мора свё да предруго)ачи, свё она на) ббл>е зна.
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пр ёг}е грне, непрел., прекипи лонац. — Пази да ти не прё^е грне и
да ти вариво утёкне пола у 6ган>.
прежёни брата, прел., уда се сестра пре него што се ожени брат стари)и
од н>е. — У село рётко ко^а сестра прежёни брата, али по нёка и
прежёни кад на^е добру прилику да се уда.
прежмй]'а, прел.; в. жмй)а.
1грежн>ёва се, повр., мен>а место са жетеоцем до себе; веровало се да Не
онога ко се „прежн>-ёва" болети лег)а или Ье се посети српом. —
Видим )а да Кеш тй да се посечёш сас срп кад се прежн>ёваш.
презйда, прел., прегради зидом (начини зид преко неке просторще);
растури и поново сазида нешто због дотра)алости. — Будймиру пбдрум
бйо голём, па га президао и сад йма два пбдрума.
прека), прил. поред; уз. — Иди све прека] реку, па Неш да найг)еш на
)аз и ту) йма брв, па щгё1)и на другу страну.
прекамуче (махом перф.: прекамукао) прел., дуго захтева, кука, моли. —
]а \у нисам давала да се удава )6ш, али, кад )е прекамукала, нёка )у,
нека йде, мбжда )у )е таква судбина.
преклад, м., велика, незграпна батина. — Он довати пр-еклад и подури
да стйгне вз^ка и бтне му овцу, ал' вук утёкне у луг и изгуби се.
преклапа, прел., пресавща. — На пладнё овчар преклапа покровйцу
и простре под граб у ладовйну, па лёгне да доспи што се У)утру рано
дйго да напасё -овце по росу.
преклони, пресави)е. —■ Мати преклопйла надве сукно што изаткала
зим^с, и пресекла га, па пола дала )еднё Ьёрке, а пбла друге.
прекол,е, прел., прикол>е, заколе тешко болесног брава (да би се могао
употребити за исхрану, што се не би могло да )е липсао). — Данйло
преклао свитьу што му се поболела кад вйдо да не може да преболй.
преконосйра, прел., пребацу^е, прекорева, кори. — Нисй свекр"ва, немб)
Ь'ёрке свё да преконосйраш, доста Не да )у буде кад се уда.
прёконоЬ (и преконоЬ), прил., у току ноЬи. — Оставила дрё)е на узицу
да се суше, па прёконоН ударила киша и па и намокрйла.
прекбр, м., прекор. — Т'6 нй)е билб за пр-екор, ал' -6н )е научно да
нёкога свё кори. — Изр.: Говёда не липцу)у од прекбр, него од помор.
прекрати, прел., скрати, пресече. — На, прекрати ми лгало ову то^агу,
дугачка ми.
прекбруку (преко руку), прил., ни)е (му) близу, на незгодном (му ]е)
месту. — Та ми )'е айва одавно била прекбруку, па сам )у трампйо
с |едн6га човёка за ^едну блйжу.
пр'екрупа, ж., крупно самлевен кукуруз за исхрану стоке (за ;арму). —
На гладне године, кад )е суша и кад се не рбди дбвол,но кукуруз,
нёки пр'екрупу од палице (в.) изм-ёшэ)у с мало )арму" од кукуруз и
давану стоке; см^т бдглади )е и гора.
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прекрупи, пред., крупно самстъе кукуруз или пшеницу (за ;арму за
стоку). — Деда отерао две врёЬе кукуруз у воденйцу, да прекрупи
за )арму.
прекуси, прел.; в. прекрати.
прёл>ка, ж., пре1)ица каиша. — На1)и ми другу прёл>ку, ова ми се поква-
рйла.
према^е, прел., склопи одве плетиво вретеном. — Мати по бвце пре-
ма)ала сву прё1)у за плётиво.
премакари, прел., погрд.; в. предруго)ачи.
премеждани)е, с, велика опасност (услед болести или друге недаКе). —
По нёки од нас имао )с голёмо премеждани)е, али )е остао жив.
премёо, (само перф.), приметно. — Мара доцкан премёла да )у Ь-ёрка
нбну излази у тавнйну.
премёо се, повр. (само перф.), помео се, погрешио у нечему, преварио
се. — Душан се премёо: мислёо ]е да Не сйн да му узне дев-6)ку из
добру куЬу, вр'ёдну и паметну, али нй)е билб тако.
премучи се, повр., поднесе неку муку, незгоду. — Сад Ьеш да се пре-
мучиш да йдеш у дрва сам, а други пут Ьу и ]а да по^ем с тебе.
пренада се, повр. (махом перф.: пренадао се), изгуби наду (у некога
да Не доЬи, )ер )е каснио, а ипак )е дошао). — Мй те чекамо, чекамо,
па се и, пренадамо; добро кад си и сад стйго.
преоди, непрел., прелази; сели се. — Од понед-ёник деда с "овце преоди
у Грапчину.
преоди грне, непрел.; в. пр'ё^е грне.
препада се, повр., |ако се уплати, препадне се. — Ё-ё], каква )е бна:
за свашта се препада.
прер'ёди (кр-6в, Ьеремйду), прел., препокрще кров. — Док ]6ш не
почне киша трёба да прерёдимо кров, да у)есен не прокишн>ава.
прерёкне, прел., урекне. — Немб) ти нйшта унапред да пога^аш, да не
прерёкнеш, па после да буде друкше.
прерйпи, прел., прескочи. ■— Краве се уштркл>але, па прерйпиле бграду
и утёкле у кошару,
прерйпне, прел.; в. прерйпи.
пресад, м., калемл,ена вокка. — Греота )е да се сече щгесад.
пресамйти се, повр., сави)е се (од бола и ел.). — Енё га, пресамитйо се,
не мбже из мешйну.
пресветлй (махом перф.: пресветлёо), побледи, пожути. — ^елйка се
нёшто поболела и пресв'етлёла, и променйла се, ка) да нй)е она жена.
пр'есёдлас, ста, сто, угнут, седлает. — По нёки се роди с пресёдлас нос.
пресёк, м., преграда у амбару. — Гледао сам у газде л,уди: у амбари
йма)у по нёколко пресёка, па у )едан држё пасул!, у други лёКу, у
трёКи брашно.
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пресйпне, непрел.; в. предёре.
прёслава, ж., летн>а слава (споредна), над ее не зову гости или се зове
ман>е него кад ]е слава, ко)а )е обично с )есени или преко зиме. —-
Прёслава }е само )едан дан, а слава навёчери и два дана.
гпгесолац, м., саламура. — Свтьско м-ёсо се држй нёколко дана у гпге
солац, па се тад окачи на мотке над опьйште, да се одни.
престр-ёли (се), повр., престраши (се), много (се) уплати. —■ Кад йма
некому нёшто да се каже страшно, трёба полако и йздатье да га не
престр"ёлимо (махом перф.: престрелйо (се). — Нй)е се престр-елйо
кад су му рёкли да га траже чётници; ^зо ггушку и тбрбу и отйшо
у партизаня.
прегёгнуто, прил., претешко; само у изразу: тёшко и претёгнуто. —
Кад су )у мужа потерали Нёмци, она помйсли: ,,Ё], тёшко мёне и
претёгнуто — ейн ми отйшо у шуму, му^ка отерали Нёмци, а ко)
зна шта Ке с мёне да чине дражиновци!"
прётел>, м., снахин, односно зетов отац, „прщател.." — Иди, сна^о,
зовни прётел>и, да д-6г)у кноЬи на вечеру.
претёра, прел., изгуби, упропасти; проведе дан, празник и ел. — *Он
нйшта н'умё да сачува: што год йма, претёра, погуби, поломи, да
некому, па му не врне, не спастри, па му пропадне. — Како си прете-
рала ов'6 вр-емё сама у ту пустйн>у ? — Кад би било сунце овй данови,
па да претёрамо свадбу.
претёра се, повр., умре (махом перф.: претерао се). — Живане се дв!
детёта претерала, а тек трёЬе )'у остало живо.
претеру)е, непрел., проводи време; пролази. — Како ли Р^жа сад пре-
теру)е без дёцу кад су обо)йца уво)ску?
претйтра, прел., претресе, претражи, претрчи (цело пол>е). — Изгубила
му се )една "овца, па претитрао цело пол>е за н>о, али )у нй)е нашо.
претич, само у изразу: у^претич, прил., краЬим путем, пречим правцем,
претичуЬи некога. — Кад вйди Нёмци на пу^г, мати трчй упретич
преко пол>е да )ави на дёцу да се склоне у шуму док Нёмци не стйгну
у село.
преткуЪа, ж., одел.ен>е куЬе испред ку)не („куКе"), отворено са две
стране, ко)е су са сводовима; в. а)ет.
претргне се, повр., погрд., прекине се (тобоже) од рада. — Дё, дё, немб
се толко жалиш, нией се претрго од рад.
прётруп, м., део, парче врта, нъиве. — ^пролеЬ подёле градину на
пр-ётрупи и изрйл,а)у, па у )едан расаде паприку, а у други копус,
у трёЬи прази лука, по кра]еви патлицанй, а у )едан пр ётруп и ком-
пирй, а на кра) конбшье.
претрупи, прел., пресече, пререже тестером, секиром, ножем. — Дугйчке
гр'ёде претру^пе на два и три дирёка и одёл,у и укулаче дирёци.
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претучё се, повр., удари се неком алатком по руци. — Ковао тарабе,
па се претуко по прс.
прецёпи (се), повр., преплаши (се), уплаши (се) )ако. — Пази да ми
не прец-ёпиш детё, па после да не знам шта да му чиним над ми се
трза у сан. — Кад )е чула да )у Нёрка утекла за момка, прецепйла
се и )едва се поврну\гса.
пречанка, ж., попречна шипка на лествама, пречага. — Пречанкесе
праве од )ако дрво: од дренбвину, )есеновину, горуновину.
пречац, м., име )едног ветра. —■ Лети, кад стане киша, дуне пречац,
па осуши зёмл>у ка) да киша нще ни била.
прёчка, ж.; в. пречанка.
пржал.ка, ж., кашика за пржеае. —■ И кад йма)у гвбздену ложйцу,
жене за пржалжу узйма)у дрвену, зато што се не загрёва.
пржено, с, )ело ко)е се справл>а пржешем )а;а и празилука и паприке
на масти. — ^вечер направе качамак и попрже пржено и вечера )е
за час готбва.
пржул., м., присед суво, прегорл>иво земл>иште. — У Чуку )с прж^л.»
и тамо )е добро само за л-6)зе.
прибйва шёгу, прел., подсмева се. — Немо да прибйваш шёгу човёк>т
кад вйдиш да ]е у невол>у.
прибишёга, м. ж., подсмевач. — К'6) гбд )е бйо прибишёга, надокра)ку
су се и н>ёму л,^ди смекали.
прйбогу, прил., као например. —■ Ё-ё), и )а сам доживёо да живим сам,
ка) прйбогу и они што нису" ни чували дёцу.
приварди, прел., припази; причува. —■ Станко ноЬу йде по ту^ё градине,
али ако га нёки приварди, лоше Ье да про^е. — Приварди ми -6вце
док идем наводу.
привати, прел., заложи се храном, по]еде мало. — Сад приватите по
мало што йма, па Не скоро да буде вечера.
привйче, прел., повиче; наговори. — Кад год привйче на дёцу, она се
упуде, па ]6ш горе нёзна)у шта тражи од н.й. — Башта и мати призйчу
на Н"ёрку да се уда за кога они 6Не, и она, куд Ке, гё Ье, послуша.
приврши, прел., начини врх на пласту сена, лиснику и ел. — Сёно не
зна сваки да приврши, зато што се дёне високо.
прйдвечер, предвече. — Кад до^е сунце на заод, прйдвечер, изй^и у
Плужник, па поли градину.
прйдноЬ, прил., предноК, к вечери. — Кад буде прйдноЬ, овчарй полако,
пасом, потёра)у овце у село.
прйкажша, ж.; само у изразу: за прйчу и за прйкажньу (за причу, чудно).
— Шта су они тамо свё направили, то йма да буде за прйчу и за прй-
кажн>у.
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прикамуче, прел., стане да моли, захтева. — Ъёрка прикамуче матер
да )у пушти на молбу, а мати нй)е имала куд него ]у учини на вбл>у.
приклапа, нспрел., приговара, гун^а. — Не могу нйшта да ти дам без
н>ёга, не воли.м да ми приклапа.
прикукул.н се, повр., згрчи се, покун»и се; приви)е се уз нешто. — Кад
се разданйло, она истёра овце из трл>ак, па се прикукул>и уз с*ёно
и грё|е се на сунце. — Прикукул>йо се, па Ьутй, ка) да му нще на)
право што смо дошли.
прйложан, жна, жно, поиуепъив, она) с ко)Им се може споразумети,
савитл>ив. — Мука Не они да спорёду)у с вьо, бна нй)е прйложна
ка) жене, па да се мож договори с н>6, него 6Ье свё по н/бщу в6л>у.
примршти, прел., пришш'е на брзину (површно, овлаш). — Узни иглу
и конац, па му примршти мало го што му се рашйло, па Ьеш други
пут бол>е.
прйпечшт, ж., сам. аугм., велика вруЬина, припека. — Куд Кеш сад
по ову прйпечину, може да те удари углаву?
прйпне, прел., привежс. — Прйпни опанци, па изй1)и да растоваримо
кола,
прйпре (се), прел, (повр.), )ако (се) приближи; притера у теснац. —
Прйпрсли га, па нема к^д, мора да пристане. — Щта си се припрЧ)
уз то кубе, вйдиш да Ье да ти изгорё колена?
припрли, прел., припече. —■ Припрлйо мокри наглавци уз 6ган>, да
се исуше, а не впди да Не да му изгорё.
прйпрто, тескебно. — Свй су у )едну собу, млого и прйпрто.
присад, м.; в. гцуесад.
присади, прел., калеми воЬку. — Што гбд Вла)ко присадйо, свё се при-
ватйло.
приеврдли, прел, (махом перф.: нриеврдлйо га, )у), притесни, притисне,
присили, доведе у незгодан положа). — Кад )е уйшо у куЪу, бни га
приеврдлйли и он и казао свё како )е било, к'б) )е посёко и отерао
граг)у.
прйтиска, ж., зоол., врста малог крилатог инсекта (ко)и живи у земльи
и избацу)е земл,у пред кишу). — Прйтиске избацйле зёмл>у, скбро
Ье киша.
притрёба, прел., затреба. — Толке године што год му пригребало, *6н
ёте ти га куд мёне.
притрни, прел., загради мало тршем. — 1учёр смо притрнили мало
онё лё)е да не наилази стока прёко ньй.
причврли, прел., прегори, препече; прегори г не испече добро. — туч'ёр
причврл>йла м'ёсо на жар, ал' остало ейрово.
причёл,, м., присо). — Наша ло)за су била у Чуку, у причёл>, цёо дан и
с^нце гре)адо.
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причёс, п., причешКе. — Пред б-с] с Турци на Косово цар Лазар )е
сву^ вб^ску водйо на причёс. — Изр.: Ке; за причёс (Мало, као за
причешКе). — Мира донёла гро)зе ка) за причёс.
пртшьами се, повр., прилепи се, до!)е непозван. — Ге год се )ё и пфе
-бн се пришл>ами.
пришл>амчи се, повр.; в. пршшьами се.
пришуЧпти се, повр., приби^е се (уз некога или нешто). — Н' ум*ё да
се пришушти уз дёцу, па да га чува)у, а нй)е свё ка] да йма рози, па
не дюже с нйкога.
п^кне, непрел., избще из зешье, никне, помоли се из земл>е (бшька). —
Откако смо посещали кукуруз нй)е му ударила киша, нй)е ни чудо
што досад нй)е ни пркнуо.
1П>л>, м., велика незграпна батинг; дрвен млат за цепавье дрва заглави-
цама. — Склбни та прл> тамо, да не падне на купицу да \у разбй)е. —
^утре да донёсемо прл>ёви, па да цёпамо дрва.
прл>ка, прел., плитко оре; чепрка. — Щта )е могло нёки пут да се пооре
с дрвену соплушку и да се роди, могло )е само да се прлэка и тован
З^век да буде празан.
првьица, ж., н>ушка, губица; фиг. (погрд.): нос у човека. — Удри тй
свщьу по пршйцу док ти нёшто не довати, а кад она узне у з^би, нёЬеш
да )у бтнеш. — Напили се, па се побили и )едан другому разбили
пршйце.
прн>6с, м., надменост; )Огунство. — Вйдиш шта )е бна дочекала с н>-6н
пршоо: да не може ни сас снгду ни сас сйна.
проб*ежй напол>, непрел., изр., доби)е пролив. — Лети дёца )едУ^ зелёне
вбЬке, па пробежё напол>.
проблажи, непрел., отпочне )ести мрсну храну (прекине пост). — Одавно
су се постйли свй пбстови, па кад до!)е времё да прсблаже, дёца
се млбго раду)у.
прободи, м., мн., )аки унутрапньи тренутни болови (ко)и се )авл>а)у
на махове). — Пасо краве и лежао на мбкру зёмл>у, па сйд осёЬа прободи
Угруди.
проб6)ац, м., гвозден шшьак затупаста врха за пробщаае плеха, тан>их
плоча и шина. — Дао сам проб6)ац некому, и )6ш ми га нй)е врн^о,
а сад ми трёба.
пробуни, непрел., проговори; поразговара. — бНу да пробуним нёколко
р*ёчи с н>ёга, да видим да л' тб може ка) што 6н мйсли.
прбвара, ж., (слаб) „сир" добивен искуваван>ем сурутке, фурда. —
Нёки пут смо били сиром&си, па преко лето чувамо овце и )ем6 про
вару, а сйренье продавамо, да купимо зёмл>у.
проврёви, непрел., проговори; поразговара. — Знам да одавно не врёве,
можда су сад провревйли. — ]& Ьу да ироврёвим с н>й, да видим
шта мйсле.
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проврёднн се, повр., постане вредан (радан). —■ Баг)ав се бна провр-ед-
нйла у старе године, нйшта сад не мбже да постйгне.
проглйпа, непрел., прогази од]уженим снегом, расквашеним путем,
земл>ом. — Како сте проглипали по овакву вбду и блато?
прогло, с, направа за хватан>е со)ки. — Прави се тако што се савще
прут са неког дрвета и на 1ьегов кра) привеже омча од канапа ко^а
се провуче кроз руну издубену у )едан кслац, пободен у земл>у у
близини; тада се у омчу овлаш углави дрвце на ко)"е треба да стане
со)ка да би кл>уцала клип кукуруза ко)и се навуче на шил>ак на кра)
дрве!а; кад птица стане на дрвце, оно пропадне кроз омчу, ноге со)ке
упадну у омчу ко)у сави]ен прут за^едно с птичьим ногама чврсто
притегне уз колац и птица )е ухваЬена. — Кад сам )а бйо д'етё, нисмб
правили прогло, него смо пйлиЬи ваЬали на клбпке од луда)"е; т-6
)е млого лакше.
проглбби, прел., тешко повреди у)едом (пас). — Л>уди су чували голёму
пцёту, па кад удаве нёко детё, они га пр'оглобе.
гфбдава, ж., продажа. — Нёкад су л>уди за прбдаву имали само стбку-
продйша, непрел., испушта ваздух (кад се надува). — Кад купу)еш
купицу од грнчара, дува) у п>6 да вйдиш да не продйша.
продува, прел., истера из шупл>ине дува)уНи; дува )едно време. — Кад
наг)у ро) у шупл.йну, провртё рупу йспод шушьйну, принесу тр"мку,
а кроз рупу продува)у чура» од крпе и истёра^у р-6) у ттЗмку. — Нёка
продува ова )уг како )е пбчео, па од снег нёЬе да остане нйшта.
прозйра се, повр., провиди се, вида се кроз н>ега. — Вйдиш кблко )е
смршавёо: прозйру ду се уши.
прозукне, непрел., напукне; презри. — Штб држйш овё даске наполл»
кад ймаш пбдрум; боле да и унёсеш унутра, овако Ье да ти прозукну. —
Чекао си да ти пупол>ци прозукну, па сад нису за нйшта, што и нией
обрао на времё?
пройн, а, о, од кукурузног брашна, кукурузни. — Кад радимо у нланйну,
правимо качамак од пройно брашно.
прошьак, м., кукурузни хлеб, про)а. — Кад се не рбди пченйца, дббро
)е да йма и проитьак, да останемо живи.
про)ё, прогризе; отпочне да )еде (на пр.: после болести). — Миши ми
про)ёли врёЬе с брашно; требало да и одйгнем на стсличкё, па да и
мачке лакше ваЬа^у. — Крава ми била бблна, па сад прс)ёла; надам
се да Ье да оздравй.
проклетй)а, ж., проклетство; имовина остала иза породице кс)а )'е делом
И1ги сва изумрла. — Н>й потеряла нёка проклетй)а: )едан по )едан
свй се затрёше. — Немб да се грабите за вьйно имавье, то )е нёка
1фоклетй)а.
проковё, прел.; само у изразу: проковё некому главу (пробще некоме
главу захтева^уЬи нешто од шега). ■— Е л' си чула: йма да ти проковё
главу и мбраш да )у даш што )е шо)но и да ти се н'ёКе.
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прбкот, м., нужник. — До скоро се за прбкоти нису" копале рупе, па су
кокбшке разносйле нечистбЬу на свё стране,
прокра, прел., пробное (преко снега, трн>а, густиша и ел.). — НоКас
найшо сн-ёг до колена, па )едва прокрамо сас сана до бранйк да на-
сечёмо дрва.
проладица, ж., прохладно (свеже) време у доба жеге. — Нёколко дана
бёше проладица, па се кукуручиК алйс (готово) новрнУо.
прблеЬ, ж., пролеЬе. — Зима про1)ё, прблеК до^ё и уа не изатка мо}е
сукно. — Изр.: УпролеЬ. прил., у пролеЬе, на пролеКе. — Кад се
(аганци не из)апье зйми него упролеН, лакше се очува)у.
прблеНка, ж., бот., )ара пшеница (ко)а се се]е у пролеКе), Тгшсшп ушдаге.
— Кад не стйгну унесен да посё)у )есён.ку, л»уди су нёкад се)али прб-
леЬку, али )е она р'ётко кад ра^ала због сушу.
промакне се, повр., провуче се; избегне неко зло. — Засад смо се про-
макли сас сёно што смо имали, али за после не знамо како Не да буде
— Сад си се промако без 66), ал' други пут нёЬеш.
промрда, непрел., покрене се, мрдне. — Кад смо ратовали прёко Босну,
Брана се разболй од тйфус и болничар му )едну вечер да те се на^.ё
и -6н занемогне и умре, па га изнёсу у нёку шупу. У)>тру ДЕа во)нйка
узну лопате и пи)Уци да га закопа)у. Били голи, а Брана имао дббре
ша]'ачне дрё)е, па пбчну да га свуку]у да узну дрё]е, У тб он отвори
очи и промрда и вйди да 6Ье да га закопа^у. „Шта бЬете, дрУгови?"
—■ пита и. Они се зглёда)у и оставе га.
прому"л.и, прел., промоли (на пр.: главу). — Стражар промул>и главу
кроз пёнцер и вйди да Нёмци улазе у село.
пронйже, прел., проби)е. — Колко пут )е мётак пронизао по)Н1жу грУди
и -6н остане жив, само ако нй)е у ерце.
пропас, м., понор, бездгн. — У наш атар йма два пропаса: у Вртачу и
у Понор.
прбпасник, м., пропалица, упропастител>. — Слободан )с дббар чбвек,
дббар домаЬйн, а син му прбпасник — нёЬе да ради и вбли да пй)е.
прбпасница ж., упропастател.ица. — Ра)на нй^е била нрбпасница: иако
)е остала без лгужа, очувала ]е д'етё и радела имаае.
проп'ёва, 1трел., у песми намени девочку момку. — Пропёва)у м'бмци
дев*б)ке. Евё )една пропёвка: „А г-ё ти )е она прстен што сам ти га
дала? Дала сам га куд златара да га позлати. Златар злати, Л>упче
плати, Мйлица га носи."
проп'ёвка, ж., врста кратке народне песме у ко)0) се помин>у момак и
дево)ка ко)и се воле и треба да се узму. — У пронёвку се мён>а)у
имена м-омку и девб)ке, друге речи су свё йсте.
пропл>Усне се, непрел, (махом перф.: пропл>уснулг му се красте), изби)е
водица из краста. — Свё док нй)е порасо, Славку су искачале красте,
па се оглагори око уста, али за трй-четйри дана, па се пропл»усну и
осуше се, па му пр-61)у.
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проправи )ерушку, прел., прочисти мало )аружицу. — Морала сам прво
да проправим ]"ерушку, па тад да наврнем воду у градину, млбго ми
се губила вода у траву.
проса, ж., просе. — Просу л>уди сасвим мало сё)у: по нёки р-ёд на кра)
кукуруз, а могли би од н>б да праве метле и да продава)у.
просёк, гвоздена алатка за дубенье дрвета (у облику двостраног чекиКа
са оштрим кра^евима). — С просёк се дубу руле за дирёци.
просёньи се, повр., похаба се (одеЬа). — Ко) йма нёколко чивта дрё)е,
оне му дуже тра)у, а к-6) нбеи само ]едн-ё, оне се прос-ён>е и брж се
ицёпа)у.
просёрка, ж., пролив. — Дёца лети )еду зелёне вбНке, па Добй;у про
верку.
'рбслук, м., прелук. —■ Лети, кад по!)у на пана^ур, л>уди су носили
само прослуци прёко кошумье.
достйрка, ж., слама, сено, лишЬе ко)е се простре стоци у стащ. — Кад
н'ёма)у сламу за иростйрку, л.уди простру лйс]е од дрвёКе.
простр'ёл, м., болеет свиаа (НетоггЬа^ха тгегпа). — Кад се евть^
поболи од прострел, л*уди )у приколку да не липче, па мёсо победу-
прот, м., перут косе. — Жене кажу да се прот )авл>а у косу кад се коса
ч-ёсто пере сас сапун.
протне (се), повр., увуче (се), провуче (се). — Наше тарабе су р;ётке,
па се пйлиЬи протну кроз н>й и изй!)у на пут и квочка не може да
и збёре.
протока, ж., „бик" црног лука, лукова прорашл>ика. — Кад му израстё
протока, п-ёр)е од лука нй)е вйше за ]ёло.
протока, прел., пусти протоку, прораитику (лук.). — Лука ти протокао,
трёба да му поломиш протоке, да направи главйце.
протура се, повр., проводи се. — Тв'6] ейн нй)е забакнут, него излази
у л>уди, протура се, не бёжи од л>уди.
протуран, рна, рно, сналажл.ив; она) ко)и воли провод. — Свй су бни
протурни, одлазе у л.уди и воле да и л>уди до^у.
профукньача, ж., развратница. — Йма жену и дёцу, а )ури се с нёке
профукньаче.
прбцеп, м., руда волу)ских кола (и сана); рани)е се градио од )едног
облог стабла ко)е се на )едном кра;у расцепи, па се у та) расцеп увлачи
писк (в.), за ко)И су дал.е била причвршЬена читава кола; сада се
гради из три дела кощ се гвозденим клином и шрафовима спа]а)у у
виду ракл.е. —■ Прбцеп се прави од )есенбвину; она ]е )ака и нй]е млбго
т'ёшка.
прошёвина, ж., просидба дево)ке. — Кад мбмак и девб)ка направе
прошёвину, пуца се, да се чу)е у село да се дев-6]ка испросила.
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пр-6шке, ж., мн. ()Д. пр-6шка), тарабе пропиле. — Нёкад су со прошке
ц'епале и дел»але сас секиру, а сад се рёжу на стругару. — Ограде
су се правиле и од к-6л>е побите узем и при врови оплетено с пруЬе;
т-6 су билё пр-бшке.
прошкёмби (се), пробурази, провали (се). — Кад крава уаёкнс у дёте-
лину и на)'ё се, па се напне да липче, к-о) уме, прошкёмби )у, те остане
жива. — Дувари на стару куНу су ни се разлепили и прошкембйли,
треба налето да и погёгнемо.
прошушьи се (зуб), повр., створи се рупица на зубу. — Нёкад л>уди у
сёла нису опрал>али зуби, него чим се прошушье и заболё, иду куд
Цйгани да и изваде с кл>-ёште.
прпа, ж., хитн>а, страх, „зорт." — Сад женим сйна па имам прпу и не
мбгу да ти помогнем нйшта док не про1)е свадба. — Дёца су добра
док има)у п^пу од нёкога, чйм се не бо)ё од нйкога, пбчну да раде
шта 6Ье.
попори, прел., пече зелену паприку у вруЬем пепелу. — Док прпориш
паприку, пази да не пукне нёка, па да ти жар прсне у очи.
прп-6рка, ж., бот.; в. пипарка.
прп'брче, с, бот., дем. од прпбрка; в. прпорка.
прскбри (киша), безл., роминл (киша). — Ако само овако прскори,
н*ёЬе да буде д6вол.но за п6л>е, како )е било сувб, трёба да йде дан
и н-6Н.
прти се, повр., гура се, убацу)е се. — Дбкле Ье он да се прти ге му нй)е
место?
пртне, прел., угура, спави. — Кад затвбриш врата, пртни кл>уч негде
да га нйко не на^е.
пруда (само женски род), прид. тугал.ива (овца ко]а не допушта хватанье
за вимс ради муженьа). — Зрн.ка йма ма|цко вйме и пруда )е, не да
да се музе.
прул>а се, повр., баца се, пружа се. — 1една зми)а изйшла на пут, па се
само прул>а да утёкне и утече у траву прека) пут.
прул>и се, повр., баци се, простре се. — Чйм )е дошло из школу, д-етё
се пр^л>и на крёвет, боли га зуб.
прул>не се, повр.; в. прул>и се.
прутак, м., с. дем. од прут, штап ко^и се ставл»а у ждьеб ткачког вратила;
за н>ега се везу)е основа при ткан»у. — Нёкакве бубе ми извртёле
прутак.
пр'чи се, повр., погрд., сили се. — Шта ли се прчи, кад вйди да нй)е
за нйшта?
пу, узвик ко]им се изражава пад неког тела на земл>у. — Мнло)ко н'
ум*ё да )аиге, па се омакне од кб1ьа и пу, на зёмлу.
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пуа, непрел., дува )ако; л>ути се. — Откад пуам у бган», па н'ёке да се
разгорй, мокро ми гран>е. — Нек пуа бна колко бЬе, нйшта нёЬе
да )у помогне.
пуало, с, бешика заклане свиае ко)у деца надувава)у као гумени ба-
лончиЬ. — Кад смо били дёца, па су наши клали свшье, радовали
смо се колко за м ёсо, тблко и за пуало.
пуал>, м.; в. п-ол>.
пуаЪ, м., зоол.; в. буаН.
пувка, ж., бот., врста печурке у облику мале лоптице; кад се сасуши,
унутрашньосг ]о) се претвара у зеленкаст прах кс]и народ употребл>ава
за зауаавл>ан>е крви при посекотинама; веровало се да се оглуви
ако ова) прах доспе у уши. — Пувка рётко растё и мало )у йма; кад
н-ёма)у суву пувку, л,уди настружу од каиш, па посйпу посекотину.
пуди (се), прел, (повр.), плаши (се). — Немб] да ми пудиш дёцу с тога
гща, него га в'ёжи над куЬу, да се не искйда па (поново). —
Пуди мёчку с решето (Плаши некога нечим чега се та) не бо)и). —
Ъ'д) се мёчке, па и мёчкиному говнёту (Зар да се бо^им нечега што )е
заиста страшно, па и нечега што ни)е?)
пуж-ёвка, ж., л>уштура пужа. — Одавно су дево)чиЬи низали пужёвке
и правили од н.й манйстра и везували на гушу.
пуздёр, м., остаци стабл.ика конопл,е при одва)ан>у влакна. — Кад )е
сув, пуздёр )е добар за потпалу, а шйпке од конопл>е се пале уместо
св'ёЬе, да се на!)е нёшто на брзйну. — Изр.: Ка] пас на пуздёр (Р^аво,
тешке). — Живи ка) пас на пуздёр.
пуздра, ж., лоше, мршаво и жилаво месо. —■ Од мршаве евгаье нема
млого сушенице, него пуздра.
пу)ак, м., зоол., Ьуран. — Шта си се нагушйо ка) пу)ак, шта ти )е мало
у празну торбу?
пу)ан, м., зоол.; в. п>)ак.
пуклица, ж., погрд., )'ело; обед. — Немб да ме вйчеш сваки час, трёба
да ви спрёмим пуклицу. — Кажи нек д-61)у бдма на пуклицу, па после
нек работе до кнбЬи.
пуклбше, прел., погрд., )еде. — Довучё се да пуклбше чйм вйди да
ми )"емб, иако н-ёКе нйшта да помогне.
пукот, м., пуцн>ава. — Прёдзору се здаде нёки пукот как средсёло и
нёке жене призапеваше.
пуле, узв., узвик ко)им се тера)у овце. — Пуле, де мрдни се, нией се
зал'епйла зазем!
пуол>, м.; в. п^ал>.
пуп, узв., узвик ко)им се изражава звук при удару или паду. — Д'етё
не зна; баба му дала то)аче, а оно пуп бабу пбглаву.
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пушцьак, м., бот., дтьа. — На) бол>и су пуполщи сувй и кад ее распукну.
пупул>йца, ж., Ш1етеница косе. — Дево^чиЬи, кад по1)у у школу, науче
се, па си сами сплйКу пупул>йце.
пупунак, и., зоол. (птица) пупавац (1Трира ерорз). — Пупунцй су шарёни
и украшени, али и мало йма.
пури, изр.: Пури угл>ен, па Ьути (Буди задовол>ан посто)еЬим стааем,
)'ер може да буде и горе).
путина, м., аутм. од пут. — РазврЬа се по путине од сабаре, ка) да н-ёма
шта да ради.
путпудал>ка, ж., зоол.; в. потпудал>ка.
путпулйЬ, м.; в. потпудал>ка
пуни се, повр., л>ути се. — Н>о )е лако да се хьути и кад нема зашта. —
Изр.: ГГуЬи уснице (Мргоди се). — Шта пуйиш уснице, кад ти нйко
не чини нйшта?
пуцуглавац, м., зоол., пуноглавац. — Вйдиш ти: жаба мора прво да буде
пуцугл&вац, па после жаба.
пучица, ж., дем. од пушка, пушчица. — Ё, што сам имао )едну нёмачку
п^чицу, за шаку краНу и млбго лакшу од карабин али морадо да )у
предам кад се заврши рат.
пуши се, повр., л>ути се. — Н>ёму )е лако да се пуши сваки час, кад
су га тако размазйли ньегбви.
пцёта, зб. зоол., псета, пси. — Зйми се пцёта збёру на скучнйцу, па иду
по путине, да чбвек не смё да йде по пут од н>й.
пцетй)а, зб. им., погрд., фиг., зли луди. — Они су пцетй)а: никому не
мйсле добро и свакога мрзё, само ако )е бол>и од н>й.
пц-6вка, ж., псовка. — Од стари л>уди рётко кад чу^еш пц'бвке пред
дёцу.
пцу)е, прел., псуз'е. — Нще добро кад дёца слуша)у пцовке, па се и
она науче да пцу)у.
пченйчиште, с, н.ива на ко)0) )е била засе)ана пшеница. — На пченй-
чиште над пруту Кёмо упролеК да посё)емо кукуруз.
пченичка, ж., дем. од пченйца, пшеничица. — Пшеничка )е иочелг да
нйца, ал' сад трёба да ]у се на^е киша.
пчёшки, а, о, пас)и, псеКи. — Они воде пчёшки живот: нити су се навели,
ни напили, нити се наспали; само трчё да раде и свё и )е мало.
пчёшки др*ён,м.,бот., пафковина (пас)и дрен), Кпатпш сагЬаггкш). —
Пчёшки др"ён растё по потоци и прёка) реке и нема га млбго.
пчёштина, м., с. аугм. од пас, погрд., врло зао човек, „нас." — Немо
да зад-ёваш ту пчёштину, н*ёКеш да можеш да се отресёш од н>ёга.
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р, узвик ко)им се гоне свише (обично у склону: Р! Уш! Тута!). — Р!
Уш ! Тута ! Куд Ьеш овам у к^Ьу ? !
работа, изр.: Има работу (Има муке с нечим; заузет. ]е послом). — Повили
работу (Посвршава послове у куЬи). — Ул>уди работу (Учини нешго,
наопако [махом перф.: ул>удйо работу], пропадне, настрада). — Ё,
они Ье да йма)у работу док изведу сву дёцу на пут. —■ Немо да га вйчеш
рано ■— има работу. — Мйло)ко ул>удйо работу: краве му се искидале
и попасле кукуруз.
радаква, ж., бот., ротква. — Радакве су садили само по нёколко строка
по градине у Плужник.
радикалка, ж., назив )едног кола. — Радикалку су водили радикали,
а демократско кбло демократа.
раднйк, п. и., врло вредан човек. — Док )е бйо млад, Душан )е бйо
раднйк, а сад )е остарёо и ослабёо и нй]е за нйшта.
Радо), м., име човека. — Радо), брат модему деде, погинуо )е у српско-
-турски рат 1912. године.
Радо]'ко, м., име човека. — Деда Радо)ко ]е бйо и рибар и л-овнй)а.
ражёни се, повр., разведе се (човек); махом перф.: раженйо се. — Чёдо
се оженйо и вёЬ се раженйо.
раз, прил., осим, сем. — Нйко то нще мого да узне до раз он. — Изр.:
бна се и обуку)е и разговара раз л.уди и свё йде раз л>уди (не као
л»уди).
разазна (д-етё), прел., отпочне да сазна)е (дете). — Ё, док детё разазна,
после Не да буде лакше.
разака, прел., растури, начини неред (по куНи). — 1учёр сам )у иупийла
у куЬу, багйм да ми нёшто помбгне да ср'ёдимо, а она )0Ш вйше ра-
закала.
разака се, повр., разигра се. — Она се дёпа разакала, па дйгла куЬу
наглаву.
разакан, а, о, трп. од разака, растурен, у нереду. — Н>6)на куЬа )е увек
разакана, не зна се шта ]г г-ё.
разатка, прел., расткг. — Погр-ешйла у тканьё надокра)ку, па мора мало
да разатка и да поправи.
разбеленй се (махом перф. : разбеленёо се), разигра се, отпочне да луду)е
(дете). — Шта су се разбеленёла та дёца, не могу од ньйну вику да
разберем шта ми прйчаш.
разборави се, повр., разабере се; освести се; пробуди се. — Заспао,
на не може да се разборави.
разбради (се), прел., повр., развеже, скине мараму (себи). — Кад ирог}е
гбдина некому мртвому, жене разбраде црну кр^пу, па забрйде зелёну.
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развала, ж., раскид; само у изразу: Нй)е у развалу (Ни)е с раскида);
в. ни)е завёЬан. — Пйташ га е л' пй)е вино? ГЬце, нй)е -6н у развалу.
развёнча)у се, повр., разведу се (махом перф.: разв-енчали се). — бни
су се досад и по два пут венчали и развенчали.
развйдели се, безл., сване. — Кад се добро развиделйло, бни натоваре
врёЬе с жито и отёра^у у воденйцу.
развидел.у]е се, безл., свиКе. — Петлови поп-ёва)у, развидел,у}е се,
дйгните се и опрал>а)те се на раббту.
разврне воду (у градину, айву), прел., окрене воду (из )аруге у башту,
н>иву). — Увечер разв^нем воду у градину, а Гита узне, па разврне
у н.6)ну градину и у)утру, кад поглёдам, м6)а градина сува.
разврЬа се, повр., окреЬе се; сто)и беспослен. — Ако нёшто мйслиш
да урадиш данас, немо цело ;утро да се разврЬаш на там, па на овам,
него пограби шта ймаш да радиш.
разврца, прел., исцепа (тканину). — Закачйо на нёки клин, па разврцао
панталоне.
разговетан, тна, тно, при)атан, благ ()ело). — Кад те боли мешйна, немо
да )*ёш пасул,, него )ё1)и нёшто разговетно: ч-6рбу, кйсело мл-еко.
раздёне (иглу; пласт сена, лисник), прел., извуче конац из игле; растури
пласт сена, лисник (ради превоза); започне употребу пласта сена,
лисника. — Истрошйла сам конац, па сам разденула иглу, да узнем
дужи конац, па да попово удёнем иглу и да шй)ем. — Зйми, кад се
направи пртйна и не йде нйшта йзнебо, упр-ёгнемо сана, раздёнемо
лисник и натоваримо на сана, па возимо у село да ранимо -овце. —
Ми)а)ло разденуо и трёЬи лисник, а зима тёк што ]е почела; н'ёНе
да йма са шта да изимй 'овце.
раздёне се (игла), повр., изи^е конац из уши)у игле; растури се пласт
сена (лисник, навйл.ак) од ветра или олу)е. — Баба Л>убица не вйди
добро, па кад узне нёшто да шй)е, раздёне )у се игла, па муку мучи
док )'у удёне. — 1уч-ёр после пладнё дувао вётар и разденуо гтадни
навйл,ци по ливаде.
раздёре, прел., распара; запара. — Закачйо с руку на нёки чёпар, па
раздрао и раскрвавйо длан.
раздёре се, повр., завиче, повиче; одживи сво) век, дотра)е; проживи. —
Чйм най1)е, раздёре се, па )*ечй село од ньетбву вику, ка) кад )е само
он на ова св"ёт. — Изр.: На чём воденйца промёлл, на тем се и
раздёре (Како нешто започне, тако се и заврши). — Да се раздеру
по сунце и по вётар (Да сво) век проведу лепо, благослов ко)и мла-
денцима на свадби да)у на)ближи сродници).
раздрапа се, повр., рашчеша се, разгребе се чешавьем. — Щта си се
раздрапао пред л»уди ка) да си вашл>йв? — Раздрапа се, па се свё
раскрвави ге се чеша.
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разлёвиште, с, место на коме се река разлива (пликак). —■ Лети, кад
)е су1на, р'ёке на разлёвишта пресу1не, на овце, кад пролазе прёко
н>й, направе нрашйну ка) на пут.
разласт, а, о, кракаст, дивергентан. — Кад д-61)еш у Радован>ску Реку,
тамо йма два пута и бни иду разласто, )едан д'ёсно, други л-ёво; ти
п-6!)и лево.
размакне (махом перф.: размако), прел., поцепа (одеКу, опанке); одвощ
и удал>и )едну ствар од друге. — Н>ёму нйшта не тра)е: размакне опанци
за дв-ё три нёдел>е, па йде бос, дрё)е исто такб, цёпа ка) наоган.. —
Кад му покривали куЬу, размакнули цр'ёп, па му сад кр'бв прекиш-
иьава.
разману се (махом перф.: разманули се), повр., одустану од нечега што
су намеравали. — Мислёли да иду )утрг у дрва, па ударила киша и
они се разманули.
размётне, прел., прошири обим чарапе уметэ1ьем )ош )едног реда пле
теньем. — Сад трёба да размётнеш, па после да плет-ёш све такб.
размйну се повр. мимои^у се. — Пана^ур бйо голём, па се негде раз-
минули и нису^ могли да се н$1)у и да нёшто купе за)едно.
размин>у)у се, повр., мимоилазе се. — Свй шире авлй)е на пуЧ, па после
кбла н-ёма|у гё да се ргзмшьу)у.
размйри се, повр., разрати се, отпочне рат. — Кад се Никодй)а оженйо,
размирйло се и отйшо у рат, па погинуЧ) на }ёдрене.
разйгра се, изр.: Разиграле се трйце по полйце (Тако се каже за онога
ко се много развеселио, разиграо, махом за децу).
разгуши, прел., ослободи густиша, граша (бил>ку). — Истрси триье, па
разгуши )абуке, вйдиш да Ке трае да и угуши.
разломйни, прел., растури гран>е (шибл>е); начини неред у стварима. —
Разломаниш куд ко)ё по куЪу, па после не может да на^еш што ти
трёба.
размйца (се), прел, (повр.), цепа (се). — По камсаар и трше по Грапчину
опанпи се размйца]у ка) наоган».
размйча (се), прел, (повр.); в. размйца (се).
размр"да се, повр., отпочне кретанье, покрене се. — Отоплйло се, па се
размрдали мрави и пчеле се разлетёле.
размена, прел, (махом перф.: размркао), разби)е. — Нёко детё га уда
рило, па му размркало нбс.
размр"че се -овца (махом перф.: размркала се овца), повр., затражи овца
овна ради парен>а (у)есен). — Пред кра) лето овце се размрчу, и ако
се мрчу одма, о)агн>е се зйми, па се тёшко чува)у )аганци; зато )е
бол>е да се мрчу у)есен, да би се о]апьйле унролеЬ.
рззбрли се, повр., развесели се, разйгра се (махом за децу). — Мб)
ейн збрао дёцу, па се раз*орлйли и исиретурали свё по купу.
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разрати се, повр.; в. размйри се.
разровё се, повр., расплаче се (гласно). — Кад ;е чуо да су му продали
)агн>е, разровао се па нй)е мого да га умири,
разуда се, повр., разведе се (жена). — Милка се лани удала, а сад се
век и разудала. — Изр.: Удала се и разудала се (Брзо се удала, брзо
се и развела).
ра)на невёстица, ж., зоол.; в. невёсшца.
ракитар, зб. им., м., бот., густиш раките (врете врбе), ракитик. — Сьаку
)ёсен деда отйдпе у ракитар уз Арнауту и насечё пруйе, па плетё
кроппье и кошёви.
ракл.а, ж., дрвен троугао ко)И се ставл>а свишама на врат, да се не би
провлачиле кроз ограду. — На гушу туре свишё раюьу, да не изйг)е
из авлй)у, а на н>ушку бенчуг, да не рще.
ране, ж., мн. ()д..рана), ватра ко)а се пали у спомен умрлих на Беле пок-
ладе увече. — За ране се спрёме сувё цепанице, па се збоду ка) шшька
и у средину се туре суво гранье и слама, па се потпали. Ране се пале
на они ило су умрели ту-годину.
раник, м., раоник, лемеш. — Нёки пут се орало сас соплушку; на шо
)'е билб свё дрвено, само раник гвозден, па деда, кад унесен пооре,
скине раник и закопа га у ньйву и раскопа га упролеН, кад па трёба
да оре.
расавн.у]е се, повр., свиКе, раздайте се. — Кад узне да се расавн.у)е,
л.уди прёжа)'у кола и одлазе у планйну да нас-ечу грёде за прбдаву.
расаг)а, ж., саднице повртэрских бил>ака. — Одавно су жене правиле
расадници за раса1)у за паприку, копус и патлицанй.
расвёсти се, повр., освести се. — Бугари су у Врбовац стрел.али )еднога
човёка с два ейна, апи )едан ейн )е остао жив, па се ноНу расв-естйо
и одвуко се полако на колйбу и тамо лежао док му нису прошле ране.
рас)а)й, прел., распали, загре)е (пеЬ, црепул>у) до уси)ан>а. — Увечер
мати подмеси лёба, па у)утру рано рас)а)й црепул>у и тури лёба да
се печё.
сканта)у се (махом перф.: раскантали се), повр., посваг)а)у се; разиг)у
расе (више се не слажу). — Дбтле била н>йна вала: веЬ се раскантали.
раскйсне се, повр., омекша (у води), размекша се. — Потопи кожу да
се раскйсне, па да ти у)утру направим опанци.
раскйшка се, повр., размекша се. — НоКас ц-елу н*6Ь йшла киша, па
се напол>е свё раскишкало, не мбже да се йде по пут.
расклати, прел., учини да нешто забодено не сто)и више чврсто (колац,
зуб и ел.). — Ма колко да забй)еш колац узем, свшьа, вёзана за ньёга,
вучё, вучё и расклати га, па га извучё и отйдне у штёту.
расклати се, повр., не сто)И више чврсто (колац, дирак, зуб и ел.). —
6гра1)у смо правили одавно, дирёци се под)ёли и расклатйли, тарабе
се снавйле; мора да се прави друга 6граг)а.
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раскомбосан, а, о, трп. од раскомббше, искидан. — Свинке му доватйле
капут, па га нашо назем раскомбосан.
раскомббше (се), прел., (повр.), раскине (се), искида (се). — Н>ёму опанци
нйшта не тра)у, за кратко времё и раскомббше. — Юьйге не чува,
па му се свё раскомббсале.
раскршьа, прел., расплете умршене конце, прег)у и ел. — Кад она нёшто
замрси, нйко не мбже да раскршьа. — Прйча се да су нёкад, у старо
вр-емё, куЬани из нёку голёму фамйли^у унесен седели уз оган. на
огшйште и тако закркл>али нбге да вйше нису знали ко)ё су чи)-ё
и остали тако ко) зна колко, а нису знали како да си помбгну и рас-
кркл>а)у ноге. Били су веК 6ча)ни због муку у ко)у су запали. На н>йну
срёЬу, найг)е свети Сава и, кад и вйди да су нёвесели и у невбл>у,
запита и шта раде и што су жалосни. Они му одговбре: „Ете, сёдли
смо да се мало грё)емо нрёка) 6га», али смо замешали ноге, па сад
не знамо ко)ё су чи)-ё, и нйкако да то сазнамо, и не мбжемо да се
дйгнемо !" Свети Сава и тад пита: „Щта Ьёте да ми дате да ви по
могаем да раскркл>ате ноге?" Они му одговбре: „Ако ни гб помогнеш,
Ье ти дамб она Ьуп с дукати што сто)й у прбзор." На тб свети Сава
изйг)е напол.е, наг;е )едну мотку, узне )у у руке и уйг}е у куку. Подйгне
мотку увисин и замане с ньо да удари по нбге фамйли)у узогаш, али
и не удари, него само спушти мотку до айне нбге. Они йтро повучу
сваки свб)е нбге и порйпа)у сви бзем. Били су срёЬни што су надо-
кра)ку раскркл>али нбге. ДомаЬйн ббзна како благодари свётому
Саве, прёда му Ьуп с дукати, а свети Сава и раздели сиротйвье.
раскр'отё се (овце), повр., разреде се и мирно пасу на чистини (овце);
махом перф.: раскр -отёле се (овце). — Сунце изгре)ало, '6346 се
раскротёле, овчар напео дуд^к, а пас Шара седо на рёп и упрео
очи у овчара.
раскр-отй, прел., запасе овце на ливади. — Чика Вйдо) )е имао ббича)
да натёра -овце у туг)у попашу и да и раскротй ка) да )е у свб)у ливаду.
раскрпи, прел., размрси; рашчисти. — Нйкад нёЬе они да раскрпе
шта су свё умешали йзмег)у ньй.
раскрс)е, с, раскршЬе. — У то село на свако раскрс)е йма бунйр сас
студёну воду и кбву.
раебница, ж., расо (чорба из суда у коме )е кисео купус). — По нёкад
човёку дбг)е да се напй)"е раебницу, па да лёгне да спи.
расплати, прел., расече уздуж; рашчеречи рибу, свшьу, прасе и ел. —
Деда нй)е тёо нйшта да кбл>е, него му нёки други закбл>е брава, а
•он га после сам расплати и среди,
расповртй (се), размахне (се); разбесни се, да (плати). — За Мйрка нйшта
нй)е било да расповртй на свирачй сто банке. — Дёцо, смирите се
тамо и узните нёшто да радите, да ви се не расповртйм с )едан прут !
располути, прел., располови. — Живана располутйла брату имаше,
па он па остао жив, а она и н> он муж сье распродали, и куЬу и пёпе,
и сад и нигде н'ёма.
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распрчка, прел., растури, разбаца. — Драгбл>уб истерао жену и рас-
прчкао свё што имао око себе,
распут, прил., изван пута (не путем, не по путу). — Кад су утекли из
лбгор, они п"б1)у свё распут и нбЬу, док нису нашли партизани, па
ступе у бдред.
растабаши се, повр., раскомоти се; разузури се. — Кад намйри стбку,
деда сёдне уз 6ган>, растабаши се и пита сйна и сна)у шта су урадёли
данас.
растал>а)у се, повр., разводе се. — Могли да живё толке године, а сад
се растал>а)у.
расто)й се, повр., размекша се бил>ка (услед ста)ан>а у води). — Како
се не расто^ё траве кО)-ё расту у вбду?
растури се, изр.: Растурйли се ка) манастйрске мачке (Нестали; разиш
ли се).
расЬушка, прел., растури, рашчепрка. — Нёмци до^у у авлй)у, рас-
Ьушка^у му дрвнйк и на!)у му пушку, па га одведу и стр-ёл>а|у.
расуче, расплете конопац, узицу и ел.; расуче ббге, начини коре за
гибаницу. — Конбпче на гоздешак се расукало, мбже да се искйда,
па да гозден>ак падне у вбду и да ймамо муку док га извадимо. —
Недёл>ом баба Л>убица расуче ббге и направи увщанке, па да си пр^сти
по)-ёш.
расфр1л.а, прел., разбаца. — 1а збёрем алат и спастрим све на свб)е место,
да мбгу да на^ем кад ми нёшто затрёба, а дёца се йгра)у па расфр"л>а)у
куд ко)-ё.
расфрца, прел., расцепа, исцепа. — Вб]'а се качйо на дрвёЬе по гшёзда,
па расфрцао панталбне.
расчупави, прел., раскуштра косу. — НбЬу )у се коса расчупави, па )у
У)утру мрзй да се очёгшьа, него йде расчупавл.ена, да )у глёда)у уредне
жене.
ратйка, ж., бот., пол>ска бшька )ака мириса (Тапасегшп уи1§аге). —
Ратйка растё висбка, цавтй жутб и йма дббар мйрис.
ратбе ти (билб) — Нека иде до врага! До^авола! Доврага! — Ратбс
ти било и богатлук и иманъе, кад нема здравл.е у куЬу!
раЬушка, прел.; в. расК^шка.
рацавтй, прел., фиг., разби)е. — Бйо нёмиран, па му рацавтёли главу.
рачвари (раз-чвари) се, повр., озно)и се ()ако) по лицу. ■— Шта си се
припро уз та 6ган>; вйдиш да си се рачварйо?
рачепёна, п. п., три. од рачёпи (в.), дево)чица. — Да) ми овамо ту ра-
чепёну, да видим што ми )ури кокбшке.
рачёпи (раз-чёии), прел., растргне, раскречи. — Не знам шта йде ноЬу
йспланину; нГце га стра да га рач-ёпе вуци. — Милйво) научйо да
рачёпи "овце по ту!)у попашу, а по шегбву не да никому.
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рач ёпи (се), прел. (повр.), раскречи (се), раскречи ноге; испречи се. —
Рачёпи се с н>ег6ва кбла на пут, па не мбже чбвек да пр-6г}е од шёга.
рачобрл>а, прел., рашчепрка. — Нёгине кокбшке ми рачобрл>але лё)е,
па сад мбрам пбново да садим лука.
рачоврати, прел., расцепи; разнесе; направи велику рану. — Ударно
га с уши од секйрче и рачовратйо му чело.
рачовртй, прел.; в. рачоврати.
рачупави, прел.; в. расчупави.
рашкобан, м., несташко (прибл.). — Ё), рашкобане, не да) -6вце у жито.
рашл>6ка, прел., рашири; спл>еска. — Нёко д-етё се бацйло с камен,
па му рашлюкало нбс.
рашл>6кан, а, о, трп. од рашл>6ка, раширен, сшьескан. — Йде у нёкакви
рашл.окани опанци на) да шцс мбмак.
рашл>6пан, а, о, трп. од раипьбпа; в. рашл>6кан.
рашпбн>ци, м., мн. ()д. рашпоаац), дугачки )аки прутови, нарочито
зашшьени на оба кра)а, ко)има се разагапье одрана свгаьска кожа
ради сушеньа; кожа се разагапье и прикиваиьем на дувар ексерима. —
Кад се кбжа разапне на рашпбньци, мбже да се помйча и окрёЬе как
бган., да се пр-ё осуши, а кад се разапне с ексёри, не мбже.
раштумй се, повр., распадне се, поцепа се сасвим. — Од ову^ слбту ми
се раштумёли и опанци и наглавци и у^век ми мбкре нбге.
ргне, непрел., стругне, отпочне бежите. — Кад куче п-бг)е как тебе,
ти немб да ргнеш да б'ежйш, бно Ье )6ш вйше да трчи по тебе, него
тй Нэёга по)ури.
рг)ава более, ж., падавица (епилепси)а). — Цвётина Нёрка, )адна, имала
рг)аву бблес од детёта и, кад ел игла дев-6)ка, умрела.
рг)авац, м., зао, незгодан човек; човек коме се ништа не свш)а. — Вйдо)
\с бйо на) гбри рг)авац: мрзёо )е свакога и нй)е с никбга вревйо и ни
кому нй)е давао да прб!)е преко аегбво иман>е ни лети ни зйми. —
Ржавому браву рг)ава паша не гйне (Она) ко)и пробйра изабере на)горе).
— Ржавому браву и руно гёшко (Слабоме )е све тешко).
ребёЬе се, повр., погрд., сме)е се. — Щта ли се ребёЬе, ка) да )е само гь'6
смешно ?
рёди, кука, нариче; нарезе. — Нёки пут су дёца млбго умирала, па
мати сваки дан $утру зап'ёва и р'ёди, да ]с тёшко и да (лгуша чбвек. —
Увечер домаНйн р'ёди шта Не к-6) )утре да ради.
редайчина, ж., аугм. од р-еднъа, епидеми)а, раширена болеет. — Дёцу
уватйла нёка рхднъйчина, па како ко)ё ослабело и нфе весело.
Р"ё1)а, прел., поврег)у)е (повреду). — Пази да не рёг)аш ту рану, да ти
се не подл>ути.
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реже, безл., веома )е хладно. — Налол> д^ва вётар, изведрйло се, па
мраз реже,
рёз, м., оштрица, сечиво (секире, ножа нсл.). — Не знам шта ]е радёо
с ову секиру кад )у овако иступйо р-ез.
рёза, ж., запорница (део браве ко;и затвара врата). — НоНу удари рёзу
на врата, па Ьути унутра и не отвара) никому,
резйли, прел., тур., брука (се). — Глёда) шта радиш, да те нйко не ре-
зйли. — Човек се сам резйли кад не пази шта ради,
резне, прел., трен., засече, одсече. — Детё делало нёшто с бритву,
па се резнуло по прс.
р-езнй, безл., рези; штипка за уста (пиЬе). — Вино )6ш нй)е преврёло,
)6ш р-езнй.
рем-ён>е, с. плт. ()д. ремён), каиши за зави;ан>е око ногу (преко нагла-
вака). — Сестра исплетё и навезё брату наглавци, а он завй)е ре-
мён>е и повёде бро, па само кршКа с нбге, а жене и дев*6)ке глёда^у
у аегови наглавци.
рёпон>а, м., погрд., глупак. — Мани да глёдаш рёпон>у, глёда) шта
чине паметни л>Уди.
рёса се, повр., разаткава се по ивици. — Свё док и не порубиш, покро-
вйце Ье да ти се рёса)у.
рёска, ж., зарез, црта. —■ Нёкад л>уди нис^ били пйсмени, па су правили
рабоши и бележйли рёске.
реткйш, м., разрешено )ело; ретка тканина. — Однёла на косачи нёки
р-еткйш, н-ёЬе да издржё да косе ни до пладнё; йма да попада)у 6д-
глади.
речало, с, врста сиротгаьског )ела од у вруКо) води ретко заметеиог
про)иног брашна ко)е се добро посоли. — Р'ечало се прави кад се
крёше шума упланину и йма само брашно и вбда.
ржан, а, о, ражан (од ражи). —• Нёкад су л.уди на рудине се)али рж,
па кад се роди, жене су м-есйле ржан лёба.
рженйца, ж., бот., трава слична пшеници. — На слабе ливаде израстё
и рженйца, али нй)е добра за сёно.
рйгла, ж., нем.; в. реза.
ршьач, м., ашов; она) ко)И рил>а (човек). — Кад се ршьа нёка тврда
зёмл>а, изломи се ршьач. — У)'есен ршъачй рйл>а)у на поземицу,
данас тв6)е, )^тре м6)е.
рйпа, непрел., скаче. — Кад йдемо с кошёви у рйбу у Арнауту, млого
пут ее у кош наака)у жабе, па кад подйгнеш кош, оне само рйшцу.
рйпне, непрел., трен., скочи; устане, дигне се. — Прёдзору, кад )е чуо
п^'кот у село, Бора рйпне из крёвет, довати пушку и излети напол>е.
ркаае, с, хркаае. — По нёки рче целу ноК, ка) да тёра свинье; нйко
не може да спава од ркаше.
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рклица, ж., мршава н>ушка. —■ Изр. : Ка) рклица (]ако мршав, о свшьи). —
Мйлосав чёра свшье на сваки тцац, ал' кб) Ье да купи он ё рклице.
ркмаче, ж., мн. ()д. ркмача), два отвора на предаем делу чакшира (као
цспови без поставе). — Кад )е зима, л>уди туре руке у ркмаче, да и
ис измрзну.
рнци се, повр., л>ути се. — Кад детё свй у куЬу млбго пазе, бно не зна
за шта се рнии.
р!ьа, ж. (мн. рн>е), ноздрва. — У)утру, кад се омйва)у, дёца исплакну
и рн>е, да не шмркоре.
роваша, ж., урвина, вододерина. — У наш атар нема рбвавье зато што су
свё косе стране обрасле у шуму.
ровё, непрел., погрд., плаче, кука, кука на сав глас. — Шта ров ё кад
га нйко не пита за нйшта? — Изр.: Падо на мёчку лйс, па она ров-ё
ли, ровё.
ровница, ж., трап (за узимл>аван.е новрНа, воЬа и ел.). — У наша сёла
у ровнице тура)у по нёки само компйри, и друго нйшта, зато што
свё й.ча)у но мало, па н ёма шта да и се уквари.
рогожа, ж., асура. — Одавно, кад нису правили крёвети, л>уди су прости
рали рогоже назем и спавали на н>й.
рог.ьи, прел., гледа нарогал>, гледа попреко. ■— Од нёко вр'емё *6н
рогл,и очи на мёне, не знам шта 6Ье.
розан, зна, зно, ружичаст. — У наше градине йма на) вйше рбзне руже
и по иска црвёна.
ро]ак (и ро)ак), лшад ро) пчела. — По нёкад ро)ак утёкне из трмку и
усёли се у нёко шупл,е др"во.
рокбпан, пна, пно, опак, зао; несташан (дете). — Не знам штб су шина
дёца тблко рокбпна, ка) да н-ёма)у ни башту ни матер.
рбнст(в)о, с, заробл>еништво. — По нёки )е бйо злосрёЬан да га отёра)у
у рбпето и у први и у други рат.
рбпче, с. (махом мн. ропчиНи), пет каменчина величине лешника (ко)има
се деца игра)у „на ропчиЬи"). — Кад се овчарчйЬи зайгра)у на рбп-
чиКи, занесу се, па и -6вце утёкну у штёту.
роешца, ж., тур., зла жена. — Енё )у она роспй)а Владина што се зава-
дйла с цело село.
рбчиЬ, м., дем. од р бг, рошчиЬ. — Нёки ]аганци йма)у рбчийи, а нёки
н"ёма)у.
рбшка, ж., зоол., рогата овца. ■— Рбшке по нёкад боду -бвце без рбои.
рбшкас, ста, сто, рогат (овца); глуп. — Од рбшкасте -6вце су се узимали
рбзи за корице за бритве. — Гё на1)ё онаквбга рбшкастога мужа?
рубё, прел., гризе, жваЬе, уз резак шум. — Иако држйш затвбрена
уста кад )-ёш, чу]е се како рубёш.
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рубина, ж., изношена куд&гьна кошул>а. — Да) му нёку рубину, нек се
промёни, нёЬе да йде на оро.
рудинскй, а, 6, са особинама рудине, слаб (зедцьа). — За рудинску зёмл>у
трёба мало, мало, па да йде киша, да мбже нёшто да роди,
рудюьав, а, о, в. рудинскй.
ружйло, с, ружноЬа. — Не знам гё на1)ё Л>у1тче оно ружйло, ка^ да
нй]е имала др^га жена за н>ёга. — Изр. : Ружйло куЬу чувало (Нелепа
девочка — добра жена, супруга).
ру)ан, )на, )но, зарудео, незрео (пшеница, грож1)е и ел.). — Пченйцу
Ьемо да жнуемб, иако )е мало ру)на; мбже да се сасуши и на кретине
— ббл,е, не да )у стучё град.
ру^ка, ж., зоол., крава црвенкасте длаке. — Убчи рат смо продали нашу
Р$ку за шесёт банке.
Ру)кан, м., исти дан у ко)И )е био БожиЬ, само четврте недел>е по Бо-
жиКу; веровало се ако )е та) дан сунчан, година Ье бити неродна;
зато се каже да )е бол>е тог дана видети вука него сунце. — Стари
л>уди су знали и зе Ру)кан и за млбго шта друго, а сад се свё то забо-
равйло.
рукавице, изр.: Да имаде рукавице, Наше да га уватиш (Каже се некоме
кад нешто невешто не ухвати),
р^ковал, (и руковол>), м., руковет (жита). — Кад се жшё жйто, дёца
налага)у рУковол>и, а стари везу)у снопбви.
румё, прел.; в. рубё.
рум-ёнка, ж., назив )едног кола (оро). — Румёнка )е старинско бро
и сад се р'ётко игра,
рунат, а, о, доброг руна, са доста вуне. — Ако се овце добро ране и
пб)е, мбра)у да буду рунате.
рунскй, а, 6, рунски (од вуне из руна, а не са репа и око репа, ко)а се
одво)ено и рани)*е стриже и лоши)а )е). — Од рунску вуну се спрёма)у
дарови за Ьёрке, а од постриг се плету чарапе за сваки дан.
ру1та, изр.: Рупа нанебо (Велико зло). — Ако )е детё разбило купицу,
нй)'е рУ^па нанебо, куницу Ьёмо да копимо дру>у.
р^павица, ж., бот., врста трешнье крупна и тврда плода црвенкасте бо)е.
—■ У наша планинска сёла йма дбета рупавице и бне стйза)у чак улето.
рупа)а, ж., бот.; в. рупавица.
рупта, ж., погрд., груби)ан, неотесанко. — Кад )е Вла лбш чбвек, вйчу
га руЪта.
рус, м. (множ. р^с)е), трун. — Ако )е рУс, немб да )е Нёмац (игра речи).
— Изр.: У поклбшьено грне не пада рус)е.
рУ^си, прел., труни. — Воду и млеко ^век поклбпи, да ти и не р^се мйши
од тован.
р^са, ж., врста кожне болести лица (красте). — Нёкад су дёца млбго
патйла од р^су.
Русаница, ж., Духови (црквени празник). — Русаница тра)е три дана,
па се младй л»Уди )едан дан збёру у )еднб, др^ги дан у друго, трёЬи
дан у трёЬе село.
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рУскалица, ж., рскавица. — Дёца воле да рУска^у рУскалицу, па траже
од стари да и даду.
рустйк, м., дем. од рус, мали трун (труниЬ). — Они не дадУ ни рустйН
да паднс на шйно детё.
рутав, изр.: Ни м6)а уста нйсу рУтава (на пр.: за луда)ник) (И мёни се
)ёде, на пр. тиквеник).
рУца, непрел., рида. — Коса )е, сирота, сваки дан руцала кад )у )е Умрео
муж.
руштй, непрел., шкрипи. — Од стУд руштй снег под ноге.
рцне, прел., убоде, боцне. — Рцнуо га мало с нож, па ако му не бУде
нйшта, добро Ье да будс.
рче, непрел., хрче. — По нёки )ак човек рче тблко да се чУ)е чак нашыье,
па збйра пцёту и ла)у му свуноН око куКу.
рче се, повр., усскшу)е се. — Нй)е ул>удно да се чбвек на Улицу рче
у шику.
рчка, прел., боде; изазива; заподева сваг)у; игра се опасношКу. — Лети
узну кош, на загазе у реку и гурну к-6ш у чкал>у, и $чка]у с то)агу
у чк&гьу, да натёра)у рйбу и раци у кош. — Буди мйран и не рчка)
нйкога, да не прог)еш лоше. — Рчка га 1>аво да остане без рУке (на
пр. ако лови рйбу динамитом). — Изр.: Рчка^у га паре (Не да)у му
паре мира).
рчка)у се, повр.; в. бутану се.
саборник, в. зборнйк.
савнуЬё, с, свануЬе, освит. — У савнуНё най})у партизани у село и за-
мётну борбу.
саг, сад(а). — Нйко саг не мбже да зна шта )е на) бол.е.
садён>е, с, са!)ен>е. — Зима ]е била дугачка, па )е одоцнйла сад*ён>е лука.
садшька, ж., кратак, кукаст, дрвен штап, зашшъен на дон»ем кра^у,
ко)им се у земл>и праве руле за саг)ен>е садница поврКа (паприке,
празилука, купуса и ел.), садилица. — Овчар по овце направи десе-
тйну садшьке, па кад се ]една изгуби, йма дрУге.
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сазйда, прел., сазида. — Нйко скоро нй)е мого да сазйда добар бйд без
малтер ка) Илй]а Лёпин.
са)ка, ж., са)а (дугачка деч)а вунена хал»ина ко)у су уместо панталона
носила и мушка мала деца). — Ё, срёЬно ли доба б'ёше кад смо носили
са)ке; што сад то вр'емё не може да се врне?!
сака се, повр. (махом перф.: сакао се), премори (се), сломи се (од умора).
■— Сакао и краве и он се сакао: не може да се одмори три дана,
сакута, прел, (махом перф.: сакутао), сакри)е. — Л>уди су жито сакутали
да га не узну Нёмци.
салаувицс, ж., мн. уд. салаувица), зулуфи (коса). — Нёки пут су дугачке
салаувице по с-ёла носили салю Цнгани, а сад и нбсе и други.
самар, изр.: Лакше кошу без самар.
самйти, а, о, исти, сушти, сами. — Свй кажу да )е 1ьегов сйн самйти
башта.
самоглаван, вна, вно, тврдоглав, самоволен, сво)еглав. — Не вал>а
да )е човек самоглаван, то му се свети,
самоглавник, м., тврдоглавац, самовол>нга<. ■— Самоглавници нйкога
нйшта не слуша^у, нйкога нйшта не пйта)у, мйсле да су на) паметни,
а нщ{0 нй)е на) паметан.
самоглавница, ж., тврдоглавица. — Мйло^кова самоглавница нй)е питала
ни матер ни башту кад се удавала, и утекла у друго сёлсуали сад се
не вали,
самораслица, ж., бот., лук, пшеница и други усеви ко)И никну идуНе
године из растуреног семена (несе)ани). — Самораслица 6Ье да нйкне
на) вйше од бёли лука, а жйто кад га убй)е град,
самосвём, прил., целе памети, пал^етан, само у изразу: Нй)е сал\осв-ём
(Ни)е целе памети, ни)е сасвим паметан). ■— Море, -6н ми изглёда
да нй)е самосв-ём.
самсов, м., погрд., глупак, неотесанно. — Ё), брё, самсове, глёда) шта
радиш, вйдиш да Ьеш да ме згазиш !
санац, м. (мн. санцй), салинац; санцй, фиг., крупна, незграпна стопала
у човека. — Туч'ёр сам претоварйо сана с дрва, па ми пуко санац,
морам да правим други. — Щта си се раширйо уз та 6ган> ка) Станкул>
на трпёзу; згрчи л!ало ти тв6)И санцй, да се )ош нёки огрё)е.
санйце, ж. плт., сапке (с коньском вучом и само за превоз л>уди). —
У наше село нёки пут нйко нй)е имао ни санйце ни кбаи.
санца, ж. плт., дем. од сана, деч)е санке. — Кад сам ')& бйо Д'етё, сва
дёца су и.мала санца, а по нёко и трагле.
саиет, а, о, трп. од сапне, спутан; несналажл.ив. — Кад н'ёма к-б) да и
чува, сапете краве пуште да пасу, да не иду далёко. — Он свё нйшта
не може да р'ёши, ка) да )с сапет.
саплет'ё (се), прел., повр., спотакне се. — Кад су Нёмци по)урйли )ед-
нбга партизана, жел.ёзничар Цвётко га саплетё с ногу и он падне,
и док се дйго, стйгну га Нёмци и увате и после га обёсе, а Цветка
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после дёсет дана увате и стр-ёл>а)у партизани. — Зимус, чйм сам
изйшо напол>е, саплегём се и паднем на грбйну; не знам како ее нисам
поломйо.
сапне, прел., трен., укочи кола; веже говечету (или кошу) ]'едну предн>у
ногу другим крадем улара (да би им. се ограничило кретанье). — Нш-
брдо сапни кола и води краве, и пази да кола не )урну на тебе.
сапушавина, ж., сапуница. — Кад се омйваш сас сапун, може сапуньавина
да ти уй!)е у очи.
сапушача, ж., бот., врста бшъке чи)И цвет се пени кад се н>име и водом
трл>а)у руке; расте на речном спруду.— Нёки пут, кад смо се купали,
сапунэавйли смо руке сас сапун>ачу.
сас, предо.,«с, са. — Сас добру рёч и сас рад свё може да се постйгне,
а сас силу нйшта.
саейпе се, повр., претера у раду; премори се; упропасти се. — Док ]'е
био млад, сасинао се од рад, а сад )е клонуо и не мбже ка) нёкад да
ради. —• Бо.'ье )е да човек ради по мало, а не да се саейпе за кратко
времё, па после да не вал>а док )е жив.
сасип$е се, попр., навал>у]с на рад, много ради, премара се. — Не воли
сваки да ее сасипу)е у рад.
сатлук, м., мала флашица нз ко)е ее пи]е раки)а, сат.ъик. — Нёки пут
се ракй]а пила из сатлуци, а сад су се они изгубили.
сатлуче, с, дем. од сатлук. — Сипи деде ракй)у у сатлуче, нек пй]е,
па нек пушти овце да пасу.
сачука, прел., укуца; заради. — Расклимала се столица; узни па сачука)
клйнци што су искочйли из даске. — Нёки ма)стори су таквй: што
сачука)у то почука)у. — Изр.: Сачука)у се рози у главу (Да се некомс
нешто изби)е из главе). — Н>ёму би требало да се сачука)у рози у
главу. — Што сачука, т-о почука — Све што заради голице.
св-етак, м., празник. — Лети ни се не зна ни св-етак ни н-етак, кад се
сустйгну и кошёше и подгрЬанье и кш6) зна шта свё ]6ш.
свети, изр.: Т#6 му свети душа (То веома воли да учини). — Свети
му душа да не седй куд куЬе, него да йде по село цёо дан од |едн6га
до друг"ога.
светшька, ж., дем. од светйша, мршавко, кржл>авко, слаботгаьа. —
Омршавёо, па ослабёо, па се направйо на светшьку.
еветониколци, м., мн., они ко)и славе светог Николу. — Нёки пут су
у наше село били на) вйше светоник-6лци.
свй)а се, повр., уетручава се, снебива се. — Такав ]е он откако )е: од
свакога се свй)а, и такав Ье довек да буде.
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свйн>ка, ж., врста игре (деце, младиьа). У земл>у се ископа рупа величине
капе; то )е „свшьац". Око нье се укруг ископа маших рупа колико
има играча. Сви играчи има)у велике штапове и насто)е да ньима
утера)у )едан оман>и камеи („свюьу") у „свшьац" (рупу у средний),
што )едан играч брани сводим штапом („свтьар"), штитейи „свшьу"
од удараца и утеривала у „свшьац". „Свшьар" насто)и да уграби
рупу било ког играча ставл>аньем врха свог штапа у н>егову рупу
кад )с штап овога изван н>е, чиме се „свтьар" ослоба!)а обавезе чу-
ватьа „свинье". Кад успе да угера камен у средн>у рупу, наста)е „мёш-
ка," т). сви играчи мен>а)у сво)е руне, а и свтьар насто)И да уграби
)едну рупу; она) ко остане при овоме без рупе поста)е „свтьар" и
игра се тако наставл>а. — Свйн>ка се игра упролеЬ и унесен док )е
зёмл»а влажна и кад се овчарй збёру, а пол>е )е )ош слободно.
свшьлук, м., свин>ари)а, безобразлук. — С н>егов свижл^к 6н )е досадно
Ц'елбму ев ёту.
свшьштйна, ж., евюьетина. — Л>Уди по наша сёла зйми >еду свин>штйну,
а лети )'еду" шта буде: пасу\л>, компирй, сйрЬс, заколку и по нёку ко-
кбшку.
свира]'ка, ж., свирала. — Лети дёца направе свира)ке од дршке од лудЕуин
лис.
свирка, ж., свиран>е; коло ко]е се свира. — Паун Дудул> )е жнвёо цёо
в*ёк од свирку. — Да) на свирачй банку, да ти свйре )едну свирку.
свирка, непрел., звиждуЬе. — Увечер, кад напасё овце, овчар тёра
•бвце у село и свирка.
свит, а, 6, шкрт., трп. од сви)е (стегне). — Нёлг на кбга се метнуло тб
Н.ЙНО детё да тблко расипУ)е, кад су сви шегови свитй и чуварй.
свитка, ж., зоол., свитац (Ьатрупз посмЫса). — Кад увечер почну да
лете свитке, стйгло жито да се жн> ё.
свитка, непрел., светлуца. — Глёдам на врата и видим: свитка нёки
с фгаь-ёр кроз сливарй.
свйтне, трен., засветли, сине. — Сваки дан, док се )6ш нй)е савнуло,
Нащин п'ёнцер свйтне на) прё од свй у село: то он полази на рэд
у рудник.
евраке, ж., мн., две дрвене ручице ко)Има се задн>а осовина волу)ских
кола везу)е за „р-еп" кола. — Кад йде с празна кбла, човек сёдне
на евраке и вози се.
свракул>е, ж., мн.; в. евраке.
св6сту)у, непрел., слажу се, живе при)ател>ски. — Не знам докле ве
они да сврсту)у овако, а засад и )е млого добро.
евртй, прел., сачува, заштеди. — Он )е такав: нйшта не може да евртй.
евртй се, повр., задржи се, остане. — Не може нйкако да се евртй на
)едн6 место, свё негде йде.
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свртиште, с, станиште, пребивалиште, стан. — Сваки мора да йма
нёко свртиште, да йма гё да пбтслони главу.
сврНава се, в. свртй се.
сврК$е се, повр.; в. свртй се.
свуноЬ, прил., целу ноЬ. — СвуноК крадо, мале, свуноК крадо, И дев-6)'ку
не украдо, мале (н. п.).
сёбне се, повр., тргне се; уплати се. — Кад най!)е ту!) пас, крава се
сёбне и искйда конопац, па отйдне у туТ) кукуруз и начини штёту. —
Сваки би требао нёки пут да се сёбне и да по!)е по прав пут.
Севдй)а, ж., име жене. — Севдфа имала сйна Витбмира и он оставйо
матер, па се оженйо и отйшо на куКу.
севлйн, м., бот., врста миринцьаве баштенске бшьке. — Севлйн ;е
старинскб цвёЬе; сад ]е рётко и скоро се изгубило.
севтайше, прел., учини први пут нешто (махом обуче нешто први пут). —
На Велйгдан дево)ке севтайшу нове дрё)е.
сед'ечкй, прил., седеКи, седеКке. — Седечкй се нйшта не постйза, него
сто)ечкй.
сё)анице, ж. плт., мекшье, трице. — Кад гбд меси лёба, баба просеве
брашно, па сё)анице остави за )арму^ за краве и 'бвце.
секирлйв, а, о, она) ко)И се много секира. — Не вагьа да )е човек секир-
л>йв то само н>ёму шкоди.
секйрче, с, дем. од секира, секирица. — Пред кра) лето л>уди избетре
секйрчиКи, па крёшу шуму, да ране овце назиму.
сёкне, непрел., трен., пресахне, усахне (извор, река); тргне, повуче. —
У Грапчину )едан кладанац увек сёкне унесен, а упролеК пбново из-
вйра. — Кад вйди туг)ёга човёка, пас сёкне узицу и искйда се, па
налети на човёка да га удави.
семеньача, ж., бот., зрео краставац из кога се вади семе. — Жене у;есен
и семен>аче тура)у у туршй)у и, кад се укйселе, и оне су добре за ]ёло.
сёмка, ж., семенка. — Нйкад нией пробао да посадиш сёмку од )абуку,
да вйдиш да л' би никла.
сенйна, ж., с. аугм. од с-ёно, старо, накисло, лоше сено; отпаци од сена
ко)има се не храни стока, него се покрива)у кошаре, простире се круп
но) стопи и ел. —• На )аку зиму, кад н-ёма друго сёно, гладна стока
)ё и сенйну; смрт )е и гора.
сён>а, прел., трл>а озно]ену крупну стоку сеном. — Ако се уморне и
зн6)не краве не сён>а)у, измрзну и поболё се.
сёшка, ж., сенка; слаб, мршав, болестан. — Прйча се да мёчка на Срё-
тен>е изйг)е из пеЬуру напол>е, и, ако вйди св6)у сён>ку, врЪа се натраг
и настави да спава, а ако не вйди сёшку, значи да )е прошла зима
и мёчка се вйше не врЬа у пеЬуру. — Бйо )е млого болан, ост ала само
с-ён>ка од ньёга.
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сёрн>ак, м., неред, 1)убриште; само у изр.: Направили сёрняк. — На
правили сте сёршак у ову сббу, свашта сте навукли у а о.
сёцкалица, ж., сечка (направа за сечеше кукурузовине и друге сточне
хране). — Миле Благо;ев )е нёкад одавно сам направйо сёцкалицу
за шуму од кукуруз.
сёчина, ж., део шуме са кога )е посечено дрвеЬе. — Ако се у сёчину не
пушта)у козе, она поново урастё у шуму.
сёчко, м.; само у изр.: го.тёми сёчко, м., )ануар мали сёчко, м., фебруар. —
Мали сёчко каже: „Срамота ме од бату, а )а би грне следйо од (едну
страну, иако му она друга от куд 6ган> ври!" Такб се прйча да каже
мали сёчко.
сигура се, повр., веру)е да )е нешто учюьено или да Ье оити. — Немб)
•он млого да се сигура да Ье да буде топло назиму, него нека сирёма
д^ва док )е рано.
сишьа, непрел., жестоко се л>ути, сва^а, сикЬе. — Св'6 )утро сикл^а
на он^ жену, ка) да му она нёшто крива што он н' уме да направи
|арам.
сйли се, изр.: Сйли се ка) црево на угл>ен.
сингурйло, м., син (израз ко)и садржи прекор). — Ё, сингурйло ти мо),
сед-ечкй се нйшта не ради.
сишац, м., врста тврдог модрт<астог камена. — К6па]у б^иар, па найшли
на син>ац, к-6) зна кад ке да д о^у до воду.
сшьйло, с, вешплав, плавило. — Одавно жене беле кошул>е потопе
у сшьйло, па кад се осуше, млого су чйсте и беле.
сшьйца, ж., модрица. —■ СйноН се саюет-ём по тавнйну и паднем, па
глё кблка ми син>йца на чело.
сйпкав, а, о, растресит, порозан (диньа, крушка и ат.). — У ло]зе у
Сёнци су ни се ра!)али сйпкави пуполщи, крупни и слатки, ка) нйкад
дотад ни после.
сира, ж., влага (прл>авштина) ко)а изби)а из коже овце у н>ену вуну. —
Лети, кад се -овце окултл.у у р-ёк>г, сира нестане, а -6вце поб'елё ка)
снег.
сирайв, а, о, промочен сиром (в. сира). — Сирайву вуну жене на) пре
испаре у вруКУ воду, па )у после испёру у реку. На два камена се
подйгне гол'ёми бакрач с воду, па се вода проври и у н>о се испари
вуна, а кад се олади, тури се у к'бш, па се у вир испёре и бхла )е ка)
б-елй облаци над воду упролеИ.
сйренье, с, сир. — Лети смо слабо )ёли сйре1ьс, пунйли смо чаброви
за продаву и за назиму.
сириштанка, ж., бот., врста траве од ко)е се некад сгфавл.ало сирнште
(ставл>ан>ем у )агн>еЬе ,.сириште"). — Сириштанка )"е сйтна травйца
и растё измену кам'ёнье по Грапчину.
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сйрутка, ж., сурутка. — Деда )*е дробно пройн лёба у сйрутку и )ёо по
пун воган.
сируша, ж., бот., врста крупно сочне траве мал>авих листова. ■— Си-
рушу смо по шйве брали за тёоци.
сйсавац, м., бот., врста билже са слатким соком у цвету. — Кад у ливаду
най1)емо на сйсавац, исчупамо му цветйК и сйсамо сладак с-6к из
н>ёга.
сисанчё, с, с. дем., одо)чс. — Кад год смо йшли у село, деда )е пёко
по нёко )агн>е сисанчё.
сисата (само ж. род), разви)еног вимена, до)'ки. — Мй смо увек имали
но нёку козу, али нйкад нису билё млого сисате.
сйска, ж., с. дем. од сйса, отвор на земл>аним судовима на ко)И се пи)е
сисан.ем. — И ракй;у пй]у стйри л>уди на сйску из кондири.
сйт, изр.: Сити гости мука се госте.
ситнйш, м., нешто ситно. —■ Кад закол>е кокошку, баба ни )е варила
Ч'брбу од ситнйш.
сйтньар, зб. им., м., густиш ситногорице. — У сйтшар не пуштамо ни
■овце ни краве, да га не брсте и да се што пр-ё подйгне у шуму.
сицйма, ж., узица од кудел>е, канап. — Сицйму су л>уди сукали наруке,
сас шил>ак и на вито, кад 6Ье да йма]'у дугачку узицу.
сищ'щка, ж.; в. сицйма.
с;агньена, прид.(само ж. род), овца ко)'а носи плод у утроби. — С)агн>ене
■овце се не )уре по пут, да се не би из)аловиле.
скаламути, прел., уради нешто на брзину и површно (несавесно). —
Не волим кад видим да човек н-ёЬе да уради нёшто како трёба, него
глёда салю да скалад1ути.
скамарйшу (се), повр., нагомила^у (се), скупе (се). — Кад овчар изнёсе
)арму, "овце се скамарйшу око ньега, само што га не оборе.
сканатори, прел., с муком скупи, прибави, стекне. — Нёколко године
сам се мучйо док сач сканаторГю да направил! куЬу.
ска1иье, неирел., намучи се, проиадне (махом иерф.: скаиао). — Скаиао
док )е та два детёта очувао и подйго без матер.
склев-ёси, прел., уради како било, површно. — Склевхсно колко да
нй)е до н.ёга.
склонопад, м., дотра)ала зграда. — Бабина куЬа )е склонопад; бол>е
да ]у развалимо, не да падне и да убй)е нёкога.
склоггка, ж., иолукружна хватал>ка у гвож!)а (кл.уса). —■ Кад склопка
ст'ёгне леейце ногу, она )у одгризё и утёкне.
склопч1ша, ж., с. аугм., вртача обрасла густим високим растшьем, увала,
теснац, дубодолина. — Знам ]едну склопчину у Лукйнско брааиште
у Граич!шу.
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склупчи се, повр., сави)е се у клупче, )ако се скупи, згрчи. ■— К^че
се зйми склупчи на пуздёр и тури нос под реп, а лети се истёгне
и рашйри се колко може.
скл>6ка се, повр., падне, сруши се, свали се. — Чйм )е стйго из планйну,
скл>окао се од у"мор и лёго под багрен.
скббица, ж., скоба, гвоздена шипка савщена на оба кра)а и увучена у
врата да би кроз ньу пролазила юьучанка (в.). — Морам да направим
другу скобицу, ова ми се сломила.
скобрл>а (се), повр., скотрл>а (се). — Прё дваестйну године овчарчйЬи
скобрл>али камён>е на пруту и зауставйли в оз. — УпролеЬ, кад се
топи снег, камён>е из страну се скобрл>а на пут и у реку.
скове клйнци (махом перф.: сковао клйнци), прел., изр., смрзне се. —
Отйшо по овце без нагрудник и по ову^ кишу йма да скове клйнци,
кнбЬи нёЬе да може да се нагрё]е.
сков'ё се, повр., )ако се стврдне (махом перф.: сковао се). ■— Щта из-
нбсиш ова лёба; вйдиш да се сковао ка) тован, од н>ёга може само
пбпара да се надроби.
сковла, ж., погрд., псина; злоЬа, зао човек (жена); пас. — Ёне, она
сковла Драгутйнова се па искидала, па ке нёкога да у]ё.
сковласта, прид. (само ж. род), само у изр.: Скбвло скбвласта! (Псу
псеЬи !)
скок, м., крш, камен>ар; каменито земл.иште.—Куд пон'брску Купрй)у
Црна река се пробила кроз нёкакав г^дан скок.
скокар, м.; в. скок.
скокёнчи се, повр., смрзне се, згрчи се од хладноЬе, премрзне. — Во)-
нйци ложе 6ган>, али то )е напол.е, па се скокенчйли.
скомина, трпкост, нелагодност у зубима од незрела воНа. — Кад смо
били дёца, )ёли смо зелено трн>е, па по нёколко дана осёЬамо скбмину.
скопни, непрел., ослаби, смршави. — Дёсина Кёрка била б'блна, млого
скопнёла; остала само кожа и коске.
скорн>ача, ж., зоол., кораача. —• У наша сёла се одавно нису )ёле ск-ор-
иьаче, а сад чу;ем да и н>й негде )ед^.
скбруша, ж., бот., оскоруша. — У наш кра) скбруше су рётке; )а знам
само за )едну у цёо атар.
скотури се, повр., склупча се, згрчи се. —■ Овчарй подйгну )'едну плочу,
кад под в'6 скотурйла се зми)а.
С1фама, ж., копрена, мрена. — На рану што га удавило куче детёту се
уватйла скрама; кад се она осуши и прел>ушти, рана Не да зарастё.
скрде се, повр., сложе се; навикну )едно на друго (животюье). — Кад
се помёша)у овце, бне нёЬе баш бдма да се скрде, трёба да прб!)е
мало времё.
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скрёжи се, повр., стврдне се (блато), ухвати се танак лед или кора по
површини. — НоЬас )е било студёно; барице по пут се скрежйле.
скрипац, м., бот., врста крупне гл>иве ко)а расте на дрвеЬу; ружна капа
(качкет). — Само од )едан скрипац може да се свари добра чорба. —
Кад смо почели да носимо качкёти, мо) деда и назвао скрипцй.
скркл>а, прел, (махом перф.: скркл>ао), склепа. — 1Мйта Ванкин )е бйо
ковач, али )е знао да скркл>а и цибан и лулак и капак за ракщски
казан, а свирйо )е и у кланёт.
скронфйца, ж., зоол., врста птице ко)а гради гнездо у камену (у
гомилама камена). — Дёца не траже гн/ёзда од скронфйце; бо)ё
се од зий)е да растура)у камён>е.
скротина (скр-отина), ж., с. аугм., погрд., дотра)ала зграда (склона
паду). — Нйко не може да борави у скротину, да му се не скра на
главу.
скрцка, безл., шкрипи. — НоЬу, кад дува )ак вётар,чу)есекакоскрцка)у
грсде у дувари.
скрцне, безл., шкрипне. — Кад деда сёдне на ньегову стару столицу,
она скрцне, ка) да зна да то 6н седа на н>о.
скрчй, непрел., шкрипи; гунг)а; у добро (ново) одело обучен. — Под-
мажи мало та врата, да не скрчё толко. — Милорад )е л>ут, целб
)утро нёшто скрчй. — Мйлош се увек добро носи, свё на аёга скрчй.
скубавина, ж., чупана вуна од овце ко)у )е заклао вук или )е липсала. —
Од скубавину нёЬе жене нйшта да преду за куЬу, него даду нёке
Цйганке кад най^е у село.
скубё, прел., чупа. — Баба Живу билб жао да скубё нашу гал>у кад
)У удавйо вук, него смо )у закопали сас вуну.
скука се, повр., погрби се услед )аке омршавелости. — Жене по наша
сёла млого раде, па кад остарё, осуше се и скука)у се.
скутан, а, о, трп. од скута (сакри)е), скровит, сакривен.— Кад се деда
врнуо из рат, аегбва пушка )е била скутана свё док )сдну ноЬ нису
найшли партизани, па )у дао н>йма.
скута се, повр., сакри)е се. — Од себе и од смрт нйко не може да се скута.
скуцка, прел., тражи; моли, кука. —■ Лёба не баца), да не дог)е времё
да скуцкаш за гьёга.
скучнйца, ж., скуп(л>ан>е) паса ради пареньа. — Скучнйце се збйра)у
кад зима дог)е пред кра).
слабодушан, шна, шно, слабуаав; крж;ьав; болешл>ив. — Кад )е детё
)едно, свй га пазе, али оно остане слабодушно ка) да нй)е имало шта
да ус.
слаботйн>ка, ж., дем. од слаботйн>а, слаб, кржл>ав човек. — По нёки
се тако роди и остане довек слаботйнэка.
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слабушав, а, о, слаб, болешл>ив. — Откако га знам Ббшко )е увек бйо
слабушав.
славё)че, с, дем. од славу), зоол., славу)чик. — Славё)че )е на) убаво
да се слуша кад поп'ёва у збру, кад се л>уди наспё и почну да се буде.
сладац, м., бот., врста врло слатке летше крушке. — Мй ймамо у ливаду
над пругу )едан сладац стар прёко сто године.
сладнй, непрел., има сладак укус. ■— УпролеН овчарй засечу тврдак,
па из н.ёга теч'ё водица што сладнй.
сладн>йкав, а, о, слаткаст (донекле сладак). — Црёнлье су сладн>йкаве,
)ош нису зрёле.
сламн>ача, ж., шешнр од сламс. — Вла^ко уме да плегё слашьаче.
слёв, м., врста длета полукружие оштрице. ■—■ Сас слёв се дубу катра-
нйце и ведричкё.
слез'ёика, ж., с. дем., слезина. — Кад смо били дёца, па су наши клали
свишу, пекли су ни слез'ёнку на жар.
сл'ёп, изр.: Сваки дан л'ёп, на добар дан сл'ёп.
атепак, м., врста коша врло уска отвора ко)им се лови риба тако што
се у н>ега стави мамац, па се спусти у вир, те риба улази у ньега, а не
може да изиг»е, )ер око излаза има више шил>ака окрнутих унутра. —
У слёпак рйба ноЬу уй!)е сама, а човек д'б^е рано у)утру, па извучё
к'бш из воду и извади рйбу.
сл'епац, м., погрд., пуки сиромах; проклетник. — Кад н-ёЬе и н'удгё
да ради, човек Ье да буде слепац. —■ Вйдиш шта )е урадёо сл'епац,
упропастйо и куЬу и фамйли)у
слепи к'бш, м.; в. сл'епак.
слёпкиньа, ж., слепица; проклетница. — Нёки пут су слёпкшье водиле
но пана1)ур нёкакву сакату дёцу и просйле; прйча се да су оне крале
дёцу, па су и ломйле ноге и руке и с ньй просйле.
слёпча, м., погрд.; в. сл'епац. — Ё), сл'ёпчо, сл'ёпчо, дбкле Ьеш свё
да радиш наоноко ? !
сливар, м., шл>ивар. — Нёки пут су се у сливарй садйле пожеге, кита-
новке, мул.аче, белице, тургоше, ранке, а сад су остале само ранке,
свё друге су се затрле.
сливов, сливова, сливово, шл>ивов (од шл>ива). — Стари л>уди кажу
да )е сливова ракй;а на) бол^а; нёки нечу и дренову и дудову ракй)у.
слизи, непрел.; в. кичй.
сликарница, ж., фотохрафски апарат. — У наше село )е одавно имао
сликарницу само Живбрад.
слободй)а, ж., велика слобода. — Стари л>уди су нашу зёмл>у звйли
Србща слободй)а.
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сло)ани се ()ёло), повр., стегне се (мает у )елу). — Влажна )ёла се )ер$
док су вруЬа, кад се оладе, слогане се.
слоши се, безл., смучни се, позли. — Ганйнци су свй до )еднога месарй
и )еду и сланйну, не знам како и се нйкад нй)е слошйло.
слошки, сложно. — Добро )е кад краве на^че, па вучу слбшки.
слушка се, повр., беецшьно тумара. — Голуб нема шта да ради, па се
слун.ка по село од )еднога до другога.
сл^пи, прел., ешьеска. — Дава бакрачй на свйн>е, па свё ицёпа и отупи,
отупи се, повр., скупи се (смршави) од глади. — Баба ]е чёсто корила
деду: Шта радиш с те 'овце, слут'ше ти се ка] платйке?!"
смаглл, прел., скине лишЬе с гранчице )едним потезом шаке, смакие
лишЬе. — Кад пуштим козу да пасе, смагл>ам лйс]е, па ;у давам да
ми )ё из шаку.
смаже (уши), прел., изби)е (прутом по ушима). — Буди мйран, да ти не
смажем уши, па Ьеш да пантиш док си жив.
сма]е, прел., склопи предиво бдве вретеном. — Врёдне жене иду по
•бвце и сма)у плётиво за чарапе.
смамка, ж., обол>ен>е десни зуба. — Смамка не боли млого и лако пр-61)е.
смандрл>а (се), повр., прел., скине (се); сийе; уради на брзину (површно),
ал>каво. — В-6з се за час смандрла од Б6л»евци до Арнауту. — Немб)
н»ёга нйшта да тёраш да ти ради, он све смандрл>а како буде.
смаши, прел., почисти метлом, помете. — Снгца у^утру на) прё смаши
еббу, па отйдне наводу.
смачка, прел., згужва; зпьечи. — Смачкали му кипу ка) да су )у газйли.
— Немб да даваш на дёцу те црёшн>е отпр-ё нёколко дана, вйдиш
да су смачкане.
сме)ё се, изр.: Сме)ё се ка) л^д на брашно.
смел>ави, прел., смрви; зпьечи. — Омако се )едан камен, па му сме-
льавйо ногу.
смётне, прел., стесни чарапу хватаньем иглом две петле од;едном. —
Дбста си плела такб, сад у^зни па сметни.
смбл>ав, а, о, млитав, мек; неуредан. — Откако га знам бйо )е смбл>ав,
нй)е умёо ни да ради ни да седй.
смбл>ча, м., погрд., мекушац, млитавко. — Ё), смбл>чо смол>ави, кад
Ьеш да се мало растр-есёш?
смрдл>ак, м., )'ак смрад. — ОсёЬа се нёкакав смрдл>ак, не знам откуд
долази.
смрдл>йвача, ж., бот., камилица. — Смрдл>йвача тастё свуд по рудине,
али л>у^ди не зна)у да )е лековйта.
смок, м., зоол., смук (зми)'а). — Прйча се да се смок увй)"е краве око
ноге, па сйса из вйме.
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смолнйца, ж., смоница (земл>а). — У наше пол>е мало йма см'олнйца,
на) вйше )е рудина.
смрзнутак, м., зимогржл»ив човек. — Деде )е увек било зима, бйо ]е
смрзнутак.
смрдй, изр.: Гё смрдй, там и мерйше.
смудй, безл., бриди, гори од бола. — Ге 6н удари, смудй три дана,
см^кне, непрел., плане (ватра). — Овчарй наложили 6ган> уз )'едно
сёно, па пламен довати сёно и см^кне и изгори цело с-ёно.
смуца, непрел., пламти (ватра). — Кад се пали с опьйло и труд, мука
)е док оган» смукне, а после он сам см^ца у сламу.
снавй)а, прел., наговара; тражи, захтева; навалке. — Он снавй)а да
му прбдам он^ н>йву до н>ёга, ал' како да му прбдам кад ми трёба.
снажали (се), прел., повр., пожали, смилу)е се; сажали (се). — Кад
чбвек остане сам, нема ко) ни да га снажали ни да му помогне. —
Кад )е Душанке погинуо сйн, свй су се снажалйли и помогли )у да
прибёре п6л>е.
снежайв, а, о, посут снегом. ■— Уз врата у куЬу стекала метла, па к'6]
гбд до^е сас снежайве нбге отресё снег.
сновё, прел., прирезе пре1)у за разбо), сну)е; фиг.: креНе се. — Мй
смо имали сновал»ку, па су и друге жене сновале на н>6. — Жена цёо
дан сновё по куКу, па кад увечер поглёда шта ]е урадёла, нйшта се
не вйди.
сновутак, м., основна прсЬа, т). ко)а )е навщена на сновалжу, одн. на
ткачко вратило. — Вратйло сас сновутак се тури на статива, па се
прё!)а увбди у нити.
сн>уше се, прел., погрд., сложе се; договоре се; здруже се; епанчу
се. — Кад се прё на^оше, кад се прё сн>ушйше?
собара>у се, повр., рва)у се, обаразу се. — У)есен, кад се пушти пол>е,
па се -овце запасу^ овчарй се собара^у, да виде к-6) )е на) )"ачи.
совёлжа, ж., чунак за ткаае. — У совёл>ку се тури ц'ёвка с протку,
па се тка. — Изр.: Ка) совёл>ка (]ако мршав). — Не знам што )е Се-
лйнка онако ослабела — направила се на совёл>ку.
соларчё, с, и. дем., округао дрвен сланик (изра^е се на коловрату). —
У)утру мати тури детёту лёба и печени компирй и соларчё у торбйче
и испрати га по •овце.
сблдаци, м. плт., во)ска, стални кадар. — Кад )е Драгутйн пбшо у сел
даци, оставйо )'е у село жену с два детёта.
со-лёба, м., суви хлеб (т. ). само хлеб без других )ела) ко)им се храни
сиротшьа. — Нёкад )е у наше село била и сиротйн>а ко^а нй)е имала
ни со-лёба.
солне, прел., трен., наспе мало соли (или нечег другог ситног). — Солни
ми мало млекб сас шиЬёр, да буде ббл>е.
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сошгутнка, ж., ралица. — Одавно су у село сви орали сас сошгупже.
сбпче, с, дем. од соба, собица. — Нёкад )е у сваку куЪу имала преткуЪа,
куЪа, сбба и сбпче.
спавъё, с, спаваше. — Лети, кад су млбго ^морни, л>уди и не вечёра)у,
него бдма иду на спан>ё.
Спасена, ж., име жене. — Баба Спасена )е имала му^ка Марка и сйна
Вйдо)а.
спастра, ж., смешта) ствари покуЬства и других. — Вйдиш каква ти
]е спастра: што год тражиш, не мбжеш да нгфеш, не знаш г-ё си оста
вила. — Изр.: Р^ава спастра — готова затра (Што се ложе смести
— пропадне).
спастри, прел., уредно смести ствари (сваку на сво]е место). — Чбвек
треба да спастри свё ге шта йма да сто)й, па и у тавнйну да може
да наЬс
спел>екани, прел., с муком прибави; в. сканатбри.
спеч'ё се, повр., стврдне се; )ако омршави. — Лётос, кад )е била с^ша,
зёмл>а се спекла ка) цигла, па нй)е могло нйшта да се ради док нй)е
ударила киша. — Щто се Вукадйн онако спёко — направйо се ка)
сучка.
спитщбше се, повр., направи се на (постане) пихти]е. — Влажно )ёло,
кад се олади, спити)6ше се, па мора да се подгрёва.
сплёт, м., бот., вилина косица (Сивсига еигореа). — Од нёко времё
сплёт не напада само дётелине, него и другу траву по ливаде.
сплуне се, повр., угне се; испусти ваздух (мешина), смежура се. — Кад
гащар остави га)де, дне се полако сплину. — Ё), каква )е била Милка,
сад су се сплуну\гаи н.о]ни образй.
спл>ёска, прел., спл>ошти ударцем. — Овчар, кад най1)е на зми)у,
довати камен и сшьёска )у главу\
спл>йска, прел., потроши неразумно. — Миле и Милка продали свё
што имали и сшьискали, па се иселйли из село.
сшьёска, прел.; в. спл>йска.
споводи се, повр., посрЬе. — Цёо дан грабим да окопам кукуруз, па
се увечер споводим по пут.
сподбще се, повр., нагне се напред у журби. — Сваки дан зорбм пб^е
на н>йву, па не глёда ни тамо, ни овамо, него се сподбй)с да стйгне
што прё и да уради што може вйше.
спомен, м., надгробии споменик. — Кад нёки умре, трёба да му се по-
дйгне спбмен за годину.
споран, на, но, ^ак (храна), хранл>ив, заситл.ив. — Нёкад су сматрали
да )е пройн лёба сп-6ран и дббар за здравл>е и да држй сйтос млбго.
спорёду|у, непрел.; в. св]5сту)у.
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спорёжу се, повр., удруже се (махом перф.: спорезали се), ради неког
за)едничког посла у ко]и улажу и )еднаке суме новца. — Милутйн и
Драгутйн су се спорезали и направили копачйцу, па и )сдан и други
праше кукуруз.
спорёкну се, повр., споречка)у се, посва!)а)у се (махом перф.: спорёкли
се). — За)едно копали кукуруз, а кад требало да Д'ёле, спорёкли се.
спрасна (само ж. род), прид., супрасна свин>а: може се употребити и
у средн>ем роду: Е л' ти спрасно то прасе? (Мисли се на малу, младу
свтьу). — Милан Галин )е чувао добре свйн>с, па кад су спрасне,
опуште мешйне дозем.
спрёма, зб. им., опрема за рад, алат. — Кад човек нема стрёму, не може
да направи што му треба.
спрй)а, ж., )ака летша олу)а, ураган. — Зачас )е дунуо вётар и нанео
облаци над село и спуштйла се страшна спрща.
спрте се, повр., збщу се, саби)у се, стесне се. — Спртйли се свй у ]"едн^
сббу, па вёЬ нёма)у куд.
спрти, прел., угура, наби]е. — Спртйли целу фам1-ши)у у стару куЬу,
а нову чу^ва)у само за гости.
спруд, м., земл>иште са пцьунковитом подлогом. — Спрудови су прёка)
реке, па и вода чёсто плави.
сггузне, непрел., смршави (махом перф.: спузн^о). — Кад стоку )уриш,
а не раниш како треба, она слизне, па се споводи по пут.
срамотно, изр.: Врёви срамотно (Говори стидне, вулгарне речи). —
Пред дёцу не би трёбало нйко да врёви срамотно.
срба, прел., срче. — Немо да србаш врёлу чбрбу, него дува), да не ква-
риш зуби.
србне, прел., сркне. — Жене, док гбтве )ёло, србну од )едно, србну од
др^го и засйте се, па после и не р^ча)у.
срдалце, с, с. дем., дрвена шипчица у совёл>ки (в.) на ко)0) сто)И цёвка
с потком. — Срдалце се прави од дренбве гранчйце.
срдйна, ж., средина (меки део хлеба). — Срдйну )еду бабе што н-ёма)у
зу^бн.
средн>ак, м., бакрач среднее величине (око 15 литара). — Жене Узну
два средн>ака на кобйлку, па иду наводу на бунар.
средн>ёви, м. плт., даске у дну бурета (каце). — Средтёви се т5во
истрУжу, па се углаве у б^ре и ст'ёгну с ббруч.
средоподс, с, средина поста. — Кад Д"61)е срсдоп6с)'с, п-6с )е лакши.
ерндак, м., зоол., срнда1л. — Кад се човек упуди, б'ежй ка) ерндак, па
прернпне што ннкад не би преригагуо.
ерпков, ова, бво, отворено жут. — Нёкад су жене чинйле прё^у ерп-
ково у ерпак.
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срце, с, стомак; средишни делови стабла. — Кад сам чувао овце с баба
Живу, она ми запрёЬе ]а)цё у жар, па кад бно пукне и упепельйви
се, баба каже да )е пёпе добро за срце (стомак). — Ма)стор скине бёлут
и од срце прави главйне.
срча, зб. им., ж., стаклари)а (посуг)е). — Нёке жене су несмотрене, па
сваки дан разбйва)у срчу.
срче, с, стакло; парче стакла. — Давьу очйстимо срче за лампу, да се
увечер не туцамо по тавнйну. — Кад лети йдеш бос, пази да не на-
газиш нёко сгЗче, да се осакатиш.
срчобол,, м., срдобол>а (дизентери]"а). — Нёкад су дёца млого умирала
од срчобол>.
ста(в)л>а трпёзу, прел., да)е помен (даНу) умрломе. —■ У наша сёла ста-
л.а)у трпёзу на суботу, на четерёс дана, на пола годину и на годину.
ставни се, безл., смркне се, смрачи се. — Лети се ради откад се савне
па док се не ставни.
ставор, м., зоол., врста великог миша ко)и живи у камен>ару. Изр.:
Смрдй ка) ставор.
стакло, с, флаша, боца. —• Кад йдемо с -овце у Грапчину, понёсемо и
стакло с воду, зато што тамо н-ёма вода.
становнйк, м., (камен) станац. — Становнйк камен се не вади с трнокбп
и Ьускй)у.
стапка, прел., згази, изгази. — Илй)а Радйсавл>ев се нал.утйо на Славка,
па му пр'ёти да Ье да га стапка.
старка, ж., ма^ка (у птица и живине). — Ако дёца чёсто глёда)у гаездб,
старка га остави.
стародй)а, ж., старудща. — Дёца збйра)у свакакву стародщу по путине
и по пол>ане.
стар-6)ка, м., стари сват. — За стар-6)ку се узйма младожёшин ел' младе-
невестин у)ка.
старо]'киница, ж., старосватица. — Кум и кумйца и старо)ка и старо)-
киница су на) главни сватови.
старунчё, с, на)стари)е )агн.е )едног пролеЬа. — 1едну годину ву> ни
уграби старунчё.
стасина, ж., споредна зграда у ко)0] се држи одеЬа, разбо) и друга опре-
ма. — Стасину )е пара деда дао деде кад се од-елйо од н.ёга.
статива, ж. плт., разбо) за ткан>е. — Жене сёдну у статива У)утру, па
се дйгну кад се смркне.
сгёгне (куЬу или неку другу ста]у); в. погёгне.
сг ёгне се, повр., обуче се. — Жена се у)утру дйгне, ст ёгне се на брзйну,
па йде наводу и пристави грнци да готви ручак.
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стёгнут, а, о, трп. од стёгне, добро обучен; шкрт; поправл>сн (кука). —
Деда Бого) )е йшо стёгнут и кад )е остарёо и нй)е бйо стёгнут над
)е требало некому да помогне, и куКа и друге ста)е су му увек билё
стёгнуте.
стёжа, ж., бот.; само у изр.: трава од стёжу — бшъка ко)а зауставл>а
пролив. — ]к знам да )е семе од зё.ъе стёжа.
стёжа, прел.; в. пот ёгне.
стёжа се, повр., облачи се (одело). — Трёба сад да се научиш да се
стёжаш брж, па кад отйднеш у во]ску, да нёмаш муку.
стёлна, прид., само ж. род, стеона (крава). — Обе краве су ми стёлне
и скоро Не да се отёле, па сад, за нёко времё, нёмам са шта да радим. —
Може се употребити и средн>и род овог придева, ако се каже: Оно
тв6)е )унйче стёлно.
стел»ави се (вуна), повр., зби)а се, изгуби растреситост (вуна). — Кад
се прёко чёшл>ану в^ну тура)у дрё)е, она се стел>ави.
стенйца, ж., зоол., жута сиЬушна мушица око грож!)а и воЬа при пре-
вирашу. — Мёне )е увек чудило откуд да се створе стенйце, кад се
беру гро]зе и сливе.
ст-ёсни, прел., сманьи ширину, сужи. — Во)нйк ко)й )е кйцош да дрё)е
да му стёсне, па кад до1)е на осуство, свй глёда)у у н>ёга.
стйза, непрел., доста )е, довольно )е. — По некому не стйза ни цёо (едан
лёба данас.
стйпеар, м., тврдица, цици)а. — Нико од н>егови нй)е бйо стйпеар; на
кога ли се он изметнуо?
стйска, прел., штеди, тврдичи. — Не може човек дбвек ни да стйска,
мбра )еданпут да се расположи и да отвори кёсу.
стиснйца, м.; в. стйпеар.
стиснут, а, о, трп. од стйсне, шкрт. — Не вал>а човек да буде стиснут
кад не трёба.
стованйше се, повр., стврдне се )ако. — Од ову^ су^шу градина ми се
стованйсала, па Ье свё што сам расадйла да ми се осуши.
ст'бвна, ж., куп. — Нёки пут су стбвне билё добро пёчене и нис^ про-
пуштале, а сад рётко ко)а не пропу^шта.
сто)аЬан, Ьна, Ьно, сто)еЬи, празнични (одеЬа). — Сад момци, кад п-61)у
у в'6)ску, обучу сто)аЬне дрё)е и весёле се, а нёки пут су полазили
у в6)ску у старе и иц'ёпане дрё)е.
сто)аНне дрё)е, зб. им., ж., празнична одеЬа. — Кб) 6Ье да йма сто^аЬне
дрё]е не носи и сваки дан, него само кад )е светак.
сто)ёл>ка, ж., део на коме сто)И предай део процепа (в.); део на коме
сто)И витао ко)им се пре1)а са канура намотава на коленйке (в.) и
ц-ёвке (в.). — Сто)ёл>ка за кбла прави се од пелёзо, а сто)ёл>ка за
вито од дрво.
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сто)ечкй, прил., у стс^еКем ставу, сто^еЬке. — М.6)а мати нйкад нй)е
сёдла да уё, ка) л>уди, нй)е имала кад, него )е )ёла свё сто^ечкй.
стоили, прел., згре)е; угре)е, утопли. — Увечер стбплим сббу, па лёгнем
чйм вечерам,
стотшьак, м., човек (вреЬа) од сто кила. — У село нема стотшьацй,
кад се ради сваки дан од у)утру до увечер. — Кад )е бйо млад, Душан
)е мбго пак стотшьак да понёсе и да натовари на кола,
стбчан, чна, чно, она) ко)И предано га)и стоку. — По наша сёла сад
йма млбго стбчни л>уди.
страни, непрел., држи равнотежу на обрамили или у рукама. — Жене
воле да носе у обе руке по нёшто, да би и странйло.
страипьйци (и страшн>ицй), м. плт., страх, преплашеност. — По нёки
тблко вйче на дёцу да увате страппьицй од н>ёга. — Изр.: Уватйо
страшн>ицй (Страх му }е ушао у кости),
стрви, прел., растура, просипа, троши. — Возйо сёно и нй)е добро везао,
па стрвйо по пут. — Сваки н'умё да чува што йма, него стрви на свё
стране,
стрвнйк, м., велики кош од пруЬа облешъен гове^ом балегом у ко]и се
смешта пшеница. — Мй смо имали )едан стрвнйк, али сад не знам
г-ё )е, не видим га вйше у подрум.
стрвол>, м., стрв, отпад. — Кад вук удави .0В1гу, остане нёки стрвол.,
а кад човек украдё, не остане нйшта.
стр-ёл>ка, ж., (лук и) стрела. — Кад смо били дёца, правили смо стрёл>ке
и гадали мету.
стриже (се), прел., повр., шиша (се). — УпролеЬ овчарй стрижу" -овце
п^во око рёп, а после, кад се добро отопли, стриже сву^ в^ну. —
Нёки пут су се л>уди стригли с нбжици и нису се бри]али.
стрйнка, ж., с. дем. од стрина. — М6)а стрйнка Миланка )е била млбго
добра и вредна жена.
стрйнка, прел., реже ситно маказама. — Д ёте, не стрйцка) артй)у с тй
нбжици, да и не иступиш.
Стрвьак, м., име )едног шумског потеса у атару Малог Извора. — У
Стрн>ак, ймамо )едан бранйк, и тамо смо одавно правили лйсник
кад смо имали •овце.
стрторак, м., бот., баштенска бшька затворено црвене бо)е (бо]е „труле
вишае"). — Стрторак не вене, па и зйми мбже да тра)е.
стртори се, повр., )ако се осуши (махом за бшъке). — Нисам стйгла да
полй)ем град!шу, па Не да паприка да ми се стртори.
струганке, ж., мн. (щ. стрганка), танке иверке ко]'е настану при струган>у
дрвета. — Струганке су добре за пбтпалу, али не вал>а да падне нёка
жйшка у н>й.
стружё даске, прел., реже даске. — Нёки пут су л>уди наруке стругали
даске.
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сгружнйца, ж., стругара. — Иако ймамо шуме, у наше село ]е имала
само )една стружнйца на воду.
стру&а, ж., торба од коз)е длаке (стрУаа торба). — Стари л>Уди су
нёки пут, кад по^у на пана!)ур, узимали струнке торбе.
струсё, прел., стресе, омлати шл>иву и ел. — ВоКке не трёба да се млате,
него само да се струсу, да се не би ломйле гранчйце.
струсё се, повр., угрува се (скоком, падом). — Кад )е био детё, Врана
)е падо од крушку и струсо се, али му нй)е билб нйшта.
сгрузка, ж., мали вунен покривач за деч)у л>ул>ку (в.); тка се лепше од
свих других покривача; део шиве. — М6)а мати и сад чува строчку
с ко}У )е мёне покривала. — Остало ни да окопамо )6ш 1едну стручку,
па да докопамо.
стрчй, непрел., вири изнад нечега, стрши. — Свё што стрчй трёба да
се скрати; л>Уди не воле нйко да стрчй, ни добро, ни лоше.
<лршел>, м., зоол., стрпцьен. — Милбрад Радин запалйо кошару да
изгорё стршел>и.
ступало, с, стопало (ноге, чарапе). — Рипао прёко плот, па му мрднУло
ступало. — Заплела сам чарапе и исплёла сам пола ступало.
стугша, непрел., иде полако. — Ошйшано прасе по градину пасе, Оту\ц
баба стуггка с кудёл>у га лугжа (н. п.).
сгУца, прел., уситни притиском неким тврдим предметом (на пр. шекер,
со и ел.). — Кад ймамо крупице, сб, стУцамо у чутору.
ступка, прел.; в. стуца. — Трёба да му стуЧдкам главу, кад нёЬе да отупи.
сУва се, повр., пружа руке за нечим, суне се. — Ёте како )е у н>йну куЬу:
енгца се не сува за нйшта, свекрва )у заштиЬава и не да ]у нйшта да
ради.
сувомразица, ж., хладноЬа без снега и кише. — Сву зиму ]е била суво
мразица, а снег нема.
сугаре, с, касно ]'апье. — Сваку годину имали смо по нёко сугаре.
сугарчё, с, дем. од сугаре. — Сугарчё добро до1)е да се испечё кад
дрУги ]'аганци одрасту\
сугрёби, м., мн. ()д. сугрёб), трагови пас)ег гребан>а ногама; болеет коже*
евраб. — Пас, кад се нёшто ейли пред другога пца, баца сугрёби. —
Каквё су ти т-ё красте; мора да си нагазйо на сугрёби.
сугрк, м., зоол., црв испод коже говечета. — Сугрци, кад нападну слабо
говёче, испровал>у)у му кожу.
сушенице, ж., мн. (щ. сушеница), жене божанске моЬи ко^е одре^у^у
судбину л>уди у часу ро^еаа (митска биКа). — Такб су ми сушенице
одр-едйле и нйко не мбже да ми помогне.
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суклета, ж., погрд., велика, незграпна, презрена, омрзнута жена. —
Енё )у, йде она рванина суклета.
суклиман, м., деран. — Ё), суклимане, до1)и овамо да ти дам нёшто.
сукл>ача, ж., погрд.; в. суклета.
сукне се, повр., пружи руку грубо према нечему, посегне грубо за нечим.
— Мйрко се сукну как мене, да ме довати за груди, али се )а измако.
сулудничав, а, о, сулуд. — Нема) пбслу с таквй, они су сулуднучави.
сумне се, повр.; в. сплуне се.
сумпур, м., сумпор. — Унесен спр-ёмамо бурйКи за вино, па запалимо
сумпур и унёсемо у буре, да га сумпурйшемо.
суне се, повр., пружи руку за нечим; потегне да удари некога. —• -0н
)е поган; ньегова дёца не смё)у да се суну ни за ;абуку ни за крушку,
за нйшта. — Да се -6н на мёне сунуо да ме удари, не би се вйше сунуо
на нйкога.
сунчоглад, м., бот., сунцокрет (НеНапгЬиз аппииз). — Не знам што наши
нёкад нису серали сунчбглад; нису ни знали да се од н>ёга цеди зе)тйн;
понёки су ц-едйли зе)тйн од ораси.
супре (махом перф.: супрло га), прел., притесни, притисне, присили. —
Кад човёка супре нёка невол.а, -6н не пита колко йма да плати што
му трёба.
супртан, тна, тно, тескобан. — Супртна ти )е ова тв6)а сббица за свй
гости што Не да ти Д'6г)у.
супурдйше се, повр., сатре се од умора (махом перф.: супурдйсао се). —■
Супурдйсао се на оран>е, па нй)е мбго ни да вечера, него )е одма лёго
да спава.
сучке, ж., мн. ()Д. сучка), суве гране за ватру. — Кад йдемо по -овце,
набёремо сучке, па заложимо оган. и печёмо печурке.
сушенице, ж., мн. ()д. сушеница), танки, дугачки комади свгаьског
меса ко)и се суше на моткама изнад опьишта. — Сушенице су на)
болл мёсо и не трёба ни да се печу.
сушина, ж., строгост. — Тёра) тй н>ёму сушину док )е детё, да буде
човек кад порастё.
тавнйна, ж., мрак, помрчина. — Доста си радёо за данас, немб) вйше да
туцаш по ту тавнйну, йма и (утре дан.
тавнином, прил., врло рано, ]Ош за )утарн>ег мрака (фосил 6. падежа
без предлога). — Док )е бйо млад, тавнинбм )е одлазйо с кола у пла-
нйну за грёде.
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тавн>ан, м., тадньан. — Не палите ми ташьан ни од восак свёКе.
тавшанйка, ж., бот., тамшаника (врста мирисног грож!)а). — У ло)зе
у Чуку смо имали бёлину и тавшанйку.
таг, тад, тада. — Кад порастёш, трёба да йдеш у войску, па таг да се
ожёниш и да правиш куЬу.
такКе, непрел., штекЬе. — Пред рат л>уди су почели да праве гвоздена
кола, па кад упр-ёгну и потёра^у, кола само такЬу.
талан, прил.; само у изр.: на талан — натенане. —■ Увечер на талан
спрёми кола и свё што ти трёба за |утре и нарани краве, па у]утру
п'б^и у планйну.
талй)е, ж., мн. (]д. талй)а), врста ексера. — Купи мертёчки ексёри и
талй)е, нек се на1)у у куЪу. •
там, тамо. — Ё), там, прёко планйну, йма равнйца колко вйдиш с очи.
тамгор, тамо горе. — Тамг'бр у Сёнци смо имали зёмл>у што ни дао
деда Лаза, па смо свё измен.али и пренёли у Арнауту.
тандара, узв., узвик ко)Им се изражава шум (жубор) говора и котрллн.е
неког предмета ко)И )е пао. — Иду дво)йца по пут и чу>ем разговара^у
нёшто, тандара-тандара, ал' и нйшта не разбйрам. — Таман су били
издйгли мертёци на тован, да праве кров, кад се омакоше нёколко
гр'ёде, па, тандара-тандара, падоше назем; добро кад нйко нй]'е бйо
озд-6л, да га убй)у.
тандара-мандара, узв., узвик ко)им се означава ништавило, безнача)-
ност. — Свё то што -6н мйсли да вал>а, то )е тандара-мандара и седёше
баг)ав.
таслице, ж., лш. ()Д. тастца), прошиванием наборане манжете мушке
кошул.е. — Таслице су жене правиле на мушке кучйшавс кошул>е.
татаба, ж., зоол., стеница. — Дово.ъно )е )едну татабу да донёсеш од
негде у куЬу, па не можсш дг се очйстиш од н>й.
татабе, с; в. татаба.
татабида, ж., с. дем. од татаба; в. татаба. —■ Кад )е рат, навале и вашке
и татабице, па етё ти болести и неволе колко бЬеш.
тврд^ка, ж., бот., врста )абуке тврда плода. — У долньи плац смо имали
^едну" тврда)ку; ра^ала )е сйтне )абуке и осушила се.
тврдак, м., бот., врста дрвета (ко)е с пролеЬа засеца)у те сакушьа)у и
пи)у №егов слатки сок ко)И се назива муса). — Тврдак растё по каме-
нйто зёмл>иште и рётко )е дрво.
тврдоглавштйна, м., тврдоглавац. — Докле Ье тво) сйн да будс тврдо-
главштйна и да не мйсли шта ради?
тева, св., не би ли, е да би, можда, како би, да ли. — Качи се, качи на
та ора, тева Кеш паднут нёкако.
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тежа, непрел., притиска тежином, тежи; вуче. — Щта вучёш толке
дранголй)е по пепови, да ти тежа)у?
тёк, бр., непар; чйв — тёк (пар — непар).
тек, св., веК, него. — ОЬу да заменимо ливаде, тек немо да ми тражиш
ливаду у Плужник.
теловина, ж., бот.; в. отёло.
тем, зам., 7.падеж од т-6. — Изр.: На тем (Све исто тако, непромен>ено).
— Како )е детё, йма л' нёшто бол>е? — Нема — све на тем. — На
ч-ём воденйца промёл>е, на тем се и раздёре (Како нешто почне, тако
се и заврши).
темац, м., празн., вампир. — Дйгне се у ни)ёдно вр-емё, па туа по куЬу
ка) нёки темац; не да на л>уди да се одморе. — Марко живи ка) темац
— ни му ко) дбди, ни -6н йде негде.
тенёЬка, ж., лимени суд, кантица. — У)утру помузё овце, па у тенёКку
однёсе млеко у село.
тента, ж., нерасположение, сета. — Не знам шта ми )е ог>утрос, уватйла
ме нёка тента.
тёпавац, м., бот. (махом мн.: тёпавци), врста крушке. — Тёпавци су
се одавно посушили, не знам да л' йма негде нёки да )е ]6ш остао.
тёповац, м., бот.; в. тёпавац.
тёра, прел.; у изр.: Тёра десёту годину (Десета му )е година). — 1а
Ьу да тёрам овако док могу (ПоступаКу овако док будем могао).
тестайв, а, о, умрл>ан тестом; суд у коме )е било тесто; са траговима,
остацима, теста. — Руке су ми тестайве, па не могу нйшта с н>й да
поватим док и не опёрем.
тетин, м., теча (теткин муж). — Цёо век од тетина нисмо имали мйрку;
стално )е тражйо да му давамо мираз уз тётку: те н>йве, те ливаде,
те бранйци, паре.
тешка (само ж. род), прид., трудна; може се употребити и у средн.ем
роду ако се каже: Оно н>ег6во дево)че што се лани удало тешко. —
}ована Драгутйнова сваку годину тешка.
те шта? ! изр.: све)едно; шта )е с тим; нека. — Кажеш да )ош нй)е поорао
и посе)ао? — Те шта ако нй)е поорао и посе)ао?
тшье, с, талог, мутл>ак (у течности, у реци). — Лети Арнаута пресуши,
па и што остане на вйрови, вода )е пуна с тйн>е.
тйпав, а, о, )ако поцепан. — Иако йма ушта да се обучё, Ранко стално
йде у нёкакве тйпаве дрё)е.
тйпац, м., бот., врста космате густе траве на поеном и каменитом зем-
л.ишту. — Стока нёЬе да пасе тйпац кад узри и осуши се, него док
)е млад и зелен.
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тйполщи, м., мн. ()д. тйпольак), дрон>ци; старе и поцепане тканине. —
Што ли Сто)анка стално износи нёки тйпол»ци напол>с?
тишина, ж., мирна, дубока вода у реци. — У тишине йма рйба, а и добро
)"е за купаше к-о) уме да плйва.
тиштй, непрел., лешкари, одмара се; (по)сто)и ()Ош неко време) у пеКи
или пепелу (хлеб). — Благо Дёсе над )е куд матер, па у)утру може
да тиштй у крёвет кблко 6Ье. — Нёка лёба, нек тиштй )6ш мало у
вруКё пёпе.
тла]й, непрел., пламшьа, тиньа. — Кад сечёмо шуму за лйсник, увечер
заложило 6ган> и лёгнемо да спавамо, па глёдамо како огаа тла]й
у тавнйну.
тмурац, м.; в. гмурац.
тобол>ак, м., деньак папирног новца; много новца. — Лако )е Мйлету
кад )е газда: он извади тоболлк, па плаЬа на свирачй да му свйре
три сата.
тован, м., таван. — 1едну зиму деда се по тавнйну качйо на тован, па
се омакне са свё стубу и сломи ногу. — Изр.: Ка) тован (Веома тврд,
нпр. хлеб).
тованйше, прел., укуцава даске на таван куЬе. — Док не стйгнемо да
тованйшемо ста^у, не можемо да дйзамо сёно на тован.
тован>аче, ж., мн. Од. товааача), таванице (греде у тавану куЬе). —
Тованьаче за ста)у насёко сам у Срёдшу Реку, праве ка] пушка.
товаран, рна, рно, она) ко)и нешто носи на лепима, натоварен. — Врёдни
л>уди су увек товарни, увек нёшто носе.
то)ашка, ж., дем. од то)ага, мала то)ага. — Бабе, кад по^у на пана^ур,
понесу си торбйчку и то]ашку.
токмат, а, о, в. дегмёчас.
тблки, а, о, толики. — Милёна сваки дан туче ону н>6)ну дёцу, тблки
б- 6) нисам видела нигде.
толку)е, прел., савету)е, поучава, придику)е. — Нйко не воли да му
нёки стално нёшто толку)е.
толузина, ж., шаша, кукурузовина. — За назиму сам за м6)у стоку спре-
мйо сёно, лйсници, толузину.
тон,ав, а, о, спор, тром. — Не вал>а кад )е човек тон>ав; нйшта не може
да постйгне.
топол>ар, м., топол>ак. — У м-6) топол>ар Ку да исечём )едну тополу,
да изрежем за даске и да ми Цйгани издубу нёко корйто.
то-прв, прил., )ош, као из почетна. — Он мйсли да вйше нйшта нфе
дужан ! Йма -6н то-прв да дава.
торбйче, с, дем. од торба. — Нёки пут, кад су л>уди полазили у рат,
узну само торбйче прёко грбйну и лёба за два дана.
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торина, ж., овч)е г)убре. — Упролеп истёрамо тбрину из трл>ак, расту-
римо по н>йве и заоремо.
торлёда, ж., прибл. враголанка. — Ё), тй, торлёдо, не пушта)у се -6вце
у туг)у ливаду.
торник, м., уторак. — У т'брник Ьемо да косимо деда Лазйну ливаду
у Сёнци.
тоуз, м., незналица; само у изр.: Не зна нйшта ка) тоуз.
тоцило, с, округао камени брус ко)и се окреКе при оштреау гвоздених
алатки. — У наша сёла р-ётко ко) йма тбцило, него секире и ножёви
остре с брус.
травка, ж., дем. од трава, травица. — УпролеК пйлиЬи праве пьёзда
од травке, сламке и перца.
травл>йв, а, о, обрастао травом, закоровл>ен. — Л-6]зе не смё да остане
травл>йво, него се копа и по три пут преко лето.
травул>ак, м., груба густа трава. — Увечер пуштим краве да пасу у
травул»ак до колена, па лёгнем у траву да спавам.
трагле, ж. плт., овеЬе деч)е санке у облику малих правих сеоских санки.
— Дёца млого воле да йма)у трагле, али и рётко ко)-ё йма.
трака, прел., погрд., прича; звоца. — Нёке бабе млого трака^у, али и
слабо ко) слуша.
тракалица, ж., стара дотра)ала волу^ска кола. — Ова м6)а тракалица
йма да ми служи )6ш нёку годину, док не направим гвоздена кола.
тракори, прел.; в. трака.
фапав, а, о, неспретан; гломазан; здепаст. — Смрзли ми се прети, па
вйдиш како су ми трапави; не могу нйшта с н>й да уватим. — Немб)
н.ёга нйшта да тёраш да ти гради, вйдиш какав )е трапав; добар )е
само нёшто да ти поквари. — "Он се такав родйо трапав, и не може
да буде друкши.
трапавко, м., неспрепьак. — Ё), тй, трапавко, дё мало потрчи, да те
не чёкамо.
трв-ел»й, м. плт., врста старинског уре!)иван>а женске косе. — Кад сам
бйо д-етё, чуо сам за трвел>й, али и нисам вйдо, зато што су били
одавно нестали.
трёсак, м., гром. — Нисам чуо да ]е у наше село нёкога убйо трёсак знам
да )е запалйо )едно сёно и убйо ^едну краву.
трифо), м., врста траве. — По наше рудине расту млёч, поп'бнац,
трифб), паламйда, подланица и друге трйве.
трйце, изр.: Разиграле се трйце по полйце (Тако се каже за некога ко
)е претерано весео). — Ъутй ка) мйш у трйце.
трлёда, ж.; в. торлёда.
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трлица, ж., ракл>а са причвршЬеним дрвеним ножем за оби)ан>е конопл>е;
фиг.: брбл>ивица. — У наше село )а сам вйдо само )едну трлицу; свё
жене обйва)у конопле на обичан процеи, а трлице су се изгубйле. —
Ё), трлице, млого ти прйчаш; како те не заболё уста?
трл>а (жене), прел., врши побача)'е. — Одавно )е у свако село имала по
нёка жена да трл>а жене.
трл>а се, повр. (махом перф.: трл>ала се), побацу)е. — Н>о)на Ь'ёрка се
скоро трл>ала, па вйш како )е бледа и жута.
трл>ак, м., обор за овце. — Трл>ацй су били исплётени од граббво гран>е
и нйски, па су вуци могли да упадну у н»й и да искол>у 'овце.
трл>ан>е, с, побача). — Она Ье с тблко н>6)но трл>ан>е да си откйне главу.
трмчанйк, м., пчеланик. — У наш трмчанйк уйшло теле, па оборйло
нёколко трмке.
трн, м., бот., врста шл>иве округла мала плода, ценерика. — Трн рано
узри и од н>ёга на) прё мбже да се испеч'ё ракй)а.
трн, изр.: Од трн, па на глог (Са зла на горе).
трнободина, ж., место на нози или руци из кога )е изва!)ентрн. — Ётс,
трн сам ти извадйла, сад ти )е остала салю трнободина.
трн>ар, м., траак (густиш од трн>а). — Истрси тй она тв-6) трн>ар и из-
ршъа] га и посади лубенйце, па Ьеш да вйдиш какв'ё Не крупне да
буду; йма само да се искотрл»а)у.
трн>ат, а, о, трнат (ко)и има бодл>е), трновит. — Багрен )е траат и, а!со
се не расти, раснушти гране, па не мбже да се пр'б^е кроз багрешар.
трн>е, изр.: Беспослен пои крститрн>е (и: Беспослен поп крсти (ариЬн).
тро)ани, донесе на свет (роди, окози, о)агн>и, отели) три младунчета. —
Добре козе скоро сваку годину тро)ане.
тр6)е, ж., мн. ()Д. тр6)а), мрве; веровало се да мрве треба скушьати и
)ести, да би се ра^ала лепа деца. — Мй не бацамо тр6)'е, него и изнё-
семо на пйлиКи (гугутке, врапцй).
трок-ел>а, непрел., клопара. — Кола му се расушйла, па трок-ел.а)у,
али су )6ш добра.
тропне (на прата), непрел., наи1)е изненада (на врата), бане. — КуЬу
трёба увек да држйш помётену и уредну, не знаш ко) Ье да ти тропне
на врата и да ти затёкне куЪу неустрёбл>ену.
троп-олка, ж., нон>ава из три дела (поле). — Ймам дв-ё троп-олке, )едну
простирай, а с другу се покрнвам.
тророга (внла), ж., вила са три шшька („рога"). — С тророгу вйлу
Ьопкамо, а с дворогу дёнемо сёно.
троскавац, м., бот., троскот (Ро1у^опит а\'ки1аге). — Троскавац растё
прёка) путови и свйн>е воле да га пасу.
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трокошкас, ста, сто, незгодан, зао. — Свй су они троЬошкасти, и с н>й
се тёшко излази на кра).
троши кукуруз, прел., круни кукуруз (ручно). — Зйми увечер мушки
трбше кукуруз, а жене преду и плету.
трошке, ж., мн. Од. трошка), дем. од тр6)е, мрвице хлеба. — 1учёр
цёо дан ни трбшку нисам турила у уста.
трпне (свё на н>ёга), прел., натовари (све на н>ега). — На) лакше ]е да
трпнеш свё на нёкога, али ни)е право ни убаво.
трпне се на мёне, повр., спопадне ме. — Трпнуо се на мёне, па дё, брё,
да му дам и што имам и што н ёмам.
трси, прел., вади трае из земл>е, крчи ситни]е шибл^е. — У)есен, кад
се прибёре пол>е и удари киша, л>уди трсе ливаде и складови.
трти се, повр., гузи се; узалуд се труди. — Млого се они трте, ал' и
нйшта не помага. — Доста си се тртйо сам, сад нёка се мла!)и нёшто
замуче.
тртичтьак, п., тртица (у живине). — Бабе кажу да дёца не )еду тртичн>ак
од кокошке, да не буду послёдши.
тртка, ж.; в. тртичн>ак; киНанка од плетива за деч)у Капицу или чарапе.
— Тётка донёла детёту чарапкё и капицу с тртке.
трул,ак, зб. им., м., труло дрво; трулина (мн.: трул>ацй). — Нёки л.уди
за огаш сечу само трул>ак, а здраву гору чува)у.
трунташ, м., зоол., трут. — Пчеле лети избаце трунташй из тр"мку, да
и не ране кад нйшта не раде.
трунэбше, прел., погрд., подиже, носи; злоставл>а ношеньелг. — Дёте,
немо да труньошеш ту мачку, да те не огребё.
трупа, непрел., лупа ногама; пада снег. — Нёки трупа на врата, вйди
к-6). — Сн-ёг од )утрос трупа ли, трупа, до у)утру Ье да буде до колена.
трупац, м., одсечено дебло. — Букови трупци Ьёмо да изрёжемо за тарабе,
да се оградимо.
трупачко тестере, с, ручна тестера за пресецанзе трупаца. — Мй смо
имали трупачко тестере, па смо га дали некому и сад не знамо гё )е.
трупе.ъас, ста, сто, в. дугмёчас.
трупи, прел., ш. и., )еде (много). — Вйдиш како детё, кад му не трпаш
силом да ]ё, само трупи ли, трупи.
трупка, непрел.; в. трупа.
трупне на врата, прел.; в. тропне на врата.
трусе, прел., тресе (воЬку). — Л>уди трусу сливе, а жене и дёца збйра)у.
труска, непрел.; в. друска.
трусне, прел., стресг воЬку. — Трусни ми мало сливе, да наберем за )ёло.
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ту, узв., их (узвик огорченна). — Ту, брё, каквй сте, не мбже човек од
вас да се одмбри ни дан>у, ни нбЬу !
туа, непрел., дуго тражи по куЬи, тумара. — Шта туаш по куЬу, до^и
овамо мало на разговор.
туари, непрел.; в. туа.
туга, ж., нелагодност. — Изр.: Туга Влау у гаЬе.
туд ем, ту, овде, овуда, туда; отприлике. — -6вце су ми билё туд ем,
не знам куд су отйшле. — Мэже да йма триестйну године — тудём.
туд-ёмка, прил.; в. туд-ём.
ту1)йнац, м., несродник, стран човек. — За мёне и за м6)у куЬу ти нйкад
нёЬеш да будеш ту^йнац.
Ту1)йца, ж., назив )едног потеса на троме^и Малог Извора, Илина и
Мирова. — У Ту1)йцу йма )ак кладанац ко)й се исто такб зове Тупица.
тулбак, м., бураг, стомак (погрд.). — Кад отйднеш у ту1)й л>уди, нембу
да )-ёш да ти прсне тулбак; то )е срамота.
тумарац, м., патрл>ак сакате руке (ноге). — Имали смо учйтел>а без
д-ёсну шаку, па )е бйо ^ащ'1 с она тумарац.
тумбас, м., мали простор измену зидова испод пода коша (амбара). —
У тумбас йспод општински к-6ш смо се кутали кад смо се играли на
жмурку.
туп, а, 6, глуп, ограничен (умно). — Док )е бйо млад, нй)е бйо толко
туп, а како остару)е, свё вйше се вйди да )е туп.
тупак, м., нешто тупо (нож, брщач и ел.). — Остави та тв-6) тупак, вйдиш
да )е остар ка) бабини зуби. ч
тупан, м., бубан>. — Немо да се закачйн.аш за н.ёга, да те не направи
на тупан. — Изр.: Кад се сирома зажёни, и тупан се ицёпа.
тупанцй)а, м., бубан>ци)*а, буб&ар. — Паун Дудул. ]е бйо кланецй)а, а
н>егов ейн Миле тупанцй^а.
тупне, прел., лупне, удари. — Тупнуо га с то)агу по главу и -6н падне
крвав назем.
тупне се у груди, повр., тврдо се зарекне. — Тупнуо се Брана у груди
да Ье да се осв-ёти Вйдо)у.
тургон>а, ж., бот., врста лепье шл>иве крупна плода. — Нёки пут су
по наши сливарй имале и ранке, китановке, тургбае, мул>аче, белице,
пбжеге, а сад се све посушйле, остале само ранке.
тури се, прел., повр., спопадне некога, навали на некога. — Турко се
на мёне да му продам ону н.йву до №ёга, па дё, брё, иако мёне нп)е
за даван>е.
турлб, с, прашина (дигнута). — Дёцо, не дйза)те турлб по собу, да ве
не би истерали напол>е на ова мраз.
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Турско, с, име државе. — Нй)е овдё Турско, да нёки чини с л>уди
шта му )е вол>а.
тут-тут, узвик ко)им се пу)да)у пси. — Тут-тут, Щаро, држи вука, Щаро,
да не однёсе )агн>е!
тута, узв., узвик ко)им се гоне свинье. —■ "у"ш, тута, куд Кеш овамо, у
купу ? !
тутав, а, о, неспретан, глуп. — Од тутавога немо да тражиш нйшта,
бол>е уради сам, да ти не уквари што му даш да ти оправи, па да те
после )ё мука.
тутавко, м., неспрепьак. — Ё], тутавко, што си тако у)ет, ка) да нёмаш
руке!
туЬи, прел., наг/е, затекне; ухвати. — Ако те туЬим у м6)у ливаду, добро
Кеш да се про^еш.
тупа, непрел.; в. туа; туца по куЬу — ради нешто по куЬи.
туца, прел., удара; ситни со (паприку) туцан.ем у чутори (в.). — Немб
изжога да туцаш у глав^ кад год 6Ье нёшто сам да уради, да не зату-
тавй, па после да нйшта не може сам да уради. — Кад ни нестане со,
деда узне чутору и сёдне йза врата и туца со, а кад туца паприку,
изй!)е напол.е.
туцак, м., тучак. — С туцак жене туца)у грумйце шиК'ёр кад праве
колачй.
туцне, прел., удари главой (ован). — Уеданпут, кад сам чувао -6вце,
•ован ме туцнуо, па сам се поклопйо назем.
туцну се, повр., ударе се главама. — По нёки пут дёца, кад се йгра)у,
туцну се с главе, па се увате за главу и заплачу ел' се см-е)у\
Ъ
Кар, м., тур., добит. — Сваки глёда да од свуд йма нёки Нар, а то нй)е
баш добро.
Ьари, прел., тур., доби)е, заради; доби)е више него што да за то. —■
Баш кад глёда нёшто да Ьарн, човек може да изгуби.
Ьёбав, а, о, сабиден, наби]ен, нерастресит (вуна). — Ако претйскаш вуну
с дрё^е, она Ье да ти буде Кёбава, па мораш да )у пречёшл.аш.
Ьебави (се), прел, (повр.), саби)а (се). — Танко ткааё нёЬе да се Ьебави,
него дебёло.
Ь-ёв, м., желл, прохтев. — Мёне нйкад нй)е К'ёв кад видим у другога
што ]а нёмам.
Нелёр, м. мала соба, собица. — Одавно су наше куЬе имале собу, куКу и
Ьелёр.
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Кенаран, рна, рно, ланен. — Мати спрёма Кенарну прё!)у за ткан>ё.
Керкана, ж.,ш. и.,Керка. — Лако )е тебе, Керкано мб)а, док ти )е мати
жива.
Кипа, ж., крпа. — Нёки пут су они били богати, а сад су пропали, па
иду иц/ёпани, крпа на крпу, Ьйпа на Ьйпу.
Кйпав, а, о; в. тйпав.
Кбк, м., дрвен суд у коме косач носи брус и воду за оштреше косе; при-
везу)е се уз леву ногу испод колена. — Косачи в ёжу Кок за ногу и
кад и се коса иступи, стану, па бстре кбсу.
Кбкавац, м., зоол., кос (птица) (Тигдиз). — Ъбкавци трчё позем и само
кад, кад лётну. — Изр.: Испёко Кбкавца (Пропао).
Копав, а, о, сакат. — Павун )е у рат с Турци остао Копав у )едну ногу и
носйо )е дрвену.
Копка, ж., дешак скресаних грана (за лисник), гомилица сена што се
може понети на вили. — Зйми деда растури нёколко Копке на овце,
па се врне у сббу и грё)е се уз оган>.
Копка, прел., ставлл у мале гомиле (Копке, в.) сено, скресане гране у
декьке ради сушекьа лишКа. — 1утре Кемо да Копкамо шуму у Грап-
чинку, што смо кресали )учёр.
Кбпча, м., погрд., Копавко, хромац, богал>. — Жив-6]ка, шна;дера, су
звали Кбпча зато што )е бйо крив у )едну" ногу.
Кора, непрел., ради нешто при слабо) светлости; слепи. — Шта Кораш,
морй, по ту тавнйну, што не упалиш ламбу ка) л,уди?
Коравица, ж., погрд., слепица; жена ко)а не отвара добро очи при
неком раду; несмотреница. — "Боравице Корава, што не отвориш
мало очи, да вйдиш шта радиш, вйдиш какву си штёту направила?!
К'брна, ж., погрд.; в. Коравица.
К-6рча, м., погрд., слепац, она) ко)и не види (не гледа) добро. — По
нёкога, кад млад неси цакле, зову Корча.
Кбшкас, ста, сто, рогл>аст, угласт. — За куКу су свё гр'ёде Кбшкасте,
и тёмел>и, и дирёци, и тованьаче, и май)е.
Кук-Кук, узвик ко)им се вабе кокоши. ■— У)утру баба вйкне: „Ъук-
-Кук!" и намами кокошке, па и разбаца кукуруз, да и нарани.
Кука, ж., хип., кока, кокица, кокош (петао). — Кад нёки вбли нёку
кокбшку ел' п-етла, зове и Ку"ка.
Кукавац, м., зоол., Кук. — Кад сам йшо у село, волёо сам нбКу да слушам
Кукавца.
Ку"кне, безл., чу)е се; писне; само одречно: нема ни да Ку^кне — нема
нида се чу)е (нема ни да писне). — Из куКу излазим нбКу у ни)ёдно
вр-емё, кад )'е свё мирно и н-ёма нйшта ни да Кукне.
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Кулав, м., погрд., тур., неугледна, лоша капа. — Докде Ьеш да носиш
та ицёпан Кулав, да ти пада на очи, да не вйдиш да йдеш по пут?
Кунак, м., сулундар. — Иде зима, трёба да очйстимо Кунци и да намёс-
тимо кубе.
Кунг, безл., падне на памет; прохте се. — Он не мйсли млого, шта му
Куне, то ради.
Купи, прел., трен., дохвати, узме, зграби, пограби. — Кад )е чуо да у
село наилазе Нёмци, Милан Ьупи пушку, излети напол>е и увати
шуму.
Купина, ж., аугм. од Купа, (стар) Куп; дево)чица (хип.), глава (погрд.). —
Ё), тй, Купино, овце ти отоше у жито. — Ймаш ли ти чорбу у ту
тв6)у Купину? (Имаш ли памети у сво)0) глави?)
Купрй)а, изр.: -6н )е за све Купрй)а (Све се тражи од ньега).
Купчё, с, дем. од Куп, мали Куп, КупчиК. — Напунйла сам Купчё с кйсело
млеко за назиму.
Купче, м., мастионица од стакла. — Нёкад су 1)ацй носили у школу
КупчиКи с мастйло.
Кус, узв., узвик ко)им се одби)а напад овна. — Ъус, наказе, шта бй)еш
т-ё -6вце?!
Кусйло, м., погрд., ован; гл>'пак. — Баш си нёки Кусйло, нйшта не мйслиш.
Кут, узв., куш (Кути!). — "Нут1, не прйча) вйше, времё )е да се спава!
Ку"шка, прел., гура; отура, одбацу)е. — Слабога сваки Кушка и оставлю
остраг.
у, узв., ух, узвик запрепашКеша. — У, зар )е дбтле дошло да се браКа
бй)у и тёра)у по судови?
уа)мани се, повр., проневал.али се. — Кад )е бйо детё, бйо )е млого
добар, а кад )е порасо, уа)манйо се и нйшта не вал>а.
уали (се), прел., повр., размази (се). — Уалйли га башта и мати кад )е
бйо детё, па сад нйшта не може да б^де од ньёга. — Дёца се на) вйше
уале кад и се свё чини по вол>у.
уальен, а, о, трп. од уали, размажен. — Кад )е детё уал.ено, за шёга
на] не нал.а.
уачка (се), прел, (повр.), упрл>а се, умаже се. — Немб) да уачкаш панта-
лбне, знаш да нёмаш дрУге да обучёш. — Мб) сйн се уачка чим изй^е
напол>е, па морам да га пресвуку)ем.
убавачак, чка, чко, дем. од убав, леп. — Мйлица оженила сйна; убавачка
)У сна)а.
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убавёнко, гл., лепотан (махом иронично). — Е, убавёнко мчэ), тако
би ти тёо, ал' тако нёЬе да може.
убавило, с, лепота. — Убавило )е за вр-емё, поштёнье ]е за век.
убавйца, ж., лепотица (махом иронично). — Вйдиш тй шта )е тела Дёсипа
убавйца: да завади мёне и тебе; ал' нёЬе да може скоро.
Убавка, ж., име жене. — Зорка Убавкина )е имала три Кёрке, па )у
на) старела умрела детётом.
убивотина, ж., убо], телесна повреда настала ударом тупог ору^а. —
Нашли га само што ]е жив : поглаву и свуд по снагу имао )е убивотинс
и сюьйце.
убраппьйви, прел., стави брашно у торбу, вреЬу, сандук и ел.; умрл>а
брашном. — Брашно за по)ату сипи у врёЬу што си убраппьивйла,
немб) у чйсту.
убрлбжл>иви, прел., забрложи, нанесе смеКе. — Ова дечурлй)а мало,
мало, па убрлбжл>иве еббу, по нёколко пут надан морам да метём.
убуюгучави, прел.; в. убрл6жл>иви.
уващи се, повр.; в. оасни се.
уварди, прел., сачува; примети. — -бвце мбраш да увардиш да ти не
утёкну рано на •овна, па да ти се )апье рано зйми и да ти липцу)у
)аганци. — Данас сам у градину увардйла кртйну и убила сам ]у с
трнокбп.
«
увати св-ёт, непрел., отиде у свет (махом перф.: уватйо свет). — Неде
лим овй наши мужи од $утру увате свет и нема и нигде цёо дан.
уви|анка, ж., врста гибанице код ко)е се свака кора уви)а као цигара. —
Нёки пут су жене ч-ёсто правиле уви)анкс, а сад не праве.
уврат, м., мали простор на кра)у нъиве кощ се оставлю непооран, те се
на аему окреЬе запрега при оран»у, да се не би газила суседова н>ива;
кад се пооре н>ива, пооре се и уврат или се остави непооран. — Дббри
домаЬйни увек оставе уЪрат, да не газе ту1)у зёмл>у.
уврата, ж.; в. уврат.
уврНка, прел., упреде предиво. — Прё1)а трёба добро да се уврЬка кад
се пр'едё.
угагрйчи се, повр., доби)е жижац (пшеница, пасул>). — Чйм му щгб^е
година, пасул> се угагрйчи.
угасайви, прел., наспс гас (петроле)) у неки суд; испрл>а гасом. — Гас
немб) да сипу^еш у чйс суд, кад йма стакло само за гас, да не угасайвиш
сви судови р'ёдом.
углавае (у-главн,е), прил., укра) опьишта. —■ Углавке ни ]с стонала
)'една Ьупа сас сйрЬе.
угньет-ё (се), прел., повр., погрд., увуче (се), угура (се). — Не видим
кад ми се мачка увечер упьетё у куЬу, па ми нбЬу начини штёту.
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уговй се, повр., снужди се, уЬути се. — Адамова К'ёрка се нёшто уго-
вёла, мора да )с болна.
уготви, прел., зготови ()ело). — У)утру на] пр-е уготви ручак, па после
пушти овце да пасу.
угревал, вна, вно, ко]'и се добро гре)е (земл>а у присо)у или рудина). —
На угревну зёмл>у можеш да садиш свё, а по ладовину нйшта нёке
да роди.
ударен, а, о, трп. од удари; в. дрнут.
удари на вйме, прел., изр., оболи на вимену (овца, крава и ел.); махом
перф.: ударила на вйме. — 'Овце, над нёма)у ^аганци, трёба да се
измузу)у, да не ударе на вйме.
удари на полуд, изр., полуди (махом перф.: ударйо на полуд). —■ Пйо,
пйо, пйо, нй)'е знао колко му доста, па ударйо на полуд.
удари се у груди, изр. ; в. тупне се у грУди.
Удве (у-две), прил., изр.: увёде Удве — пропадне, ослаби; омршави
()ако); махом перф.: увёо Удве — )ако ослабио. — Нисам га скоро
видео, а )уч-ёр га скобим, па видим увёо Удве.
удрами, прел., смири, умири. — Кад му вук однео )"агн>е, детё ]е плакало
тблко да нйко нй]е мого да га удрами.
удрви (се), прел, (повр.), укрути (се); нал>ути се. — Удрве пушке, па
цёо дан иду по село, не може од н>и да се пр-6г)е по пут.
удува се, повр., загре)е се сопственим дахом испод покривача. — Увечср,
кад не мрзй да ложимо 6ган>, покрй]емо се, па се удУвамо и заспимо.
ужбл.о, узвик ко)им се гоне кур^аци. — Кад вйди вУка, деда вйкне:
„Ужбл>-6, држи га, Шаро, да не однёсе •овцУ!"
ужватол.и, прел., ижвака (крава); скупи, згужва. — По нёкад крава
довати нёку танку дрё)у од узицу, па )у ужватол>и, да после ни)е за
нйшта. — Само си ми промйла кроз вбду и ужватол>ила кошул>е,
а нйшта и нией опрала.
уждргне, непрел., погрд., пробуди се, устане (рано). — Щта си уждрго
]6ш ноНас, ка) да те чёка)у непооране вьйве; не даш на л»Уди да спава)у.
узаман, прил., увек, у свако доба. — У н>йну куИу узаман йма гости.
Исп. заман.
узврёдни се, повр., постане вредан (марл>ив, радан). —■ Шта си се уз-
вреднйла зором, ка) да су ти дёца гола и боса?
узгуза, непрел., успуза се. — Стражар на кра) село узгуза на )6вину
и скута се у гране, па глёда да не най1?у Нёмци.
узе)тин>ави, прел., наспе зе)тин у неки суд; упрл>а зе)тином. — 3-е)тйн
сипи у стакло што сам ]а узе)тин>авйла, немб) да узе)тин,авиш друго
стакло.
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узем /у-зем(л»у)/, прил., у земл>и; у земл>у; мртав. — Баъе врзазем не
узем (Бол»е на земл>и него у земл>и). — Тури ти шта ймаш узем, па
чека) да вйдиш шта Ье да нйкне, а ако не туриш узем, нема шта да
се надаш.
укв ери се, повр., унезвери се; уплаши се; забезекне се; збуни се. —
Не вал>а да се вйче на дёцу, да се узвёре, па да не зна)у нйшта.
увйда, прел., узида. — В6)вода Г6)ко )е дозволйо да му невесту узйда^у
у Скадар на Бо)ану.
У)ет, а, о, погрд., неспретан, несналажл>ив, неспособан. — Нйшта горе
нема него над )е човек у)ет, па нй]е за нйш!а.
укалаши се, повр., ирипитоми се, смири се (махом за животтье). —
Полако, док те уп6зна)у, па Ье да се укалаше и нёЬе да бежё од тебе
ни •бвце, ни козе, ни краве.
укатрашйви, прел., умаже катраном. — Док си подмазувао кола, укатра-
н>ивйо си таслице на кошу^ьу.
укачи (се), прел., повр., попне (се). — Кад до!)е свадба од венчание,
дёца траже да и укаче на нёка кола, да глёда)у шта чини младевеста,
а нёка се и сама укаче на нёке тарабе, па глёда)у шта се ради.
уквари се, повр., доби)е килу, искилави се. — Не зна како се укварйо,
да л' )е дизао нёшто т-ёшко, да л' )е рипну^о негде, нйшта не зна да
каже.
уковйтли, прел., спопадне некога, притесни. — Дёца га уковитлйла да
и подели нмаше док )е жив и морао )е да и поагуша.
укблчи се, повр., укочи се, укрути се. — Св'6 )у^гро сто)йм на мраз
с овё краве, па сам се ук-олчйо одстуди.
укотур, прил., около, укруг. — 1урйо га ^котур око сёно док га нй)е
уватйо и оборйо назем, па га ист^ко.
укот^ри се, повр.; в. скотУри се.
укочаньи се, повр., стврдне се. — Н-ёма ко) да уб, па ни лёба сто)й и
укочан.и се.
укркл>а, прел., умрси, замрси. ■— По нёкад ми се прё5)а укрюьа, па не
могу да )у размрсим и до^е ми да свё бацим у 6ган>.
укркл>а се, заплете се; предузме нешто што не одговара шеговим сна-
гама. — Почео млого штй, па се укркл>йо и к'6) зна да л' Ье да мбже
да искочи на кр^.
укулачи, прел., углави дирек кра)евима (кулацима, в.) у лежишта на
темел>у и таваници; начини кулаке. — Свй сам дирёци укулачйо;
сад трёба да и подйгнем и да правим довари.
укутур, прил.; в. ^котур.
улёгне, непрел., у^е. — -6н лако улёгне у куЬу, ал' мука излёгне; ньёму
вр'емё ни] г скупо.
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улёгне се, повр., угне се. — Док се зёмл>а не осуши, не трёба с кола
да се прелази преко айве, да се зёмл>а не улёгне.
уледйнчи се, повр. (махом перф.: уледйнчила се), постане ледина (шива,
градина) услед необраг)иван>а. — Кад се зёмл>а не ради, уледйнчи се,
па кад се побре, може добро да роди.
Ули (на бога), прел., неосновано се жали; говори криво (неистинито),
хули. — Не трёба да улиш, нщс ти млого лоше, а за ббл>е трёба вйше
да радиш.
улй)'е (се), прел, (повр.), покваси водом; полще се водом. — Нйкад не
може да пази, па да не улй)е сву собу (под). — Дёца воле да се йгра)у
с вбду, па се сва улй)у.
улогне се, повр.; в. улёгне се.
ул'бндра се, повр., )ако се испрл>а нечим житким. — Гё си се такб улбн-
драо, ка) да си блато лепйо?
улуЧ5и, прел., угне ударом. — Ратке се )едну н-6Ь баци на Милана с камен
и улуби му чело, )едва остао жив.
улужи (се), прел., испрл>а (се); укал>а (се). — Дёца с-ёда)у св^д рёдом
позем, па ул^же панталоне остраг. — Мати каже детёту: „Шта си
се улужйо ка] прасе?"
ул.уди, прел., уреди. — Сна)е У)утру ул>уде ку^Ьу и спрёме ручак, па
иду на айву. — Изр.: Ул>уди работу (Упропасти нешто, махом перф.:
Ул,удйо работу). — Он )е ул>удйо работу, н'ёНеш вйше да се сётиш
нйшта да га тёраш да ти уради.
ул>ул>а)ка, ж., зоол., врста ноЬне птице, )е)ина. — У наш ора се уселйла
нёка ул>ул>а)ка, па нбЬу кад, кад вйкне: „У-у-у-у!"
ум, изр.: Што на ум то на др^м.
умаца (се), прел, (повр.), умаже (се), испрл.а (се). — Дёца, кад остану
сама, умаца)у се ка) праци, па мати мбра да и пресвукУ)е.
умашка (се), прел, (повр.), умаже (се), испрл>а (се). — Умашкао си брадУ,
обрйши се. — Щта си се умашкала ка) прасе; иди се омй, па д-6г)и
овамо.
умёт, м., велика метла од грабова или брезова пруЬа. — Овчарй направе
умёти, да мету трл>ацй.
умётри, прел., сложи у кубике дрва исечена у комаде од по )едан метар-
— Исёко сам и уметрйо дрва за цел^ зиму.
умшьача, ж., жена ко)а се умшъава. — Зорка )е на йзглед умшъача,
ал' к'6) зна шта мйсли.
Умне се, повр., угне се (земл>а). — Кад се отопи голём снег, зёмл>а се
на нёке месте у^мне.
умре пчела (трмка), изр., угине пчела (кошница). — Ову^ зиму пчеле
нис^ имале довольно мёд, па ми )една трмка ^мрела.
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умртви, прел., уби)е. — Бйо га, бйо, па га умртвйо.
умршка се, повр., испрл>а се око уста и по лицу (неким воЬем). — Свё
си се умршкала, иди да се омй)еш, немб) таква да йдеш мё!)у дёцу.
умудри се, повр., уЬути се, Кути. — Щта си се умудрёо; кажи нёшто,
да ти видимо з^би.
унезнан (у-незнан), прил.; само у изр.: Падо унезнан (Онесвестио се). —
Кад )е чуо да му изгорела пожата, падо унезнан.
упарлбжи се, повр., запусти се (земл>иште). — Чйм нема ко} да ради,
зёмл>а се упарлбжи: осв6)И ]у трк>е и крупёжина и почну на нуо да
се коте змй)е.
упепел>йви, прел., запрл>а пепелом. — Милка }е стално уз огн>йште,
а нйкад не упепел>йви дрё)е.
упйче сунце, изр., пригрева сунце. — Тёк што ]е искочйло, сунце веп
упйче.
упл>ёска, прел., уби)"е; уби)е киша ора&е, наби)е. — Кад сам имао дёсет
године, у наше село упл>ескали прёседника. — Ако се н>йва пооре и
завлачи, па падне киша, она ушьёска зёмл>у.
упретич, прил., претичуЬи некога пречицом, попреко. — Кад сам видео
да за Милана иду Нёмци, ]а ударим упретич, па стйгнем прё Нёмци
и кажем Милану да се склони куд зна.
упржак, м., парче земл>е ^ако изложено сунцу. — На она наш упржак
у Чуку ра^ало )е добро гр6)зе.
упуди (се), прел, (повр.), уплаши (се). — Качамаче, браче, изи1)и из
трн>аче, па ме упуди. — (Тако )е говорио неки наиван човек кога су
препреденлци наговорили да баци сво] качамак, преваривши га да
недалеко, иза брда, има свадба са печешем и пиНем, на ко)е позива)у
сваког пролазника). — Кад ]у )е муж бйо у воденйцу, нёки зачука
на врата и жена се упуди, па до у)утру ни]е заспала.
у-пут, прил.; само у изр.: Не йде ти то ^ пут (Ни^е то лепо од тебе, не
треба тако).
упуши се, повр., упува се. — Нёзгодно )е кад се некому омакне, па се
упуши мё^у л>у^ди.
урёжн>аци, м., дгн. ()Д. урёжн>ак), отпадни делови основе на кра)у ткан»а
ко)и наста)у пресецан>ем основе. — Урёжн»аци су кратки к-6нци,
с №Й може нёшто да се пришй)е и закрпи.
урёкне се, повр., обеЬа, да реч. — За ^утре сам се урёко да орем куд
]6вчу, а за)утре би мого да по^ем куд тебе.
урнйше, прел., упропасти. — Тв6)ега брата Ье гацанка да урнйше.
уродица, ж., бот., врста житног корова. — Ако се пченица не три^е-
рйше, уродица се преноси из годину у годину.
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уродичав, а, о, снетл,ив (са житшш коровом, уродицом). — Наша пче-
нйца нй)е уродичава, али ако се вршё по нёку ту!)у урбдичаву пче-
нйцу, уродица Ье да се излгеша и с нашу чйсту пченйцу.
урочи, прел., празн., урекне (на!)е да )е неко леп и тиме му нашкоди
да се разболи). — Урочйла ми д-етё, па сад стално плаче и нй)е му
добро.
ур"че (се), прел, (повр.), умаже (се) слином усекнувши се. — Не глёда
како се рче, па урче и нёкога прека) аёга. — Кад йма кй)'авицу, ур"че
се по дрё)е.
урша (недёл>а), ж., треЬа неделе пред Беле покладе (друга )е „шарёна,"
)ер се у н>0) по )едан дан мрси, а сваки други се пости, а прва )е „бела,"
)ер се свих дана у н>0) мрси). — У уршу недёл>у Немо два дана да
йдемо у гр'ёде у планину.
усв^дли, прел., притисне, принуди некога; доведе некога у незгодну :
ситуаци)у. — Усврдлйо ме и нисам имао куд, него сам му дао паре
што )е тражйо од мёне, па сад како буде.
усврдли се (махом перф.: усврдлйо се), повр., уплаши се, на^е се у не-
згодном положа)у. — Усврдлйо се и нй^е му баш лако кад се свё
тражи од Нэёга.
усйЬи се, повр., укрути се, укочи се услед болести. — Озёбо сам ноЬас,
па вйдиш како сам се усиЬйо.
усйча, прел., заилази, улази (земл>иште). ■— М6]а ливада усйча у нл-
гбву 1ьйву.
ускачи се, повр., успен>е се, попне се; в. поткачи се.
ускра)ак, м., окра)ак (хлеба). — Одломи му )едан ускра)ак док )е вруЬ,
па нек йде по "бвце.
ускра]ка, ж.; в. ускрг^ак.
ускра)че, с, дем., од ускра)ак. — Одломи си сам ускргцче, па си глё)
шта ймаш раббту.
услади се, повр., веома му се допада нешто (махом перф.: усладило
му се). — Усладите му се да заповёда, па дё, брё, наре!)у)е.
успёрак, м., комад хлеба. — Кад смо били дёца, даду ни успёрак лёба,
па йдемо у школу.
усправкё, усправно. — Та тв6)а вракн>йца не сто)й баш усправкё, вйдиш
да се мало накривйла.
устелавен, а, о, трп., од устел>ави (се), саби)ен (вуна, памук). — Од кад
носим ова грудн>ак, вуна у н>ёга ми )е одавно устел>авена.
устел>ави (се), повр., сабине (се) (вуна, памук). — Вуна се устел>ави, па
)У наши нёки пут зато нису ни турали у )естуци, него су вйше волёли
сламу.
устоб-6л>, м., болеет уста у стоке, устобол>а. — Наша стбка )е йшла по
наше чйсте шуме и мй за устобол, нисмо ни знали.
усто)ава, прел., угаг)а. — Док могу, ]а Ьу да усто)авам свйма, а кад вйше
не могу, нем6)те нйшта од мёне ни да тражите.
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усто)й се, повр., ста)ан>ем дозри воЬка (убрана). — Йма нёке добре крошке
ко)ё, док се не усто)ё, нису за )ёло.
устребан, бна, бно, уредан (у куЬи). — Деда )е бйо млого устребан; свё
што )е имао знало му се место.
устрёби, прел., поспрелш у куЬи; рашчисти. — Сваку недёл>у жене
претресу и устр'ёбе свё по куЬу. — Дёцо, устрёбите те дранголй)е,
видите да од н>й не може да се про^е.
уструпац, прил., из места (прескочити). —■ Нёки пут сам мбго уструпац
да рйпнем млого, а сад не могу.
уструпачки, прил.; в. уструпац.
уст^кне се, повр., тргне се; врати се на прави пут. — Кад йде у войску,
па се врне, и -он Не мало да се усг^кне.
усукан, а, о, трп., од ус^че, незгодан (човек). — Ё, знаш тй н>ёга како
)е усукан, па само за себе глёда.
усуче, прел., искриви, оде устрану; упреде узицу вишеструко. —■ Кад
смо стйгли на кривйну, краве усукаше )една на )едну, др^га на другу
страну и полйца од )арам гфсе. — Прекозиму овчар усуче врвце за
целу^ куНу.
утапка, прел., утаба, угази. — Колко пролазе кад ]& нисам ту), утапкали
ми гг^т прёко градину.
утапкан, а, о, трп. од утапка, угажен, утабан (земл.иште). — Не знам
откад )е некому пу^г прёко м6)е лё)е, само видим да ми }с )една л-е)а
утапкана.
утёнчи се (оган,), повр., угаси се (ватра); о^иди се. — Нисам била
овдё да га подстйчам, па ми се огаш утенчйо.
утёчница, ж., овца ко)а се о)агн>ила много пре осталих из стада (]ер )е
пре осталих утекла овну на опло!)ен>е). — Мй нисмо имали утёчнице,
зато што смо на времё одва)али овна од овце.
утйпчи се, повр., обрасте типцем (в.) и другом ситном травом. — Кад
се ливада не коси и не пасе, она се утйпчи.
уторак, м., други ро) пчела из ]едне кошнице. — Лани ми се )едан уторак
измако и утёко у шуму.
утори буре, прел., уреже дуге бурета за смештан>е дна. — Мгцстор узне
криво рёнде да утори буре.
утрамчи (се), утрапи (се), натури (се), утрпа се. — Утрамчйо ми да носим
и аегово млеко на л>уди у варош. — Утрамчйо ми се да водим и
н>ега на свадбу.
утргне, безл., засуши (локва; краста ко;а цурн); махом футур: Не да
утргне). — Кад сам бйо детё, чёсто су ми искачале красте око уста,
али су за нёколко дана утргле.
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уфащи се, повр.; в. оасни се.
уфйкл>а се, повр.; в. пробежй напол>.
уфркёсти, прел., притесни, притисне. — Милй)а довёо другу жену,
па )у уфркестйо да нй)е могла да лфда, и, над )е видела да не мбже
да йде лёво-дёсно, оставила га и отйшла.
уа, узв., )ош како (изговара се: У-ха !). — Да л' Ье да ви буде доста )едан
лёба за данас? — Уха, и млбго )е.
уцело, прил., у целини. — Кад идем на пй)ац, вблим да продам крбппьу
с )аща уцело.
учезнй (лубенйца), безл., усахне (лубеница). — Лубенйца нй)е за сто)ан»е;
ако се бдма не разрёже, учезнй и изгуби слас.
учи, безл., хучи, бучи. — Зйми смо слушали како вётар учи напол>е.
учйтел>ка, ж., учител>ица. — Наша учйтел>ка Христина нфе била гацед-
нбга 1)ака.
учопбчи (се), подигне (се); предузме нешто. — Шта си учопрчйо те
вйле, ка) да Ьеш сад да йдеш да дёнеш с-ёно ? — Шта ли се учорпрчйо
ка) да сам мбже нёшто да учини?
учука, прел., укуца; ушкопи(бика). — На дувар над шпбрет смо учукали
ексёри, да закачу)емо чарапе да ни се суше. — Кад не прбда)у бйка,
учука)у га и прёжа)у.
ушар-ёни, прел., ушара, нашара. —■ Щто си такб ушаренйла бпрег; зар
нй)е било ббл>е да си га учинила у )едну фарбу ?
ушволлк, м., громул,ица (грудвица) брашна у качамаку. —■ Ако бКеш
да ти качамак нема ушвол>ци, трёба стално да мёшаш брашно док
правиш качамак.
уши, изр.: Уши ми се не виде од работу (Веома сам заузет радом). —
Кб) те бйо по уши да прйчаш свашта?
ушйне, безл., заболи; махом перф.: ушинуло ме (у грбйну) — заболело
ме (у лепима). — Човёка 6Ье да ушйне у грбйну и кад нёшто т-ёшко
подигне.
ушл>ами се, повр.; в. оглагори се.
ушлйпа (се), повр., упрека (се) блатом (или другом прл>авштином). —
Кад )е блато, колко полако да бдиш, мора да се ушл>йпаш. — Свё
си уццьипао панталбне; кад се осуше, истрл>а) и и скйни блато.
ушмрку)е, непрел., шмрче; плаче, цмиздри. — Кум увек ушмрку^е,
не зна да тб нй)е згбдно ул>уди. — Брат одлази на завёЬину, а сестра
остаде да ушмрку)е што не повёде и н>о.
уштёти се, повр., уквари се )ело; искилави се. — Лети не варимо млбго,
да ни се )ёло не уштёти. — Иако дйза)у свашта тёшко, л>уди по сёла
се не уштёте.
уштйпче, с, дем. од уштйпак, хлепчиЬ. — Нёки пут смо волёли да
ни мати испечё уштйпче у пёпе.
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уштрюьа се, повр., разобада се (говече). — Кад се краве уштрклл)у,
бне кйда)у конбпци, ваде к-бл>е и газе свё йспред себе и бежё у шуму
и у кошару.
ушулгёта, прел., помеша, побрка; направи неред. — Шта си ми тй овдё
свё ушум'етала, да не мбгу да се разберем?
Ф
фака, ж., зоол. (махом мн.: факе), стара, мршава крава. — Ёте, како
ти )е т-6 с краве: тели ти се и прёжаш )у докле год може да бди, а
кад постане фака и почне да се споводи по пут, тй )у извёдеш на пй)ац
и продаш.
фали се, повр., хвали се. — Ко) се фали, сам се квари.
фамйли)а, изр.: По фамйли)е (Наследно). — Н>нма )е по фамйлще да
су вр'ёдни и чуварй.
фёдремез, м., деф. од Рейегшеззег, нем., ножиЬ, перорез. — ]а у )едну
пукотину испуштим )едан фёдремез, и вйше нисам мбго да га извадим.
ферма, прел., уважава, цени. — Нйко нйкога не пошту)е, нйко нйкога
не ферма.
фикса, ж., мает за обуЬу („ималин"); препарат за чишЬенье пеЬи и шпо-
рета. — Возник си сваки мёсец купи фиксу за цйпеле.
фин>-ёр, м., тур., феаер. — Нёки пут су л>уди сами правили фгаь ери
од дрво и стакло, па т^ре унулра лампу ел' св-еЬ^.
фиронге, ж., мн. (]д. фиронга), нем., завесе (за прозоре). — По наша
сёла су од скбро почели да тура)у фирбнге на пёнцери, а одавно су
се турале покровйце, и т-6 само зйми, кад студ-ён вётар пбчне да
фурй уну^гра.
фити.ьаш, м.; в. витил>аш.
фл»^с, узв., пл.ус. — Рёч-двё, па фл>^с, домаКйце шамар.
фл.ускавица, ж., шамар. — Нёкад су жене у село чёсто добивале фл.ус-
кавице од мужа.
фл»^сне, прел., пл>усне, ошамари; бризне (вода). — Прйча се да су нёки
пут каплари, кад вощйци пб1)у из вб)ску, питали ко)й во)нйк нй)е
добйо шамар, па кад се нёки )ави, он га фл>^тсне, само да не отйдне
из вб)ску небит.
фофл>^за, ж., погрд., лоша жена; ништак (човек). — Остави ту фоф-
л>у"зу, шта ти се тйче шта ради.
фра)ла, ж., погрд.; в. амшица.
фр\тьа, прел. баца. — Фрл>а) ту цигару из уста, да не добй)еш )едну фл>ус-
кавицу !
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фр.ъи, прел., баци. — „Фрл>ите пушке!" — вйкне наш командир. —
Изр.: Фрл>и лесково, узни дреново (Тако се говори тек о^апьеном
)'агн>ету ко|е покушава да сто)и на сво)им ]ош несигурним ногама;
а и неком болеснику, кога тим речима позива)у да оздрави).
фрпЬе, прел., гласно куса (чорбу и ел.). — Немо да фр'пЬеш кад кусаш,
не вучёш кбла.
фртагька, ж., стаклен суд (флаша) од четврт литра. — Кад Ьёрке д-61)е
башта у гости, она му наточи фртал>ку вино и нарёже му сушенице.
ф^ц, узвик ко)им се изражава цепан>е тканине. — Док )е прескачао
плот, закачи у нёки чвор и, фрц, ногавица му се иц ёпа.
фрцка се, повр., прави живе покрете при ходу. — Она Ье да се фрцка
док )е млада, ал' Ку да )у пйтам шта Ке да ради кад остарй.
фрцне (шйпку), прел., кресне (шибицу). — Кад су уноК найшли у куЬу,
мати фрцне шйпку и упали св-еЬ^.
фрцне се, повр., учини жив покрет телом при ходу (млада жена). —
Како виде нас, она се дйже, фрцну се, отиде негде и донесе )едну
студёну лубенйцу.
фуждй, безл.; в. вуждй.
ф^за се, повр.; в. вуза се.
фузал.ка, ж.; в. вузал>ка.
фузнйца, в. строчка (2).
фукара, ж., погрд., в. амшица.
фукне се, повр., погрд., у^е, угура се. — 6н се фукну у пбдрум и дбнесе
]еднз? крошн>у )абуке.
фук там — фу^к овам, сад тамо — сад овамо. — За)ац кад се на^ё у тес-
кобу, р"гне фук там, фук овам, ако може да утёкне.
фурй, безл., провиру)е ветар. — Лети )е лако, мбжеш свуд, ал' Ну да
те пйтам како Кеш назиму, кад ^зне да фурй од сваку страну.
фуртом, прил., сасвим, све, у целини. — Кад )е пбшо у рат, ка) да )е знао
да нёЬе да се врне, оставйо ]'е сестре и куЬу и иман>е фуртом.
фуруна, ж., пекара. — Од скоро су почели лёба за свадбе да печу на
фУРУне.
футе, ж., мн. ()д. фута), погрд., танка, похабана и поцепана одеЬа. —
Т-ё футе што вйдиш на аёга, т-6 му свё што йма.
футери, м., мн. ()д. футер), оквир врата (прозора). — Нёки пут, кад
су куКе билё нйске, у футери за пёнцери су турали коленйке, а сад
коленйке не тура)у.
футол>ине, ж., мн. ()д. футол>ина), аугм. од футе; в. футе.
фуЪне се, повр.; в. ф^кне се.
фушл.а)ка, ж., с. дем. од фузнйца; в. фузнйца.
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цагрйце, ж., мн. ()д. цагрйца), семенке од зрна грож^а. — Нёко гр6)зе
йма вйше цагрйце, а нёко ман>е.
цак, узв., узвик ко)Им се изражава звук удара тврдог предмета у стакло
или у металан предмет. — Кад се уватйо мрак, нёшто учйни цак у
п-ёнцер.
цакле, ж., мн., наочари. — Одавно су само по нёки школовани л>уди
носили цакле, а сад и носе и дёца.
цаклен, а, о, стаклен. — Нёки пут пёнцери нису били цаклени, него
од артй)У и зал-ёпл>ени с тёсто.
цаклй се, повр., блиста, светли. — Кад )е сунце, срче се цаклй од далёко.
цакло, с, стакло. — Деда Душану сам наточила )едн-6 цакло ракй)у.
цакне, непрел., произведе звук као ударом у стакло или металан предмет,
звекне. — Кад се упал»ена лампа изнёсе на студёно, 6Ье да цакне и
да прсне.
царичица, ж., бот., врста траве поземл>уше са жутим цветиКима. —
У нашу Грапчину царичица растё измену кам-ён>е.
царке, ж., мн. ()д. царка), три полутке танког стабла, дужине око 10 см,
са ко)ИХ ни)е скинута кора; служе за деч]у игру „на царке"; игра се
тако што се царке баца)у увис, па, ако падну са кором горе, она) ко^и
их баца )е „пас," ако падну )една с кором, а друге са оном другом
страной, она) ко)И их баца )е „крал>," а ако су све без коре горе, онда
)е цар; баца их док не постане „цар." — Кад сам )а бйо детё, нисам
ни чуо за игру „на царке."
царска кр^на, ж., бот., врста баштенског цвеНа са цветовима у облику
великих црвенкастих звончиЬа. —■ Царска круна )е нёкад била рётка,
а сад се сасвйм изгубила.
цацори, непрел., какоЬе (кокошка). — Кокошка цацори кад се негде
на^е сама, па ка) да сама сас себе разговара.
цвелйка, ж., бот., врста крупне бшьке (траве). — Цвелйка )е цёваста,
и од н>-6 смо правили свира)ке.
цвеликар, м., зб. им., густиш цвелике. — Цвеликар )е вис-6к и у нлга
ноКу може да се скута нёки кому )е невол.а.
цвйк, м., танка поена сурутка. — С цвйк п6)Имо свшье, а ейрутку варимо
за провару и дробимо уместо млеко.
цвокне, прел., погрд., пол.уби, цмакне. — На свадбе мужи у шалё цвбкну
)едан другому жену.
цёвка, ж., цев. — Од гологузу у)есен иеечёмо цёвке за ракй)у.
цевурйна, ж., аугм. од цёв, погрд., пушка. — Шта сте заметнули те
цевурйне на грбйну ка) овчарн то)аге?
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целина, ж., нетакнут (непашен) пашшак са изврсном травом. — Целина
се чува за (аганци, над мало порасту и почну да пасу.
цёлцит, само у изр.: цёо цёлцит, ц*ела ц/ёлцита, цело цёлцито, прид.,
сасвим цео, нетакнут (наглашено). — Кад )е о^угрос пошо у планйну,
турила сам му у торбу цёо цёлцит лёба, а он га увечер врнуо неначет.
цепанка, ж., цешъика. — Штб одиш бос, може нёка цепанка да ти се
забодё у табан?
цёпне, прел., нацепа мало дрва; скупо наплати; одере (ценом). — Жена
кажечовёку: „Немо да се изгубиш у село, док ми не цёпнеш дрва." —
Он уради нёкако, а цёпне како 6Ке. — ]&. знам да они што цёпну чс-
вёка да панти, и не ураде човёку како трёба.
церйк, м.; в. цер)ак.
цер^ак, м., млада церова шумица (густиш). — Откако нема козе, а
и -бвце су се проредйле, подйго се цер)ак и по пол>анкё што су нёкад
билё голе.
церов, изр.: Ка) церова корка (Груб, рапав). — Кад човек остарй, лице
му д'61)е ка) церова корка.
церовак, м., церов прут (за батинаше). — Наш учйтел> )е од (еднога
г)ака тражйо да му доноси церовцй, па га после бй)е с н>й.
церовац, м., бот., врста дин,е. — Церовцй су водл>йви и слатки пу-
полщи и не пуца)у кад узрё.
церозубас, ста, сто, ретких зуба. — Б6л>е )е да се цероз^бас човек сме)ё
него нецероз^бас да скрчй с н>егови густи зуби.
цйвково пёр)е, зб. им.; само у изр.: набёре цйвково пёр)е (смрзне се,
измрзне). — Кад нису^ тели лётос да беру дрва, они Ье сад да наберу
цйвково пёр)е, кад м6ра)у по снег да иду за дрва у планйну.
цйвун, м., излазни део букве кроз ко)у тече вода на воденични витао. —•
Изр.: Дува ка) на цйвун (Дува много хладан ветар).
циганско млеко, с; само у изр.: ка) циганско мл-еко, несигуран, неси-
гурно; краткотращо. — Йма прйча да )е Цйганин испросйо мало
млеко, тек толко да му )'е прекрйло дно од кантицу у к6)у му га сипали.
Кад )е стйго дома, наложйо )е )ак 6ган> и турйо канту над 6ган>, да
свари млеко. На пламен )е млеко ускипёло и почело да се нагушу)е.
Цйганин се радовао и мислёо да ньёгово млеко растё, па рёко: „П^ни,
боже, пуни! Тй знаш да )е м6)а чёрга пуна с ЦйганчиКи што нёма)у
шта да )едУ !" Али млеко се убрзо излило прёко канту у оган» и унУтра
нй)с остало нйшта. „Е, боже, боже! Брж га даде, брж ми га узе!"
циганчи, прел., прос)ачи, захтева. — Научно да циганчи, па човек не
може да се откачи од н,ёга.
Цигашор, зб. им., Циганчад, Цигани. — Нёки пут )е било тако: Цйгани
нара^а)у Циган>ор, а не мйслс шта Ье толка дёца да (еду и да обуку)у
и гё Ье да бораве зйми.
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— )адиковао )е Цйганин, покун>ен што му млекб утекло. — Отуда
изрека: Ка) циганско млекб (ко)ом се изражава нешто несигурно и
нестално).
цигул>ав, а, о, танушан, мршав. — Дёца, док расту", цигул>ава су, а, кад
одрасту, попуне се и постану л>у\ци.
цйма, прел., сиса. — Овчарй не дава)у да )аганци цйма)у овце цело
лето, него и одбй)у, па музу лигеко за сйрен>е и кйсело жл'екб.
цимёнта, ж., лимена канта; фиг.: глава (погрд.). — Пара баба Жива
у"зне у цимёнту млеко и понёсе у Багьевци газде чи)ё смо иманъе
радели наполе, па повёде и мёне. Шара нйкад нй)е йшо с нас, да не
настрада у варош, а и он )'е бйо бпасан за ул>уди. — „Слуша) тй, брё,'т
вйкне Драгутйн Ми)а)лу, „немб) да прйчаш свашта, да те не ударим
по цимёнту, па да пантиш док си жив !"
цинка се, повр., плаче без суза (дете). — По нёкад се детё само цйнкаг
а мати му се секира, мйсли да га нёшто боли, па плаче.
цицйл,, м., киселина ()ака); укварено сирКе. — Кад се сйрЬе прекйсели
и прё1)е у цицшь, нй]е вйше за нйшта. — Изр.: Ка) цицйл> (Веома
кисео). — И за вино, кад се укйсели, каже се да )е ка) циц!1л>.
цокла, ж., дон>и део зида, обо|ен масном или другом бо)ом (различном
од бо)е горшег дела). — Нёкад су у село цоклу шл>ипали с рётак
малтер, ко)й )е, кад се осуши, бйо рапав и чврс и доста тра)ао.
цр-цр-цррр, узвик ко)Им се маме кокоши. — Жене $утру маме
кокошке: „Цр-цр-цррр, пили, пили!" и баце и кукуруз, да и наране.
црвен, м., унутрашши део стабла ко)И )е тамни;е бо)е од бёлута (в.). —
Кад чбвек 6Ье нёшто да гради од дрво, -6н пр^во одёл>е бёлут, па од
црвен направи шта му трёба, зато што црвен и буЧ5а ман>е )ё.
црвенйло, с, средство за црвешен.е лица. — Одавно дево)ке нису
турале црвенйло на лице.
црвенйца, ж., црвена земл>а. — Црвснйца )е слаба зёл1л>а и не ра!)а добро.
црвёнка, ж., бот., црвенка (врста пшенице загаситог зрна, „румунка").
— Нёки пут су у наш кра) се)али црвёнку и белй)у.
црвешак, м., здрав човек румена лица. — Поглёда) какав )с црвешак:
да га удариш у )едан образ, она дру>и би му пу^ко.
црвёшаче, ж., бот., мн. ()'д. црвёаача), рудн>аче (печурке). — Мй смо
одавно знали само за црвёааче; друге печу^рке нисмо смели да бёремо,
а нису ни имале око наше село.
црвл>йвача, ж., бот., врста планинске траве отровна корена; жиле
су )0) као о)'едене богин>ама (отуда име црвл>йвача). — Од црвл>йвачу
су л>уди правили бтров и тровали пцёту, да не )еду^ кукуруз на айве.
црвл>йвко, м., погрд., проклетник; употребл.ава се у клетви: „Црв-
л>йвко црвл>йви!"
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црвльйвица, ж., проклетница (употреблава се у клетви). — Дбкле Ьеш
да ме уёш, црвл»йвице црвл>йва?!
црвски, 1фил., мученички; изр.: пиштй црвски (страховито се мучи). —
Кад му )е умрела жена и изгорела му куйа, остао )е с два детёта под
вёдро нёбо и црвски пнштёо да очува дёцу и одрани и и усправи
на нбге.
цр'ёмбуш, м., бот., врста дивл»ег лука широких дугул>астих листова
са мирисом белог лука (АШшп игеишт); расте на планинском хумусу. —
За ракфу ти не трёба нйшта друго кад ймаш цр'ёмбуш, само мало сб.
црён, м., дрвена попречна дршка бурги)е. — Црён се прави од нёко
тврдб дрво, од горунбвину и граничёвину и од )есенбвину.
црепул>а, ж., округао плитак земл>ан суд (у облику тепси)е) за печеае
хлеба у жару и пепелу; хлеб се стави у црепул>у, па се покрщ'е врелим
пепелом и жаром (или се стави у празну црепул>у и покрике се сачом,
на ко)И се ставл>а)у врео пепео и жар). — Сад црепул>е праве само
грнчарй, а нёкад су и правиле и жене по сёла.
црепул>ан, м., погрд., кукурузни хлеб из црепул>е. — Кад ]е сушна го
дина, л>уди кажу: „Море, дббро Ье да буде док йма црепул.ан, злб
Ье да буде кад нестане."
црёшньа, ж., бот., трешша. — Трёба да изоремо око нашу црёпньу у
Чуку, да се не осуши.
цреппьар, м., бот., врста белог пасул>а са црвенкастим пегама, трешаак.
— Нёки пут су жене се)але свакакав пасул», и цреш&ар и кулаш,
а сад саде само нёки бёо.
црешн/бв, ова, ово, треппьев, од треплье. — Кара^ор^е и Ащук Вёл.ко
су тукли Турци из црешкьбви топови, и, да нису погинули, лги би
били слббодни млбго пр-ё.
црешнювача, ж., раки>а од трешаша, трешньевача. — Црёнпье се мука
беру, а и мало ра^а)у, па се ракй;а од шй рётко печ-ё.
цреппьбвина, ж., трешн.евина (гра^а од трешньевэ дрвета). — Од цреш-
абвину л»уди нйшта не праве зато што су црёппье р.ётке и што су
вбКке, па )е гребта да се сечу.
щ5кавица, ж., пара, новчиН. — Сваки трёба да сачува нёку цркавицу
за старое, кад не мбже вйше да ради, да да некому да му нёшто по
могав, ако н-ёма свб)И да га глёда)у.
црква, изр.: Ако ]е црква голёма, ти се крети само у )едан кра), немо
по ц-елу цркву (Иако можеш нешто више, ипак не претеру)).
црквёно, прид., оно што се обуче кад се по!)е у цркву (ново). — Изр.:
Т-б ми )е и црквёно и мртвёно (То ми )е )сдино одело и ел.).
цркниче-пукниче, с, бот., л>утиЬ (Капипси1ш). —• Цркниче-пукниче
цавтй жутб и дбета )е р-ётка травка.
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црнка, црнко, прид., хип., црна, црно (само ж. и с. род). — Нема ни
)У она црнка кокочица, бо)йм се да ]у нй)е однёо )астреб. ■— Оно црнко
)апье се научило, па йде по деду у куЬу.
црно^е, ж., мн. ()Д. црно)ка), бот., врста конопл>е загасита влакна. —
Жене лети прво оберу бел'6)ке, па тад црно)ке, оне стйза)у мало после
црпац, м.; в. крсташ.
црца, непрел., цркава, )ако се секира. — Нёка га, нек црца од муку,
кад никому не мйсли добро.
црч, м., веома )ак мраз, цича зима. — Ко) Ье сад, по овакав црч да йде
за воду? Да сачёкамо да мало поп^шти.
цртак, м., велики комад гаьоснатог гвож!)а (око 0,75 м), на )едном кра^у
растааен у шакасто сечиво; ставл>а се на плуг испред раоника, те
просеца земл.у одозго, да се бразда не би расипала; цртало. — С цртак
се туче и со и паприка и ораси за зё)тин.
цупка, непрел., подскаку)е. — Кад )е зимй, ^аци ц^пка^у пред школу,
да загрё)у нбге.
ЦУра, ж., име жене. — Баба Цура )е имала два му^<а: Добросава и Ми-
лорада.
цуца, ж., хип., израз тепан>а женском детету. — Тй си бабина цуца,
па Ьеш, кад порастёш, да носиш бабе воду.
цу^цка, ж., хип.; в. цуца.
цуцура)ка, ж., хип.; в. цуца.
цуцуран, м., хип., израз тепан>а мушком детету. — Баба узне унука на
колена, па га мйлу)е и каже му: „Тй си бабин цуцуран, па кад по
растёш, тй Кеш бабе да кратиш дрва, да се не смрзне."
ча (махом увишестручено : Ча-ча-ча!), узвик ко)им се упрегнута говеда
гоне да скрену. — Ча-ча-ча, Бу\яа! Да) дёсно!
чавура, ж., чаура (топовска); погрд.: глава. — На Ъур^евдан башта
напуни )едну чавУру с бар^т и цйглу и тури фитйл., па, кад се испечё
)апье, запали и она груне ка) топ и забй)е се у зёмл>у, па )у после вади
с трнокоп. — Ймаш ли ти нёшто у ту твб)у чаву^у?
чавурйца, ж., с. дем. од чавурт, чаура (пушчана). — На стрёлиште,
кад л.^ди пу"ца]у, дёца збйра^у чавурйце.
чакл>йза, м. ж., она) ко)И за)еда; чангризало. — Ё, она )е чакл>йза, нйкад
не може да )у се досади да те шьуца г-е те на) боли.
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чактар, м., бот., врста високе круте траве. — Чактар нй]е за сёно, али
су дббри кантари за трмке од н>ёга.
чалдан, м., сталак за свеЬу (са урежем за спуштан>е и подизаше свеЬе). —
Кад )е свеЬа голёма, спушти се у чалдйн, а кад се скрати, подйгне се.
чамбура, ж., извор захваЬен веЬим издубл>еним деблом (да се извор
не би заро]авао). — У наше село смо имали )едну чамбуру испод школ> .
чамуга, ж., батина са главичастим задебл>ан>ем на )едном кра)у. — Нёки
пут су чамуге носили овчарй, да се бране од туг)у пцёту.
чамушка, ж., дем. од чамуга. — За чамушку се узйма дрво с корен ка)
главйца.
чантра, ж., кожна футрола за пиштол> и ел. — Одавно су се пиштол>и
носили запо)ас, а сад се носе у чантру.
чап, м., мера за расто)ан>е летава за цреп на крову. — Кад се не направи
тачан чап, цёо кров се покрике погрешно, па вётар обара црёп.
чаралук, м., батина. — Немб) да се закачйааш за аёга, да те не омаши
с она чаралук што носи.
чарапйне, ж., мн. ()д. чарапйна); в. назувал.ке.
чарапосан, а, о, трп. од чарапоше; в. дрнут.
чарка, прел.; в. чарне.
чарне, прел., дирне. — Да га нией чарнуо за то, бдма се л>ути.
чатй, прел., гун^а; говори; савету)е. — Цёо дан чатй; како )у се не досади ?
— Докле Ьу \г да чатйм, а ви да ме нйшта не слушате?
чаЬка, прел., дира, чачка. — Немб да чагшаш нйкакву красту, да ти
се не подл>ути.
чаче, с, дем. од чаша. — У наше пол>е на сваки кладанац )е сто)ало по
)едно чаче, кад човек найг)е, да йма из шта да пй^е воду.
чаше, ж., бот., мн. ()д. чаша), врста тикве чи)И се плод изрезу)е и употреб-
л>ава као чаша за захватан>е воде. — Чаше се сад р ётко сё)у и слабо
се л.уди стгуже с н>й.
чашка, ж.; в. чаче.
чвака, прел., масти качамак месом на ражн>иНу за време печеаа на ватри.
— Чвакан качал!ак узймамо с прети и )-емб, а кад нестане чвакан,
узймамо печёно мёсо.
чвбкне, прел., куцне, удари; каже нешто глупо (лупне). — У прву борбу
Дарйнкинога ейна чвбкне олово у чело и 6на»остане сама. — Кад
дбг)еш мёг)у л>уди, немб) да чвбкнеш нёшто, па свй да ти се см-е)у,
него размйсли шта Ьеш да кажеш.
чвргав, а, о, чворноват, квргав. —■ ЬЬегова гбра )е чвргава и нй]е за
грёде, него само за дрва.
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челёнка, ж. (прибл.: кола)на); само у изр.: Добйо чел'ёнку (Добио по
глави, повре^ен )е). — Рёкла сам )а 1ьёму да пази да не добй)е челёнку,
ал' он мёне не слуша.
чел>убина, ж., дон>а вилица, чел>уст. — Опыли се, па се побили, и нёки
му разбйо чел>убину.
чёмбер, м., страна косе насупрот оштрици. — Чёмбер )е ка) нёки венац
уз целу косу и заштиКава рёз да се не слбми.
чёпар, м., одломак прута или гране (махом оштрих кра)ева); има и зб.
им.: чепар)е. — Збёри чепар^е на дрвнйк, па заложи 6ган> и тури
воду за качамак. — Изр.: Ка) да си му забйо чёпар у нос (Веома л>ут).
чёпи се, повр., криви се; криви уста на некога; руга се; плази се. —
Немб да се чёпиш на нйкога, да не останеш ичёшъен.
ч'ёс, м., част, честитост; поштенл. — Изр.: У газде глас, а у сиротйшу
чёс. — Води чёс некому (Има обзира према неком). — Такав )е он:
не води чёс никому.
чёсан, сна, сно, частан, честит. — Док )'е бйо жив, бйо ]е чёсан и поштсн.
чёска (кукуриз, лука), прел., (с)кида пера кукуруза (при окопавашу),
лука (ради употребе за )ело). — Наши су копали, а мй, дёца, смо чес-
кали кукуруз испред н>й, да се они не би ма)али да чёска)у.
четали, непрел., пусти више изданака из }едног корена (на пр. пшеница).
— Кад )'е гбдина, сваки стрУк пченйца четали, па )е н>йва гу^ста ка)
чётка.
четвери, прел., упрегне два пара говеда у )една кола или плуг. — Кад
су кола п^на, па трёба да се извучу узбрдо, л\6ра да се четв ери; )еднё
краве не би мбгле да извучу".
четвёрка, ж., четворопрег (говеда или кон>а). — 1еданпут ми се кбла
заглйбе у )едну валбгу на пут, али, на м6)у среЬу, най^е с кола 1едан
^абланчанин, па направимо четвёрку и извучёмо.
четвртас, ста, сто, квадратан, четвороугаон. — Кад се прави куЪа, свё
гр-ёде се издёл>у четвртасто, исечу се дирёци и одв6)е на) вёЬе гр-ёде
за тёмел.и и май)е.
чешйрко, м., она) ко)и носи чакшире (Говори се у шали деци). — Ё),
тй, чешйрко, д'бйи овамо да ти дам нёшто.
чехшьигар, м., зоол., штиглиц (врста птице, СагёиеНз сагйиеНз). — Чеш-
л>игар )е р-ётко пиле и йде на цв-ёт од боцу.
чеш.тьигарка, ж., зоол.; в. чспьъигар.
чешл,иковина, ж., бот., чешл>ика (В1р8аси8 511уе81ег). — Чешл»ик6вина
растё по ладовйне по потоци.
чёшма, ж., чесма. — Мй смо доносили воду од бунар и од чёшму; бунар
)е бйо блйжи, а чёшма ни )е била далёко.
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чйбе, узвик ко]им се одгони пас. — Чйбе, да те не ударим с ову^
то)агу, па да ти потргце.
чйв, два, пар; чйв чарапе — пар чарапа; чйв волови — пар волова;
два чйвта опанци — два пара опанака (дво)и опанци); дво)и, Дво)е,
дво)а. — На )есён»и пана!)ур смо прбдали чйв волови.
чивтё, ж. плт., пар задн>их копита (у кон>а); баца чивтё, рита се (конь). —
Сваки млад и )'ак конь баца чивтё и мбра да се пази да не убй)е нёкога.
чилё, с, канура памука (предива). ■— Трёба да ткам платно, па сам ку
пила дёсет чилёта памук.
чшьав, а, о, шкрт. — Чбвек не трёба да буде чил>ав ирёко меру, тб се
свё шёму освети.
чшъавко, м., погрд., тврдица, шкртац, цшнф. — Чшъавко чува паре,
а у куЬу нема што му трёба.
чил>авштйна, ж., погрд., тврдичлук, цици]аше»е; тврдица. — Чшьав-
штйна никому не корйсти, него само шкоди. — Жйван )е цёо в-ёк
бйо чшъавштйна, али нй)е млбго постйго.
чшька, прел., задирку)е, изазива. — Немб да га чйтькаш сваки час,
кад он тебе не задёва.
чини, прел., бощ, фарба. — Прё^у за сукно чинимо у жиле и у кору
од ораси.
чиноштёта, ж., штеточина. — Кбза )е голёма чиноштёта, и бол>е )е да )у
чбвек нема него да \у йма.
чиноштётан, тна, тно, штеточин, штетан. — Млбго )е добро што смо
уништйли чиноштётне кбзе; сад ймамо шуме донебо и тамо ге су,
док су билё кбзе, сто)але голе пол>ане.
чипа, прид., неразви)ена вимена (те незгодна за мужен>е, овца); само
ж. род (Може се употребити и средней род ако се за овцу употреби
израз средн>ег рода). — Само сйтне и загрцавёле овце су чипе и мука
се музу^ и нёма)у ни мл"екб. ■— Оно твб)е двйче што се о)агн>йло
чипб )е и нема скоро нйшта млекб, не знам како Ье да одб)и )аг№е.
чистал>ка, ж., направа за чипгЬен>е обуЬе од блата. — Унесен пред свака
врата трёба да йма чистал.ка да л>Уди очйсте блато од нбге.
чйшенице, ж., мн. ()д. чйшеница), три жице пре!)е у канури: десет жица
чине мало, а двадесет голёмо пасамце. — Кад су баба и мати уводйле
прё^у у нити, слушао сам како су бро)йле жйце на чйшенице.
чкал>а, ж., жиле дрвета у обали реке (у ко;има се кри)е риба), чкал>. —
Лети завучёмо к бш у чкал>у и рчкамо сас то)агу у жиле, па кад по-
дйгнемо к-6ш, на^емо рйбу у н>ёга.
чколар, м., ученик, 1)ак. — Чу)ембй)е звбно, чколарй трёба да иду у
чкблу.
чкблу;е (се), пэвр., учи (се). — Нёки пут }е р ётко к-6) мбго да чкблу)е
дёцу, а ако се нёко д-етё добро чкблу)е, давали су га у гимнази)'у.
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чмавало, с, дремл>ивко; она) ко)и лшого спава. — Мб) брат )С бйо чма
вало; у)утру га мати )едва разбуди, а увечер лёгне с кокошке.
чмй, непрел., погрд., спава. — Лёго си да чмйш, немо вйшс нйшта да
прйчаш.
чмрл»йв, а, о, тупа и спл>оштена носа; тупонос, затупаст. — По нёко
детё, док не порастё, йма чмрл>йв н-6с, а по некому и кад порастё
остане чмрл>йв.
чмрл>авица, ж., жена тупа носа. — М6]а сестра Од у)ку )е чмрл>авица,
йма кратак и туп нбс.
чмрл^авко, м., мушкарац тупа носа. — Ё), чмр.ъэвко, кад Ьеш ти да
порастёш ?
чобанка, ж.; в. овчарка.
чобанка, ж., бот., жаворн>ак (врста бшьке лепих плавих Цветова; расте
у житу). — Чобанка цавтй кад се жн>ё пченйца.
чобрл>а, прел., чепрка (кокош). — Кокошке чобргьа)у целу годину,
па иск6па|у рупу до рупу.
чобршак, м., чабрен>ак ()ака мотка на ко)0) на раменима дво)ица носе
чаброве наповйлице в.). — Чобрн>ак се провучё кроз уши на чабар,
па л>уди увате за по )едан кра) и дйгну на рамена.
чован>а, ж., велика дрвена кашика за брашно. — Чован>е су правили
Цйгани, коритарй, а продавале су и Цйганке.
човёст(в)о, с, човештво, човечност. — Кара^'бр^е ]с на сваки корак
отварао човёсто.
човрдало, с, батина. — Понеси ов-6 човрдало да се одбраниш, ако те
налети нёки пас.
човрлл, прел., искривл>у)е, криви. — Кад сам йшо у школу, чёсто сам.
човрл>йо опанци, па сам одйо на закачке и кидао сам и.
човрл.уга, ж., зоол., шева. — Лети се човрл>уга дйза на крйла у нёбо
и попёва.
чбка, прел., куца, удара. — Чу)еш ли, нёки чбка на врата, вйди кб) )е.
чокетало, с, парче дрвета, везано за сандук са житом у воденици; упире
у горн>и воденички камен, те при шеговом окретаау потреса жито
и истреса га из сандука у дон>и камен, где се мел.е. — У )'едну народну
прйчу каже се да )е чокетало измислёо Свети Сава. Евё )у та прйча:
1едан !)аво }е направйо воденйцу, али за чокетало нй)'е знао,
па )е жито с руку вуко из сандук у камен да се мёл>е. Такб )е морао
стално да седй уз камен. 7еданпут най!)е у воденйцу Свети Сава и рёкне:
„Щта Ьеш тй мёне да даш, да ти )а направим нёшто што Ье самб да
ти обара жйто у камен?" Ъаволу се веК билб досадило да седй дан
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н;6К у» камен, одговбри да Ье да га прими за органа у воденйцу. Свети
Сава пристане и договоре се да он ступи у воденйцу бдма, и да остане
док на дрв'ёке буде лйс^е, а да г)аво ступи у воденйцу кад лйс}с опадне.
Тад Свети Сава уйг)е у воденйцу и отпочне да мёл>е жйто за народ
у та кра).
Прошла )е прблеЬ, прбшло лето и пбчела )е )ёсен. Опало )е лйс)е
' од дрвёКе у долину ге )е била река и воденйца, а Свети Сава )е )ош
седёо у воденйцу и млёо брашно. Тад у воденйцу д-бг)е г)аво и каже
Свётому Саве: „Дё-дер, одлази из воденйцу, дбшо )е мо) рёд, лйс)ё
)е опало од дрв'ёЬе !" „Поглёда) Ртан>," рёкне му Свети Сава. Ъэео
поглёда и вйди да се )ёле на Ртан> )ош зеленё, н>йно лйс)е )6ш пще
опадало. Ъаво нй)е имао куд, него остави Саву у воденйцу и дал.е,
наг}е )едну голёму бургй)у, издёл>е )едну т;6рбу дрвени клйнци, укачи
се на ^тан. и почне да сё качи на )ёле и да вртй рупе у н>й и да набйва
дренови клйнови у ру^пе, да би се )ёле посушйле те да и лйс)е од н>й
опадне. Али )ёле се нису посушйле, него су клйнОви у н>и урасли,
а лйс)е )е на ши и дал>е сто)ало зелено.
Тад г)аво узне ]едаУ мотку и уйг)е у воденйцу да с мотку истёра
Свётога Саву напол.е. Али, како ]е воденйца била нйска и тескобна,
г)аво ]е с мотку закачишувао час у тован, час у дувари, и нй)е мбго
нйкако да удари Свётога Саву, а Свети Сава )е, да би се одбранйо
од г)авола, доватйо од полипу качамйло и ударао ггёвола поглаву
колко год му )е било вол>а. Кад г)аво вйше нй)е мбго да издржй б"6),
рёкне Свётому Саве да промене батине. „бНу," рёкне Свети Сава,
али да изйг)емо напол.е!"
Ъаво да Свётому Саве мотку, а Узне од н>ёга качамйло и изйг)у
пред воденйцу. Ту), у ширину, Свети Сава отпочне с мотку да млати
г)авола, час поглаву, час по грбйну, а г)аво п-6г)е с качамйло как Свё
тога Саву да га удари, али качамйло )е било кратко, а Свети Сава
му с мотку ни)е дао ни да му прйг)е и нй)е преста)ао да га удара. Кад
г)аво вйше нй)е мбго да подноси батине, бацйо ]е качамйло и утёко
у вбду испод воденйцу. Такб Свети Сава остане )едйни господар у
воденйцу, млёо )е жйто на л>уди ко)й су имали, а у)ам од мел>аву д-елйо
)е сиротйн.е ко]а нй)е имала ни зёмл>у ни жйто.
чбкне, прел., куцне, удари. — Чбкне два пут у п'ёнпер, па деда изйг)е
напол>е и увёде га у куЬу.
чолама, ж., каша од пшеничног брашна и белог меса од живине или
од зеч)ег меса. — Баба Лэ^бица )е ч-ёсто правила добру чоламу од
кокошйн>е б-елб мёсо.
чблугине, ж., мн. (;д. чбл>тина), погрд., подерани (дотра)али) опанци
(чарапе). — ИзУ) те чбл.тине и закачи над бгань да се исуше до У)утру,
да ймаш )Утре шта да обу]еш.'
чбпке, ж., мн. (щ. чбпка), пуцке од кукуруза. — Мй туримо зрна од
кукуруз у канту, па канту држимб над пламен, и такб иагуцамо чбпке.
— Изр.: Ка) чбпка (Ванредне белине; многобро)ан). — Исплёла сам
му и избелйла чарапе ка) чбпка. — Гусенице напунйле )абуку ка)
чбпка.
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чорне, прел., удари. — Буди мйран да те не чоренм с ову грану, па да
пантиш док си жив.
чбрнут, а, о, трп. од чбрне; в. дрнут.
чудило, с, чудо, ругоба (услед необичног одеван>а или косе). — Какво
)е он'6 чадило што се не одёва ка) л>уди?!
чук, м., чекиЬ. — Трёба да узнем чук и да разбфем камёше и да прострем
у блато пред пбдрум, да не кал>амо ноге,
чука, ж., голо брдо. — У нашу чуку растё божур, па )у зато зовёмо
Божурова чука.
ч^ка, прел., куца; лупа. —■ НоЬас ми нёки чукао на врата; нисам смела
да отворим.
чукар, м., голо, каменито брдо, чука. — У наш атар йма }едан чукар
прёма Тймок.
чукёр, м.; в. чукар.
чукл>ан, м., чланак на нози. — Мршави л»уди йма)у вёЬи чукл>ани него
дебёли.
чукне, прел., куцне, удари. — У)утру рано, кад по^еш у пгуму, ч^кни
ми на п-ёнцер, да йдемо згцедно.
чукне се упамет, повр., изр., опамети се, тргне се. — Кад ли Ьеш тй да
се чу^кнеш упамет ? !
чу\га>, а, 6, делимично или сасвим откинута уха. — Кад )е бйо д-етё, омако
се у оган, и )едно му уво изгорело, па )е сад чул>.
чул>и уши, прел., Нули уши, напреже слух. — Наше к^че, чйм чу}е да
нёшто пгушка, чу\л>и уши да распозна шта \с тб.
чунгарй, м., мн. ()Д. чунгар), суве криве стабл>ике дрвеЬа; веома чвор-
новато ман>е дрво. — Овй чунгарй нису^ за нйшта, сем да печёмо
ракй)у на н,й.
чуперак, м., прамен неуре^ене косе. — Девочка се обукла за оро и
извукла чутгерцй под крпу на чело.
чуран», м., дим. — Кад $утру од Чуку поглёдам село, видим да из сваки
комйн йде чу^эан, ^небо.
ч^ри, прел., пуши (дуван); пуши (дим). — Чёда нй)е ни пйо ни чурйо,
док )е бйо млад, а кад ]е остарёо, почео }е и да пй)е и да чури.
чури (се), повр., пуши (се). — Нёмци су рано дошли у Пбдгорац и по
палили га; над село се цёо дан чурйо чуран,.
ч^рило, с, висока, незграпна особа. — И он о Зоркино ч^рило се задало
у }абланицу.
ч^рка, прел., разбща грудвице брашна у врело] води (за качамак) или
кида коприве ко>е се кува)у чуркалом (в.); задирку)е, изазива. —
Док врй вода надоганз, чу^жам брашно за качамак. — Немо да чуркаш
кучку кад йма к^чиЬи, мбже да те раскйне.
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черкало, с, гранчица од тврдака или клена са више рачви; служи за
разби)ан>е грудвица брашна при правл>ен»у качамака (и за раскидан>е
коприва при куваау). — Лети насечёмо чуркала, па ймамо за целу
годину.
чутора, ж., трепиьева ступа за туцан>е соли, паприке, ораха (кад се од
н.их прави зе)тин) и ел. — Мй смо ичали нёколко чуторе, ал' сад
не знам гё су. — Изр.: Не можеш да га згодиш у чутору (Не люже
му се никако угодитИ).
чуче, с, хип. од )астуче, )астуче, )астук. — Вларье нису турале детёту
чуче под главу", па су детшье главе у л>агане билё у 1едну страну равне_
чучй, непрел., деч., седи. — Чучи ту), уз бган», па Не баба да ти надрбби
мл-екцё.
чучка, ж., )астук (обично пушен сламом, рег)е вуном). — Кад се дево)ка
удава, она понёсе и вёжене вунене чучке.
чучка, непрел., чучне (више пута). — Кад сам пролазйо кроз кукуруз,
найшо сам на ]едну жену ге чучка и тура нёшто у торбу; мора да
бёре траву за свйн>е.
чучул>а)ка, ж.; в. астраган.
чучул>ак, м., купаста главица затупаста врха. — Чучул>цй су маша брда,
стрма и с заравшен вр.
чучул>ат, а, о, купает. — Одавно )е сваки по стар човек имао чучул>ату
капу од )агн>ёЬу кожу.
чучул>ата капа, ж.; в. чучул>а)ка.
ц
пабайше, прел., дигне руке од нечега; напусти нешто. — Кад сам вйдо
колко морам да чекам да ми плате, уабайсао сам и паре и имаше.
пабалук, м., )евтиноЬа, багатела. — Нёки пут )е пчепйца била цабалук:
динар кило.
цабе, прил., бесплатно; узалуд; |евтино. — Општина ни дава цабе зёмлу
упланину да садимо компирй. — Цабе сам чувао дёцу кад сад нема
ни)едн'6 да ми нёшто помбгне кад сам остарёо. —■ Кад )е нёшто млого
)ёвтино а добро, ми кажемо да )е цабе.
цава, ж., галама, гра)а. — До нёко времё ноЬас чула се нёкаква уава
по пут.
цапала, ж., гра)а, бука. — Сйнок се од)еданпут здаде нёка цавала на пут
испред нашу вракн>йцу и нёки се побйше с то]агё.
цавка, непрел., кевЬе. — Кад )е ^моран и мрзй га да се дйгне, пас само
цавка.
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цака, прел., захтева, иште, тражи; говори; брбл>а; галами. — Не може
бна док нёшто не цака од другога. — Милунйка ти поручила да йма
нёшто да цакате. — Ан^елй]а свашта цака, ал' )а \у не вёру^ем свё.—
Маргита св'6 )утро цака, само да )у не сто)ё уста затворена.
цапа.се, повр., рита се; противи се; опире се. — Коса научила само н»о
нёки нёшто да дава, па кад се од н>о нёшто тражи, она се папа и не да.
тдара, прел., дира. — Рёкла сам ти да )е на)бол>е да то не цараш нйкако.
царне, прел.; в. чарне.
цвокне,. прел.; в. чвбкне. ...
цган>, зб. им., м., ситна деца у )едно) породили. — Щ-га )е нара^ала оволки
цган>, кад нема са шта да и рани? ; , .
цган.ор, зб. им.; в. цгаш. ....
цекул>йца, ж.; в. кесул>йца, деф. од цакул>йца, вреЬица (ко)а нй)е у
употреби). _ „ . .. ;.
целёзан, зна, зно, гвозден. — Дан издан сто)йм )а наноге, па не могу
вйше, нисам целёзна.
целёзо, с, гвож1)е. — Да )е човек од целёзо, не би мого свё то да издржй.
целезор, зб. им., м., гвоЖ1)ури)а. — У подрум, по нёке ведрйце и крбппье,
йма свакакав целезор у ко)й нёки пут може да се на1)е нёштокорисно.
целеца, с. плт., гвож!)а за хваташе птица, мишева и ел. — Дёца ваЬа)у
на целёца и евраке и вране, ал' целёца поломе ноге на пйлиКи, па
само направе штёту.
целудица, ж., желудац (бубац) у живине. — Баба кажс да дёца не вал>а
да )едУ целудицу, да и не иоешьё уснице. — Изр.: Уста су му ка) це
лудица (Уста су му помодрела од хладноЬе).
целутка, ж., дем. од целудица. — Иако бабе кажу да дёца не валл да
)еду" целуткуг )а сам )ёо и нису ми посишёла уста.
церйма, ж., проклетство; проклетница. — Умори ме, церйма, ова гроз-
ннца, па не могу да сто)йм наноге.
церймац, м., проклетник. — Дува ова север, церймац, па леди крв
у жиле. , -,
церймица, ж., проклетница. — Обрнула кошава, церймица, па носи
сн'ёг, не може човек очи да отвори.
церймски, а, о, проклетнички. — Ова церймска кашл,ица нёЬе да ме
мане ц-ел^ зиму.
цёцавац, м., она) ко)И цецй (окапава чекашем). — НёЬе цёцавац да
седй дома, него ц'ецй по село од (еднога до другога. ., .
цецй, непрел., чека, дрежди. — Енё га, )ОШ одо1)утрос цецй куд Л1и)а)да
на казан.
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цибан, м., дрвен суд од дуга за воду и за раки)у кад се пече у казану. —
Вбда се у цибан лети не грё)е. — До пладнё сам истерао три цибана
ракй)у. . ... . • .
цйгл>а, м. ж., мршавко, мршавица. — Ё), тй, цйглю, кад Ьеш мало да
се уг6)иш? . . I
цигл>а, непрел., расте (шикл>а у висину).. — Док су дёца, цйгл>а)у, а
кад порасту, попуне се. - "• ">■ ' ■ • ■ : " ■' '■ '-
цйгллв, а, о, мршав; танак; висок (млад човек). — Сад )е )6ш цйгл>ав,
а кад мало за^е у године, "6н Ье да одебл>а. > ■'■'
цйгсьас, ста, сто; в. цигл»ав.
цйда се, повр., бацака се; рита се. — Рйба, кад }у узнем из кош, па |у
бацим на суво, цйда се И тражи воду, док се не замори.
цицй, непрел.; в. цецй.
цл»-езда, ж., жлезда. — Од како се родйо мршав )е, па му се виде вратвьё
щь'ёзде.
цока, ж., незграпна жена. — Цоко, цбко, кад Ьеш тй да напр'едёш и
наплетёш свё што ти трёба?
цорнут, а, о, трп.; в. чбрнут.
цувала, ж.; в. цавала.
уугл> ёвл>е, зб. им., с, помбе (на путу), стврднуто блато. — Куд Кеш
ноЬу по то цугл>-ёвл>е; спава) нокас овдё, па )утре иди куд оНещ.
цудила, с, мн. ()д. цудило), погрд., велике (грубе) ноге (стопала). —
Н>ёму не трй)у ни наглавци ни опанци, на ньегбва цудила ка) санцй
све се размакне.
цукл>ёви, м., мн. ()д. цукал>), чуюьеви ногу. — Искочйли му цушьёви
колко )е мршав.
цун,й, непрел., цоаа, дрежди. — Научйо да цуай у ме>ану, иако нема
паре да пй)е; г-ё дво)йца, *6н )е трёКи, па му по нёки да нёшто и да
попй)е.
цупрй, непрел., погрд., (дуго) седи или сто)и уз нешто; чека. — Нй)е
га мрзй да цупрй по ову меЬаву уз ту^ казан.
Ш
ша)ачан, чна, чно, од ша^ака (врете сукна са пругама у бо)И различито)
од основне). — Ша)ачне дрё)е су носили мла^и, а сукнёне старё)и
л.уди.
шалцй)а, м., шал,ивац (она) ко)и се радо шали). — Милан ГГёрсин )е
шалцй)а откако га знам, а кад )е бйо млад, бйо )е и пёсНацща.
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шалцйка, ж., ша.ъивица (жена ко)а ее радо шали). — Свё жене су шал-
цйке кад се збёру на влачйлже.
шантав, а, о, болестан; болешл>ив. — Вуле Мите Ванкиному )е остао
шантан из рат, и док )е бйо жив, мучйо се.
шапцй, м., мн. ()д. шапац), погрд., ноге, шапе, велика стопала. — Пружи
ти шапцй овамо, да ти обуяем чарапе, да се не смрзнеш.
Шара, м., зоол., шарен пас, Шарко. — И мй смо имали )еднога пца Шару;
)а сам га млого волёо.
шаренйкакав, ква, кво, никакав (непосто)еЬи). — Кад нёкога пйта)у
за нёппо што нема какв-6 )е, 6н одговори: шаренйкакво; значи:
нема нйкакво.
Шарка, ж., зоол., шарена крава. — Млого пут смо имали Шарке, бне
су билё млбго дббре и убаве краве.
шашав, а, о, безуман, Накнут. — За нъёга кажу да )е одавно шатав.
шашавйло, с, лудованъе, бесоваше; лудило. — Докле Ье да га држй
то н>егово шашавйло?
шашавйвьа, м. ж.; в. лудйчина.
шашавица, ж., фиг., лудакин.а. — Ё), шашавице, шта си се натоварйла
толко, кад знаш да не можеш да носиш?
шашавко, м., лудак (фиг.). — Енё га шашавко: туче ону дёцу ка) свети
Или) а.
шашавлук, м., прен., лудило, бес. — Докле Ье Миту да држй н>егов
шашав.тук ?
шашкан, м., шашавац. — Шашкане, немб да тучёш ту стоку, кад ти
Ш1]е нйшта крива.
шашко, м.; в. шашавко.
шаш-6|ла, м. ж.; в. лудйчина.
шашоли, прел., чешка (нежно), шкакл>а. — Немо да ме шашолиш по
табани, не мбгу да трпйм.
шврша, прел., погрд., шара, нише; лута, шврл>а. — Цёо дан шврньа
по нёке артй)е, па пбеле ни сам не зна да прочйта. — Научйо се да
шврнъа од вршу до вршу, ге йма да се )ё и пй)е.
шеварйка, ж., бот., шевар (барска трава), Агипйо агепаг1а. — Щеварйка
)е добра да се покрйва)'у кошаре с н.о и да се праве кантари за трмке.
шёга, ж., подсмех. — Немб) да бй)'еш шёгу никому.
шёни, непрел., сто)и на задн>им ногама (домаЬе животинье); пузи (човек).
— Пас може да се научи да шёни, а човек не би трёбало да шёни
никому.
шесгор, м., тканице (по^ас). — Нёкад су свй опасували шестори, и
жене су ткале красне тканице, а сад и скоро нйко не носи.
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шиб, м.; в. реза.
шшьи, прел., прави (реже) врх (коцу, писалжи). — Зйми дьуди шйл>е
колл за л'6)зе за упролеЬ.
шйтька, ж., кошара (платинара) у ко)0) су живели овчари; ижа у основи
круг. — У шшьку бораве само л>уди, и она )е тесна, а у кошару поло
вина )с за л>уди, а половина за )аганци.
шйл>ка, ж., бот.; в. пипарка.
шилжаш, м. мршаво свиаче (са шил>астом губицом). — Онога шилжаша
морамо да продамо — нёЬе да се го)и.
шимшава, ж., ножиЬ за резбареше. — Л>уди сас шимшаву изрежу шаре
на кудёл>е за младё жене.
шйндра, ж., )една у другу ужл>ебл>ене даске копима се некада прекривао
плафон соба (у имуКнщим куЬама). — У баба Жйвину куЬу имала
шйндра; штёта што се шйндра сад не прави.
шипкшье, ж., бот., мн. Од. шипкшьа), шипци (плод шипка). — У наше
село не беру шипкйн>е и не корйсте и за нйшта; не зна)у колко су
добре за здрав.ъе.
шир-6к, широка, широко, лаком, грамжл>ив. — Нй)е добро да )е човек
широк за ту1)ё, него трёба да се труди да йма сво\е.
шйрча, м., погрд., лакомац, грамжллвац. — Ё), шйрчо, кад Неш тй
да се насйтиш и награбиш?
шистор, м.; в. шестор.
шиЬё, с, шивен>е. — Мйлица Миланова )е умела да шй)е, а нй)е млбго-
узимала за шиЬё.
шйше, с. (мн. шишйЬи), на)више парче долме (в.) ко)е се не може уж-
л>ебити ме^у диреке од тован>ача (в.), веК се отвара жл>еб и прикива
се за диреке. — Йзмег)у свака два дирёка под товашачу мора да йма
по )едн-6 шйше.
шкембат, а, о, трбушаст, велика стомака. — У село нема шкембати
л>уди, зато што они раде млбго, па се не г6)е.
шкорн>е, ж., мн. ()д. шк-6рн>а), незграпне ципеле, опанци). — Кад
Ьеш да оставиш те шк-6рн>е, да ти не гл61)а)у ноге?
шкрапл>а, ж., зоол., врста гусенице (у живим бо)ама, с рошчиЬем на
носу). — Баш би волёо да видим лет-ерка што се претвори од шркапл>у.
шл>а)пик, м., новчаник. — Нёкад су и жене имале купени кожни ицьа]-
ПИЦИ.
ш.ъакавица, ж., шака; шамар. — Йма жене што зна)у шта )е шл^кавица
од мужа.
шл>ам, м.; отпад; шушаш; ситни безвредни л.уди, олош. — УпролеЬ
л>уди збёру с гребул>у шл>ам по градину и запале. — У село сваки
мора да ради, па зато нйко не може да йде у шл>ам.
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шл>ами, прел., погрд., ждере, >еде халашышо (много и не пробира). ^-
Колко В6]а. може да шд>ами, то нема блйзо. .
шл>апа, прел., гази незграпно по блату. — Сад мораш да шл>апаш ноКу
по блато, над нисй тёо да пограбиш, па за видело да идеш на по)ату.
цпьекоше, прел., ошамари. — Жена не треба да поврЬа мужу, '•он йма
обича) и да )у шл>екоше.
шгъёпа, прел., говори бесмислице; лупа, труЬа. — Кад се нагане, човек
воли свашта да шл>ёпа.
ццьепанак, м. (мн. шл»епанцй), широк, пл>оснат, неугледан опанак (капа).
— Изу) тй шл^енанцй и тури над опьйште да се суше, вйдиш да Ке
да ти се раштумё. — Дбкле Ьеш да носиш та шл»епанак наглаву: што
не купиш капу ка) л>уди?
шл>йпа (по блато), прел., гази по блату; удара, би)е. —■ Како те ий)е
ирзй да шл»йпаш ноНас по блато из )едан кра) село у други; шта не
лёгнеш да спаваш ка) човек? — Мати 6Не и да шл.йпа детё по дуле
кад трёба. . ...
шл>йпне, прел., удари лако шаком. — Шл>йпне она шёга кад год }е млого
нёмиран. •
шл>йпнут, а, о, трп. од пиьипне; в. дрнут. ■ ,
ш.ты'шча, м., неспрепьак. — Ё), шл>йпчо, шл>йпчо, кад Неш тй (еданпут
да се узврёдниш?
шмакл>а, м., погрд., она) ко)И се ал>каво одева: — Кад ли Ье пшакл.а
Власта да закопче ногавице?
шмакл.ан, м., погрд.; в. шмакл,а.
шмокл>ан, м., погрд.; в. ш«акл>а.
шмркл>йвица, ж., кй)авица. — Ова шмркл>йвица н'ёЬе да ми прб^е
дёсет дана.
шмркл>ица, ж.; в. шмркл.йвица.
пшркутл.йв, а, о, к^авичав; она) ко)и много шмрче. — Не могу овакав
шмркутл>йв ул>уди, морам да останем дома док ми не пр-61)е.
шмркутл.йвица, ж.; в. шмрюьйвица.
шмркутл.йвко, м., човек ко)и много шмрче. — Док си такав шмркут-
л.йвко, не излази на меКаву, да ти не буде )ош горе. • .
шмрче, прел., погрд., претерано пи)е алкохолна пиЬа, шл>оче. — Сйнко,
сйнко, дбкле Ьеш да шмрчеш; пи)анка нигде нй)е отворила ч'ёс?!
шмугне, неирел., побегне. —■ Кад се стражар окренуо на другу страну,
да запали цигару, Мита рйпне и шмугне у тавнйну.
шмул>а, прел., халапл>иво )еде. —■ Трпа у уста с обе руке и само шмул.а.
-шнащерка, ж., нем., швал>а, кро)ачица. —* Одавно )е свака дев-6)ка у
село тела да -буде шнащерка. ■ .. . '. .. >.т-
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шть'ёва, прел., сан»а. — Да ти прйчам каква сам чуда шкьевао ноЬас.
пльева'н.е, с, сан>ан>е, сан.— Намучило ме нёко шнуевак>е ноЬас.
шобур, м., цев на чесми кроз ко)у истиче вода. — У наше село йма само
]една чёшма с два шобура.
шобура, непрел., тече млазом. — УпролеК вода на чёшму шобура, а
унесен прес^ши, па само слизи.
шодер, м., штьунак. — Кад смо правили пут, свй смо возили шодер и
растурали по пу^г.
шокйц, м., врста врло живог народног кола. — ШОкйц )'е тёшко оро
и не зна^у сви да га играну како трёба.
шопка (се), прел., повр., деч., купа (се). —■ Мати шопка детё у корйто. —
Нёко детё воли^ а нёко не воли да се шопка.
шта, узв., узвик за одзиван>е. — Деда вйче унука: „Л>ул1че, Л>упче!"
Ун^к се одзйва: „Шта )е? Шта ме вйчеш, дёдо?"
штйволиц прел., чулка (пасе) траву (овца, грведа и ел.). — Чйм се залади,
пушти краве, нёка штйволе око колйбу колко йма.
штйм, м., вуна ко)а остане на гребену при гребенан,у. — Од штйм се
не пр-едё прё^а за тканьё зато што )е сйтан и прёг,а од н>ёга )'е слаба,
штимна (само ж. род), прид.; в. штйм. — Од штимну вуну се плету
чарапе. ■
штйркшьа, ж., неплодна крава (ко)а се не тели). — Мй нйкад нисмоимали краве штйркин>е. ..,.,.■ ,
што мож, прил., што год може; из све снаге. — Биров стане на чуку
йза општину, па вйче штб мож, да га чу")'у свй у село.
штрап, узвик ко)им , се изражава шум при ставл.ан.у стонала на
земл.у. — НоЬу се чу)е само како л>уди пролазе испод пёнцер: штрап,
штрап, штрап.
штрапа, непрел., погрд., гази, ступа. — Немо да штрапаш позем у ча-
рапкё, н'ёЬе да йма к'6\ да ти исплетё чарапе кад и ицёпаш.
штрапка,'ж., траг стопала (стопа). — Око куЪу сё виде штрапке по
снег и од л$ди и од стбку.
штрапне, непрел., стане ногом, нагази. — Зйми, кад йма снег, око
трл.ак.се вйди гё )е, штрапнуо вук. ... .
штрб, а, 6, прид., она) ко)и )е остао без зуба. — По нёки нй)е штрб ни
кад остарй, ако му тра)у зуби.
штрбне, прел., чутше траву (стока), одгризг, пасе. — Овчар не воли
■овцу што штрбне овдё, штрбне ондё, па )^рне у нъйву.
штрек, м., страх. — Они живё свё на штрек, и не вр-ёди и нйшха што
йма)у, кад сваки час мора)у да се тр'есу.
штрёкне, изр.: Штрёкне му уерце (Уплаши се). — Кб) )е нёшто скривйо,
мора да му штрёкне уерце кад год се повёде разговор за н>е^6ву крй-
вицу.
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штрецан>е, с; в. прббоди.
штрёцне се, повр., тргне се, уплати се. — Увек се шТрёцнем кад «и
ноЬу нёки чокне на врата.
штрйцка, прел.; в. стрйцка.
штркл>ица, ж., зоол., врста инсекта ко)И напада говеда, услед чега се
она разобада; обод. — Кад говёче осёти штркл>ицу, чупа колац, кйда
конопац, дйза рёп увисин и б ежи усвгт, у кошару, у луг.
штрюьице, ж. плт.; в. трагле.
штркне, прел., (по)музе; помузе мало млека; музне. — Штркни млеко
од краву, да )-еду ова дёца, па да иду у школу.
штрпка, прел., одгриза траву, пасе по мало. — Овце штрпкэ)у траву
на пол>ану, а овчар се навалйо на то)агу, па се замислёо, а пас чучй
пред н>ёга и глёда га у очи.
цптЗпча, м., човек без зуба; штрбац. — К'6] разбйва ораси сас зуби мбра
да буде штрбча.
штрумёнта, ж., труба (музички инструмент). — Ми)а)ло Цйганин ;е
свирйо у штрумёнту, а ньегов брат Вйдо) )е бйо тупан.
штукне, погна натраг упрегнута говеда, устукне; нестане. — Говёда
се науче, па иду напрёд и штукну натраг.— М'6) сйн штукне негде
саба^ле У)утру, па д61)е увечер, на коматйЬ.
штурне, непрел.; в. штукне.
шубарка, ж., бот., карпот (врста цвеНа); УоГ1Гпшп оршиз ягегЛе. — Шу-
барка )е рётка по наше градине, и вёЬ се изгубила.
шума, зб. им., лишке; шаша (кукурузовина); лисниковина; планина,
гора. — Кад нёма^у сламу, л>уди у)есен збёру шуму позем, па простй-
ра)у на храпе. — Кад оберемо кукуруз и исечёмо шуму, оремо за пче-
нйцу. — Кад се направи пртйна, морамо да возимо шуму за овце..—
У шуму )е добро да се живи лети, а зйми )е тёшко.
шуман, м., грм. — Йшли смо преко пол.е, кад рйпну }едан за)ац и утече
у )едан шуман.
шуман>е, зб. им., с, грмл>е. — Од)'еданпут )'е дунуо страшан вётар и
сави)ао шуман>е дозем, а град }е туко и набивао траву узем.
шумарйца, ж., бот., танка стаблэика храста, цера и ел. — На Чуку су
израсле нёколко шумарйце и порасле у границе и цёрови.
шумат, а, о, брснат.— Удетру насечёмо шумато гран>е и оставимо у
)асле за нашу козу.
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шумёр, м., шумица, густиш. — У Грабовде йма овде, онде по нёки шу
мер, а овде, онде су полкане.
шумка, ж., листиЬ. — Унесен, кад узри шума, )една по )ёдна шумка
пада)у назем и прекрйва)у узрёлу траву. — Изр.: Кому шумку шуми
(Ко )е сумшив обзире се).
шумне, непрел., полуди, скрене с ума. — Шта смо све препатйли преко
ратови, добро нисмо шумнули.
шумнут, а, о, трп.; в. дрнут.
шумрл>йка, ж., бот.; в. шумарйца.
шумрл>йца, ж.; бот.; в. шумарйца.
щупал., изр.: Добйо шупал, нос до очи (Ни^е добио ништа).
шупел>ак, м.; нешто шупл>е (празно); само у изр.: шупел>ак-дупел,ак
(ништа).
шушьар, м., шушьина у дрвету. — НоКу изш)е Ьукавац из шушьар
у наше брашиште у Чуку, стане на нёку грану и вйче: „"Бук! Ъук!
Ъук!"
шупл>йка, ж. (махом мн. шупл,йке), празнине на плетеном раду од пре-
дива. — Скоро свё што се плетё йма шугаьйке.
шута, ж., зоол., коза без рогова. — Мй смо увек имали по нёку шуту,
и оне нису правиле штёту, зато што су живёле с 'овце у шуму.
шутило, м., зоол., ован без рогова; глупак. — Да не би овнбви тукли
дёцу и жене, л>уди оставл>а)у овна без рози, шутила. — Човёка ко)й
не мйсли нйшта зову шутило.
шутка, ж., зоол.; в. шута.
шуНурка, ж., бот., врста ситне украсне тиквице. — Жене у наша сёла
р-ётко сё)у шуЬурке, зато што су бне сйтне и само за украс. — Изр.:
Ка) шуйурка (Леп, округао). — Кад )е нёко дев-6)че убаво, кажу да
)е ка) шуЬурка.
шуЬурцй, м., мн. ()д. шуКурац), углачано речно камен>е. — На сушну
гбдину и на слабу зёмл.у лубенйце се направе ка) шуЬурцй (мале,
закржл,але).
шуш, узв., пет ! тишина ! Ъут ! — Щуш ! Да нйко нй)е пйснуо док прб^е-
мо Ьупрщу!
шуш-муш; само у изр.: Йма нёки шуш-муш мё^у н,й (Има нешто [не-
часно] ме1)у н,има).
шушкел>а, прел., шушкета. —■ Кад ]е остарёо, погубйо )е зуби, па )е
мого само да шушкел,а.
шушл.айв, а, о, нечист (жито), уродичав, са зелцьом, снетл>ив. — Кад
се овршё пченйца, трёба и да се три)ерйше, да остане само зрно, да
не буде шушллйва.
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шушл>ак, м., смеке, шуншь (суво лишКе и трава на земл>и у шуми). —
Дйвле свйн>е зйми збёру шушл>ак и завучу се у н>ёга, да се не смрзну.
— Изр.: Потерао му шушл>ак (Притеснио гах принудио на нетто).
шуцньари, прел., погрд., претура; тражи. — Щта Илй}а йиа да шуш-
н>ари око нашу куЪу?!
шуштаван, вна, вно, болешл.ив; слабушав. — Живо)йн )е одувек бйо
шуштаван и нй)е живёо ни трйес године.
шушумйга, м. ж., погрд., несолидна особа, некарактеран човек. —
Иако нй)е прос, он )е шушумйга и нйшта не може да му се вёру]е.
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Ако )е за ващу^ доста )е, ако )е за штёту, млого )е. Ако )е куЪа тесна,.
л>у\ци нису^ б'ёсни. Ако )е црква голёма, тй се не крсти по целу црквуг
него само у )едан кра). Ако не знаш какав си, зажёни се, па Ьеш да
чу)еш. Ако сам рёко, нисам посёко. Ако си пйо, памет нисй попйо.
Ба^ав крава напуни бакрач с мл-еко, кад се рйше, па га исйпе.
Баци лесково, узни дреново (У смислу: Одбаци болеет, узми здравле).
Бежанова мати не плаче, него Стоянова. Бери кожу на шил>ак (Спрема)
се за нешто веома нелри)атно). Беспослен поп крсти трвье. Бистра водица,
мирна главйца. БйЬе гаЬе, само не знам кад Ке. Б-6) се мёчке, па и мёч-
киному говнёту. Боли га п'ета за тебе. Б6л>е да )е родила )едно клупче
к*6нци, да се закрпи (И: Б6л>е да )е родила )едан камен, да претйсне
копух). Б6л>е да си казао некому „Добро )утро!" него што си го од
вьёга тражйо. Б6л>е сам него срам. Б6л>и од тебе нёЬе да те оговара,
него гори. Бутану се паре у н>ёга (Нема пара).
Вал>ене )агоде — празна кроппьа (Хвал.ене )агоде — празна корпа).
Башка на дуЪе (Човек без икакве вредности). Власи се на кра) даве.
В-о)Ска б'б) бй)е (Више л>уди брзо и добро обави велики посао). Воли
га ()у) ка) квочка узицу. Врёв'те, у^ста, да нистё пуста. Врёдан ка)
долвьи воденйчки камен. Врёдан, само село нй)е голёмо, па н-ёма ко)
да га вали. Вучёш )ёжа у свилу, -6н б'ежй у трвье. Вучу се ка) свивъека
говна.
Гё смрдй, ту) и мерйше. Гё су ти билё мратйнэе нбЬи и петрови
данови ? Гладан рт и кйсел>ке уё (Гладан хрт и дивл>е )абуке )еде). Гладни
ка) да су дошли од робй)у. Глёда)у се ка) мачкбви. Гл^в два ч$е. Говёда
не липцу)у од пр'екор, него од п-ом6р.
Да га удариш по )едан образ, она други би му п^ко (Тако се каже
за човека ко)и )е )едар, здрав). Да имаде рукавице, Ьаше да (га) уватиш
(Каже се некоме кад нешто неспретно не ухвати). Да ]с богу на путу
(Да хоЬе да учини нешто што други жели). Да) ми, боже, гбета, да )е и
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мёне дбста. Да) пцу кобасйцу — -он каже крива му. Да ми се не скита
вечера (Да вечерам сасвим мало). Два ручка се не кара>у. Дёвет бабе
зурлице (Далеко, тобожвье, сродство). Добар и будала браЬа. Добило
куче срам (Постидео се бестидан). Добйо челёнку (Неко га )е ударно,
повредио или истукао). Добйо шупал. нос до очи (Ни)е доРио ништа).
До )еданпут Ье да му буде (1едном Не сигурно да испашта за сво)е пос
тупке). До сад су ручали и они што су "овце изгубили. Дбшо Д'бнде
(Пропао). Дбшо му дан (Дошло ]е време да умре). Држ' се пр6)0, на свадбу
сам бйо ! Ду^ва ка] на цйвун (Цивун )е цев на кра)у воденичког бадша,
из кога вода удара у воденичко витло). Дуг на гнъивй (Дуг не пропада).
Ъаво не бре и не копа (него зло мйсли).
Жива ти мати (Каже се ономе ко наиг)е кад други обеду)у). Живи ка]
бос по трше. Живи ка) пас на пуздёр. Жутй жут$у, црвёни путу)у
(Каже се кад неко, наоко здрав, напрасно умре, за разлику од неких
45олесних ко)и, и поред болести, наставл>з)у да живе).
Завй здрав прет, па по!)и кроз село: док стйтнеш на кра), Ье да
испадне да ти )е рука откинута. Завй)а закрпётине (Изналази неосне—
ване разлоге). За кишу и за смрт немо) да мблиш бога (Оне и без молитве
долазе). Замакоше иза бр-ёг (Каже се кад неко, само што му )е саветовано
да нешто не чини, наставл>а по старом). ЗамлаЬен, па у плот натёран.
Затвори врата, да не изй^е прасс. Због Ни:<6лу мрзй и свётога Николу.
Збрали се у грунцё ка) Мировцй. Здрав си, Османе, тебе што оетане !
Зёлцьа свашта рани. Зйми без лёба, лети без капут (не иди). Зло ни
на в-о)Ску^ не гйне. Зови ме и грне, само немб) да ме разбй)еш.
И бр6;ене овце кол>у вуци. И говёда се на за)ам лижу. Йде му
отпамет (Успева). Йде на три кблета (Не пази шта ради). И дуле ти
смрдй, па га носиш. Извадйо зоре очи (Тобоже рано устао). И к^че
кад тражиш, глёдаш каквй су му башта и мати. Йма да жёниш Цйгани
(Има много). Ймаш ли ти нёшто у ту^ твб)у чав^ру? ! Ймаш ли ти ч-6рбу
углаву ? ! (Обе изреке значе: Имаш ли ти памети? !). И мб)а би нана гйбу
гибала, кад би имала (И ]а бих себи прире^ивао много шта добро, кад
бих могао). Искусали попару (Замерили се ;едан другом или неком тре-
Нем). Испёко Кокавца (Пропао). Ицепао га ка) свинъа мокру кошул>у.
}ак ка) бабин гужнъак. 1една душа — )'една гуша.
Кадар да заьади дв-ё очи у главу. Кад би мого, -он би се посрао,
па би се обрнуо да га по)ё (Велики цици)а). Кад би свака буба брала
мёд, бумбар би на)више. Кад видим кон.а, заболё ме ноге. Кад нема
киша, добар )е и град. Кад прдне мртав (Никад). Кад се жени сиромг,
и тупан се ицёпа. Кад н>ёму бог с врёЬу, он Ье тебе с шаку. Ка) да га
рани целб село (Напредан растом). Ка) да га ()ело) фрл>а иза грбйну
(Мршав). Ка) да )е )ёла кокошйнье ноге (Не може да Ьути о ономе што
зна). Ка) да уё 6трови(Веома мршав). Ка) да си га уватйо на црпац(Ружан).
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Ка) да си му забйо чёпар у дупе (Веома л>ут). Ка) да ти )е срце до дуЧте
(Много се брзо и лако л>ути). Ка) циганско млекб (Несигурно и кратко-
тра)но). Како сам са надала, добро сам се удала. Капу могу да ти купим,
али памет не могу. Катанку Ье да ми игра (Принудику га да буде веома
покор н). Киша, су!па — ори, с-ё) ! Клима ка) к-6н> на празно )асле.
Кличка (По неко) р^аво) особини личи на свог оца). К-6) видео, и вйче
и не вйче, а кб) нй)е видео, и дугге одёре. Кб) га на^е, -6н га за^е. К"6)
га не зна, скупо га плаЬа. Ко) йма в-ёк, йма и лёк. К-6) )е )уч-ёр умрео,
данас Ье да се пока)е (Каже се кад )е )уче било )ако лоше, а данас од)ед-
ном врло лепо време). К'6) ради, б'бг не брани. Кб) се чува, и б'бг га
чува. Кб) слуша, -6н и окугна. К-6) те бйо по уши (да кажеш нешто
што ни;е требало реЬи)? ! К-6) те пита брй)а л' се владйка? Кому шу^чка
шуми (Ко )е нешто крив, он и без стварне опасности преза). Криво
сёди, а право бесёди.
Лакше коньу без самар. Лйпцала му вашка заврат (Веома )е сиро-
машан). Лупа се ка) вода од брёгови. Лупа се ка) мокра пбла од краци.
Магаре у Царйград, магаре из Царйград. Ма)цко грн'енцё — слатко
вар-енцё. Матерёшка (По неко) р^аво; особини личи на сво;у ма)ку).
Мёчка играла пред свачи)у куКу, па Кс и пред тв6)у (Невол>а редом
иде). Мйчо ме за )аре, жао ме за паре. Мудре главе )едн-6 око доста.
Мука се учи старо магаре.
Набрао мёд ка) пчела на брус. Накан,у)е се ка) гладан на срааё
(Неодлучан). Накрив11ли му (Насто)али да му науде, а у ствари су му
учинили добро). На кривога б'еда (Кривога окривл.у)у). Напео се ка)
кош (Много се нал>утио). На поклон се зуби не глёда)у. Напрёду)е
ка) рак на брзак. На пут можеш да му станеш, а на срёКу не можеш.
На чём воденйца промёл>е, на тем се и раздёре. Начинили ни пцёта
да не )еду. Нашла сна)а туцан> иза врата (Нашао нешто што ни)е ни
било тешко наЬи). Нашо, па зашо. Нашо се у нёдрана лика (Нашао
се у неприлици). Нашо цркву г*ё Ье да се прекрсти (Обратно се за нешто
некоме од кога то неКе доботи). Не вр'ёде му ни кожне гаКе. Не вреде
му ни кожне панталоне. Не да ти ни камен да си разбй)еш главу. Не
да ти ни камен узуби. Не грё)е ме сунце нйкако (Не видим да Ье бита
добро). Не дйра) говна, да ти не смрдё. Не зна вампир да мбри дёцу.
Не зове те да те г6)И, него да ти рёбра бр6)И. Нек йде вода у Мораву
(Не секира) се за то). Нема два добра. Не мажи ноге на дебёле гуске.
Нема само од попа брада. Н'ёма ни за л-ёк. Нема ни за причёс. Нема
од говна чорба. Нема ни до пладнё. На пример: Нема од н>ёга човек
ни до пладнё. Не можеш да га згодиш у ч]угору (Не можеш му ничим
угодити). Немб) да ми завй)аш закрпётине (Немо) да околишиш, него
се из)асни отворено). Немб) сам да си забадаш трн у здраву п-ету. Не сёца),
нисй из 1абланицу! Не смёш да му рёкнеш: црнё му очи. НёЬе брука
у говёду, него у л>уди. НёЬеш да ми нбсиш душу у кропньу (НеЬеш
да ми узвратиш неким ретким добром). Нйзбрдо се и говно вал>а. Нй)е
завёЬан (Ни)е с раскида). Нй)е кому рёчено, него кому сужено. Нй}е
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«у чйс восак (Нешто )е болестан). Нй)е нож под гушу (Ни)е хитно).
Нй)е памст у капу, него у главу. Нй)е пцу да пл>уне у дупе. Нй)е рупа
нанебо (Ни)е на)страшни]е). Нй)е ти тамо вёзан башта (да толико на-
сто)иш да стигнеш тамо)! Нй)е у развалу (Ни)е с раскида). Нй)е шй)а,
тек огулен врат. Нйко нй)е сунце, да огрё)е цёо свет. Ни «и у тор,
ни ми из тор. Ни му блещ, ни му вречй. Ни му кречй, ни му вречй.
Ни од говно дирёк, ни од зёта човёк. Ни пас кос гло!)а, ни другому
дава. Ни простирач, ни подглавач (Ништа нема у куЬи). Нисам га звао
с буклй)у. Нисам гранен у пл*6т (да бих био толико глуп, колико се
претпоставл>а). Ни се сёдла, ни се )йше (Незгодан човек). Нисй ми испао
йзочи. Нисй пиленчё. Ни у тйкву суд, ни у Вла друг. Нйшта бол>е
од светбга мира. Н'умё ни мрсол, да си обрйше (Веома ]е млад и неук).
НЬёму су свё три литре у бку (НЪему )е све све)'едно).
Од добро и не вал>а. Од кога )е и млого )е. Од лёба нема огрйзина.
Од невёшта и гора плаче. Од пИ)'анога и луд б'ежй. Од сад довек млого
)е. Од три па на гл'бг. Од шта более, од то и л-ёк. Од шта те стра, то
Не те сна^е. Од штёту ва)да н'ёма. "Он Ье да му до!)е до ока (Он Ке да
му дохака). Онога кога трёба да молиш, немо) да л>утиш. Оно прво тебе
по)ё, па тад тй н>ёга (Каже се кад се неки гфоизвод за исхрану добИ)а
тешким радом). Опасан ка] овца на петрову жёгу. Остар ка; бабини
зуби. Отвори четвбре очи. Отйде ка) посран голуб (Обрукан).
Паде на мёчку лйс, па она ровё ли, ровё. Пала Мара, пала Сара (Све-
)едно му )е). Пасул> царство држй. Пи)анка нигде нй)е отворила ч-ёс.
Пйсмен по грбйну. Плйва ка) цртак (Не уме да плива). По)ёо си срёКу
(Много лаком). По кишу и ал.йне (нетреба)у). Поклопл>ено грне сене
руси (У поклопл,ен лонац не пада прашина). Покопа) они што си досад
побйо, па тад убйва) дру>и (Каже се ономе ко прети нечим што не мож
остварити). Посоли да се не усмрдй (Каже се некоме кад лаже у припо-
ведашу). Потпйра му куку одозг-6р. Пошо ка) свирац на свадбу (без
свира)ку). Проноси водицу (Разноси вести). Пуди мёчку с решето.
Пури угл>ен, па Кути. Пушти евтьу под сбвру, бна Не и на совру.
Разбйо му главу (Учинио му нешто добро без разлога). Разиграле
се трйце по полйце (Веома )е весео). Ракй)а )е само у буре мирна. Рас-
кишкао се ка) балега (Много се размазио). Растё му перо (ОсеЬа се си-
гуран, )ер има нечи)у подршку). Растурйли се ка) манастйреке мачке.
Раширйо се ка) р^а у ту!)у куЬу. Раширйо се ка) Станкул, на трпёзу.
Р1)ава спастра — готова затра (Р1)аво смештена ствар пропада). Р1)ав
за доброга нйкад нёЬе добру рёч да каже. Ржавому браву р^ава паша
не гйне. Рёкни лудому да прдне, -он Ье и да се усёре. Роди ме, ма)ко,
срёКнога, па ме и на бун>йште баци. Ружйло куку чувало (Жена ко)а
ни)е одвеК лепа добра )е супруга и домаЬица).
Само се у воденйцу двапут казу)е. Сас св6)ега )ё^и и пй, али не тргу).
Сачува) ме, боже, од добри, а од злй Ку и сам да се чувам. Свака врёЬа
на^е закрпу. Сваки дан л-ёп — на дббар дан сл-ёп (Ко радних дана носи
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нову одеКу, празничних дана бике у старо)). Сваки се вали с оно што
нема. Свако грне нгп)е поклбпицу. С вёзанога рта за)ци се не лбве.
Свё йма рёд и кра). Сво) лёб )ё, ту!)У бригу води. Сетйла се прёл,а
за кудёл>у Уочи недёл>у. Сйли се ка) цр'евб на угмьен. Силом баба у ра>
не йде, Сирбма чбвек — гогбв ^аво. Сити гости мука се гбсте (Сите
госте ни)е лако угостити). С )едн6 око глёда у Ртанъ, с друго у Малйник
(Разрок). Слабе -овцё и рунб тёшко. Слащу се ка) раци у горбу. Слащу
се ка) рбзи у врёКу. См-е)ала се кука кривбму дрвету. С рёд и с кра)
(Умерено, ул»удно). Стйсо се ка) дв-ё паре у кёсу (Тврдица).
Тёо би и да стйсне и да прдне. Тёра) кбла у авлй)у (Не секира) се).
Тй га крстиш, -6н прдй. Тй пуЧцти мёне кад си сам, )'а Ьу тебе у срам
(Загонетка: прдеж). Тй Ьеш да изб^чиш бчи, ал' Ье дбцкан да ти буде
(УвидеНеш, али Не бити касно). Т-6 )е за л>Уди с млбго паре, с мало памет.
Т-6 ми )е и црквёно и мртвёно. Т*6 му свети душа (То особито воли
да чини). Т"6 се само бблни пйта)у. Тражи Вла лулу, лУла му у уста.
Тражи умешено, па обёшено. Трёба да се удавиш гё бабе пйша)у.
Трпа се ка) врёЬа на ту1)а кбла.
Ъе да добй)е нбге (УкрашКе га). Ъе да истёгл>и Уши (БиЬе дуто
без хране). Ъе да му потковё опанци (УчиниЬе му неко зло). Ъе да
му прбда Ртан> (Нема шта да му прода да би наплатио дуг). Ъе да набёре
цйвково п-ёр)"е (СмрзнуЬе се). Ъе да направи опанци (УмреЬе). Ъе да
сков-ё клйнци (СмрзнуЬе се). Ъе да ме мёсиш тй од блато, ал' нёКеш
да ме на1)еш. Ъе му по)-едУ уЧпи (УтрошиЬе му много хране). Ъ-ёрку
кара, сна)е приговара. Ъе те боли мешйна. Ъе те рйтне магаре (Обе
изреке значе: НеЬе ти поЬи за руком то што желиш). Ъе ти в^не на
Кукул.'ёвдан (Никад). Ъу1Й ка) мйш у трйце.
Убава )а, убав тй, а шта Ьемо за вечеру? Убб се у качамак (Каже
се кад неко настрада онде где нико не страда). Уватйо заща (Пао у блато
и искал.ао се). Уватйо страшайци (Ухватио га дуготра)ни страх). Увёо
удве (хМного ослабио). Ударно у г'срн.и праг (Доспео у велику неприлику).
Ужйва ка) бос по тбнье. Ужйва ка) пас на пуздёр. Утьудйо работу (Учи-
нио нешто наопако). Умил^ато )агн>е дв-ё ма)ке сйса. Упалйле му се гаЬе
(Доспео у велику неприлику). У сваки бул>Ук мора да йма по )едн-б
брл.йво бравчё. У свако г^не миродй)а. Уста су на мёкоту (Устима се
може свашта реЬи). Учиш старца да кваша )а)'ца.
Цйганке црн образ, али пуна тбрба. Црвён ка) кра)ински врг.
Цреп грне прекорйо (да се разбило, а и он сам )е разби)'ен).
Четйри се брата ваздан )уре, а нйкако да се стйгну (Загонетка:
точкови на колима). Четйри се сестре ваздан )Уре, а нйкако да се стйгну
Загонетка: игле копима се плету чарапе).
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Шта ви )е мало у празну куЬу ? Щта ви )е мало у празну торбу ?
Щтами)едан, томи)еноЬ(Свеми)есве)едно). Щто на ум, то на друм.
Щто просило не делило. Што сачука то почука (Што заради, то потроши).
Што си човек сам начини, нйко не може да му начини. Щума, вуна —
само да >е р^па пуна (Не треба бити пробирач у )елу).
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